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1. J ohdanto 1. In led n in g
Vuoden 1962 tu lo - ja  om a isu u stila sto  on laadittu edel­
listen  vuosien  tapaan verotuslautakunnilta saatujen .'tietojen 
p oh ja lla . T iedot m e r im ie sv e ro la in  mukaan verotetu ista  m e - 
r im iestu lo ista  ja  m e r im ie sv e ro s ta , jotka  puuttuivat, v u o s i­
en 1959-61 tu lo - ja  om aisu u stila sto ista , on saatu m e r i-  
m iesv erok on ttor ista .
T u lo - ja  om aisuu stilaston  a in eistoon  kuuluvat y k ­
s i t y i s e t  h e n k i l ö t ,  n s .  y  h t e i s v e r  o i 1 m  o i 11 a j a t 
j a  j a k a m a t t o m a t  k u o l i n p e s ä t ,  jo il la  on4 va ltion ­
v eron  a la ista  tuloa vähintään 10 nmk ta i veron ala ista  om ai - 
suutta niin paljon , että siitä  on maksuunpanta om aisu u sve­
ro a . Tästä ryhm ästä käytetään tä ssä  t ila s to ssa  n im itystä 
"yk s ity ise t henkilöt ym . " Y h t y m i s t ä  ovat mukana 
kaikki tu lo -, om aisu u s- tai kun na llisveroa  m aksaneet a v o i­
m et, kom m andiitti- ja  la ivan isän nistöyh tiöt, osakeyhtiöt, 
osuuskunnat, yhdistykset, la itokset , ja  säätiöt. M yös .kun- 
n a llisverotetu t valtion  ja  kuntayhtym ien la itokset ovat m u­
kana tila stossa .
Y ksityisten  henkilöiden ym . osa lta , jo iden  tulot ovat 
o lleet a lle  20 000 nm k:n, sam aten kaikkien m erim iestu loa  
saaneiden osalta on a in e istosta  su oritettu  otanta. T u loryh ­
m ästä 10 - 3 999 nmk sekä tu lottom ista  om aisuudesta v e ­
rotetu ista  on kunnittain otettu näytteeseen  joka 20:s, tu lo ­
ryhm ästä 4 000 -  7 999 nmk sekä kaikista m erim iestu loa  
saaneista joka 10:s ja  tu loryh m ästä  8 000 -  19 999 nmk 
joka 5 :s .
Käytetyn aineiston  puutteellisuuksia tu lo - ja  om aisuus- 
tilaston  aineistona on selostettu  tarkem m in tämän ju lk a i­
su sarjan  ed e llis e ssä  v u osiju lk a isu ssa . T ärkeim pinä näistä 
puutteellisuuksista on m ainittava, ettei verovapa ita  tuloja  
eikä om aisuutta o le  saatu mukaan ain eistoon .
T ilastoa in eisto  on käsitelty  tie tok on eilla . Kun m a rk ­
kam ääräiset tiedot on taulukoissa  ilm oitettu  suurem pina 
yksikköinä kuin m itä ne ovat re ik ä k orte illa , on siitä ollut 
seurauksena, että yhteenlaskettavien ja  loppusum m an v ä ­
lillä  on usein k ym m en ysero ja .
2. Kaikki tulonsaajat ja  verotetut
T aulussa I on esitetty  yhdistelm änä yksityisten  henki­
lö iden , ns . y h te isv ero ilm oitta jien  ja  jakam attom ien kuo­
linpesien  sekä y h te isö jen  luku, tulot, verotettu  om aisuus 
ja  v e ro t. Oy A lk oh oliliik e  Ab e i o le  mukana tila stossa . 
Sen verotettava tulo o li  328 458 550 nmk ja  verotettava 
om aisuus 220 891 400 nmk ja  s il le  maksuunpantu tu lovero  
164 229 275 nm k, om aisu u sv ero  2 208 914 nmk, kunnal­
lis v e r o  412 560 timk ja  k ir k o llisv e ro  36 436 nmk.
A ikaisem m asta  poiketen on tauluun I s isä llytetty  m yös 
kotikunnan ulkopuolella maksuunpantu kun nallisvero  ja  yh -
Inkom st- och 'förm ög en h etssta tistik en  fö r  ar 1962 har 
u ppgjorts pä sam m a sätt som  Statistiken fö r  de fö r e g a - 
ende Ir e n , pä basen  av Uppgifter fran  skattenäm nderna. 
U ppgifterna om  sjöm ansink om sterna och  s jöm an sskatten , 
som  inte ingär- i in k om st- och  förm ög en h etssk a ttesta tis - 
tikern a fö r  ären 1959-61 har erh ä llits  frän  s jöm a n ssk a t- 
tekontoret.
T ili  m ateria let fö r  in kom st- och  fö rm ög e n h e tss ta t is ­
tiken h ör e n s k i l d a  p e r s o n e r ,  s .  k .  s a m d e k  - 
l a r a n t e r  o c h  o s k i f t a d e  d ö d s b o n ,  v ilka  har en 
statsbeskattning underkastad inkom st pä m inst 10 nm k el- 
le r  sä s tö r  beskattn ingsbar förm ögen het att den sam m a 
ä la g ts ' förm ögen hetsskatt. Denna grupp gär i denna Sta­
tistik  under benäm ningen "ensk ilda  p e rs o n e r  m .f l .  "  Bland 
s a m f u n d  har m edtagits sam tliga in k om st-, fö r m ö g e n - 
h e ts - e l le r  kom m unalbeskattade öppna, kom m an d it- och  
red e r ib o la g , aktiebolag, andelslag, fö ren in g a r , an sta lter 
och  s t ifte ls e r . Även kom m unalbeskattade an sta lter  i s ta - 
tens e l le r  kom m unala sam m anslutn ingars ägo ingär i 
Statistiken.
Ifräga om  enskilda p erson er  m .f l .  v ilk as inkom st 
understig it 20 000 nm k, lik som  ock sä  a lla  p e rs o n e r  som  
ätnjutit s jöm an sin k om st har sam pling köm m it t ili  använd- 
ning. Ur inkom stgruppen 10 -  3 999 nmk sam t av f ö r -  
m ögenhetsbeskattade p erson er  utan inkom st, har kom m u n- 
v is  var  2 0 :e m edtagits i u rva let, ur inkom stgruppen 4 000- 
7 999 nmk och  av a lla  som  ätnjutit s jöm a n sin k om st var 
10:e, och  ur inkom stgruppen 8 000 -  19 999 nmk var 
5 :e.
F ör  b r is te rn a  i det m ateria l pä v ilket in k om st- och  
förm ögen h etssta tistik en  bygger har r e d o g jo r ts  i fö re g ä e n - 
de ä rs  publikation i denna p u b lik a tion sser ie . Som  den 
v ik tigaste  b r is ten  mä näm nas, att sk a tte fri inkom st och  
förm ögen h et inte ingär i m ateria let.
Vid bearbetn ingen  av det statistiska m ater ia le t har 
datam askiner använts. Da uppgifterna om  m arkbeloppen  
i tabe llern a  angivits i s tö rre  enheter än pä h ä lk orten , 
har fö ljd en  värit att det ofta uppstätt d ecim a lsk illn a d er  
m ellan  addenderna och  slutsum m an.
2. A lla  inkom sttagare och  beskattade
T abe ll I anger antalet enskilda p e rs o n e r , s . k . sa m - 
deklaranter, osk iftade dödsbon och  sam fund, d era s  in k om s- 
te r , beskattade förm ögen het o c h 'sk a tte r . Oy A lk oh o liliik e  
Ab ingär inte i Statistiken. D ess beskattade inkom st ut- 
g jord e  328 458 550 nmk och d ess  beskattade' förm ögen h et 
220 891 400 nm k, i inkom stskatt d eb iterad es 164 229 275 
nm k, i förm ögen hetsskatt 2 208 914 nm k, i k om m u nal- 
skatt 412 560 nmk och  i kyrkoskatt 36 436 nm k.
I m otsa ts t ili vad tid igare  värit fa lle t  ingär i tabe ll 
I o ck sä  kom m unalskatt som  d ebiterats i annan kom m un
8te i s ö je n  o sa lta  m y ö s  kotikunnan u lk op u o le lla  m aksuun­
pantu k i r k o l l i s v e r o .  Näin o lle n  puuttuvat tau lusta  a i ­
n oasta an  y k s it y is i l le  h e n k ilö ille  y m . kotikunnan u lk o ­
p u o le lla  m aksuunpantu  k ir k o l l i s v e r o  ja  k e l. -m a k su t.
K u n n a llisv e ro  o l i  54 % v e r o je n  koko m aksu un pa­
n o sta , t u lo v e r o  32 %, k e l. -m a k su t 5 %, o m a is u u s v e ­
r o  5 % ja  k ir k o l l i s v e r o  4 %.
an hem kom m unen  och  m ed  a v seen d e  pâ sam funden 
o ck sâ  k yrk osk a tt, so m  d é b ite ra is  u tanfôr h em k om ­
m unen. I ta b e llen  saknas sâlunda endast, kyrk osk att 
och  f lp . -a v g if te r  fo r  en sk ild a  p e r s o n e r  m . f l .  som  
d é b ite ra is  u tanfôr hem kom m unen.-
K om m unalskatten  u tg jo rd e  54 %, in kom stskattèn  
32 %, flp . -a v g ifte rn a  5 %, fôrm ôg en h etssk a tten  5 % 
och  kyrk osk atten  4 % av de d e b ite ra d e  skatternas 
tota lb e lop p .
I. T u lo n sa a jie n  ja  v e ro te ttu je n  tu lot, om a isu u s  ja  v e r o t  -  In k öm sttagärens och  de beskattade's 
- 1 in k o m s te r , fö rm ö g e n h e t  och  sk a tter . ■
Y k s ity is e t  h en k ilöt ym . . Y h te isö t 
E n sk ild a  p e r s o n e r  m . f l .  Sam fund
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T u l o n s a a j a t  -  I n k o m s t t ä g a r e
L u k u  -  A n t a l  ........................ . . 2 3 5 4  291 50 093 24 669 20  564 12 583 2 3 7 4  8 5 5 1 283  774
T u l o t  -  I n k o m s t e r ,  m i l j .  n m k  . . 10 6 2 4 .  72 1 3 1 . 9 1 5 3 .  76 8 4 6 .  81 6 5 4 . 9 3 11 4 7 1 . 5 3 4  6 5 2 . 4 3
T u l o s t a  v e r o t e t u t  -  F ö r  i n k o m s t  b e -  
s k a tt a d e
L u k u  -  A n t a l .................................................. 7 6 3  388 2 0  564 12 583 7 83  952 313  4 9 6
V e r o t e t u t  tu lo t  -  B e s k a t t a d e  i n ­
k o m s t e r ,  m i l j .  n m k 5 0 7 0 .  27 7 0 .  50 2 5 . 2 6 8 4 6 .  81 6 5 4 . 9 3 5 9 1 7 .  08 1 9 2 0 . 7 2
%  . . . .  — ..................... ... — . . . 8 5 .  7 1 . 4 0 .  5 14 .  3 7 7 . 3 1 0 0 .  0 3 2 .  5
T u l o v e r o  -  I n k o m s t s k a t t ,
m i l j .  n m k .......................................................... 3 7 6 .  4 6 6 .  07 2 .  19 3 6 6 . 1 7 3 0 3 .  73 7 4 2 .  63 1 6 0 . 9 0
% ................................................................................... 5 0 .  7 1 . 6 0 .  6 4 9 . 3 8 2 . 9 1 00 .  0 2 1 .  7
O m a i s u u d e s t a  v e r o t e t u t  -  F ö r  f ö r m ö ­
g e n h e t  b e s k a t t a d e  ,
L u k u  -  A n t a l .................................................. 178  378 20  675 15 154 .1 9 9  0 5 3 125 195
V  e r o t e t t u  o m a i s u u s  -  B e s k a tt a d  
f ö r m ö g e n h e t ,  m i l j .  n m k  . . . . . . . . 7 3 1 2 .  37 7 6 7 .  84 . 4 0 4 . 7 0 6 5 2 3 . 4 6 5 6 8 8 .  81 13 8 3 5 .  83 4 6 5 3 .  68
%  — ........................................................... .. 5 2 .  9 1 0 .  5 5 .  5 4 7 .  1 8 7 .  2 1 00 .  0 3 3 .  6
O m a i s u u s v e r o  -  F ö r m ö g e n h e t s -  
s k a tt ,  m i l j .  n m k ....................................... 4 8 .  03 5 .  08 2 .  70 6 0 .  62 5 2 .  28 1 08 .  65 2 7 .  13
% ................................................................. ...— 4 4 .  2 1 0 .  6 5 .  6 5 5 .  8 8 6 . 2 1 0 0 .  0 2 5 .  0
K u n n a l l i s v e r o t e t u t  -  K o m m u n a l  b e -  . 
sk a tt a d e
L u k u  -  A n t a l .................................................. 1 601  6 64 30 715 16 481 1 632  379 9 2 8  590
K u n n a l l i s v e r o  -  K o m m u n a l  sk att ,  
m i l j .  n m k  ........................................................ 1 0 9 4 .  55 1 4 .  62 5 .  19 1 5 5 .  67 1 1 6 .  5.1 1 2 5 0 .  22 4 8 1 .  58
% . . . . . ............ .......................... .. 8 7 .  5 1 . 3 0 .  5 12 .  5 7 4 .  8 1 0 0 .  0 3 8 .  5
K i r k o l l i s v e r o 1 / -  K y r k o s k a t t 1 ' ,  
m i l j .  n m k  • 8 7 . 6 9 1 . 4 9 -0. 52 1 3 .3 8 . . . 9 . 9 3  , 1 01 .  07 4 5 . 6 0
. % ..................... y ) .............. ................. ...
K e l .  - m a k s u 1 *■ F l p .  - a v g i f t 1^, 
m i l j .  n m k  ........................... ............................
8 6 .  8 1 . 7 0 .  G 13 -. 2 7 4 .  2 1 00 .  0 4 5 .  1
1 2 7 . 5 3 0 . 0 2 0 .  01 , -  1 27 .  53 5 2 . 0 7
V e r o t  y h t e e n s ä  -  S u m m a  1 sk atter , -  
m i l j .  n m k ........................... .. ..................................... 1 7 3 4 .  26 2 7 .  28 1 0 .  61 5 9 5 .  84 4 8 2 . 4 5 2 3 30 .  10 7 6 7 .  28
7 4 .  4 1 . 6 0 .  6 i S .  6 8 1 . 0 1 00 .  0 3 2 . 9
1) K otikunnan  u lk o p u o le lla  y k s ity is i l le  y m . h e n k ilö ille  maksuunpantua k ir k o ll is v e r o a  ja  k e l. -m ak su a  
lukuunottam atta . -  I annan än h em k om m u n en  fö r  en sk ild a  p e r s o n e r  m , f l . m ed  undantag av 
d e b ite ra d  k y rk o sk a tt o ch  f lp . -a v g ift .
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A s e te lm a . 1. T u lon saa jien  lukum äärän, tu lo jen , verotetu n  om aisuuden ja  v e r o je n  keh itys e r i vuosina
T ablä  1. U tveck lingen  av antalet in k om stta ga re , d e ra s  in k om ster , besk attade förm ögen h et sam t skatter under olika  i r
3) 3) Y h teisöt -  Samfund
Y ksit. %:na O sakeyhtiöt Muut y h te isö t Y hteensä
henk. ym . henkiki r j. A k tieb o lag Ö v riga  sam fund Sum m a
Ensk. v ä estös tä
p e rs o n e r I % av
m .f l . m an ta lssk . 
f olkm ängd
T u lon saa jien  luku
A ntal inkom sttagare 
1938 ..............................
5 il
476 6 9 4 :; 
1 085 64 0 1'
13 .4 7 660 2 738
.1945 ............................. 29. 4 ,10 065 4 078
1956 ............................. 2 095 145 48. 9 12 996 5 900
1957 .............................. 2 111 409 48. 7 12 402 6 036 •
1958 .............................. 2 108 509 48 . 2 12 019 5 ,846
1959 .............................. 2 149 227 48 . 7 12 341 6 282
1960 ............................. 2 215 873 49 . 8 12 564 6 366
1961 .............................. 2 270 697 50. 6 12 791 6 742
1962 .............................. 2 354 291 52. 1 12 583 7 981
M ilj. nm k % M ilj. nm k % M ilj. nm k '%  ' M ilj. nm k %
T ulot -  Inkom ster
103. 25?! 
6 4 0 .52  '
1938 ............................. 86. 7 12. 70 10. 7 3. 15 2. 6 119. 10 100. 0
1945 ............................. 88. 8 68. 04 9 .4 12. 86 1. 8 7 2 1 .4 2 100. 0
1956 ............................. 6 541. 84 9 1 .5 515. 07 7. 2 96 .01 1. 3 7 152 .92 100. 0
1957 .............................. 6 912. 93 92. 1 489. 65 6. 5 106. 61 1. 4 7 509. 19 100. 0
1958 ............................. 7 2 1 9 .1 4 92. 3 491. 91 6. 3 111. 07 1 .4  ■ 7 8 2 2 .12 100. 0
1959 ............................. 7 753. 71 9 1 .9 560. 51 6. 6 126. 81 1. 5 8 4 4 1 .0  3 100. 0
1960 .............................. 8 649. 67 92. 3 586. 49 6. 3 1 3 3 .4 4 1 .4 9 3 6 9 .60 100. 0.
1961 ............................. 9 7 2 2 .92 92. 2 654. 76 6. 2 163. 49 1 .6 10 541. 17 100. 0
1962 ............................. 10 624. 72 92. 6 654. 93 5. 7 191. 88 1 .7 11 4 7 1 .5 3 100. 0
V erote ttu  om aisuu s
B eskattad fö r m ö -
genhet
1938 ............................. 371 .12 58. 9 218. 13 3 4 .6 40. 92 6. 5 630. 17 . 100. 0
1945 ............................. 1 603. 22 68. 9 635. 06 27. 3 88. 12 3. 8 2 32 6 .4 0 . 100. 0
1956 ............................. 5 851 .50 53. 0 4 601. 80 4 1 .7 581 .11 5. 3 11 034 .41 100. 0
1957 ............................. 6 167. 13 52. 8 . 4 861. 28 4 1 .6 656. 78 5. 6 11 685. 19 100. 0
1958 ............................. 6 145. 51 52. 3 4 935. 28 42 . 0 676. 97 5. 7 11 757. 76 1 00. 0
1959 ............................. 6 278. 80 52. 3 5 012. 76 4 1 .7 726. 86 6 .0 12 0 1 8 .4 2 100. 0
1960 ............................. 6 2 2 1 .10 51. 1 5 277. 82 43 . 3 684. 77 5. 6 12 183. 69 100. 0
1961 ............................. 6 527. 79 5 1 .3 5 446. 31 42 . 8 759. 87 5 .9 12 733. 97 100. 0
1962 ............................. 7 312 .37 52. 9 5 688. 81 41. 1 834. 65 6. 0 13 8 3 5 .83 100. 0
T u lo - ja  om aisuusvero
Inkom st^ och  f ö r ­
m ögen het s skatt 
1938 ............................. 5. 20 50. 8 4. 22 4 1 .3 0. 81 7. 9 10. 23 100. 0
1945 ............................. 60. 56 69. 6 22. 63 26. 0 3. 87 4 .4 87. 06 100. 0
1956 ............................. 278. 27 54. 8 200. 32 3 9 .4 29. 56 5. 8 508. 15 100. 0
1957 ............................. 319. 13 54. 2 231. 41 39. 3 38. 59 6. 5 589. 13 100. 0
1958 ............................. 261 .36 49 . 3 229. 69 43 . 3 39. 05 7 .4 5 3 0 .10 100. 0
1959 ............................. 298. 80 4 6 .8 291. 21 45 . 7 47. 88 7. 5 637. 89 100. 0
1960 ............................. 354 .09 5 2 .9 269. 63 40 . 3 46. 03 6. 9 669. 75 100. 0
1961 ............................. 359. 82 50. 7 295. 73 41. 6 54. 70 7. 7 710. 25 100. 0
1962 . ............................. 4 2 4 .4 9 49 . 9 356. 01 41 . 8 70. 78 8. 3 8 5 1 .2 8 100. 0
Kunnalii s ve r o , k ir  -
k o llisv e .ro  ja  k e l. -  
maksu**' - K om m u -
nalskatt, k y rk o - 
skatt och  flp . -
avgift^ ) .
1959 ............................. 875. 33 9 1 .4 64. 89 6. 8 16. 94 1 .8 957. 16 100. 0
1960 ............................. 1 028. 91 9 1 .4 77. 02 6. 8 20. 01 1 .8 ■i 125. 94 100. 0
1961 ............................. 1 173. 24 9 1 .7 81. 53 6. 4 23. 97 1 .9 i 2 7 8 .7 4 100. 0
1962 ............................. 1 293. 67 92 .1 84. 30 6. 0 27. 30 1 .9 i 4 0 5 .2 7 100. 0
1) V erotettu jen  luku. -  A ntal besk attade.
2) V erotetut tulot. - Beskattade in k om ster.
3) V altion  verottam at . -  A v staten beskattade.
4) Kotikunnan u lkop u olella  maksuunpantu v e r o  ei s isä lly  tähän. -  H är in gär inte utan för hem kom m unen debi'terad  skatt.
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A s e te lm a s s a  1 on e s ite tty  tu lon sa a jien  luku, tu lot, 
v e ro te ttu  om aisu u s ja  v e r o t  e r i  v u os in a . K oska  kotikun- . 
nan u lk op u o le lla  m aksuunpannusta k u n n a llis - ja ’ k ir k o l l i s ­
v e r o s ta  sek ä  k e l. -m a k su is ta  e i o le  k aik ilta  v u os ilta  v e r ­
ta ilu k e lp o is ia  t ie to ja , on ne jä tetty  kokonaan p o is  a s e t e l­
m a sta .
A s e te lm a s s a  2 e s ite tä ä n , m iten  y k s ity is ten  h en k ilö i­
den ja  y h te isö je n  tu lo jen  r e a a lia r v o  tukkuhintaindeksillä  
m itattuna on muuttunut v u od esta  1953 ja  kuinka suuren  
osa n  ne m u od ostiv a t e r i  v u o s ie n  k an san tu losta . M e r k il le ­
pantavaa on, että tu lo t ila s to s s a  e s iin ty v ien  tu lo jen  suhde 
k a n sa n tu lo la sk e lm ien  m u k a iseen  tu loon  on pysynyt v u o s i­
na 1 9 56 -1 962  su h tee llis en  vakaana.
T abla 1 v is a r  inkom sttagarn as antal, in k o m s t e r , ' b e -  
skattade förm ögen h et och  skatter under o lik a  ä r . Da 
jä m fö rb a ra  uppgifter om  k om m u n al- och  k y rk osk atter  
sam t flp . -a v g ifte r  som  u ppdeb iterats utan för h em kom m u - 
nen inte är tillg ä n g lig a  fö r  a lia  i r ,  har d e ssa  heit ute- 
läm nats fr  in  tablan.
T abla 2 b e ly s e r  huru rea lv ä rd e t  av de ensk ilda  p e r -  
son ern as och  sam fundens in k om ster  växlat i förh a llan d e  
t ili p a rtip r is in d ex  sedan ar 1953 och  d e ssa s  andel i na - 
tiona lin kom sten  under o lik a  ä r . Det är m ärk ligt att de 
in k om ster som  anges i in k om ststatis tik en  aren  1956-1962 
hallit sig  nästan konstanta i p rop ortion  t ili  inkom sten  en - 
lig t n a tion alinkom stberäkn in garna.
A s e te lm a  2. R ea a litu lo in d ek s it  sek ä  tu lo jen  osu us kan san tu losta  v iim e  vuosin a
T a b la  2. Index fö r  re a lin k o m ste r  sam t in k om stern a s  andel av nationalinkom sten  under de señaste áren
,D  . .R ea a litu lo jen  indeksi 
Index fö r  rea lin k o m ste r  
1953 = 100
Tulot %:na kansantulosta 
Inkom ster i % av n a tion a l- 
inkom sten^)
Y k s ity is e t  h en k ilöt ym . Y h te isö t Y k sity ise t  h en kilöt ym . Y hteisöt
E n sk ild a  p e rs o n e r  m . fl. S am fund E nskilda p e rs o n e r  m . fl. S am fund
1953 ____ ....................... 100 100 78. 6 7. 5
1954 . . . . ....................... 108 115 76. 3 7. 8
1955 ____ ....................... 121 138 74. 0 8. 0
1956 ____ ....................... 126 123 75. 6 7. 1
1957 ____ ....................... 119 108 76. 5 6. 6
1958 ____ 102 75. 1 6. 3
1959 ____ ....................... 124 115 76. 2 6. 8
1960 ____ ....................... 134 117 75. 2 6 .3
1 9 6 1 _____ ....................... 147 130 75. 9 6 .4
1962 ____ 129 77. 2 6. 2
1) N ettokan san tu lo tuotantokustannushintaan, -  N etton ation alinkom st t i li  produktionskostn ad .
Kuten a se te lm a sta  3 nähdään, vastaavat tu lotila ston  
pa lkkatu lot m elk o  hyvin  k an san tu lo lask e lm ien  v astaav ia  
tu lo ja  v arsin k in  kun ottaa h u om ioon , että työnantajan s o ­
s ia a lim e n o t, kuten la p s i l i s ä -  ja  k e l. -m ak su t ovat m uka­
na k a n sa n tu lo la sk e lm ien  p a lk k a tu lo issa , m utta eivät tu ­
lo t ila s to s s a . K o r k o - ja  v u ok ra tu lo jen  p ien em m y y s  tu lo - 
t i la s t o s s a  johtuu o s a k s i  v e r o v a p a is ta  k o r k o - ja  v u o k ra ­
tu lo is ta , jotka  e ivät o le  m ukana tu lo t ila s to s sa .
T abla  3 v is a r  att lon ein k om stern a  i in k o m sts ta tis t i­
ken rátt val ov e re n ss tá m m e r  m ed m otsvaran d e inkom s­
te r  i berákn ingarna av n ation alinkom sten , isyn n erh et om  
man beaktar att a rb e tsg iv a ren s  so c ia lu tg ifte r ; sá som  a v - 
g iftern a fó r  ba rn b id ra g  och  fo lk p en sion  m edtagits i lo n e ­
inkom stern a vid berákn ingen  av n ation alinkom sten , m en in­
te i in kom ststatis tiken . Att rá n te - och  h y resin k om stern a  
nu ár  lá g re  i in k om ststatis tik en  b e r o r  átm instone t ill  en 
del pá de sk a tte fr ia  rá n te - och  h y res in k om stern a , som  
inte beaktats i in k om ststa tis tik en .
A s e te lm a  3. E ri tu lotyyp p ien  osu u s kan san tu losta  vv. 1956-1962
T a b lä  3. O lika in k om stty p ers  andel av n ation a lin kom sten  ären 1956-1962
T ulotyyp p i -  Inkom sttyp
P a lk k a - y m . työ tu lo ja  -  L ö n e r  o. öv r . a rb e ts in k o m ste r  
Y k s ity is te n  elin kein on h arjo itta ja in  tu lo ja  -  E nsk ilda  nä -
r in g s id k a re s  in k om ster  . . . . '.........................................................,.
K o r k o -  ja  v u ok ratu lo ja  -  R ä n te - o ch  h y re s in k o m ste r  . . . .
Y h te is ö je n  v o itto ja  -  B o la g sv in s te r  .....................................
' Y hteensä -  Sum m a 1
%:na kansantulon vastaav ista  e r is t ä ^  j ,
I % av m otsvaran d e  n a tion a lin k om stposter
1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962
94. 4 95. 2 94. 9 94. 5 95.1 95. 9 96. 2
62. 0 62. 8 59. 3 57. 7 53.1 54. 0 54. 1
39. 3 39. 1 40 . 5 47. 3 48. 3 47. 2 4 5 .6
80. 7 77. 8 69. 6 89. 4 79. 6 81. 7 88. 6
82. 7 83. 1 81.4 83. 0 81. 5 82. 3 83. 4
1) N ettokan san tu lo tuotantokustannushintaan, -  N etton ation alinkom st t i li  produkti onskostnad .
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II. T u lot ja  v e r o t  e lin k e in oryh m ittä in  -  In k om ster och  sk atter en lig t n ä rin g sg ren
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen -
Jordbruk med b in ä r in g a r .........
1.. Y ritykset -  F ö r e t a g .............
2. Yrittäjät -  Företagare . . . .
3. Palkannauttijat -  Anställda
II. Teollisuus ja käsityö -  Indust­
ri och h a n tv e rk ................ ..
1. Y ritykset -  F ö r e t a g ............
2. Yrittäjät -  Företagare . . . .
3. Palkannauttijat -  Anställda
I I I .  Kauppa - H ändel:.........................
A. Tavarakauppa, pankki- ja va­
kuutu s toim i -  Varuhandel, 
bank- o. försäkringsväsen . ..
1. Y ritykset -  F ö r e t a g ...........
2. Yrittäjät -  Företagare . .  .
3. Palkannauttijat -  Anställda
B. Kiinteim istön om istus ja  h o ito - 
Fastighetsbesittning och skötsel
1. Yritykset -  F ö r e t a g ..............
2. Yrittäjät -  Företagare . . . .
3. Palkannauttijat -  Anställda
IV. Liikenne -  S a m fä r d se l...............
1. Y ritykset -  F ö r e t a g ..............
2. Yrittäjät -  F ö r e ta g a r e .........
3. Palkannauttijat -  Anställda
V. Palvelukset -  T jä n s t e r ..............
A. Yhteiskunta- ja  elinkeinoelä­
m älle suoritetut palvelukset - 
Tjänster fö r  samhället och 
n ä r in g s liv e t ....................................
1. Y ritykset -  F ö re ta g ..............
2. Yrittäjät -  Företagare . . . .
3. Palkannauttijat -  Anställda
B. Henkilökohtaiset palvelukset -
Personliga t jä n s t e r ....................
1. Y ritykset -  F ö r e t a g ............
2. Yrittäjät -  Företagare . . . .
3. Palkannauttijat -  Anställda
V I . Tuntematon elinkeino, ilman 
ammattia -  Okänd näring, 
utan y r k e .................... ..................
4. Ilman ammattia, ammatti
tai elinkeino tuntematon - 
Utan yrke, yrke e ller  nä­
ring ob e k a n t ................ ..
I -VI. Kaikki elinkeinot -  Samtliga 
näringsgrenar .............................
1. Y ritykset -  F ö r e t a g ..........
2. Yrittäjät -  Företagare . . .
3. Palkannauttijat -  Anställda
4. Ilman ammattia, ammatti
tai elinkeino tuntematon - 
Utan yrke, yrke eller nä­
ring obekant .................... .. .
577 152 152 011 312 800 1 569.09 23. 90 15. 67 148.19 15. 01 15. 08 217.85
343 455 1 382 3. 88 1. 09 0.44 6. 27 0. 59 8. 39
289 116 110 236 125 791 881.59 15. 61 14. 76 75.51 8. 02 7.12 121.02
287 693 41 320 185 627 683.62 7. 20 0.47 66.41 : 6 .4 0 ' 7 .96 88. 44
736 076 384 999 290 977 4 371. 90 299. 44 35. 04 487.50 36. 69 51. 13 ‘ 909.80
5 970 7 349 1 162 386. 63 T76. 31 28. 26' 74. 55. '6 .46 285.58
24 755 12 962 9 069 ' 169.87 .12. 25 1. 15 17.60 . 1.40 . 2/02 34. 42
705 351 364 688 280 746 3 00 o 00 00 5. 63 395.35 28. 83 ’,49.11 589.80
383 544 167 345 148 499 2 000.13 237.74 38.43 230.47. 18..83 19.63 545. 10
314 845 . 141 964 125 389 1 820. 28 210. 54 22.,67 205. 86 16., 83' 18; 4 474. 64
7 141 ‘8 368 1 315 342. 05 145. 71 16.,26 51. 96 4;; 43 218. 36
26 827 18 595 6 831 235. 91 19. 64 1.,91 25. 62 2.. .13 ■' 2.,84 52. 14
280 877 115 001 117 243 1 242. 32 45. 19 4., 50 •128. 28 10., 27 15.,¿0 204. 14
68 699 25 381 23 110 179. 85 27. 20 15., 76 24. 61 2.,00 • ’ o.,89 70. 46
3 869 5 521 1 690 49,. 02 20. 86 11., 34 12. 41 1., 01 45. 62
54 025 15 196 16 760 83,. 84 5. 59 4., 38 : 7. 40 0,, 64 • 0., 30 18. 31
10 805 4 664 4 660 46,.99 0., 75 0., 04 4. 80 0. 35' 0., 59 6. 53
167 837 101 358 56 834 1 032. 71 45. 35 4., 62 109. 17 9., 00 12. 87 181. 01
1 401 1 637 370 32.. 79 12., 64 3. 42 5. 37 0.■ 47 , ; 21. 90
21 409 14 659 6 375 167. 20 9.30 0. 47 17. 68' 1.,49 - 2.,0.9 31. 03
145 027 85 062 50 089 832. 72 23., 41 0. 73 86. 12 7.,04 10. 78 128. 08
350 097 194 268 111 933 ' 2 126. 75 124.. 02 3., 75 227. 86 . 18. 97 27..08 401. 68
248 923 164 949 62 921 1 812. 80 112. 52 2.,73 195. 87 16. 44 23.,45 351. 01
893 995 454 19,. 79 • 5. 20 0. 27 ' 2., 75 0. 22 8. 44
4 695 3 943 495 90,. 71 13. 66 0. 42 9. 42 0. 77 1., 11 25. 38
243 335 160 011 61 972 1 702. 30 93. 66 2., 04' 183. 70 15. 45 ' 22., 34 317. 19
101 174 29 319 49 012 313. 95 11. 50 1. 02 31. 99 2. 53 . . , 3.,63 ■ r  50., 67
947 1 144 553 12. 65 4. 36 0. 63 2. 36 0. 20 ■ 7.. 55
8 528 4 647 2 991 44. 03 2. 13 0. 12, 4. 52 0 . 36 0. 53 7.,  6 6
91 699 23 528 45 468 257. 27 5. 01 0. 27 25. 11 1. 97 ' 3,.10 35., 46
160 149 33 554 42 868 370. 91 12. 18 11. 14 30. 93 2. 57 1. 74 58., 56
160 149 33 554 42 868 370.,91 12. 18 11., 14 30. 93 2. 57 • 1., 74 58. 56
2 374 855 1033 535 963 911 11 471. 53 742. 63 108. 65 1234. 12 101. 07 ■ 127., 53 2314. 00
20 564 25 469 6 926 846. 81 366., 17 60. 62 155. 67 13. 38 595. 84
429 355 180 238 168 312 1 673,, 15 78. 18 23. 21 157. 75 14. 81 ■ 16.,01 289. 96
1 764 787 794 274 745 805 8 580., 66 286.. 10 13, 68 889. 77 70. 31 109., 78 1 369. 64
160 149 33 554 42 868 370.. 91 12. 18 11. 14 30. 93 2. 57 ... .1. 74 58. 56
1) Yhteisöistä vain tulosta verotetut (valtio). - A v sammanslutningar endast de för  inkomst beskattade (staten).
2) Tulo- ja /ta i om aisuusveroa. -  Inkom st- o ch /e lle r  förm ögenhetsskatt.
3) Kotikunnan ulkopuolella yksityisille henkilöille ym . maksuunpantua kunnallis- ja k irkollisveroa  sekä kel. -m aksua liikuunot-
tamatta. -  I annan än hemkommunen för  enskilda personer m, fl. med undantag av debiterad kom munal- och kyrkoskatt 
samt flp. -avgift. ' .
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I I I .  T u lo je n  ja  v e r o je n  p ro se n ttin e n  jak aantum inen  e lin k ein ory h m ittä in  -  In k om stern a s  och  sk attern as p ro ce n tu e lla
fö rd e ln in g  e n lig t  n ä r in g sg re n
I. Maatalous sivuelinkeinoineen -
Jordbruk m ed binäririgar . 24. 3 14. 7 31.8 13. 7 3.2 14. 4 12. 0 14. 9 11.8 9 .4
1. Y ritykset -  F öretag  ............ 0.01 0. 04 0. 3 0. 03 0. 1 0. 4 0. 5 0. 6 0. 4
2. Y rittäjät -  F öretagare  . . . . 12. 2 10. 7 12.7 7. 7 2. 1 13. 6 6. 1 7 .9 5. 6 5. 2
3. Palkannauttijat -  Anställda 12. 1 4. 0 18. 8 6. 0 ! . ° 0. 4 5.4 6. 4 6. 2 3. 8
1 1 . T eollisuu s ja  käsityö Indust­
r i  och h a n tv e rk ............................... 31. 0 37. 3 29.9 38. 1 40. 3 32. 2 39. 5 36. 3 40. 1 39. 3
1. Y ritykset -  F öretag  . . . . .  . 0. 3 0. 7 0 .6 3 .4 23. 8 26. 0 6.1 6 .4 12. 3
2. Y rittäjät -  F öretagare  . . . . 1 1 .0 1. 3 0.9 1. 5 1.6 1. 0 1 .4 1.4 1.6 1. 5
3. Palkannauttijat -  A nställda 29. 7 35. 3 28 .4 33. 2 14. 9 5. 2 32. 0 28. 5 38. 5 25. 5
i  I . Kauppa -  H ä n d e l ........................... 16.'2 16. 2 16.5 17. 4 32. 0 35. 4 18. 7 18. 6 15.4 23. 6
A . Tavarakauppa, pankki- ja  va - 
kuutustoim i -• Varuhandel, 
bank- o. försäk rin gsvä sen  . .  . 13. 3 13. 7 13. 5 15. 9 28. 3 20. 9 16. 7 16.6 14. 7 20. 5
1. Y ritykset -  F ö r e t a g ............. 0. 3 0. 8 0 .9 3. 0 19.6 14. 9 4. 2 4. 4 9 .4
2. Y rittäjät -  F öretagare  . . . . 1. 1 1. 8 0 .7 2. 1 2. 6 1. 8 2. 1 2. 1 2. 2 2. 3
3. Palkannauttijat -  Anställda 11.9 11. 1 11.9 10. 8 ’ 6. 1 4. 2 10.4 10. 1 12. 5 8. 8
B. K iinteim istön om istus ja  hoito - 
Fastighetsbesittn ing och skötsel 2 .9 2. 5 3. 0 1. 5 3. 7 14. 5 2. 0 2. 0 0. 7 3. 1
1. Y ritykset -  F ö r e t a g ............. 0. 2 0. 5 0 .8 0. 4 2. 8 10. 5 1. 0 1. 0 2. 0
2. Y rittäjät -  F öretagare  . . . . 2. 3 1. 5 1.7 0. 7 0. 8 4. 0 0. 6 0. 6 0. 2 0. 8
3. Palkannauttijat -  Anställda 0 .4 0. 5 0. 5 0. 4 0. 1 0. 03 0 .4 0 .4 0. 5 0. 3
IV. Liikenne -  S a m fä r d s e l ............. 7. 1 9. 8 5.9 9. 0 6.1 4. 3 8. 8 8 .9 10. 1 7. 8
1. Y ritykset -  F ö r e t a g ............. 0. 1 0. 2 0. 2 0. 3 1. 7 3. 2 0 .4 0 .4 1. 0
2. Y rittäjät -  F öretagare  . . . . 0. 9 1. 4 . 0 .6 1.4 1.3 0. 4 1.4 1. 5 1.6 1 .3
3. Palkannauttijat -  A nställda 6. 1 8. 2 5. 1 7. 3 3. 1 0. 7 7. 0 7. 0 8. 5 5. 5
V. Palvelukset -  T jä n s t e r ............. 14. 7 18. 8 11.5 18. 6 16.7 3. 4 18. 5 18. 8 21. 2 17. 4
A . Yhteiskunta- ja  elinkeinoelä­
m älle  suoritetut palvelukset - 
T jän ster fö r  sam hället och 
n ä r in g s l iv e t .............. ....................... 10. 5 ' 16. 0 6 .4 15. 8 15. 1 2. 5 15.9 16. 3 18.4 15. 2
1. Y ritykset -  F ö r e t a g ............. 0 .03 0. 1 0. 1 0. 2 0. 7 0. 2 0. 2 Ö. 2 0. 4
2. Yrittäjät -  F öretagare  . . . . 0. 2 0. 4 0.1 0. 8 1. 8 0. 4 0 .8 0. 8 0 .9 1. 1
3. Palkannauttijat -  Anställda 10. 3 15. 5 6. 2 14. 8 12. 6 1. 9 14. 9 15. 3 17. 5 13. 7
B. H enkilökohtaiset palvelukset -  
P erson liga  t jä n s t e r ..................... 4. 2 2. 8 5. 1 2. 8 1.6 0. 9 2 .6 2. 5 2. 8 2. 2
1. Y ritykset -  F ö r e t a g ............. 0. 03 0. 1 0 .2 0. 1 0. 6 0. 6 0. 2 0. 2 0. 3
2, Y rittäjät -  F öretagare  . . . . 0 .4 0. 4 0 .3 0. 4 0. 3 0. 1 0 .4 0 .4 0 .4 0. 3
3, Palkannauttijat -  A nställda 3 .8 2. 3 4 .6 2. 3 0 .7 0. 2 2. 0 1. 9 2 .4 1. 6
V I. Tuntematon elinkeino, ilm an 
ammattia -  Okänd näring, 
utan y r k e .......................................... 6 .7 3. 2 4 .4 3. 2 1.7 10. 3 2. 5 - 2. 5 1.4 2. 5
4. Ilman am m attia, ammatti 
tai elinkeino tuntematon - 
Utan yrke, yrke e lle r  nä­
ring obekant ............................. 6. 7 3. 2 4 .4 3. 2 1.7 10. 3 2. 5 2. 5 1.4 2. 5
[-V I. Kaikki elinkeinot -  Sam tliga 
näringsgr enar ................... . 100. 0 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
1. Y ritykset -  F ö r e t a g ............ 0 .9 2. 4 3. 1 7 .4 49. 3 55. 8 12. 6 13. 2 . 25. 8
2. Yrittäjät -  F öretagare . . . . 18. 1 17. 5 17. 0 14. 6 10. 5 21. 3 12. 8 14. 7 12. 5 12. 5
3. Palkannauttijat -  Anställda 74. 3 76. 9 75. 5 74. 8 38. 5 12. 6 72. 1 69. 6 86.1 59. 2
4. Ilman am m attia, ammatti 
tai elinkeino tuntematon -  
Utan yrke, yrke e lle r  nä­
ring obekant ............................ 6. 7 3. 2 4. 4 3. 2 1.7 10. 3 2. 5 2. 5 1.4 2. 5
1) Y hteisöistä vain tulosta verotetut (valtio). Av sammanslutningar endast de fö
2) T u lo- ja /ta i om aisuusveroa. -  Inkom st- o c h /e l le r . förm ögenhetsskatt.
3) Kotikunnan ulkopuolella, yksityis ille  henkilöille ym . , maksuunpantua kunnallis-
r inkom st beskattade (staten). 
ja k irkollisveroa  sekä kel. -m aksua lukuun-
ottamatta. -  Med undantag av i annan an hemkommunen för  enskilda p erson er m. fl. debiterad kom m unal- och kyrko- 
skatt sam t flp , -avg ift.
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IV , T u lo t  sek ä  v e r o t  e lin k e in o h a a ro it ta n i v v . 1 9 5 6 -1 9 6 2  -  I n k o m s te r  sa m t s k a t te r  e n lig t  n ä r in g s g r e n  ä r e n  1 9 5 6 -1 9 6 2
V uosi -  Ä r
1956 1957 1958 1959 . 1960 1961 1962 1962
Elinkeinohaa ra 
N ärin gsgren
R e a a li-  . 
in d ek s i1' 






M aatalous sivuelin keinoineen  -  Jordbruk  
m ed binäringar
T ulot -  I n k o m s t e r ..............................................
T u lo - ja  om aisu u sv ero  -  In k om st- och
fö r m ö g e n h e ts s k a tt ........................ ......................
K u nna llisvero  ym . 2) -  Kom m unalskatt
m . f l . 2 ) .....................................................................
T eo llisu u s ja  k äsityö  -  
verk
T ulot -  Inkom ster • • • . 
T u lo - ja  om aisu u svero  
förm ögen h etsskatt . . . .  
K u nnallisvero ym . -  
m . f l . 2 ) ...............................
Industri och hant-
-  In k om st- och
K om m unal skatt
1 299,. 07 1 313,,5 3  1 382., 88 1 364 .4 8  1 412, 33 1 5 0 8 .39  1 569..09 99.. 8
35,, 10 38,. 72 32., 05 32 .08 34. 28 34. 84 39. 57 108. 9
135 .6 9 153. 13 162. 78 171. 93 101. 3
2 750. 81 2 854. 31 2 844. 05 3 199. 06 3 611. 10 4 089. 21 4 371. 90 102. 5
211. 44 245. 56 222. 33 282. 24 293.. 60 294.81 334. 48 108. 8
. . . . •• 376. 02 46o., 20 516.71 543. 86 101. 0
m.
A.
Kauppa -  Händel
Tavarakauppa, pankki- ja  vakuutustoim i 
Varuhandel, bank- o. fö rsäk rin gsvä sen
T u lot— I n k o m s t e r ................................................
T u lo - ja  om aisu u sv ero  -  Inkom st- och
fö r m ö g e n h e tssk a tt .............................................
K unnallisvero ym . -  K om m unalskatt 
m . f l . 1 2) .....................................................................
B. K iinteim istön  om istus ja  hoito -  F a stig - 
hetsbesittn ihg och  skötse l
T ulot -  I n k o m s t e r .............................................
T u lo - ja  om aisu u sv ero  -  In kom st- och
fö r m ö g e n h e ts s k a tt ............................................. .
K u nnallisvero ym . 2) -  Kom m unalskatt 
m . f l . 2) .....................................................................
IV. L iikenne -  S am färd se l
T ulot -  I n k o m s t e r ............ ..............................
T u lo - ja om aisu u sv ero  -  In kom st- och
fö r m ö g e n h e ts s k a tt ..........................................
K u nnallisvero ym .2 ) -  K om m unalskatt 
m . f l , 2 / ........................................................... ..
V . P a lvelukset -  T jän ster
A . Yhteiskunta- ja  e linkein oeläm älle  su orite ­
tut palvelukset -  T jän ster  fö r  sam hället 
och  n ärin gslivet
Tulot -  I n k o m s t e r ................................................
T u lo - ja  om aisu u sv ero  -  In kom st- och
fö r m ö g e n h e ts s k a tt ..................................................
K unnallisvero ym . 2) -  Kom m unalskatt
m . fl. 2) ..........................................................................
B . H enkilökohtaiset palvelukset -  P erson liga  
tjän ster
Tulot -  I n k o m s t e r ................................................
T u lo - ja  om aisu u sv ero  -  Inkom st- och
fö r m ö g e n h e ts s k a tt ...............................................
K unnallisvero ym . 2) -  Kom m unalskatt 
m . f l . 2 ) .......................................................................
V I . Tuntem aton elinkeino, ilm an  am m attia, 
ei am m atissa  o levat -  Okänd näring, 
utan yrke , ick e  yrk esverk sam m a
Tulot -  I n k o m s t e r ...........................................
T u lo - ja  om aisu u svero  -  In kom st- och
fö r m ö g e n h e ts s k a tt ............................................
K unnallisvero ym . 2) -  Kom m unalskatt 
m .f l .  2) ..................................................................
040. 24 1 095. 77 1 174. 10 1 243.46
123. 78 140.70 132.00 154. 55
•• •• 139. 35
82. 67 9 9 .7 2 118. 76 138. 23
20. 10 29. 73 27. 44 34 .46
•• •• 17. 33
659.21 710 .17 744. 19 759. 59
36 .48 40 . 27 32. 63 36 .07
. . * . •• 94. 55
951 .87  1 028. 15 1 142.11 1 248. 84
65. 46 76. 20 66. 58 75 .44
•• •• •• 148. 85
215.71 236 .67 247. 34 279. 69
7. 82 8 .2 8 6. 84 9. 31
* • •• 27. 15
153. 34 170. 87 168. 69 207. 68
7. 97 9 .6 7 10. 23 13. 74
• • 18. 22
416.01 1 654. 77 1 820. 28 105. 5
161.78 188. 70 233. 21 118. 5
163. 63 194. 06 226. 77 112. 1
141.70 162. 86 179. 85 105. 9
31. 68 37. 56 42. 96 109. 7
19 .26 21. 17 24. 23 110. 0
868. 23 929. 75 1 032. 71 106. 5
44. 27 38. 93 4 9 .9 7 123. 1
119.06 125. 87 130.29 9 9 .3
374.41 1 575. 07 1 812. 80 11 0 .4
82 .08 8 8 .5 4  115.25 124. 9
160. 92 200. 58 235 .40 112. 6
307. 65 350.. 12 313. 95 86. 0
9. 58 11. 52 12. 52 104, 2
27. 31 33. 00 37. 55 109. 1
238. 18 270. 99 370.91 131. 3
12.49 15. 35 23. 32 145.7
22 .43 24. 57 35. 24 137. 6
I-V I, Kaikki elinkeinot -  Sam tliga n ärin gsgren ar
Tulot -  I n k o m s t e r ..................................................  7 152.92
T u lo - ja om aisu u svero  -  In kom st- och
fö r m ö g e n h e tssk a tt ................................................... 508. 15
K unnallisvero ym . 2) -  Kom m unalskatt
m .f l .  2) ...................................... ...................................
509 .19  7 822.12 8 44 1 .03 9 369. 60 10 541.16  11 4 7 1 .53 104 .4
589 .13 530. 10 637.89 669. 75 710. 25 851 .28 115. 0
•• 957. 16 1 125. 94 1 278.74 1 40 5 .2 7 105. 4
1) E linkustannusindeksin mukaan. -  Enligt levnadskostnadsindex.
2) Y k sity is ille  hen k ilö ille  ym . ja  tulosta tai om aisuudesta v ero te tu ille  y h te isö ille  kotikunnassa maksuunpantu k u n n a llis - ja  
k irk o llisv e ro  sekä kel. -m aksut. -  E nskilda p erson ers  m .f l .  o ch  fö r  inkom st e lle r  förm ögen het beskattade sam funds i 
hem kom munen debiterad  kom m u nal- och kyrkoskatt sam t flp . -a v g ift .
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T aulu issa II, III ja IV on esitetty  eri elinkeinoryhm ien 
m erkitystä  tulonsaajien, tulojen ja verojen  kannalta. T ä l­
löin  on huomattava, että jokainen tulonsaaja on yleensä 
luettu kaikkine tuloineen ja  veroin een  siihen elinkeinoryh­
mään, josta  hän on saanut pääosan tuloistaan, koska tu­
lo jen  eritte ly  ei o le  ollut m ahdollista käytettävissä olleen 
aineiston peru steella .
Taulussa V. on selv itetty  er i elinkeinoryhm iin kuulu­
vien tulojen ja vero jen  suhteellista  osuutta koko tu lo- ja 
v erom äärästä  vuosina 1952-1962.
Tabellerna II, III och IV b e lyser de olika närings- 
grenarnas andel i förhallande tili inkom sttagarna, in- 
kom sterna och skatterna. I detta sammanhang bör ob­
servera s, att - varje  inkom sttagare med alla sinä in- 
kom ster och skatter förts tili den näringsgren där han 
haft sin hüvudsakliga inkom st, enär en uppdelning av 
inkom sterna pa basen av det tillbudsstâende m aterialet 
inte värit m öjlig .
Tabell V anger inkom sternas inom de olika närings- 
grenarna relativa andel i totalbeloppet inkom ster och 
skatter under aren 1952-1962.
V. T ulojen ja  v ero jen  suhteellinen jakaantuminen elinkeinohaaroittani vv. 1952-1962 -  Inkom sternas och skatternas 
procentuella  fördeln ing enligt näringsgrenar aren 1952-1962
1952 21. 3 39. 1 15. 4 8. 6 13. 8 1. 8 100. 0 9 .4 44. 7 28. 0 6 .4 10.4 1. 1 100. 0
1953 21. 3 38. 9 14. 7 8. 4 14. 8 1. 9 100. 0 10. 6 43. 8 26. 6 5 .9 11. 5 1 .6 100. 0
1954 21. 0 39. 2 15. 0 8. 4 14. 5 1 .9 100. 0 8. 7 46. 3 28. 3 5. 5 9 .7 1. 5 100. 0
1955 19. 4 39. 2 15. 8 8. 6 15.0 2. 0 100. 0 7. 6 45. 6 28. 5 6. 0 10. 7 1.6 100. 0
1956 18. 2 38. 5 15. 7 9. 2 16. 3 2. 1 100. 0 6 .9 41. 6 28. 3 7 .2 14.4 1.6 100. 0
1957 17. 5 38. 0 15.9 9. 5 16.-8 2. 3 100. 0 6 .6 41. 7 28. 9 6. 8 14. 3 1. 7 100. 0
1958 17. 7 36.3 16. 5 9 .5 17. 8 2. 2 100. 0 6. 0 41. 9 30. 1 6. 2 13. 9 1. 9 100. 0
1959 16. 2 37. 9 16. 3 9 .0 18. 1 2. 5 100. 0 10. 5 41. 3 21. 7 8. 2 16. 3 2. Ó 100. 0 5..0 44. 2 29. 6 5.7 13. 3 2. 2 100. 0
1960 15. 1 38. 5 16 .6 9. 3 18. 0 2. 5 100. 0 10. 4 42. 0 21. 0 9. 1 15. 6 1. 9 100. 0 5.1 43. 8 28. 9 6. 6 13. 7 1.9 100. 0
1961 14. 3 38. 8 17. 2 8 .8 18. 3 2. 6 100. 0 9. 9 40. 8 22. 2 8. 3 16. 8 2. 0 100. 0 4. 9 41. 5 31. 9 5. 5 14. 1 2. 2 100. 0
1962 13. 7 38. 1 17 .4 9 .0 18. 6 3. 2 100. 0 9. 4 38. 9 23. 4 8. 0 17. 7 2. 6 100. 0 4. 6 39. 3 32. 5 5.9 15. 0 2. 7 100. 0
1) Vain kunnan verottam ia yhtymiä ei ole otettu huom ioon suhdelukuja laskettaessa. -  Sammanslutningar, beskattade endast av 
kom m unen har icke beaktats vid beräkningen av procenttalen.
2) Y ksityisten  henkilöiden ym . sekä tulosta ja /ta i om aisuudesta verotettujen yhteisöjen tu lo- ja  om aisuusvero, kunnallisvero, 
k irk o llisv e ro  ja  k e l.-m a k s u  kotikunnassa. -  Inkomst och förm ögenhetsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt samt folkpensions- 
avgift hos enskilda p erson er  m . fl. och för  inkom st o c h /e lle r  förm ögenhet beskattade sammanslutningar i hemkommunen,
3. Y ksityiset henkilöt ym . 
a. T u l o n s a a j a t  ' ja  h e i d ä n  t u l o n s a
Tuloa saaneita y ksityis iä  henkilöitä ym . oli v. 1962 
2 354 291 eli 83 594 enem m än kuin edellisenä vuonna. 
N äistä oli ns. yh te isvero ilm oitta jia  50 093 ja jakam atto­
m ia kuolinpesiä 24 669. A setelm assa  4 esitetään tuloa 
saaneiden yksityisten henkilöiden jakaantuminen sukupuo­
len ja  siv iilisäädyn mukaan.
3. Enskilda p e rsoner rm f  1.
a. I n k o m s t t a g a r e  o c h  d e r a s  i n k o m s t e r
Antalet enskilda personer m .f l .  som  átnjutit inkomst 
utgjorde ar 1962 2 354 291 e ller  83 594 fle re  än under 
föregaende ar. Av dem var 50 093. s. k. sam deklaranter 
och 24 669 oskiftade dödsbon. Tabla 4 v isar hur enskil­
da personer med inkomst fördelade sig enligt kön och 
civilstand.
A sete lm a  4. T u lonsaa jat sukupuolen ja  s iv iilisääd y n  m ukaan 
Tablá 4. Inkom sttagarna e fter  kön och  civ ilstán d
Yhte isä  -  Sum ma
Luku %
Antal 1962 1961
511 288 22. 4 24. 7
355 835 15. 6 14. 8
520 242 22. 8 2 2 .4
15 334 0. 7 0. 7
355 835 15. 6 14. 8
520 995 22. 9 22. 6
279 529 100. 0 100. 0
M iehet -  Man
N a im is issa  o levat, v a im olla  ei tu loa -  G ifta, m aka utan inkom st
N a im is issa  o levat, v a im olla  tuloa -  G ifta, maka m ed inkom st
Ei n a im is iss a  o levat -  Icke g i f t a ......................................................................
N aiset -  K vinnor
N a im is issa  o levat, m ieh e llä  ei tu loa -  G ifta, m ake utan inkom st
N a im is issa  o levat, m ieh e llä  tuloa -  Gifta, m ake m ed inkom st . ..
Ei n a im is iss a  o levat -  Icke gifta
Y k s ity is illä  hen k ilö illä  ym . o li valtion  tu loveron  
ala ista , tuloa 10 625 m ilj . nm k. Sen jakaantum ista tu lon ­
saa jien  kesken h avainn ollistaa  taulu VI, jo s s a  tulonsaajat 
on jaettu v iiteen  yhtäsuureen  ryhm ään siten , että e n s im ­
m ä ise ssä  ry h m ä ssä  ovat p ien itu lo isim m at. P rosenttiluvu t 
ilm oittavat, kuinka suuren osan  kukin ryhm ä sai koko tu ­
lo sta . L isä k si on tau lu ssa  indeksi, jok a  ilm oittaa  po ik k ea­
man ta sa ises ta  jakaan tu m isesta  sekä m aksim itu lontasauk- 
sen p rosen tti, joka  ilm oittaa , kuinka monta p rosen ttia  tu - 
losu m m asta  o l is i  käytettävä tu lo jen  taso ittam iseen , jotta  
k aik illa  o l is i  yhtä paljon  tuloa.
E nskilda p ers o n e r  m .f l .  hade i inkom st som  var  un- 
derkastad  statsskatt sam m anlagt 10 625 m ilj .  nm k. F ö r -  
delningen av denna m ellan  inkom sttagarn a fra m g á r  ur ta - 
b e ll VI, där inkom sttagarna är indelade i fern lika  stora  
g ru p per, utgáende frán  dem  som  haft den m insta  in k o m s- 
ten. De p rocen tu e lla  ta len  anger re sp ek tiv e  grupps andel 
i to ta lin kom sten . I tabellen  finnes d essu tom  ett index 
som  anger a v v ik e lsern a  frán  den jäm na förd e ln in g en  sam t 
den m axim ala  u tjäm n ingsprocen ten , som  v isa r  hur m an­
ga p rocen t av inkom stsum m an som  b ord e  användas t ili  
utjäm ning av resp ek tiv e  inkom st, fö r  att a lia  sku lle  ha 
lika  stö r  inkom st.
VI, Y ksity isten  h en k ilö iden  ym . tu lo jen  kvinttiilijakau m a sekä m aksim itu lontasauksen  p rosen tit  vuosin a  1954 -1962
K vintilfördeln ing  av in k om ster  sam t m axim ala  u tjä m n in gsp rocen ter hos enskilda p e rs o n e r  m .f l .  ä ren  1954-1962
V uosi
Ä r
T ulonsaa jien  kvinttiilit 
K v in tiler  av inkom sttagare




u tjäm n in gs-
p rocen t
1 2 3 4 5 YhteensäSum ma
Y lin  5 % 
ö v e r s ta  
5 %
Indek-
s i l )
In -
d e x 1)
T ulot - Inkom ster , %
1954 ................. 3. 7 10. 9 16. 3 23. 4 45. 7 100. 0 19 .0 59. 2 29. 1
1955 ................. 3 .4 10. 1 16. 2 24. 2 46. 1 100. 0 19. 1 60. 6 30. 3
1956 ................. 3. 1 9 .9 1 6 .4 24. 9 45. 7 100. 0 19. 5 61. 2 30. 5
1957 . . . . ____ 3. 2 9 .8 16. 4 25. 0 45. 6 100. 0 19. 7 61. 2 30. 6
1958 ................. 3. 0 9 .6 16. 4 23. 6 47. 4 100.0 19 .9 62. 0 31. 1
1959 ................. 2 .9 9 .2 16. 2 23. 9 47. 8 100. 0 20. 1 63. 4 31. 8
1960 ................. 2. 8 9. 0 16. 0 2 4 .4 47. 8 100. 0 20. 1 64. 4 32. 2
1961 ................. 2 .9 9 .0 15. 6 24. 2 48. 3 100. 0 20. 6 65. 1 32. 5
1962 ................. 2. 7 8. 6 15. 6 24. 1 49. 0 100. 0 21. 1 66. 2 33. 1
l )  P oikkeam a ta sa ises ta  jakaum asta. -  A v v ik e lse  frán  jäm n förd eln in g .
T u lojen  eroavuu ksia  maan e r i  o s is s a  ja  to isaa lta  kun­
tam uodon mukaan va la iseva t taulu issa VII ja  VIII olevat 
suhdeluvut. H elsingin  tu lonsaajien  m ediaanitulo 5 300 nm k, 
T am pereen  4 350 nmk ja  Turun 4 730 nmk.
Tulotason  erila isuu tta  perheen koosta riippuen kuva­
taan taulussa IX.
R elationsta len  i tabe llern a  VII och  VIII b e ly s e r  d if-  
fe ren sen  i inkom stern a  savä l i olika  d e la r  av landet som  
e fter  kom m unens art. M edian inkom sten ' i H e ls in g fo rs  var  
5 300 nm k, i T a m m e r fo rs  4 350 nmk och  i A bo 4 730 
nm k.
T abe ll IX u tv isar hur fa m iljen s  s to r le k  in v erk a r  pá 
inkom stnivan .
V II. Y k s ity is te n  h e n k ilö id e n  y m . k e s k i -  ja  m ed ia a n itu lo t  sekä  ku lu tu syk sik k öä  kohden  lask etu t tu lot t ila s to a lu e itta in
M e d e l-  o c h  m e d ia n in k o m s te r  sam t p e r  k o n su m tio n se n h e t beräk n ad e  in k o m ste r  h o s  en sk ild a  p e r s o n e r  m . f l .
e n lig t  s ta t is t is k a  r e g io n e r
T ilastoa lu e  -  S tatistisk  reg ion
Tulonsaajien kesk i­
tulon indeksit 
Index fö r  m ed e l- 
inkom sten hos in - 
kom sttagarna
Tulonsaajien m ediaanitulot 





Inkom sttagarnas inkom st 
per konsum tionsenhet^) 
nmk
Koko maa = 100 















L and s - 
kom muner
U usim aa -  N y la n d .................................................... 134 5 160 4 050 5 860 3 930
V a rs in a is -S u om i -  E gentliga Finland ......... 104 4 600 x 3 210 4 850 2 910
Ahvenanm aa -  A la n d ............................... ............... 104 4 710 2 690 5 390 2 560
Satakunta -  S a tak u n d a ............................................ 95 4 510 2 930 4 470 2 680
E telä -H äm e -  Södra T a v a s t la n d ...................... 94 4 090 2 920 4 250 2 680
T am m erm aa -  T am m erland ................. .............. 97 4 340 2 870 4 480 2 650
K aakkois-Su om i -  S ydöstra  F in la n d .............. 100 4 510 3 080 4 250 2 800
K esk i-S u om i -  M ellersta  F in la n d ................... 86 4 310 2 750 4 280 2 490
E telä -S avo -  Södra S a v o la x ................................ 82 4 360 2 340 4 220 2 140
P oh jo is -S a v o  -  N orra  S a v o la x .......................... 76 4 350 2 150 4 310 1 930
P oh jo is -K a r ja la  -  N orra  K a r e l e n ................... 74 4 090 2 240 3 970 1 920
E telä -P oh janm aa -  Södra ö s t e r b o t t e n .......... 83 4 390 2 680 4 380 2 260
K esk i-P oh jan m aa -  M ellersta  ö s terb otten  . 72 4 070 2 330 4 020 1 990
P oh jo is-P oh jan m aa  -  N orra  österb otten  . . . 95 4 680 2 610 4 430 2 190
Kainuu -  Kajanaland ............................................... 80 4 430 2 450 4 180 2 100
Lappi -  Lappland ..................................................... 92 4 920 2 680 4 250 2 250
1) Y ksinäinen m ies  = 1 .0 , yksinäinen nainen = 0. 9, av iopari = 1. 5 ja  lapsi = 0. 5 kulutusyksikköä. - V arje ensamstäende
man = 1 .0 , v a r je  ensam stäende kvinna = 0 .9 , äkta m akar = 1 .5  och varje barn = 0. 5 konsum tionsenhet.
VIII. Tulonsaajien  prosenttinen  jakaantuminen tuloluokkiin tilastoalueittain. -  Inkom sttagarnas procentuella  fördelning enligt 
inkom stk lass inom  de statistiska regionerna ___________________________________________________
Luku tu loluokissa, nmk -  Antal i inkom stklasserna, nmk
T ilastoa lue 

















































































K oko m aa -  H ela r i k e t ..................... 30. 9 24. 9 19. 0 12. 1 5 .9 2. 7 2. 3 0. 9 1. 0 0. 2 100. 0
Uusim aa -  N y la n d ................................. 21. 4 19. 2 21. 7 15. 5 9. 1 4. 5 4. 0 1 .8 2. 3 0. 5 100. 0
V a rs in a is -S u om i -  Egentliga F in ­
land ............................................................... 27. 3 25. 4 20. 1 13. 5 6 .4 2. 7 2. 3 1 .0 1. 1 0. 2 100. 0
Ahvenanm aa -  Ä1 and . . . . . . . . . . .  . 37. 4 19. 8 17. 2 10. 6 4. 7 3. 1 2. 8 1. 6 2. 4 0. 3 100. 0
Satakunta -  S a ta k u n d a ......................... 31. 1 26. 3 18. 6 12.4 5 .4 2. 3 2. 2 0. 8 0. 7 0. 2 100. 0
E telä -H äm e -  Södra Tavastland . . 29. 7 27. 9 20. 6 10. 9 5.0 2. 5 1 .8 0. 7 0. 8 0. 2 100. 0
T am m erm aa -  T a m m e r la n d ............ 29. 3 26. 4 20. 5 12. 4 5. 5 2. 3 1 .9 0. 7 0. 8 0. 2 100. 0
K aakkois-Su om i r S ydöstra  Finland 30. 1 22. 6 19. 0 15. 1 6. 5 2. 9 2. 2 0. 7 0. 7 0. 1 100. 0
K esk i-S u om i -  M ellersta  Finland 35. 5 27. 1 17. 6 10. 2 4 .6 2. 0 1. 5 0. 7 0. 6 0. 1 100. 0
E telä -S avo -  Södra S a v o la x ............ 38. 0 27. 5 16. 6 9 .4 3. 5 1.4 2. 2 0. 8 0. 5 0. 1 100. 0
P oh jo is -S a v o  -  N orra  Savolax . . . 40. 9 28. 5 15.0 8. 1 3. 6 1.6 1. 1 0. 5 0. 5 0. 1 100. 0
P o h jo is -K a r ja la  -  N orra  K arelen 42. 4 27. 8 15. 3 7. 6 3. 3 1.7 1 .0 0. 4 0. 4 0. 1 100. 0
E telä -P oh janm aa -  Södra ö s t e r ­
botten ........................................................... 34. 7 29. 5 18. 5 9.0 4. 0 1.8 1. 3 0. 6 0. 5 0. 1 100. 0
K esk i-P oh jan m aa -  M ellersta  
Ö s t e r b o t t e n ............................................... 42. 5 29. 6 14. 2 7. 1 3 .4 1.4 1. 0 0. 4 0. 3 0. 1 100. 0
P o h jo is -P o h ja n m a a .- N orra  ö s ­
terbotten ..................................................... 33. 8 24. 6 16. 8 12. 5 5. 5 2. 8 2. 2 0. 8 0. 8 0. 2 100. 0
Kainuu -  Kajanaland ........................... 40. 2 26. 4 15.2 9.4 4. 1 2. 2 1 .5 0. 4 0. 4 0. 1 100. 0
Lappi -  Lappland ................................. 35. 0 23. 5 16. 8 12. 4 6 .0 2 .9 2. 1 0. 7 0. 6 0. 1 100. 0
M aalaiskunnat -  Landskom m uner 38. 4 28. 4 16. 5 8. 7 4 .0 1. 8 1.2 0. 4 0. 4 0. 1 100. 0
Uusim aa -  N y la n d ............................... 26. 8 22. 8 20. 4 13. 5 7 .6 3. 6 2 .9 1 .0 1. 1 0. 2 100. 0
V a rsin a is-S u om i -  Egentliga F in ­
land ............................................................. 32. 6 28. 8 18. 8 10. 9 4. 5 2. 0 1 .4 0. 5 0. 4 0. 1 100. 0
Ahvenanm aa -  Aland ......................... 42. 0 23. 5 16. 5 10. 3 3. 5 2. 3 1 .5 0. 1 0. 3 0. 0 100.0
Satakunta -  S a tak u n d a ....................... 37. 0 27. 9 17. 3 9. 9 4. 0 1. 5 1 .4 0. 5 0. 4 0. 1 100. 0
E telä -H äm e -  Södra Tavastland . . 36. 4 29. 7 18. 3 8. 0 3.8 1. 8 1.2 0. 4 0. 4 0. 1 100. 0
T am m erm aa -  Tam m erland . . . . . 37. 3 29. 1 17. 3 9. 0 3. 8 1. 6 1. 1 0. 4 0. 4 0. 1 100. 0
K aakkois-Su om i -  Sydöstra Finland 35. 8 26. 1 18. 1 11. 8 4 .4 1.8 1 .2 0. 4 0. 3 0. 0 100. 0
K esk i-Su om i -  M ellersta  Finland 39. 1 29. 1 16. 1 8. 4 3.9 . 1. 5 1. o 0. 5 0. 3 0. 1 100. 0
E telä -S avo -  Södra S a v o la x .......... 44. 8 30. 2 13.7 6, 6 2 .6 1.0 0. 6 0. 2 0. 2 0. 0 100. 0
P oh jo is -S a v o  -  N orra  Savolax . . . 47. 6 30. 7 12. 1 5. 2 2 .4 0 .9 0. 5 0. 3 0. 2' 0. 0 100. 0
P o h jo is -K a r ja la  -  N orra  K arelen 4b. 5 29. 5 13 .4 5. 7 2 .4 1.4 0. 6 0. 2 0. 2 0. 0 100. 0
E telä -P oh janm aa -  Södra ö s t e r ­
botten ......................................................... 39. 1 32. 0 16.9 6, 5 2 .9 1. 2 0. 8 0. 3 0. 2 0. 0 100. 0
K esk i-P oh jan m aa -  M ellersta  
ö s terb otten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 9 30. 9 13. 5 5. 6 2. 8 1. 0 0. 7 0. 2 0. 2 0. 0 100. 0
P oh jo is -P oh jan m aa  -  N orra  ö s ­
terbotten .................................................. 41. 7 27. 5 14. 5 8.9 3. 6 1.9 1. 2 0. 3 0. 2 0. 0 100. 0
Kainuu -  Kajanaland ......................... 43. 8 27. 7 13. 7 7. 8 3. 6 1.9 1. 1 0. 2 0. 2 0. 0 100. 0
Lappi -  L a p p la n d ............................... 41. 0 26. 5 15. 3 8. 8 4. 1 2. 3 1 .4 0. 3 0. 2 0. 0 100. 0
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IX . P erh een  koon  m ukaan ry h m ite lty jen  tu lon saa jien  p rosen ttin en  jakaantum inen tulon suuruusluokkiin  -  E n lig t fa m ilje n s
stoi-lek  g ru p p era d e  inkom sttagarnas procen tu ella  fö rd e ln in g  en ligt in k om sten s  s to r le k s k la s s e r


































































Luku -  Antal, %
Koko maa -  Hela riket
Ei naim isissa olevat -  Icke gifta 24. 1 19. 6 14. 8 12. 5 16. 6 7.2 3. 8 1. 1 0. 3 0. 0 100. 0 2 430
Avioparit -  Äkta makar . . . . 4 .6 6. 0 8. 6 8. 8 15.9 15. 6 22.5 13. 5 3. 8 0. 7 100. 0 6 780
Ei lapsia -  Utan barn . . , 9 .7 9 .2 9. 5 9. 1 15. 7 13.2 18. 5 11. 2 3. 2 0. 7 100.0 5 600
1-2 lasta -  1-2 barn . . . . 1.9 3. 8 7. 0 7 .4 14. 6 16.9 26. 7 16. 6 4 .4 0. 7 100. 0 7 820
3-4 lasta -  3-4 barn . . . .  
Vähintään 5 lasta -  Minst 5
2. 0 4. 2 9 .4 9. 5 17.6 17. 3 22.7 12. 4 4. 1 0. 8 100. 0 6 840
b a r n ......... ............................... 2. 6 8 .4 14. 8 15. 6 22. 6 15. 5 13.9 5. 1 1. 3 0. 2 100.0 4 760
Kaupungit ja  kauppalat -  S täder och köpingar
Ei naim isissa olevat -• Icke gifta 18. 2 13.4 11. 8 14. 2 22. 7 11.2 6.0 1. 9 0. 5 0. 1 100.0 3 460
A vioparit -  Äkta makar . . . , 1. 6 1 .4 1. 8 2. 6 10. 2 17. 2 33. 5 23. 2 7. 1 1 .4 100. 0 9 810
Ei lapsia -  Utan barn . . , 3 .6 2. 9 3. 5 4. 3 13.9 16.4 28. 8 19. 3 5.9 1 .4 100. 0 8 750
1-2 lasta -  1-2 barn . . . . 0 .4 0. 5 0. 8 1. 7 7. 8 17. 0 36.4 26. 5 7.6 1. 3 100. 0 10 400
3-4 lasta -  3-4 bam  . . . . 0 .4 0. 5 0. 6 1. 4 8 .4 19.1 35.9 23. 0 8.9 1. 8 100. 0 10 180
Vähintään 5 lasta -  Minst 
b a r n ..........................................
5
0. 8 0. 8 0. 8 1. 7 12. 0 26. 8 36 .4 14. 8 4 .9 1. 0 100, 0 8 780
Ei naim isissa olevat -  Icke gifta
Maalaiskunnat 
28. 8 24.6
-  Landskommune 
17.2 11.1
:r
11.5 4. 1 2. 2 0 .4 0. 1 0. 0 100. 0 1 860
Avioparit -  Äkta makar . . . . 6 .9 9. 3 13. 5 13. 2 20 .0 14. 5 14. 6 6 .4 1.4 0. 2 100. 0 4 710
Ei lapsia -  Utan barn . . , 14. 6 14. 3 14. 2 13.0 17. 1 10. 6 10. 2 4. 7 1. 1 0. 2 100. 0 3 530
1-2 lasta -  1-2 bam  . . . . 3. 2 6.7 12. 2 12. 3 20 .4 16.9 18. 3 8. 1 1.7 0. 2 100. 0 5 530
3-4 lasta -  3-4 barn . . . . 2. 7 6. 0 13. 8 13. 6 22. 2 16.4 16. 2 7. 1 1.7 0. 3 100. 0 5 250
Vähintään 5 lasta -  Minst 
b a r n ..........................................
5
3. 0 9 .9 17. 5 18. 3 24. 7 13. 3 9 .4 3. 1 0.7 0. 1 100. 0 4 100
Taulusta X ilm enee tilastoalueittain tulonsaajien ja tu- Ur tabell X  fram gár grupperingen av inkom sttagare och
lojen jakaantuminen elinkeinoryhm iin ja taulussa XI on la s - inkom ster pä olika näringsgrenar reg ion sv is  och i tabell XI
kettu alueittain kunkin tulolähteen osuus kokonaistuloista. 
Taulu X on laadittu ammatin perusteella  siten, että jo k a i­
nen tulonsaaja on viety kaikkine tuloineen pääasiallisen am -
har respektive inkom stkällas andel i totalinkom sten beräknats 
i regional uppdelning. Tabell X  har uppgjorts pä basen av 
yrke sa att varje  inkom sttagare med alla sina inkom ster
mätiinsä osoittamaan elinkeinoryhmään. Taulusta XI on huo­
mattava, että m aatalouskiinteistöstä saatuun tuloon on siinä 
luettu m yös m aataloudenharjoittajan ja hänen perheenjäse/i - 
tensä tilalla suorittaman työn arvo.
förts tili den näringsgren som  om fattar hans huvudsakliga 
yrke. Ifräga om tabell Xl är att märkä, att där t ili inkomst 
frän lantbruksfastighet ocksä räknats värdet av det arbete 
lantbrukaren och hans fam iljem edlem m ar utfört pä fastighe-
ten.
Taulussa XII on esitetty tuloluokittain eri tulolähteis­
tä saatujen tulojen suhteellinen osuus ja taulussa XIII on vas­
taavat tiedot ikäryhmittäin.
Taulussa XIV nähdään, kuinka eri tulolähteistä tuloa 
saaneet jakaantuivat kokonaistuloluokkiin ja mikä oli eri tu­
lolähteistä saatu keskim ääräinen tulo.
Tuloa saaneista aviopareista oli 40 %:11a m olem m illa 
aviopuolisoilla tuloa, 58 %:lla vain m iehellä tuloa ja 2 %:lla 
vain vaim olla tuloa. A vioparien tulorakennetta kuvaa taulu XV.
Tabell XII belyser den relativa fordelningen av inkom s­
ter fran olika inkom stkállor enligt inkom stklass och tabell 
XIII inneháller m otsvarande uppgifter enligt á ld ersk lass.
Tabell XIV v isar hur de som  haft inkom st frán olika in ­
kom stkállor fordelade sig enligt bruttoinkom sten och m edel- 
inkom sten per inkom stkálla.
Inkom sttagare var ifraga om gifta par i 40 % av fallen 
bada makarna, i 58 % endast mannen och i 2 % endast hust- 
run. De ákta parens inkomststruktur be ly ses  i tabell XV.
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X . T u lo a  s a a n e id e n  y k s i t y i s t e n  h e n k i lö id e n  y m ,  s e k ä  h e id ä n  t u lo je n s a  p r o s e n t t in e n  ja k a a n tu m in e n  e l in k e in o h a a r o it ta n i
ja  ’ t i l a s t o a lu e i t t a in  -  E n s k ild a  in k o m s t t a g a r e  m . £1. s a m t  p r o c e n t u e l l  f ö r d e ln in g  av  d e r a s  i n k o m s t e r  e f t e r  n ä r i n g s -
g r e n  o c h  s t a t i s t i s k a  r e g i o n e r
E lin k e in oh a a ra  -  N ä r in g sg re n
T ila s t o a lu e  -  S ta t is t is k  r e g io n
M a a ta lo ­
us s iv u - 
e l in k e i-  
n o in een  
J ord b ru k  
m ed  b i -  
n ä r in g a r
T e o l l i ­
suus ja  






L iik en n e  
Sam  - 
fä r d s e l
P a lv e ­
lu k se t  
T j ä n s -  
te r
T u n te­
m aton
e lin ­
k e in o
Okänd




U u s im a a  -  N yland
T u lo n s a a jie n  luku -  A n ta l in k o m stta g a re 6. 0 3 5 .4 21. 9 8 .0 20 . 1 8. 6 100. 0
T u lo t  -  In k o m s t e r ................................................... 4 . 0 38. 2 20. 2 9. 3 23 . 6 4 . 7 100. 0
V a r s in a is -S u o m i  -  E g en tlig a  F in lan d
L u k u  ~ A n t a l ............................................................. 20 . 6 3 3 .9 1 7 .4 7. 5 1 3 .4 7. 2 100. 0
T u lo t  -  In k o m s te r  ................................................. 15. 1 3 9 .1 14. 3 10. 1 17. 8 3. 6 100. 0
A h v en a n m a a  -  A lan d
L u k u  -  A n t a l ............................................................ 30 . 1 14. 0 16* 6 17. 1 16. 5 5. 7 100. 0
T u lo t  -  I n k o m s t e r ......................................... . . . 1 9 .9 14. 1 12. 7 32. 0 17. 1 4 . 2 100. 0
Satakunta -  Satakunda
L iiku  -  A n t a l ............................................................. 23 . 5 3 6 .8 13. 2 7. 3 1 2 .4 6. 8 100. 0
T u lo t  -  In k o m s te r  ................................................. 1 5 .9 4 4 .4 12. 0 9. 2 15. 8 2. 7 100. 0
E te lä -H ä m e  -  S ö d ra  T a v a stla n d
L u ku  -  A n ta l . . .................................... . •. . . . . 22 . 8 35. 6 16. 0 5. 5 1 3 .2 6 .9 100. 0
T u lo t  -  In k o m s te r  ................................................. 1 8 .0 40 . 7 13. 2 7. 3 17. 6 3. 2 100. 0
T a m m e r m a a  -  T a m m e r la n d
L u ku  -  A n t a l ......................................... .................. 19. 3 40 . 3 14. 9 5. 6 12. 9 7. 0 100. 0
T u lo t  -  In k o m ste r  ................................................ 12. 8 47 . 2 12. 9 7. 2 1 6 .6 3. 3 100. 0
K a a k k o is -S u o m i -  S y d ö s tr a  F in lan d
L u k u  -  A n t a l ............................................................ 20 . 1 35. 9 15..3 8. 8 13. 3 6. 6 100. 0
T u lo t  -  I n k o m s t e r ................................................ 13. 0 44 . 3 11. 5 12. 0 16. 2 3. 0 100. 0
K e s k i-S u o m i -  M e l le r s t a  F in lan d
L u ku  -  A n t a l ............................................................ 32 . 7 28. 9 13. 1 6 .0 12. 6 6. 7 100. 0
T u lo t  -  I n k o m s t e r ................................................ 2 1 .4 37. 7 12. 4 8. 1 17. 6 2. 8 100. 0
E te lä -S a v o  -  S ö d ra  S a v o la x
L u ku  -  A n t a l ............................................................ 4 0 . 1 20. 9 13. 0 6. 5 13. 0 6. 5 100. 0
T u lo t  -  In k o m s te r  ................................................ 26 . 5 29. 0 12. 8 9. 8 19. 0 ' 2 .9 100. 0
P o h jo is -S a v o  -  N o r r a  S a v o la x
L uku  -  A n t a l ........................................................... 4 3 . 1 17. 5 13. 1 5. 9 13. 7 6 .7 1 0 0 .0
T u lo t  -  I n k o m s t e r ................................................. 27 . 8 24. 2 13. 8 9. 1 2 1 .7 3 .4 100. 0
P o h jo i s -K a r ja la  -  N o r r a  K a r e le n
L uku  -  A n t a l ........................................................... 4 5 . 5 17. 0 12. 2 6. 2 13. 8 5. 3 100. 0
T u lo t  -  In k o m s te r  ................................................ 2 9 .9 24. 7 12. 3 9. 5 21 . 1 2. 5 100. 0
E te lä -P o h ja n m a a  -  S ö d ra  Ö ste rb o tte n
L u ku  -  A n t a l ............................................................ 35 . 2 28. 0 12. 6 6 .4 12. 2 5. 6 100. 0
T u lo t  -  In k o m ste r  ................................................ 2 5. 1 32. 5 13. 5 8. 9 17. 0 3. 0 100. 0
K e s k i-P o h ja n m a a  -  M e l le r s t a  Ö s te rb o tte n
L u k u  -  A n t a l ............. ............................................. 4 5 . 0 22. 2 11. 0 6. 5 1 1 .8 3. 5 100. 0
T u lo t  -  I n k o m s t e r ................................................ 30 . 0 28. 6 12. 2 9 .9 17. 3 2. 0 100. 0
P o h jo is -P o h ja n m a a  -  N o r r a  Ö ste rb o tte n
L u ku  -  A n t a l ............................................................ 2 9 .9 25. 2 13. 8 8. 6 16. 0 6. 5 100. 0
T u lo t  -  I n k o m s t e r ................................................ 1 5 .7 3 2 .4 14. 6 1 1 .8 2 2 .4 3. 1 100. 0
K ain uu  -  K a jan a lan d
L u k u  -  A n t a l ............................................................ 4 5 . 1 2 1 .0 10. 9 6. 2 12. 7 4 . 1 100. 0
T u lö t  -  I n k o m s t e r ................................................. 2 8 .8 30. 3 12. 0 8. 7 18. 0 2 .2 100. 0
L a p p i -  L ap p la n d
L u k u  -  A n t a l ............................... 0 .......................... 34 . 6 24. 5 12. 6 7 .4 16. 0 4 .9 100. 0
T u lo t  -  I n k o m s t e r ................................................. 20 . 2 33. 6 . 12. 7 10. 0 21. 8 1 .7 100. 0
K ok o  m a a  -  H e la  r ik e t
L u ku  -  A n t a l .................. .................................. . . 2 4 . 5 31. 0 15. 8 7. 1 14. 8 6. 8 100. 0
T u lo t  -  I n k o m s t e r ................................................. 14. 7 37. 5 15. 2 9 .4 19. 7 3. 5 100. 0
1961
L u ku  -  A n t a l ............................................................ 2 5 .7 31. 5 15. 2 7. 2 15. 8 4 . 6 100. 0
T u lo t  -  I n k o m s t e r ................................................ 15. 5 37. 8 15. 1 9. 3 19. 5 2. 8 100. 0
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XI. E ri tulolähteiden prosenttinen osuus yksityisten henkilöiden ym . tuloista tilastoalueittani -  P rocentuell andel fö r  
olika inkom stkällor av inkom sterna hos enskilda p erson er m .f l .  enligt statistiska regioner
Tila stoalue 
Statistisk region


















nan fa s - 
tighet





Av r ö r e l-  
se, näring 












Uusimaa - N y la n d ................................................... 87. 4 2. 5 1. 3 5. 7 1. 1 2. 0 100. 0 30. 1
V arsinais-Suom i -  Egentliga F in la n d ........... 77. 6 11. 3 1. 8 7. 7 0. 5 1. 1 100. 0 9 .0
Ahvenanmaa -  Aland . . , ...................................... 72. 2 14. 7 1.7 8. 1 2.0 1 .3 100. 0' 0. 5
Satakunta -  Satakunda........................................... 77. 8 11. 5 1.9 7. 5 0 .6 0. 7 100. 0 4. 8
Etelä-Häm e -  Södra T a v a stla n d ...................... 77. 9 11.9 1.9 7. 0 0 .4 0. 9 100. 0' 6. 8
Tam m erm aa - T a m m e r la n d .............................. ' 82. 1 8. 3 1.8 6 .4 0 .4 1. o 100. 0 8 .9
Kaakkois-Suom i -  Sydöstra F in la n d .............. 82. 0 8 .8 1 .8 6. 6 0. 2 0. 6 100. 0 7. 7
Keski-Suom i -  M ellersta F in la n d ................... 78. 3 11.8 1.4 7. 5 0. 3 0. 7 100. 0 4. 5
Etelä-Savo -  Södrä S a v o la x ............................... 75. 8 14. 5 1.8 7. 1 0 .2 0. 6 100. 0 4. 0
P ohjois-Savo -  N orra S a v o la x .......................... 73. 2 15. 3 2 .0 7 .9 0. 2 1 .4  ' 100. 0 3. 5
P oh jois-K arja la  -  N orra  K a r e le n ................... 77. 3 13. 0 1 .5 7 .4 0. 1 0. 7 100. 0 2. 9
Etelä-Pohjanm aa -  Södra Ö s te rb o tte n ......... 69. 6 19 .5 1.6 8 .4 0. 3 0. 6 ' • 100. 0 6. 1
Keski-Pohjanm aa -  M ellersta österb otten  . 70. 6 19 .5  • 1.5 7. 5 0. 2 0. 7 100. 0 2. 7
P ohjois-P ohjanm aa -  N orra  Österbotten . . . 83. 7 6. 5 1.3 7. 3 0. 2 1 .0 100. 0 3. 1
Kainuu -  K ajan alan d .............................................. 81. 5 8. 7 1.1 8. 1 0 .2 0 .4 - - 100. 0 1.6
Lappi -  L a p p la n d ................................................... 84. 2 6. 2 1.0 8. 1 0. 1 0. 4 100. 0 3. 8
Koko maa -  Hela riket 80. 9 8 .9 1 .6 6. 8 0. 6 1 .2 100. 0 100. 0
1961 ............................................................................... 79. 9 9. 7 1.6 7 .0 0 .6 1 .2 100. 0 -
XII. Yksityisten henkilöiden ym . eri tulolähteistä saamien, tulojen prosenttinen jakaantuminen tulojen suuruus­
luokittain -  P rocentuell fördeln ing  av inkom ster frän olika inkom stkällor hos enskilda personer m .f l .  




Tulot -  Inkom ster
Palkka- 
















nan fa s - 
tighet
L iik k ees­




A v  r ö r e l-  
se, näring 












10- 999 ......................... 68. 6 20. 3 7. 0 1. 6 0. 8 1. 7 100. 0 1 .8
1 000- 1 999 .......................... 68. 4 25. 8 2. 2 2. 2 0. 3 1. 1 100. 0 4 .6
2 000- 2 999 ......................... 70. 9 23. 7 1 .4 3. 1 0. 0. 8 100. 0 6. 9
3 000- 3 999 ......................... 79. 6 15. 3 1 .0 3. 4 0. 0. 6 100. 0 9. 5
4 000- 4 999 ......................... 83. 8 10. 8 1 .0 3. 8 0. 0. 5 100. 0 10 .4
5 000- 5 999 ......................... 86. 5 7. 7 1. 0 4. 2 0. 0. 5 100. 0 10. 3
6 000- 6 999 ......... ............... 88. 6 5. 3 1. 0 4. 5 0. 0. 5 100. 0 10. 0
7 000- 7 999 ......................... 88. 5 4. 6 1. 1 5. 0 0. 2 0 .6 100. 0 8. 5
8 000- 8 999 ......................... 87. 5 4 .4 1. 3 5. 9 0. 2 0. 7 100. 0 6. 5
9 000- 9 999 ......................... 87. 0 4. 3 1 .3 6. 3 0. 2 0. 9 100. 0 5. 0
10 000- 10 999 ......................... 85. 2 4. 3 1. 5 7. 6 0. 3 1. 1 100. 0 3. 7
11 000- 11 999 ......................... 83. 9 4. 3 1. 6 8. 5 0. 3 1 .4 100. 0 2 .9
12 000- 13 999 ......................... 81. 7 4. 1 1. 7 10. 3 0. 5 1. 7 100. 0 4. 2
14 000- 15 999 ......................... 78. 2 4. .2 2. 0 13. 3 0. 6 1. 7 100. 0 2. 8
16 000- 19 999 ......................... 78. 0 3. 3 2. 0 13. 2 1. 2 .4 100. 0 3. 7
20 000- 39 999 ......................... 70. 8 2. 9 2. 4 18. 8 1. 6 3. 5 100. 0 6 .0
40 000- 99 999 ......................... 56. 0 2 .4 4. 2 27. 2 5. 0 5. 2 100. 0 2. 5
100 000- 40. 2 4. 6 6. 8 21. 8 16. 4 10. 2 100. 0 0. 7
Kaikki -  Samtliga 80. 9 8. 9 1. 6 6. 8 0. 6 1.2 100. 0 100. 0
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XIII. M iesten ja naisten tulojen prosenttinen jakaantuminen iän ja  tulolajien mukaan - P rocentuell fördelning av inkom ster hos 
män och kvinnor efter älder och inkom stslag
Tulot - Inkomster
Ikä, vuosia 
A lder i ar
Palkka- ja 
eläketulot 
















tai am m a­
tista
Av rö re lse , 












Koko maa -  Hela riket 
Miehet -  Män
-19 . . . ............•................................. 92.3 6. 3 0. 1 0. 3 0. 6 0. 4 100. 0
20-24 . . . ..............................................  93.0 4. 6 0. 1 1. 7 0. 2 0. 4 100. 0
25-34 . . . ..............................................  86.6 5 .5 0. 4 6. 7 0. 1 0. 7 100. 0
35-44 . . . ..............................................  79.7 8. 9 0. 9 9. 3 0. 2 1.0 100. 0
45 -54  . . . ..............................................  74.1 12. 8 1. 9 9. 6 0. 4 1. 2 100. 0
55-64 . . . ..............................................  71.4 15. 4 2. 8 8 .0 0. 9 1. 5 100. 0
65- ..............................................  60.8 20. 1 5. 4 7. 6 2. 6 3. 5 100. 0
Yhteensä - Summa 79.7 9. 9 1. 3 7. 6 0. 4 1. 1 100. 0
Naiset - Kvinnor
-19 . . . ..............................................  93.6 4. 8 0. 1 0. 1 0. 7 0. 7 100. 0
20-24 . . . ..............................................  96.3 2. 3 0. 1 0. 6 0. 4 0. 3 100. 0
25-34 . .  . ..............................................  94.4 1. 6 0. 2 3. 1 0. 3 0. 4 100. 0
35-44 . . . ..............................................  90.9 1.9 0. 6 5. 3 0. 4 0. 9 100. 0
45 -54  . . . ..............................................  86.5 2. 8 1. 2 7. 3 0. 8 1.4 100. 0
55-64 . . . ..............................................  82.6 4. 3 2. 2 7. 4 1. 2 2. 3 100. 0
65- ..............................................  67.8 7. 6 6. 4 6. 1 5. 0 7. 1 100. 0
Yhteensä t Summa 89.4 2 .8 1. 0 4. 7 0. 8 1.3 100. 0
Kaupungit ja kauppalat - Städer och köpingar
Miehet - Män
-19 . . . ..............................................  97.9 0. 1 0. 1 0. 0 1.3 0. 6 100. 0
20-24 . . . ..............................................  97.8 0. 1 0. 1 1. 2 0. 3 0. 5 100. 0
25-34 . . . ..............................................  93.3 0. 2 0. 3 5. 2 0. 2 0. 8 100. 0
35-44 . . . ..............................................  88.7 0. 4 1. o 8. 4 0. 3 1. 2 100. 0
45 -54  . . . ..............................................  85.3 0. 6 2. 1 10. 0 0. 5 1.5 100. 0
55-64 . . . ..............................................  83.6 0. 8 3. 3 9. 1 1. 2 2 .0 100. 0
65- ..............................................  74.6 1. 2 . 6. 7 9. 1 3. 5 4. 9 100. 0
Yhteensä -  Summa 88.5 0. 5 1. 6 7. 4 0. 6 1.4 100. 0
Naiset - Kvinnor
-19  . . . ..............................................  97.5 0. 0 0. 1 0. 1 1.4 0. 9 100. 0
20-24  . . . ..............................................  98.3 0. 1 0.. 1 0. 5 0. 7 0. 3 100. 0
25 34 . . . ..............................................  95.6 0. 2 0. 2 3. 0 0. 4 0. 6 100. 0
35-44 . . . ..............................................  92.0 0. 3 0. 6 5. 5 0. 5 1. 1 100. 0
45 -54  . . . ..............................................  88.5 0. 3 1. 1 7. 6 0. 9 1. 6 100. 0
55 -64  . . . ..............................................  85.7 0. 6 2. 0 7. 5 1. 4 2. 8 100. 0
65 ..............................................  71.8 0. 8 6. 5 6. 4 5. 9 8. 6 100. 0
Yhteensä -  Summa 90. 9 0. 3 1.1 5. 0 1. 0 1. 7 100. 0
XIV. E ri tulolähteistä tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden ym . lukumäärä ja tulot keskim äärin -  Enskilda personers m .f l . 
m ed inkom st fran olika inkom stkällor, antal och inkom sternas m edelvärde
Kokonaistuloluokka - Totalinkom stklass, nmk
Tulon laatu -  Inkomstens art 10- 8 000- 16 000- Kaikki
7 999 15 999 Alla
P alkka- ja  eläketuloa -  L öne- och pensionsinkom ster
Lukumäärä -  A n t a l ................................................................................ 1 703 571 233 813 44 237 1 981 621
Keskitulo -  M edelinkom st, n m k ..................................................... 3 170 9 690 21 150 4 340
M aatalouskiinteistöstä -  Av lantbruksfastighet
Lukumäärä -  A n t a l ................................................................................ 438 432 23 935 4 804 467 171
K eskitulo -  M edelinkom st, n m k ..................................................... 1 810 4 800 8 580 2 030
Muusta k iinteistöstä -  Av annan fastighet
Lukumäärä -  A n t a l ................................................................................ 191 612 57 248 20 012 268 872
K eskitulo -  M edelinkom st, n m k ..................................................... 450 700 1 970 620
L iikkeestä , elinkeinosta ja  am m atista -  Av r ö re ls e , näring
och  yrke
Lukumäärä -  A n t a l ................................................................................ 80 607 24 912 12 524 118 043
K eskitulo -  M edelinkom st, n m k ..................................................... 3 1'20 8 710 20 770 6 170
Osinkotuloa saaneet -  Dividendinkom ster
Lukumäärä -  A n t a l ................................................................................ 34 494 17 908 15 740 ■ 68 142
K eskitulo -  M edelinkom st, n m k ..................................................... 330 490 2 570 890
Muuta tuloa -  Annan inkomst
Lukumäärä -  A n t a l ................................................................................ 65 775 25 124 13 476 104 375
Keskitulo -  M edelinkom st, nmk .................................................. % 610 1 220 3 930 1 190
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XV. Tuloa saaneet avioparit ryhm iteltyinä m iehen ja vaimon tulojen suuruuden mukaan - Äkta m akar med inkom st 
grupperade efter mannens och hustruns inkom stklass






Ilman tuloa - 
Utan inkomst 
10- 999
1 000- 1 999
2 000- 2 999
3 000- 3 999
4 000 -  5 999 
6 000- 7 999 
8 000- 9 999
1 0 000- 11.999 
1 2 000- 15 999
16 000- ..............
Yhteensä -  Sum­





































A vioparien luku - Antal äkta makar
3 580 2 585 2 200 2 360' 2 435 1 030 560 211 175 198 15 334
35 470 3 280 1 345 940 1 310 1 352 450 330 150 70 6« - .44- 765
46 496 2 515 2 225 1 560 1 560 1 690 615 330 180 75 37 57 283
68 578 4 205 3 625 3 040 2 540 2 420 660 440 170 85 34 85 797
65 658 5 110 3 155 2 850 •5 111 3 200 1 070 485 195 50 80 86 964
106 681 13 897 11 921 12 568 16 407 17 759 3 247 1 255 375 135 .. .116 184 361
82 485 16 521 12 846 13 815 20 139 25 888 6 355 1 701 495 175 150 180 570
42 762 8 667 6 682 6 246 8 955 14 422 5 235 2 005 510 216 135 95 835
21 700 4 537 3 071 2 337 3 425 6 251 2 785 2 001 670 270 168 47 215
20 817 4 027 , 2 245 1 921 2 229 4 715 2 773 1 754 1 076 500 372 42 429
20 641 4 854 2 379 1 527 1 636 2 933 2 474 1 764 1 195 1 217 1 284 41 904
511 288 71 193 52 079 49 004 65 672 83 065 26 694 12 625 5 227 2 968 2 642 882 457
b .  V e r o t u s
T ilastossa  esiintyville yksityis ille  henkilöille ym . m ak­
suunpanoin tu lo- ja om aisuusveroa, kunnallisveroa sekä 
kansaneläkemaksua. E vankelisluterilaiseen ja ortodoksiseen 
kirkkoon kuuluville maksuunpantiin lisäksi k irkollisveroa .
T u l o v e r o a  maksettiin p rogressiiv isen  asteikon m u­
kaan, joka oli' samanlainen kuin edellisenäkin vuonna so ­
vellettu. Sen sijaan oli lapsen elättämisen perusteella 
myönnetty verovähennys 60 nmk lapselta sen oltua ed elli­
senä vuonna 50 nmk. Kun verotettavat tulot nousivat huo­
mattavasti edellisestä  vuodesta veroasteikon pysyessä 
muuttumattomana, oli seurauksena tulosta verotettujen lu ­
kumäärän nousu 46 738 yksinäisellä ja avioparilla eli 
763 388:een.
V erovelvolliset jaetaan valtion tuloverotuksessa pää­
asiassa elatusvelvollisuutensa, ikänsä ja siviilisäätynsä 
perusteella kolm een veroluokkaan. Veroluokkaan I kuuluu 
sellainen 24 vuotta täyttänyt henkilö, eronnut tai leski 
taikka välien rikkoutumisen vuoksi jatkuvasti erillään asu­
va puoliso, joka ei ole  elättänyt verovuonna alaikäistä ta­
hi sitä ennen vähintään kymmenenä vuotena seitsem äätois- 
ta vuotta nuorempaa lastaan. Veroluokkaan II kuuluu nai­
m isissa  oleva henkilö, joka verovuoden päättyessä on o l­
lut avioliitossa vähintään kolme vuotta ja  joka ei ole elät­
tänyt verovuonna alaikäistä tahi sitä ennen vähintään kym­
menenä vuotena seitsem äätoista vuotta nuorempaa lastaan, 
niin m yös kahtakymmentäneljää vuotta nuorem pi naimaton 
henkilö, eronnut tai leski tahi välien rikkoutumisen vuok­
si jatkuvasti erillään asuva puoliso, joka ei ole täyttänyt
b . B e s k a t t n i n g
De i Statistiken upptagna enskilda personerna m .fl .  
pafördes inkom st- och förm ögenhetsskatt, kommunalskatt 
och folkpensionsavgift. Av de personer som  hörde tili den 
evangelisk-lutherska e ller  den ortodoxa kyrkan debiterades . 
dessutom  kyrkoskatt.
I n k o m s t s k a t t  erlades enligt en p rog ress iv  skala, 
som  var densamma som  föregaende ár. Det avdrag som  be- 
viljats för  underhall av barn var därem ot 60 nmk per 
barn mot 50 nmk föregaende ár. Da de skattbelagda in- 
kom sterna i betydande grad ökat frán föregaende ár rue­
dan skatteskalan förblev  oförändrad blev följden att an- 
talet inkom stbeskattade Steg med 46 738 enskilda p e r ­
soner och äkta par e lle r  tili 763 388.
De skattepliktiga indelas vid statsbeskattningen främ st 
pá grund av försörjn ingsp likt, aider och civilstánd  i tre 
skatteklasser. T ill skatteklass I hör sádana 24 ár :fyllda 
person er, fránskilda e ller  änkor och änklingar e lle r  p er ­
soner som  pá grund av söndring i äktenskapet varäktigt 
bor skilt för  sig  och som  inte under beskattningsáret 
underhállit m inderárigt e lle r  tidigare under minst 10 ár 
fö rsö r jt  barn under 17 ár. T ill skatteklass II raknas gifta 
p erson er som  vid beskattningsárets utgáng varit m inst tre 
ár gifta och som  inte fö rsö r jt  m inderárigt barn e lle r  minst 
tio ár därförinnan fö rsö r jt  barn under sjutton ár. Hit .hör 
ocksá  ogift, fránskild änka e ller  änkling e ller  person  som 
pá grund av söndring i äktenskapet varaktigt b o r .sk ilt  
fö r  sig som  inte fyllt tjugofyra ár och inte fu llgjort ovan- 
avsedda försörjn ingsp likt. Övriga fysiska p erson er hör
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ed ellä  tarkoitettua elatusvelvollisuu tta . Muut luonnolliset 
henkilöt kuuluvat veroluokkaan 111. V eroasteikko o l i 'a n ­
karin  v ero lu ok assa  I ja  liev in  luokassa III. Veroluokkaan 
III kuuluvat saivat lisä k s i vähentää verosta  60 nmk v e r o - 
vuonna elättäm äänsä lasta  kohden.
V oim a ssa  ollut tu loveroa ste ik k o  on esitetty a se te lm a s­
sa 5.
A sete lm a  5. T u loveroasteikko vuodelta 1962 
Tablä 5. Inkom stskatteskala fö r  är 1962
till skatteklass III. Skatteskalan var strangast inom klass 
I och m ildast inom  k lass III. De som  horde till skatte­
klass III fick  dessutom  fo r  var je  barn som  de fo rso r jt  
avdraga 60 nmk.
Den gallande skatteskalan fram laggs i tabla 5.
V erotettava  tulo 
B eskattningsbar inkom st 
nmk
V eroluokka -  Skatteklass
I II m
V eron  vakioerä  




m in im igrän s en 
nmk
V e ro -%  alarajan 
y li m enevästä 
tulon osasta 
Skatten i % av 
den m in im igrän - 
.sen öv ersk ju ­
tande delen  av 
inkom sten





m inim igränsen 
nmk
V ero-%  alarajan 
yli m enevästä 
tulon osasta 
Skatten i % av 
den m inim igrän­
sen översk ju ­
tande delen av 
inkom sten





m inim igränsen 
nmk
V ero -%  alarajan 
yli menevästä 
tulon osasta 
Skatten i % av 
den m inim igrän­
sen översk ju ­
tande delen av 
inkom sten
2 000 -  2 700 3 8 _ _ _
2 700 -  3 400 59 . 11 4 8 - -
3 400 -  4 000 136 14 60 10 6 9
4 000 -  6 000 220 16 120 13 60 10
6 000 -  8 000 540 18 380 16 260 12
8 000 -  10 000 900 20 700 17. 5 500 15
10 000 -  15 000 1 300 24 1 0 50 21 800 18
15 000 -  20 000 2 500 28 2 100 24 1 7 00 22
20 000 -  30 000 3 900 30 3 300 28 2 800 26
30 000 -  40 000 6 900 33 6 100 31 5 400 28
40 000 -  60 000 10 200 35 9 200 33 8 200 31
60 000 -  100 000 17 200 37 15 800 35. 5 14 400 34
100 000 -  200 000 32 000 42 30 000 42 28 000 42
200 000 -  tai enem -
m än -  e lle r  d äröver 74 000 46 72 000 45 70 000 44
O m a i s u u s v e r o a  maksuunpantiin saman p r o g r e s s i i ­
v isen  asteikon mukaan kuin edellisenäkin vuonna. O m ai­
suudesta verotettu jen verotettava om aisuus m ääräytyy 
vuosittain  vahvistettujen verotu sperusteiden  mukaan, mikä 
puolestaan vaikuttaa om aisuudesta verotettu jen lukum ää­
rään ja  maksuunpantuun om aisuu sveroon . Om aisuudesta 
verotettu ja  yksinä isiä  ja  av iopareja  oli 178 378 eli 
11 823 enem m än kuin v .19 61 .
O m aisu usveroasteikko on esitetty  asete lm assa  6.
F ô r m ô g e n h e t s s k a t t  debiterades enîigt sam m a 
p rog ressiv a  skala som  under fôregâende âr. De fô rm ô - 
genhet beskattade personernas skattbara form ôgenhet fix e ­
ras genom  beskattningsgrunder som  ârligen faststàlts, 
vilket i sin tur pâverkas antalet p erson er som  beskattas 
fo r  form ôgenhet och pâ den uppdebiterade fôrm ôgenhets- 
skatten. F or form ôgenhet beskattades 178 378 enskilda 
personer och gifta par e lle r  11 823 fle re  an âr 1961.
Skalan fo r  fôrm ôgenhetsskatt anges i tabla 6.
A sete lm a  6. O m aisuusveroastei-kko vuodelta 1962 
Tabla 6. F örm ögenh etsskatteska la  fö r  ár 1962
V erotettava  om aisuus V eron  vakioerä  om aisuuden V ero  %o alarajan yli m enevästä
B eskattn ingsbar förm ögen het alara jan kohdalla om aisuuden osasta
Konstani skattetal vid fö r -  Skatten i %o av den m inim igränsen
m ögenhetens m inim igräns överskjutande delen av förm ögenheten
nmk nmk
12 500 - 20 000 .................................................... 5 4
20 000 - 30 000 ..................................................a 35 5. 5
30 000 - 40 000 .................................................... 90 7
40 000 - 60 000 .................................................... 160 CO un
60 000 - 80 000 .................................................... 330 10. 5
80 000 - 100 000 .................................................... 540 13
100 000 - 150 000 .................................................... 800 14
150 000 - 200 000 .................................................... 1 500 16
200 000 - 400 000 ................................. .................. 2 300 17. 5
400 000 - tai enem m än -  e lle r  d ä röv er  . . . 5 800 20
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K u n n a l l i s v e r o a  m aksoivat y k s ity ise t  henkilöt y m . 
su h tee llisen  osan tu loistaan . Maksuunpantuun v eroon  v a i­
kutti p a its i tu lojen  m äärä  m yös kunnassa s o v e l l e t t u  v e r o ­
p rosen tti, v e roä y rin  hinta, joka  va sta s i 1 nmk tuloa. 
T u losta  tehtiin ennen v eron  m äärääm istä  peru svähen nys, 
jok a  o li  y leen sä  kaupungeissa ja  k au ppaloissa  k orkeam pi 
kuin m aalaiskunn issa . P eru sväh ennyksen  y lära jan  vahvistaa 
valtuusto vuosittain  lain m äärääm än a la - ja  y lära jan  p u it ­
te is s a . K u nnallisverotettu jen  lukum äärä o li  1 601 664 eli 
23 625 p ienem pi kuin ed e llisen ä  vuonna. V ähentym inen 
johtunee la is s a  tapahtuneista m uutoksista, jo i l la  m m . s a i ­
rauden p eru stee lla  tu losta  tehtävien vähennysten y lä ra ja a  
n ostettiin  ja  m a h d o llisest i m yös s iitä , että kunnat ovat 
korottan eet tu losta tehtäviä peru svähen nyksiä . V eroäy rin  
hinta va ih te lee  paljon  e r i  kunnissa. A se te lm a ssa  7 on kun­
nat ryh m itelty  tila stoa lueitta in  v e ro ä y r in sä  hinnan p e ru s ­
te e lla .
A se te lm a  7. V eroä y rin  hinnat alueittain v . 1962 
T a b li  7. S kattöretsp ris reg ion v is  ä r  1962
K o m r a u n a l s k a t t  d éb iteras av ensk ilda  p ersoner, 
ni. f l . i p rop ortion  t ili  d eras in k om ster . P â  den skatt 
som  uttaxeras v erk a r  inte bara in k om stb e lop p ets  s to r le k , 
utan o ck sâ  den skatteprocent som  i re sp e k tiv e  kom m un 
tillä m p a s , sk a ttörets  p r is .  Ett sk a ttöre  beräk n ad es fö r  
v a r je  1 nmk av inkom sten . F ran  inkom sten  g öres , fö r e  
skatten fa sts tä lle s , ett grundavdrag som  i allm änhet är 
s to rr e  i städerna och  köpingarna än pâ lan dsbygden . 
G rundavdragets m ax im ibelop p  b estä m s v a r je  är av fu ll-  
m aktige inom  ram en  fö r  den i lag  stadgade undre och  
öv re  grän sen . Antalet p ers o n e r  som  kom m u nalbeskatta ts 
var ■ 1 601 664 e lle r  23 625 m in d re  än föreg a en d e  ar. 
M inskningen to rd e  b e r o  pâ lagän dringar genom  v ilk a  b l. a. 
m ax im igrän sen  fö r  avdrag  pâ grund av sjukdom  h öjd es  
och  i v is s  man o ck sâ  pâ att kom m unerna höjt gru n d av- 
dragen . Skattörets s to r lek  är m yck et skiftande i de olika  
kom m unerna. I tabla  7 har kom m unerna ordn ats r e g i o n s -  
v is  e fter  sk a ttörets  s to r le k .
V ero ä y rin  hinta -  S k a ttö re tsp ris , penn.
T ilastoa lu e  























penn.Kuntien luku - Anta] kom m u ner
U usim aa -  Nyland .................................................. _ 1 3 13 15 11 1 _ _ 44 1 1 .3
V a rs in a is -S u om i -  E gentliga  Finland . . . . 3 11 22 28 5 2 1 1 73 1 1 .0
A hvenanm aa -  Ä la n d ............................................ - 1 - 3 8 4 '- - - 16 11. 5
Satakunta -  S a ta k u n d a .......................................... - 3 2 6 6 8 6 2 1 34 12. 0
E te lä -H ä m e -  Södra  T a v a s t la n d ................... - - 2 7 10 ' 8 5 - - 32 1 1 .7
T am m erm a a -  T a m m e r la n d ............................ - - 1 5 11 16 10 2 - 45 12. 3
Kaakkois-Suorrii -  Sydöstra  F in la n d ............ - 1 2 7 10 1 2 1 - 34 1 1 .7
K esk i-S u om i -  M e lle rsta  F in la n d ................ - - - 2 2 12 8 8 2 34 13. 1
E te lä -S avo  -  Södra S a v o la x ............................ - - - 1 2 12 7 7 - 29 13. 0
P o h jo is -S a v o  - N orra  S a v o la x ........................ - - - - 1 3 5 7 n 27 14. 6
P o h jo is -K a r ja la  -  N orra  K a r e l e n ................ - - - 1 - 5 9 4 2 . 21 13. 5
E te lä -P oh jan m aa  -  S ödra  Ö sterbotten  . .  . - 1 2 3 15 17 10 11 1 60 12. 5
K esk i-P oh jan m a a  -  M e lle rs ta  ös te rb o tten - - - 1 7 3 i l 21 -• 43 14. 0
P oh jo is -P oh ja n m a a  -  N orra  ö s te rb o tte n  . - - - - 1 6 6 7 - 20 13. 5
Kainuu -  K a ja n a la n d ............................................. - - - - 1 4 1 5 - 11 13. 5
L appi -  L a p p la n d .................................................. - - - - 2 8 7 8 - 25 1 3 .4
K oko m aa -  H ela riket - 10 23 71 119 133 90 84 18 548 12. 4
K i r k o l l i s v e r o a  m aksuunpantiin v e r o v e lv o l l is i l le  
heidän äyrim ä ärän sä  p eru stee lla . K irk o llisen  v eroä y rin  
hinta o li y leen sä  1 p.
K a n s a n e l ä k e m a k s u a  m aksuunpaantiin sam aten 
ku n n a llisveroäyrien  p eru stee lla . Maksuunpano o li 1 .5  pen ­
niä v eroä y riltä .
M e r i m i e s v e r o a  m aksuunpantiin m erim ie h ille  
a lu ksella  saadusta tu losta . M erim iesv eron  tuotto jaettiin  
va ltion , kunnan ja  kan san eläkela itoksen  kanssa . T ila s to s ­
sa on valtion  osuus yhdistetty  tu loveroon , kunnan osuus 
kun nallisveroon  ja  kansaneläkela itoksen  osuus kel. -m a k ­
suihin. Taulusta XVI nähdään, kuinka verotetut ja  v ero t 
jakaantuivat su h tee llisesti tila stoa lu eid en  kesken . V altion 
tu losta  tai om aisuu desta  verottam ien , vain kunnan v e r o t -
K y r  k o  s k a t t  d éb iteras av de skattskyld iga  pa b a ­
sen av antalet skattören . Det k y rk liga  sk a ttöret v a r  i 
allm änhet l p .
F o l k p e n s i o n s a v g i f t e n  uppbars lik a sâ  pâ basen  
av de kom m unala skattörena. D eb iterin gen  v a r  1 .5  p en ­
ni p er  skattöre .
S j ö m a n s s k a t t  uppbars av s jöm än  pâ basen  av de 
in k om ster  de erh a llit om bord . Intäkterna av s jöm a n ssk a t- 
ten délas m ellan  stat, kom m un och  fo lk p en s ion sa n sta lt. I 
Statistiken har statens andel räknats m ed i T n kom stskat- 
ten, kom m unens i kom m unalskatten och fo lk p e iis ion sa n - 
sta ltens i flp . -a v g ifte rn a . T abell XVI v is a r  de b esk a tta - 
de p erson ern a s  och  skatternas p ro p o r tio n e lla  fö rd e ln in g  
pâ de olika  sta tistisk a  reg ion ern a . Den re la t iv a  fre k v e n -
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X V I. V ero te ttu jen  y k s ity is te n  h en k ilö id en  y m . sekä heidän v e ro je n s a  p rosen ttin en  jakaantum inen a lu eiden  k esken  - 
B eskattad e  en sk ilda  p e r s o n e r  m . £1. sam t d e ra s  sk a tters  p rocen tu e lla  fö rd e ln in g  m ella n  reg io n e r
T ila s to a lu e  
S ta tistislc  reg ion





S iitä : -  D ärav :
V a ltion  
v e r o t ­
tam at 
A v  staten 
besk attade
Vain kun­
nan v e r o t ­
tamat 
.Endast av 
kom m unen 
beskattade
T u lov ero
In k om st-
skatt
O m ai­
su u sv ero
F ö r m ö -
g en h ets-
skatt
K unnal­
l is v e r o
K om m u -
nalskatt
U u sim aa  -  N y la n d ................................................................. 30. 8 15. 3 32. 6 4 2 .4 44 . 1 29. 5
V a r  s in a is -S u o m i -  E gen tliga  F in la n d ...................... 9 .2 8. 3 8. 8 9. 2 1 1 .8 8. 5
A h ven an m aa -  A l a n d ........................................................... 0.- 5 0. 6 0. 5 0. 5 0. 6 0 .4
Satakunta -  S a ta k u n d a ......................................................... 4 . 8 5. 2 4 . 5 4 . 1 4 . 8 4. 5
E te lä -H ä m e  -  S öd ra  T a v a s t la n d ................................. 6 .9 7 .4 6. 6 5. 8 7 .9 6 .9
T a m m e rm a a  -  T a m m e r la n d ........................................... 9 .0 9 .2 8 .8 7 .7 8. 1 9. 1
K a a k k o is -S u o m i -  S y d ös tra  F i n l a n d ......................... 8. 2 7. 2 7. 2 6. 5 4 .4 7 .4
K e s k i-S u o m i -  M e lle rs ta  F in la n d .............................. 4 . 4 5. 7 4 . 3 3 .4 3 .4 4 .6
E te lä -S a v o  -  S öd ra  S a v o l a x ........................................... 4 . 1 5. 7 3 .9 3. 1 3. 7 4. 2
P o h jo is -S a v o  -  N o r r a  S a v o l a x ..................................... 3. 2 5. 6 3. 5 2. 6 2. 5 3. 8
P o h jo is -K a r ja la  -  N o r r a  K a r e l e n .............................. 2. 7 4 .9 2. 7 1 .9 1 .3 3. 0
E te lä -P o h ja n m a a  -  S öd ra  ö s t e r b o t t e n .................... 6. 1 8 .9 5. 8 4 .4 4. 0 6. 2
K e sk i-P o h ja n m a a  -  M e lle rs ta  ö s t e r b o t t e n .......... 2. 4 5. 2 2. 5 1 .7 1. 1 2 .9
P o h jo is -P o h ja n m a a  -  N o r r a  Ö s t e r b o t t e n .............. 2 .9 3. 5 3. 1 2. 8 1.1 3. 2
K ainuu -  K a ja n a la n d ............................................................ 1 .4 2. 5 1 .5 1 .0 0. 5 1 .7
L a p p i -  L a p p la n d ............................................. ..................... 3 .4 4 . 8 3. 7 . 2 .9 0. 7 4. 1
K oko m aa  -  H ela  r ik et 100. 0 100.0 10 0 .0 100. 0 100. 0 100. 0
K aupungit ja  kauppalat -  S täder och  k öp in g a r  . . 58. 6 33. 5 6 1 .6 72. 0 59. 0 59. 2
M aala iskunnat -  L a n d s k o m m u n e r ............................... 4 1 .4 66. 5 . 3 8 .4 28. 0 4 1 .0 40 . 8
X V II. V ero te tu t  ja  v e ro tta m a ttom a t % :na tu lo n s a a jis ta  elin kein oh aaroitta in  -  B eskattade och  ick e  beskattade 
i % av in k om stta ga rn a  e fte r  n ä rin g sg re n
E lin k e in o h a a ra  ja  a m m a ttia sem a  
N ä r in g sg re n  och  y rk e ss tä lln in g
V altion  
verottam at 
A v  staten. 
beskattade
V ain  kunnan 
verottam at 
E ndast av 
kom m unen 
beskattade




%:na kaik ista  tu lon sa a jista  
i % av a lla  in k om stta ga re
I. M aatalou s s iv u e lin k e in o in een  -  Jord b ru k
m ed  b in ä r in g a r .............................................................. 26. 2 54. 0 19. 8 100. 0
Y rittä jä t  -  F ö r e t a g a r e .............................................. 38. 1 43. 5 18. 4 ■ - 100. 0
T o im ih en k ilö t  -  F u n k t io n ä r e r .............................. 6 6 .4 30. 0 3. 6 100. 0
T y ön tek ijä t -  A r b e ta r p e r s o n a l  ............................ 11. 1 66. 7 2 2 .2 100. 0
I I .  T e o llisu u s  ja  k ä s ity ö  -  In d u stri o ch  h a n t-
51. 7 39. 7 8 .6 100. 0
Y rittä jä t  -  F ö r e t a g a r e .............................................. 52. 4 36. 6 1 1 .0 100. 0
S iitä : K ä s ity ö lä is e t  -  D ä ra v : H a n tverk are 51. 6 37. 2 1 1 .2 100. 0
Joh ta jat -  F ö r e ta g s le d a r e  . . . . • ............................ 94. 9 4. 4 0. 7 100. 0
T o im ih en k ilö t  -  F u n k t io n ä r e r .............................. 77. 1 19. 4 . 3. 5 100. 0
T y ön tek ijä t -  A r b e t a r p e r s o n a l ............................. 47. 3 43 . 3 9 .4 100. 0
I I I .  K a u p p a ^  -  H ä n d e l^  ................................................... 43. 4 40. 3 16. 3 100. 0
Y rittä jä t  -  F ö r e t a g a r e .............................................. 69. 3 25. 5 5. 2 100. 0
Joh ta jat -  F ö r e t a g s l e d a r e ...................................... 95. 4 4. 3 0. 3 100. 0
T o im ih en k ilö t  -  F u n k t io n ä r e r .............................. 43. 3 42. 9 13. 8 100. 0
T yön tek ijä t -  A r b e t a r p e r s o n a l ............................. 27. 7 41. 2 31. 1 100. 0
IV. L iik en n e  -  S a m f ä r d s e l .............................................. 59. 9 33. 9 6. 2 100. 0 .
Y rittä jä t  -  F ö r e t a g a r e .............................................. 68. 5 29. 8 1 .7 100. 0
Joh ta jat -  F ö r e t a g s l e d a r e .......... ........................... 94. 1 5. 9 - 100. 0
T o im ih en k ilö t  -  F u n k t io n ä r e r .............................. 71. 3 23. 2 5. 5 100. 0
T yön tek ijä t -  A r b e ta r p e r s o n a l  . .......................... 53. 2 39. 4 7 .4 100. 0
V . P a lv e lu k se t  -  T jä n s te r  ............................................. 55. 2 31. 8 13. 0 100. 0
Y rittä jä t  -  F ö r e t a g a r e .............•................................ 64. 9 26. 4 8. 7 100. 0
Joh ta jat -  F ö r e t a g s l e d a r e ............... . .................... 98. 7 1. 3 - 100. 0
T o im ih en k ilö t  -  F u n k t io n ä r e r .............................. 76. 5 18. 0 5. 5 100. 0
T y ön tek ijä t -  A r b e t a r p e r s o n a l ............................ 28. 2 49. 3 22. 5 100. 0
VI. Tuntem aton  e lin k e in o  ta i ilm a n  am m attia  -.
Okänd n ä rin g  e l le r  utan y r k e .............................. 20. 8 26. 6 52. 6 100. 0
K aikki e lin k ein ot -  S am tlig a  n ä rin g sg re n a r 42. 8 40. 6 16 .6 100. 0
Y rittä jä t  -  F ö r e t a g a r e .............................................. 42. 0 39. 2 18. 8 100. 0
Johta jat -  F ö r e ta g s le d a r e  .............................. . . 94. 2 5. 0 0. 8 100. 0
T o im ih en k ilö t  -  F u n k t io n ä r e r .............................. 63. 1 28. 6 8. 3 100. 0
T y ön tek ijä t -  A r b e t a r p e r s o n a l ............................ 36. 2 48. 9 14. 9 100. 0
L) Ilm an  k iin te im is tö n  om istu sta  ja  h o itoa . -  Utan fa stig h etsb esittn in g och  sk ö tse l.
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tam ien  ja  kokonaan verottam attom ien  tu lon saa jien  su h tee l­
linen  m äärä  elin k ein oh aa ro itta in  ja  am m attiasem an  mukaan 
ryh m ite ltyn ä  on esitetty  tau lu ssa  XVII. T au lu ssa  XVIII on 
laskettu  tu losta  v erotettu jen  osuus tu lon sa a jista  v e r o lu o -  
kittain vuosin a  1957-62 .
sen av p e rs o n e r  som  statsbeskattats fó r  in k om st e lle r  
fó rm óg en h et, enbart kom m u nalbeskatta ts e l le r  helt b e -  
fr ia ts  fran  skatt b e ly s e s  i tabell XVII en ligt n á rin g sg ren  
och  y rk e sstá lln in g . I ta b e ll XVIII liar de fó r  in k om st b e -  
skattades andel i tota lantalet in k om stta ga re  berák n ats  en ­
lig t sk a ttek lass  under áren  1957-62 .
XVIII. T u losta  verotetu t %:na tu lon sa a jista  v ero lu ok itta in  (va ltion  v ero tu s) -  F ö r  in k om st besk attade i % av 
in k om stta ga re  en ligt sk a ttek la sser  (statsbeskattn in gen )





S täder 0. 
köp ingar
M a a la is ­
kunnat
L a n d s­
k om m u ­
n er
K oko m aa 




1 1961 1960 1959 1958 1957
I .............o ................ 72. 2 45. 8 58. 0 55. 8 58. 1 54. 7 55. 5 66. 6
n  .............................. .. 3 1 .3 15. 6 22. 1 2 1 .2 2 5 .0 21. 7 20. 6 30. 2
m  ................. 47 . 2 22. 8 33 .2 31 .3 34. 2 31. 8 3 1 .0 40 . 8
...............•••••••
m 2 ............
67. 5 36. 3 5 1 .7 49 . 8 57 .5 51. 5 48 . 1 57.. 7
68. 5 34. 3 49 . 6 47 . 2 55 .0 48. 3 4 3 .4 53. 2
X II3 ............................... 54. 7 25. 8 3 6 .4 35. 8 42 . 8 35 .4 30. 7 38. 3
I I I 4 ............................... 41. 5 15. 7 22, 9 22. 5 27. 2 21. 7 18. 6 22. 0.
I I I 5 28. 8 9 . 5 13. 3 12. 9 1 7 .4 11. 5 10. 5 13. 8
H U  . . . . . . . ------ . . . 2 3 .4 5. 5 8. 3 7. 3 9 . 2 7. 3 6 .0 7. 7
1 I I 7 ................................ 1 1 .5 3 .0 3 .9 4. 8 4 . 8 3.2 3. 2 3. 6
K aikki vero lu ok at - 
Sam tliga sk a ttek la sser 53 .4 26. 9 38. 2 36. 8 4 1 ,5 37 .4 35. 9 45. 4
V altion  tu losta  v ero tta m illa  o li la p s ia  561 916 ja tu ­
lo n s a a jilla , jo i l le  m aksuunpantua k u n n a llisveroa , m utta ei 
tu lov eroa , 732 569. T u losta  v erotettu jen  lap set o livat v u o ­
sina 1957-1962 %:na tu lonsaa jien  la p s ista :
Kaupungit ja  kauppalat - Städer och  köpingar . . 
M aalaiskunnat -  L andskom m u ner ...............................
K o k o m a a  -  H e la ,r ik e t
De av staten fö r  inkom st beskattade hade 561 916 
barn  och in k om stta ga re  so m  p a förts  kom m u nalskatt, m en 
inte in kom stskatt 732 569. De in k om stbesk a ttad es barn
u tg jord e áren 1957- 1962 i p rocen t av in k om stta ga rn as
barn :
1957 1958 1959 1960 1961 1962
63. 6 52. 3 58. 1 65. 3 56. 0 58. 9
24. 4 19. 7 2 1 .8 26. 8 22. 2 28. 6
37. 5 30. 8 34. 2 40. 3 34. 2 39. 5
V altion  tu losta  verottam at ja  kunnan verottam at o l i ­
vat lapsiluvun mukaan ryh m iteltyn ä  %:na vastaav ista  tu lon ­
saa ja ry h m istä :
Av staten fö r  in kom st beskattade och  av kom m unen 
beskattade gru p perad e  e fte r  barnantal i % av m o tsv a ra n - 
de in kom sttagar grupp e r :
V altion  tu losta  verottam at -  A v staten fö r  in ­
kom st beskattade .............................................................
Kunnan verottam at -  Av kom m unen beskattade
Taulusta X IX  nähdään, m ikä o li y k s ity is ten  h en k ilö i­
den ym . tu lo - ja  om a isu u sv eron , kun n a llisveron , k ir k o l­
lisv e r o n  ja  k e l. -m ak su jen  osu us kaik ista  v e r o is ta  äm m ät - 
tiasem itta in  ja  e linkein ohaaroitta in  ja  tau lu ssa  X X  on v a s ­
taava jakaantum inen tuloluokitta in .
L asten  luku - Antal barn
0 1 2 3 4 5- K aikki
A lla
3 5 .8 5 1 .7 49. 6 36. 4 22.9 9. 9 38. 2
77. 9 8 5 .5 86. 5 8 5 .8 82 .5 75. 7 80. 1
T a b e ll X IX  v isa r  s torlek en  av in k o m st- och  fö r m ö  
genh etsskatten , kom m unalskatten, kyrkoskatten  och  flp . 
av g iftern a  i re la tion  t i ll  sam tliga  skatter en ligt yrk es- 
stäU ning och  n ä rin g sg ren  och  tabell X X  m otsv a ra n d e  för- 
deln ing en ligt in k om stk la ss .
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XIX. Y ksityisten  henkilöiden ym . vero jen  suhteellinen jakaantuminen elinkeinohaaran ja am mattiasem an 
mukaan -  Skatternas procentuella  fördeln ing efter näringsgren och yrkesställn ing hos enskilda 
p erson er  m .f l .
Elinkeinohaara ja am m attiasem a 
N äringsgren  och yrkesställn ing




och fö rm ö - 
genhetsskatt
Kunnal- . 
lisv ero  













I. M aatalous sivuelinkeinoineen -  Jordbruk
m ed b in ä r in g a r ...............................................
Y rittä jät -  F öretagare  ......................................
T oim ihenkilöt -  F u n k tio n ä re r .......................
Työntekijät -  A r b e ta r p e r s o n a l .....................
I I . T eollisuus ja käsityö -  Industri och
h a n tv e r k ..................................................................
Y rittä jät -  F ö r e t a g a r e .....................................
Johtajat -  F ö r e t a g s le d a r e ...............................
T oim ihenkilöt -  Funktionärer ......................
Työntekijät -  A r b e ta r p e r s o n a l ...................
I I I .  Kauppa -  H ä n d e l .................................................
Y rittä jät -  F ö r e t a g a r e .....................................
Johtajat -  F ö r e t a g s le d a r e ............................
T oim ihenkilöt -  F u n k tio n ä re r .....................
Työntekijät -  A r b e ta r p e r s o n a l ...................
IV. L iikenne -  S a m fä r d s e l ....................................
Y rittä jät -  F ö r e t a g a r e ...................................
Johtajat -  F ö r e t a g s le d a r e ............................
Toim ihenkilöt -  F u n k tio n ä r e r ....................
Työntekijät -  A r b e ta r p e r s o n a l ...................
V. P alvelukset -  T jä n s t e r ....................................
Y rittä jät -  F ö r e t a g a r e ...................................
Johtajat -  F ö r e t a g s le d a r e ............................
T oim ihenkilöt -  F u n k tio n ä r e r ....................
Työntekijät -  A r b e ta r p e r s o n a l ...................
VI. Tuntematon elinkeino tai ilm an am m at­
tia -  Okänd näring e lle r  utan yrke . .  . .
I -V I . Kaikki elinkeinot -  Sam tliga n ä rin gs-
grenar .......................................... ...........................
Y rittä jät -  F ö r e t a g a r e ...................................
Johtajat -  F ö r e t a g s le d a r e ............................
T oim ihenkilöt -  F u n k tio n ä r e r .....................
Työntekijät -  A r b e ta r p e r s o n a l ...................
Tuntem aton elinkeino tai ilm an am m at­
tia -  Okänd näring e lle r  utan yrke . . . .
18. 2 67. 7 6 .9 7. 2 100. 0
25. 1 62 .4 6 .6 5 .9 100. 0
23. 5 63. 2 5 .9 7. 4 100. 0
4. 1 78. 7 7. 7 9. 5 100. 0
20. 8 66. 2 4 .8 8. 2 100. 0
38. 9 51. 2 4. 1 '5. 8 100. 0
60. 9 32. 7 2. 6 3. 8 100. 0
30. 7 57. 6 4 .5 7. 2 100. 0
12. 4 73. 3 5. 2 9. 1 100. 0
29. 2 59. 1 4 .7 7. 0 100. 0
44. 7 46. 9 3 .9 4. 5 100. 0
53. 3 39. 0 3.1 4 .6 100. 0
20. 0 66. 3 5 .4 8. 3 100. 0
9 .3 75. 9 5. 5 9. 3 100. 0
21. 3 65. 2 5 .4 8. 1 100. 0
31. 5 56. 9 4. 8 6. 8 100. 0
54. 9 37. 8 2 .9 4. 4 100. 0
25. 1 62. 1 5 .0 7. 8 100. 0
13. 3 71. 8 5 .9 9 .0 100. 0
30 .4 57. 8 4 .8 7. 0 100. 0
49. 4 42. 2 3 .4 5. 0 100. 0
52. 6 39. 7 2 .9 4. 8 100. 0
32. 3 56. 1 4. 8 6. 8 100. 0
8 .8 75. 9 6 .0 9 .3 100. 0
39. 8 52. 8 4 .4 3. 0 100. 0
24. 7 62. 8 5. 1 7 .4 100. 0
35 .0 54. 4 5. 1 5. 5 100. 0
56. 5 36. 4 2 .9 4. 2 100. 0
28 .4 59. 4 4 .9 7. 3 100. 0
11. 1 74. 1 5 .6 9 .2 100. 0
39. 8 52. 8 4 .4 3. 0 100. 0
X X . Y ksityisten  henkilöiden ym . vero jen  suhteellinen jakaantuminen tuloluokittain - Skatternas procentuella fördelning 
enligt inkom stens storlek  hos enskilda p erson er  m .f l .
Tuloluokka 
Inkom s tkla s s 
n mk
Koko maa -  H ela riket Maalaiskunnat -  Landskommune r
T u lo - ja 
om aisuu s­
v ero  
Inkom st- 
och fö r -  
m ögen - 
hetsskatt
Kunnal­
lis v e r o  






K el. - 
maksu 












lisv ero  
Kom m u- 
nal skatt
K irkol­










10- 999 11 .9 72. 9 9 .0 6 .2 100.0 5. 4 76. 9 10. 2 7. 5 100. 0
1 000- 1 999 2 .2 80. 9 7. 8 9. 1 100.0 1. 4 81. 4 8. 1 9.1 100. 0
2 000- 2 999 1. 8 * 81. 2 7. 5 9 .5 100.0 1. 5 80. 8 8 .2 9. 5 100. 0
3 000- 3 999 3. 5 80. 2 7. 0 9. 3 100.0 4. 0 79. 0 7 .9 9. 1 100. 0
4 000- 4 999 7. 1 77. 3 6. 5 9. 1 100.0 7 .4 76. 1 7. 5 9. 0 100. 0
5 000- 5 999 11. 6 73. 7 6. 0 8. 7 100.0 11 .4 72. 8 7. 0 8. 8 100. 0
6 000- 6 999 14. 7 71. 1 5. 6 8. 6 100.0 14. 5 70. 2 6 .6 8. 7 100. 0
7 0.00- 7 999 17. 9 68. 6 5. 2 8. 3 100.0 18. 1 67. 2 6. 3 8. 4 100. 0
8 000- 8 999 21. 3 65. 8 4 .9 8. 0 100.0 21. 9 64. 3 5 .9 7. 9 100. 0
9 000- 9 999 24. 8 62. 8 4. 8 7. 6 100.0 26. 0 60. 9 5. 7 7 .4 100. 0
10 000- 10 999 27. 4 60. 6 4. 7 7. 3 100.0 28. 0 59. 3 5. 5 7. 2 100. 0
11 000- 11 999 30. 3 58. 2 4. 5 7. 0 100.0 31. 5 56. 3 5. 3 6 .9 100. 0
12 000- 13 999 33. 8 55. 3 4. 2 6. 7 100.0 35. 7 53. 0 4. 8 6. 5 100. 0
14. 000- 15 999 37. 7 52. 1 4. 0 6. 2 100. 0 39. 9 49. 5 4. 6 6. 0 100. 0
16 000- 19 999 41. 6 48. 7 3. 9 5. 8 100. 0 45. 0 45. 3 4. 3 5. 4 100. 0
20 000- 39 999 51. 3 40. 7 3. 3 4. 7 100. 0 53. 7 38. 2 3.6 4. 5 100. 0
40 000- 99 999 63. 8 30. 4 2. 5 3. 3 100.0 65. 0 29. 0 2. 7 3. 3 100. 0
100 000- 75. 0 21. 4 1. 7 1.9 100. 0 79. 5 17. 3 1.6 1 .6 100. 0
Yhteensä - Summa 24. 7 62. 8 5. 1 7. 4 100. 0 19. 1 66. 5 6 .4 8. 0 100. 0
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T a u lu s s a  X X I  on i lm o i te t tu  tu lo luok itta in ,  ku in ­
ka m onta  p r o s e n t t ia  t u lo n s a a j is ta  kuului m ihinkin  v e ­
r o lu ok k a a n  ja  ta u lu ssa  X X II ,  kuinka tu lo s ta  v ero te tut  
ja  t u lo v e r o  jakaantu ivat  v e r o lu o k k ie n  k esk en .  Taulu 
XXIII  kuvaa v e r o j e n  ja k a a n tu m is ta  e r i  tu lo luokkiin  
kuuluvien k e sk e n .
T a u lu ssa  X X I V  on laskettu ,  m iten  tu lon  s u u r u u ­
den' mukaan r y h m it e l ly t  k u n n a l l i s v e r o te tu t  ja k aan tu i ­
vat p r o s e n t t i s e s t i  la p s i lu v u n  m ukaan.
T a b e l l  X X I  b e l y s e r  in k o m st ta g a rn a s  p r o c e n t u e l la  
i o r d e ln in g  p i  o l ik a  sk a t t e k la s s e r n a  o ch  ta b e l l  XXII de 
f o r  in k o m s t  b e s k a t t a d e s  o c b  in k o m stsk a t te n s  fdrde 'lning 
pa s k a t t e k l a s s e r . T a b e l l  XXIII a n g e r  hur ska ttern a  fo r -  
d e la d e  s i g  p a  de o l ik a  i n k o m s t k la s s e r n a .
I t a b e l l  X X I V  har b e r a k n a ts  hur de k o m m u n a lb e -  
ska ttad e  g r u p p e r a d e  e f t e r  in k o m s t e n s  s t o r le k  fo r d e la d e  
s i g  en l ig t  antalet  ba rn .
X X I .  T u lo n s a a j ie n  p ro s e n t t in e n  ja k aan tu m in en  v e r o lu o k k i in  -  I n k o m s t ta g a rn a s  p r o c e n t u e l la  f ö r d e ln in g  i 
s k a t t e k la s s e r
T u lo lu okk a  
In k om stk las  s 
n m k
V e r o lu o k k a  -  S kattek la ss
i II III IU1 m 2 U I3 IU 4 ' " S "
Y h teen sä
S u m m a
%
1 0 -  999 ____ 14. 0 48. 1 32. 4 2. 7 1. 3 0. 7 0 .4 0. 4 100 . 0
1 0 0 0 -  1 999 ____ 2 1 . 0 43. 0 24. 1 4. 9 2 .9 1. 7 1 . 0 1 . 4 100 . 0
2 0 0 0 -  2 999 ____ 22. 5 33. 3 20. 9 8. 2 6 . 0 3. 7 2. 5 2. 9 100 . 0
3 0 0 0 -  3 999 ____ 23 . 8 23. 9 23. 7 10. 7 7. 2 4. 5 2 . 8 3. 4 100 . 0
4 0 0 0 -  4 999 ____ 25. 5 18. 9 2 3 .4 12. 5 8 . 3 5. 4 2 . 8 3. 2 100 . 0
5 0 0 0 -  5 999 ____ 26. 3 13. 8 23. 2 13. 6 10. 5 6 . 1 3. 3 3. 2 1 0 0 . 0
6 0 0 0 -  6 999 ____ 23. 3 9. 0 22. 9 16. 5 13. 7 7. 7 3. 7 3. 2 100 . 0
7 0 0 0 -  7 999 ____ 18. 2 7. 1 2 1 . 0 19. 7 ■ 1 7 .4 9. 3 4 . 0 3. 3 1 0 0 . 0
8 0 0 0 -  8 999 ____ 14. 1 7. 1 2 1 . 1 2 1 . 8 17. 9 10. 0 4. 9 3. 1 100 . 0
9 0 0 0 -  9 999 ____ 11. 3 7. 6 20. 5 24. 0 19. 7 10. 2 4 . 0 ’ 2. 7 100 . 0
10 0 0 0 -1 0  999 ____ 7 .8 8 . 5 19. 9 25. 8 2 2 . 0 9. 5 4. 2 2. 3 100 . 0
11 00 0 -11  999 ____ 6. 7 8 . 8 2 0 . 1 26. 8 22..1 10 . 1 3. 3 2 . 1 100 . 0
12 0 0 0 -1 3  999 ____ 5. 6 8. 7 2 0 . 6 26. 3 2 2 . 8 10. 2 3. 8 2 . 0 100 . 0
14 0 0 0 -1 5  999 ____ 5. 1 8 . 5 20. 3 27. 0 2 3. 0 11 . 2 3. 4 1. 5 100 . 0
16 0 0 0 -1 9  999 ____ 4. 2 8. 3 2 1 .4 25. 1 25. 5 10. 5 3. 5 1. 5 1 0 0 . 0
20 0 0 0 -3 9  999 ____ 3. 7 6. 5 24. 0 2 2 . 6 24. 9 12. 2 4. 5 1 . 6 1 0 0 . 0
40 0 0 0 -  ....................... 2. 7 4. 7 3 3 .4 20. 9 2 0 . 1 12. 0 4. 7 1 .5 100 . 0
Y h teen sä  -  S u m m a 18. 4 25. 4 24. 0 12. 4 9. 7 5. 2 2 . 6 2. 3 100 . 0
X X II .  T u lo s ta  v e r o te t tu je n  y k s i t y i s te n  h en k i lö id en  ja  he idän  t u l o v e r o n s a  p ros en t t in en  
ja kaan tu m in en  v e r o lu o k k i in  -  F ö r  in k o m st  b esk attad e  e n s k i ld a  p e r s o n e r  m .  fl. 
sam t d e r a s  in k o m s t s k a t te r s  p r o c e n t u e l la  fö r d e ln in g  enligt  sk a ttek la ss
T u lo s t a  v e ro te tu t
F ö r  in k o m st  b e sk a i ta d e
T u l o v e r o
In kom stskatt
V er o lu o k k a
S kattek lass
K o k o  m a a  
H e la  r iket
Kaupungit 
ja  k au p ­
palat
S tä d er  o c h  
k öp in g a r
M a a la is  - 
kunnat 
Land s - 
k o m m u -  
n e r
K o k o  m a a  




S tä der  o ch  
k öp in g a r
M a a l a i s ­
kunnat
L a n d s -
k o m m u -
n e r
%
I ..................................................... 28. 0 27. 2 2 9 . 4 18. 8 17. 6 2 2 .  0
I I  ..................................................... 14. 7 14. 3 15. 1 9. 0 9 .1 8. 8
I l l  ..................................................... 20. 9 21. 0 20. 5 26. 0 2 6 .7 24. 3
I l l ,  ...................................................... 16. 7 18. 1 14. 7 18. 4 19. 3 16. 0
I I l 2  ...................................................... 12. 6 13. 1 11. 9 16. 3 16. 7 1 5 .2
I I I 3 ...................................................... 5. 0 4. 6 5. 6 7. 8 7 .4 8 . 8
I I I 4 ...................................................... 1. 5 1. 3 1 . 9 2. 7 2. 5 3. 3
I I I 5- ...................................................... 0 . 6 0. 4 0 . 9 1. 0 0 .7 1. 6
Yhteensä -  S u m m a ......................... 100. 0 100 . 0 1 0 0 . 0 100. 0 100 . 0 100 . 0
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XXIII. Yksityisten henkilöiden ym . ve ro jen  prosenttinen jakaantuminen tuloluokkiin -  Den procentuella  fördelningen 




Koko m aa - Hela riket Maalaiskunnat -  Landskommuner
T u lo -  ja 
om aisuu s ­
v e r o  
Inkom st-  




l i sv er o
Kom m u-
nalskatt
K ir k o l ­









T ulo -  ja 
omaisuus - 
v ero  
Inkomst- 




l i sv er o  
K om m u­
nal skatt
K irk o l ­
l isv ero  









10- 999 ............... 0. 2 0. 4 0. 6 0. 3 0. 3 0. 2 0. 7 1 .0  . 0. 6 0. 6
1 000- 1 999 ............... 0. 2 3. 0 3. 6 2. 8 2. 3 0. 4 6. 0 6. 2 5. 6 4. 9
2 000- 2 999 ............... 0. 4 6. 6 7. 5 6. 6 5. 1 0. 7 11. 1 11.5 10. 8 9. 1
3 000- 3 999 ............... 1. 1 9. 7 10. 4 9. 4 7. 6 2 .3  ’ 12. 9 13. 3 12. 5 10. 8
4 000- 4 999 ............... 2. 5 10. 7 11. 1 10. 7 8. 7 4. 2 12. 4 12. 6 12. 3 10. 8
5 000- 5 999 ............... 4. 2 10. 7 10. 8 10. 7 9. 1 6. 3 11.4 11.4 11. 5 10. 5
6 000- 6 999 ............... 5. 4 10. 4 10. 0 10. 6 9. 1 7. 2 10. 0 9. 8 10. 4 9. 5
7 000- 7 999 ............... 5. 8 8. 7 8. 2 9. 0 8. 0 7. 1 7. 5 7. 3 7. 9 7. 5
8 000- 8 999 ............... 5. 6 6. 8 6. 2 7. 0 6. 5 7. 0 5. 9 . 5. 6 6. 1 6. 1
9 000- 9 999 ............... 5. 3 5. 3 4. 9 '5. 4 5. 3 7. 1 4. 8 4. 6 4. 9 5. 2
10 000- 10 999 ............... 4. 5 3 .9 3. 7 4. 0 4. 1 5. 5 3. 3 3. 2 3 .4 3. 7
11 000- 11 999 ............... 4. 0 3. 0 2. 9 3. 1 3. 3 4. 8 2. 5 2. 4 2. 5 2. 9
12 000- 13 999 ............... 6. 8 4. 4 4. 1 4. 5 5.0 7. 4 3. 1 2 .9 3. 2 3. 9
14 000- 15 999 ............... 5. 4 2. 9 2. 8 2. 9 3. 5 5 .4 1 .9 1.8 1 .9 2. 6
16 000- 19 999 ............... 8. 4 3. 9 3. 8 3. 9 5. 0 8. 0 2. 3 2. 3 2. 3 3. 4
20 000- 39 999 ............... 20. 2 6. 3 6. 2 6. 2 9. 7 14. 5 3. 0 2. 9 2. 9 5. 2
40 000- 99 999 ............... 13. 6 2. 6 2. 5 2. 4 5. 3 7. 9 1. 0 1.0 1. o 2. 3
100 000- 6. 4 0. 7 0. 7 0. 5 2. 1 4. 0 0. 2 0. 2 0. 2 1 .0
Yhteensä - Summa 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
XXIV. Kunnallisverotettuien yksityisten henkilöiden prosenttinen jakaantuminen tuloluokittain perheen koon mukaan 
Kommunalbeskattade enskilda p e rs o n e r s  procentuella  fördelning inkom stklassvis enligt familjens storlek




0 1 2 3 4 5- Yhteensä
Summa
%
Koko maa -  Hela riket
10- 999 ____ . . . • 0. 8 0. 3
1 000- 1 999 .............. 93. 1 3. 6 2. 0
2 000- z 999 .............. 79.1 7. 8 5. 8
3 000- 3 999 .............. . . . 73. 0 10. 2 6. 8
4 000- 4 999 .............. 11. 9 7. 9
5 000- 5 999 .............. 12. 9 9. 9
6 000- 6 999 ............... 57 .5 15. 4 12. 9
7 000- 7 999 ............... 4 8 .6 18. 6 16. 8
8 000- 8 999 ............... 44. 3 21. 0 17. 2
9 000- 9 999 .............. 23. 7 18. 7
10 000- 1 1 999 ............... 26. 1 21. 6
12 000- 13 999 .............. 35. 7 26. 2 22. 5
14 000- 15 999 .............. 27. 5 22. 7
16 000- 19 999 .............. 34. 4 25. 2 25. 2
20 000- 39 999 ............... 22. 7 24. 7
40 000- 20. 8 20. 2
Yht eensä -  S um m a 6 5 .9  13 .2 10.5
Maalaiskunnat -  Landskom muner
10- 999 .............. 0. 8 0. 2
1 000- 1 999 ............... 91 .9 4. 1 2. 4
2 000- 2 999 .............. 9. 3 7. 4
3 000- 3 999 ............... 11. 6 9 .4
4 000- 4 999 ............... 13. 6 11. 3
5 000- 5 999 ............... 14. 6 13. 0
6 000- 6 999 .............. 4 5 .8 17. 1 16. 3
7 000- 7 999 .............. 18. 8 19. 8
8 000- 8 999 .............. 20. 2 19. 8
9 000- 9 999 .............. 22. 3 19. 9
10 000- 1 1 999 ............... 24. 5 23. 2
12 000- 13 9 9 ? ............... 21. 8 24. 4
14 000- 15 999 .............. 24. 0 23. 8
16 000- 19 999 .............. 31 .6 22. 2 2 5. 2
20 000- 39 999 .............. 20. 5 23. 6
40 000- 17. 1 22. 1



































0. 1 0. 1 100. 0 4. 8
0. 3 0. 1 100. 0 12. 9
2. 1 1. 8 100. 0 14. 1
2 .6 3. 1 100. 0 13. 0
2. 7 3. 1 100. 0 10. 5
3. 2 3. 1 100. 0 8. 5
3.6 3. 1 100. 0 6. 9
3. 8 3. 2 100. 0 5. 4
4. 7 3. 1 100. 0 4. 4
4. 0 2. 6 100. 0 3. 7
3. 7 2. 1 100. 0 5. 7
3. 7 1 .9 100. 0 3. 5
3. 3 1. 5 100. 0 2. 0
3. 5 1 .4 100. 0 2. 1
4 .4 1 .6 100. 0 2. 1
4 .6 1 .5 100. 0 0. 4
2 .6 2. 2 100. 0 100. 0
0. 1 0. 1 100. 0 7. 3
0 .4 0. 1 100. 0 18. 3
2. 8 2. 4 100. 0 18. 2
3.9 4. 8 100. 0 14. 4
4. 4 5. 2 100. 0 10. 4
5. 0 5. 2 100. 0 7. 7
5 .6 5. 0 100. 0 5.9
5 .4 5. 0 100. 0 4. 2
6 .5 4. 2 100. 0 3. 3
5. 5 4. 2 100. 0 2. 6
5. 2 3. 5 100. 0 3. 2
6. 1 3. 6 100. 0 1. 7
5 .4 3. 1 100. 0 0. 9
5. 2 2. 5 100. 0 1.0
6. 3 3. 1 100. 0 0. 8
5. 5 2. 3 100. 0 0. 1
3. 3 3. 1 100. 0 100. 0Yhteensä -  Summa
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M uu ssa  kuin kot ikunnassa  y k s i t y i s i l l e  hen k i lö i l le  
y m .  k i in t e i s t ö - ,  l i i k e -  ja  am m att itu losta  m aksu un­
pantu k u n n a l l i s v e r o  on es itetty  t i lastoa lue it ta in  tau ­
lu s s a  X X V .  Y k s i ty is is t ä  h en kilö is tä ,  j o i l l e  on m a k ­
suunpantu k u n n a l l i s v e r o a  kotikunnan u lk op u o le l la  ei  
o le  t i la s t o a in e is t o s s a  t a r k e m p ia  t ie to ja ,  jo ten  täm ä 
o s a  k u n n a l l i s v e r o s ta  puuttuu taulu ista , j o i s s a  on m u i ­
ta kuin a lu e itta is ia  e r i t t e ly jä  k u n n a l l isverosta .
Uppgifter  om  kom m u nalsk att ,  s o m  f ö r  in k o m st  frán  
fastighet ,  a f fä r s v e r k s a m h e t  o c h  y r k e  d e b i te r a t s  ensk i lda  
p e r s o n e r  m . f l .  i  annan k om m u n  än h em k om m u n en  l ä m -  
nas i ta b e l l  X X V  enligt s ta t is t isk a  r e g i o n e r .  I f r a g a  o m  
ensk ilda  p e r s o n e r  s o m  älagts  kom m u nalsk att  u tom  h e m ­
k om m u n en  saknas s p e c i f i c e r a d e  stat is t isk a  up p g if te r ,  v a r -  
f ö r  n ä r m a r e  uppg if ter  o m  denna d e l  av k om m u n alsk atten  
inte ingär  i de ta b e l le r  s o m  har en m e r a  d i f f e r e n t ie r a d  
indeln ing  av kom m u nalsk atten  än den r e g io n a la .
X X V .  M uu ssa  kuin kot ikunnassa  ku n n a l l isvero te ttu jen  y k s i ty is ten  hen k ilö iden  y m .  luku ja  k u n n a l l i s v e r o  a lu ­
eittain -  A nta l  i  annan än h e m k o m m u n e n  k om m u n alb esk atta de  ensk ilda  p e r s o n e r  m . f l .  jä m t e  d e ra s  
kom m u n alsk att  r e g ion v is
T i la s to a lu e  -  Sta tis t isk  reg ion
Luku -  Antal
%
K u n n a l l is v e r o  -  K o m m u n alsk att
m i l j .  nmk %
T a k s o ite t -  
tua kohti 
P e r  tax era d
nm k
U usim aa -  N y l a n d ......................................................... 36 389 20 . 1 4. 37 27. 1 120
V a r s in a i s -S u o m i  -  E gent l iga  F i n l a n d ............... 19 047 10. 5 1. 34 8. 3 70
A hven anm aa -  Ä l a n d ................................................... 924 0. 5 0 . 08 0. 5 87
Satakunta -  S a t a k u n d a ................................................. 9 574 5. 3 0. 79 4. 9 83
E te lä -H a m e  -  S öd ra  T a v a s t l a n d .......................... 14 313 7. 9 1. 23 7. 6 86
T a m m e r m a a  -  T a m m e r l a n d ................................... 18 724 10. 3 1 .4 5 9. 0 77
K a a k k o is -S u o m i  -  S y d ö s tr a  F i n l a n d .................. 14 380 7. 9 0. 76 4. 7 53
K e s k i - S u o m i  -  M e l le r s t a  F i n l a n d ...................... 8 368 4. 6 1. 22 7. 6 146
E te lä -S a v o  -  S öd ra  S a v o l a x .................................... 9 262 5. 1 0. 73 4. 5 79
P o h j o i s -S a v o  -  N o r r a  S a v o l a x .............................. 6 710 3. 7 0. 46 2 .9 69
P o h j o i s - K a r j a la  -  N o r r a  K a r e l e n ...................... 5 402 3. 0 0 . 61 3. 8 113
E te lä -P o h ja n m a a  -  S öd ra  ö s t e r b o t t e n ............. 21 458 11. 8 1. 30 8. 1 61
K e s k i -P o h ja n m a a  -  M e l le r s t a  ö s t e r b o t t e n  , . 8 478 4. 7 0 . 62 3 .9 73
P o h jo i s -P o h ja n m a a  -  N o r r a  ö s t e r b o t t e n  . . . . 3 268 1. 8 0 . 61 3. 8 187
Kainuu -  K a j a n a l a n d .................................................... i 844 1. 0 0. 17 1. 1 92
L appi -  Lappland . ; ...................................................... 3 247 1. 8 0. 36 2. 2 111
Y hteensä  -  Sum m a 181 388 100. 0 16. 10 Ooo 89
K ä y t e t t ä v i s s ä  o l e v a  t u l o .  Y k s ity is ten  
henkilö iden y m .  v e r o t  o livat  y l i  16 % heidän t u l o i s ­
taan. T u lo -  ja  o m a isu u sv e r o n  p r o g r e s s i o n  takia on 
täm ä p ros en t t i  y l e m m i s s ä  tu lo lu ok issa  k o r k e a m p i  kuin 
a l e m m is s a .  T u lon saa j ien  k äyte ttäv issä  o lev a a  tuloa 
tasoittavat  l i s ä k s i  e r i la i s e t  s o s ia a l i s e t  tulot, jo tka  e i ­
vät s i s ä l ly  tämän t i laston  tuloihin. L i s ä ä m ä l lä  tuloihin 
t ä r k e im m ä t  s o s ia a l i s e t  tulot ,  lap s i l i sä t  sekä  65 v u o t ­
ta täyttäneille  k e s k im ä ä r ä is e t  kansaneläkkeet  sekä  v ä ­
hentäm ällä  tu lo is ta  maksuunpannut v e r o t ,  on l i i te tau ­
lu is s a  15 -16  laskettu  e r i la is in  ryhm ittym in ,  kuinka 
pal jon  tu lon s a a j i l le  jää käyttöönsä tuloistaan . L a s k e l ­
m is s a  ei  o le  voitu ottaa hu om ioon  erä itä  muita t ä r ­
keitä tu lo ja ,  jo i ta  tu lon saa ja l la  on t i la s t o s s a  e s i in t y v i ­
en tu lo jen l i s ä k s i .  T ä l la i s ia  ovat v erova pa at  k o r k o ­
ja  vuokratu lot ,  työky v y ttöm y yse lä kkeet  ja  p erh e l isä t .  
K äyte ttäv issä  o lev is ta  tu lo ista  teh d y is sä  l a s k e lm is s a  
ovat mukana ainoastaan luon no l l ise t  henkilöt y h t e i s -  
v e r o i lm o it ta j ie n  ja  ja kam attom ien  kuo lin pes ien  j ä ä ­
d e ssä  niiden u lkop uo le l le .  Y hte isverote tu t  a v io p u o l i ­
sot on n ä is sä  l a s k e lm is s a  k äs ite lty  yhtenä tu loy k s ik -  
könä.
D i s p o n i b e l  i n k o m s t .  E n s k i l d a p e r s o n e r s m . f i .  
skatter  u tg jord e  o v e r  16 % av d e ra s  in k om st .  P ä  grund 
av p r o g r e s s iv i t e t e n  i in k o m s t -  o ch  fö r m ö g e n h e t s s k a tt e n  
är  p ro cen t ta le t  s t ö r r e  i de h ö g r e  in k o m s t k la s s e r n a  än i 
de lä g r e .  Inkom stta ga rn as  d ispon ib la  in k om st  u t jäm n as  
d e ssu to m  av o l ika  s o c ia la  in k o m s t e r ,  v i lka  inte in g ar  i 
denna Statistik. Genom  att t i l i  in k o m ste rn a  läg g a  de v ik -  
t ig a s te  s o c ia la  in k om stern a ,  b a rn b id r a g  o c h  g e n o m s n i t t l i -  
g a , f o lk p e n s io n e r  f ö r  p e r s o n e r  s o m  fy l lt  65 ar  och  gen om  
att avd ra ga  skatter  s o m  e r la g ts  f ö r  in k om st ,  h a r  i t a -  
b e l lb i la g o r n a  15 -  16 in om  o l ika  grupp  ?r b e rä k n a ts  hur 
m y c k e t  av inkom sten  s o m  b l i r  kvar  tili  in k o m st ta g a re n s  
d isp o s i t io n .  I b e rä k n in g a rn a  har m an inte kunnat beakta 
en del  ö v r ig a  viktiga  in k o m s t e r  s o m  in k om st ta g a rn a  haft 
pä sidan av de in k o m s t e r  s o m  upptagits i Statist iken. 
Skattefria  r ä n t e -  o ch  h y r e s in k o m s t e r ,  p e n s io n e r  pä grund 
av invalid itet  o ch  f a m i l j e b id r a g  hör  t i l i  denna k a t e g o r i .
I ka lk y lern a  r ö ra n d e  d isp on ib la  in k o m s t e r  har  endast 
fy s i s k a  p e r s o n e r  beakta ts ,  m edan sa m d e k la r a n t e r  o ch  
osk iftade  dödsbon  b o r t lä m n a ts .  Sam beskattade  äkta m a -  
kar  har  i  d e s s a  b erä k n in g a r  behandlats  s o m  en in k o m s t -  
enhet.
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T a u l u s s a  X X V I  k u v a ta a n  o m a i s u u d e s t a  v e r o t e t t u j e n  y k ­
s i t y i s t e n  h e n k i l ö i d e n  y m .  j a  h e id ä n  v e r o j e n s a  j a k a a n t u m i s ­
ta  o m a i s u u d e n  s u u r u u d e n  m u k a a n .
Ur tabe ll  X X V I  f r a m g ä r  förde ln ingen  av enskilda per  
son er  m . f l .  och  d era s  skatter e fter  fö rm ög en h eten s  stor  
lek.
X X V I .  O m aisu u d esta  v e ro te t tu jen  yk s ity is ten  henkilö iden  y m .  , verotetun om aisuuden sekä o m a is u u s -  ja
t u lo v e r o j e n  p ros en t t in en  jakaantuminen om aisuu sluokk iin  - De f ö r  fö rm ögen h et  beskattade enskilda 
p e r s o n e r s  m . f l . ,  den beskattade  fö r m ög en h eten s  sam t fö r m ö g e n h e t s -  o ch  inkom stskattens p r o c e n -  
tue l la  fö r d e ln in g  i f ö r m ö g e n h e t s k la s s e r
4. Osakeyhtiöt  y m .  y h te isö t
T i la s t o s s a  ovat mukana kaikki y h te isö t ,  j o i l l e  on m a k ­
suunpantu t u l o - ,  o m a i s u u s -  tai ku n n a l l isveroa .  M yös  ju l ­
k ise t  yhdyskunnat ja  ni iden la itokset  ovat mukana siinä 
m ä ä r in  kuin ne ovat v e r o v e l v o l l i s i a  kunnalle . Ainoastaan 
Oy A lk o h o l i l i ik e  Ab on jätetty  t i la s ton  u lkop uo le l le ,  koska 
sen  tulot ja  sen v u ok s i  m y ö s  v e r o  m ääräytyvät  täysin 
m u is ta  p o ikkeav ast i .
Y h t e is ö je n  t u lo v e r o  ja  o m a is u u s v e r o  maksuunpantiin 
k ok on a isu u dessaan  niiden kot ikunnassa .  Sen s ijaan kunnal­
l i s -  ja  k i r k o l l i s v e r o a  maksuunpantiin  n i i l le  m y ö s  m u issa  
kun nissa ,  m ik ä l i  n i i l lä  o l i  kun n a l l isveron  a la is ta  tuloa 
m uualla .
Y h te isö t  on luettu t i la s t o s s a  aina yhteen e l inke in ohaa­
raan  kuuluviksi,  koska  niiden tu lo ja  ja  v e r o ja  ei v o ida  k ä y ­
t e t t ä v is s ä  o le v a s ta  a in e is to s ta  jakaa,  vaikka y h te isö l lä  on 
ollut e s im e r k ik s i  sekä  t e o l l i s u u d e s ta  että kaupasta saatua 
tuloa . M ikäli  y h t e i s ö l l e  on kotikunnan u lkopuo le l la  m a k ­
suunpantu ku n n a l l is -  ja  k i r k o l l i s v e r o a ,  on nämä tulot ja  
v e r o t  kuitenkin m erk it ty  laatunsa m ukaiseen  e l in k e in ory h ­
m ään . Vain tau lu ssa  XXV III  on näm ä pa ika l l ise t  tulot ja  
v e r o t  ry h m ite l ty  pää l i ikkeen  to im ia la n  mukaan.
O sakeyhtiöt ,  osuuskunnat,  yh d is tykset ,  la itokset  ja 
säätiöt  ynnä muut y h te isö t ,  lukuunottamatta av o im ia ,  k o m -  
m an d i i t t i -  ja  la iv an isän n is töyh t iö i tä  ja niihin v erra tta v ia
4. A kt ieb o lag  o. a. samfund
A lla  samfund so m  deb iterats  f ö r  in k o m s t - ,  f ö r m ö g e n ­
h e ts -  e l le r  kom munalskatt  har m edtagits  i Statistiken. 
Ocksä offent l iga  samfund och d e s s a s  ansta lter  har tagits 
med i den man de är skattepliktiga t ili  kom m unen. En­
dast Oy A lkoh o l i l i ike  Ab har läm nats  utanför Statistiken, 
emedan d e ss  inkom st och  d är fö r  ocksä  d ess  skatt b e s t ä m -  
m es  pä ett frän ö v r ig a  heit a-vvikande satt.
Samfundens in k om st -  och förm ögen hetsska tt  d eb i te ra -  
des i sin helhet i hem kom munen. K om m u n al-  och  k y rk o -  
skatt d ä rem ot  p a fö rd es  dem  ock sä  i andra k om m u ner  i 
den man de där erhö l l  inkomst som  var underkastad 
kom munalskatt .
Samfunden har i Statistiken alltid hänförts  t i li  en nä -  
r in g sg ren ,  även om ifrägavarande  samfund sam tidigt  haft 
inkom st t. ex. säväl inom  industrin so m  inom  handeln, 
enär d essa  inkom ster  och  skatter inte kan delas  upp pä 
basen av det ti llgängliga  m ater ia le t .  Ifall ett samfund 
päförts  k om m u n a l-  och  kyrkoskatt utanför hem kom m unen, 
har d e ssa  in k om ster  o ch  skatter likväl in fö rts  under r e s ­
pektive när in g sg ren .  Endast i tabell  XXVIII har d e ssa  l o -  
kala in k om ster  och  skatter grupperats  enligt huvudaffä -  
rens  v e r k sa m h e tso m r ä d e .
A ktiebo lagen ,  andelslagen, fö ren in garna ,  anstalterna, 
s t i f t e l s e r n a -o c h  ö v r ig a  sam'fund, med undantag av öppna, 
k om m a n d it -  och  r e d e r ib o la g  och m ed  d em  jä m fö r l ig a ,  b e -
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yhtym iä,  m akso iv a t  tu lov eroa  38 % ja  o m a isu u sv e r o a  1 %. 
L is ä k s i  maksuunpantiin n i i l le  l i s ä v e r o a  p r o g r e s s i i v i s e n  
asteikon mukaan verotettavan  tulon o l l e s s a  vähintään 
10 000 nmk.
V erotettu jen  yh te isö jen  lukumäärä ja  v e r o t  on e s i t e t ­
ty a s e t e lm a s s a  8 .
talade i inkom stskatt  38 % och  i fö rm ögen h etssk a tt  1 %. 
D essu tom  d eb ite ra d es  av d em  ti l läggsskatt  enligt p r o g r e s ­
s iv  skala om  den skattbara inkom sten  s teg  t i l i  minst 
10 000 nmk.
Antalet beskattade samfund och  d era s  skr.tter anges 
i tablä 8 .
A s e t e lm a  8. V erote t tu jen  y h te isö jen  luku ja v e r o t  
T ablä  8. De beskattade samfundens antal o c h  skatter
Luku T u lo v e r o
A nta l  In k om st ­
skatt
T u losta  vero te tut  -  F ö r  inkom st  beskattade 20 -564 366 .17
O m aisu udesta  v ero te tut  -  F ö r  f ö r m ö g e n -  
het b e s k a t t a d e ............................................................. 20 675 3 3 7 .54
Kunnall isverotetut  -  Kom m unalbeskattade 
Kotipaikka v ero tu skun nassa  -  H em ort  i 
b e skattnin g sk om mun e n .................................... 30 715 .  •
Kotipaikka m uualla  -  H em ort  an norstä -
9 031
Kaikki verotetut  -  A l la  b e s k a t t a d e ................. 32 395 366 .17
O m a isu u sv e r o  K u nna l l isvero  
F ö r m ö g e n h e ts -  K om m u nal  -  
skatt skatt
M il j .  nm k
56. 18 99. 37
K i r k o l l i s v e r o
K yrkoskatt
8. 47
60 .62  9 1 .17  7. 76
111.41 9. 47
. 44. 26 3. 90
60. 62 155. 67 13. 38
T aulu ssa  XXVII ja  XXVIII on esitetty y h te isö jen  tulot, 
om aisuu s  ja  verot  to im ialo it ta in  ja  taulussa X X IX  on l a s ­
kettu, kuinka tulot, om aisuu s  ja  verot  jakaantuivat e r i  y r i ­
tysm u oto jen  kesken elinkeinohaaroittain.
I tabe ll  XXVII och  XXVIII har sam fundens inkom ster,  
fö rm ögen h et  och skatter  f ra m la g ts  enligt v e rk sa m h eten s  
art och  i tabe ll  X X IX  har beräknats  in k o m ste rn a s ,  f ö r -  
m ögenhetens  och  skatternas förd e ln ing  pa. de o l ika  f ö r e -  
ta g s fo r m e r n a  enligt n ä rin gsgren .
XXVII.  Y h te isö jen  tulot, om aisuus sekä v e r o t  to im ialo it ta in  -  Samfundens in k om ster ,  fö rm ögen h et  sam t skatter  
enligt v e r k sa m h e tso m r ä d e
Tulosta  ja  
F ö r  inkom
om aisuu desta  verotetut  
st och fö rm ög en h et  beskattade
K unna ll isverotetut
K om m u nalbeskattade
T o im ia la




inko m ste r  







f ö r m ö g e n ­
het





T u lo -  ja 
om aisuus  -  
v e r o  
Inkom st-  
och  f ö r ­
m ö g e n ­
hets skatt 





l i s v e r o  
K o m m u -  
nalskatt 
m i l j .  nmk
Ki rkol~ 
li s v e r o  
K y r k o ­
skatt
m i l j .  nmk
Maatalous -  J o r d b r u k ............
T eo l l isuu s  -  Industri  ............
Kauppa -  H ä n d e l ........................
Liikenne -  S a m f ä r d s e l ...........
Pa lve lukset  - T j ä n s t e r ..........
Kaikki el inkeinot -  Samtliga 
n ä r in g s g r e n a r ................................
3. 88 122 42. 09 81 1. 53 117 6 . 27 0. 59
386. 63 94 2 817 .84 102 204. 57 115 74. 55 6 . 46
391. 07 112 3 ■217. 01 109 194. 17 129 64. 37 5. 44
32. 79 120 346 .47 104 16. 06 135 5. 37 0. 47
32. 44 114 10 0 .05 110 10. 46 124 5. 11 0. 42
846. 81 103 6 523 .46 ' 105 426. 79 122 155. 67 13. 38
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X X V III .  Y h t e i s ö je n  k u n n a l l i s -  ja  k i r k o l l i s v e r o  p ä ä to im ia la n  m ukaan -  Sam fun dens  k o m m u n a l -  o c h  k y r k o sk a t t  e f -  
t e r  h u v u d sa k l ig a  v e r k s a m h e t s o m r i d e n
K o k o  m a a  - H e la  r ik e t Kaupungit ja kauppalat M aala iskun nat
Städer  och  k öp in g a r Land s k o m m  une r
T o im ia la " ^  j\ 
V e r k s a m h e t s o m r ä d e
K u n n a l- K i r k o l - Kunnal- K i r k o l - K u nna l- K i r k o l -
l i s v e r o l i s v e r o l i s v e r o l i s v e r o l i s v e r o l i s v e r o
K o m m u - Ky rk o - K o m m u - K y r k o - K o m m u - K y r k o -
n a lskatt skatt na lskatt skatt na lskatt skatt
M i l j .  nm k
I. M a a t a lo u s  s iv u e l in k e in o in e e n  
J o r d b r u k  m e d  b in ä r in g a r  . . . 3. 33 0. 29 0. 17 0. 01 3. 16 0. 28
II . T e o l l i s u u s  -  I n d u s t r i ................ 76 . 64 6. 68 53. 95 4. 42 22. 69 2. 26
I I I . K au pp a  -  H ä n d e l ..........................
A .  T a v a r a k a u p p a ,  p a n k k i -  ja
64. 96 5. 49 56. 98 4. 66 7. 98 0. 83
v a k u u tu s to im i  -  V a r u h a n -  
d e l ,  b a n k -  o c h  f ö r s ä k -
53. 35 4 .  54 45 . 81 3. 75 7. 54 0. 79
B. K i in t e im is t ö n  o m is t u s  ja
h o i t o  -  F a s t i g h e t s b e -  
sittn ing  o c h  s k ö t s e l  . . . . 1 1 .61 0. 95 1 1 .1 7 0. 91 0. 44 0. 04
IV L i ik e n n e  -  S a m f ä r d s e l ........... 5. 37 0. 47 4. 48 0. 37 0. 89 0. 10
V . P a lv e lu k s e t  -  T j ä n s t e r ..........
A .  Y h t e is k u n ta -  ja  e l in k e i -
5. 37 0. 45 4. 93 0. 41 0. 44 0. 04
n o e l ä m ä l l e  s u o r i t e tu t  
p a lv e lu k s e t  -  T jä n s t e r  
f ö r  sa m h ä l le t  o c h  n ä -  
r i n g s l i v e t .................................. 3. 04 0. 25 2. 73 0. 22 0. 31 0. 03
B. H e n k i lö k o h t a is e t  p a l v e -
lu k s e t  -  P e r s o n l i g a  
t j ä n s t e r .................................... 2. 33 0. 20 2. 20 0. 19 0. 13 0. 01
K a ik k i  e l in k e in o t  -  S ä m t l ig a  n ä -
r in g s g r e n a r  ................................................ 155. 67 13. 38 120. 51 9. 87 35. 16 3. 51
1) Y h t e i s ö l l e  kot ikunnan u lk o p u o le l l a  m aksuunpannut v e r o t  ovat tä ssä  ta u lu ssa  aina s a m a s s a  t o im i a l a r y h m ä s s ä  kuin
v e r o t  k o t ik u n n a ss a .  -  S a m fu n d e ts  u tan för  h e m k o m m u n e n  d e b i te r a d e  sk a tte r  in g ä r  i denna  t a b e l l  allt id i s a m m a
v e r k s a m h e t s g r u p p  s o m  sk a tte r i h e m k o m m u n e n .
X X I X .  Y h t e i s ö je n ,  n i id e n  tu lo je n , o m a isu u d e n  sekä  v e r o j e n  p ro s e n t t in e n  jakau tu m inen  e r i y h t e i s ö m u o t o je n
k e s k e n  e l in k e in o h a a r o i t t a in  -  P r o c e n t u e l l  fö r d e ln in g  av  sam funden, d e ra s  in k o m st , f  ö r m ö g e n h e t
s a m t  sk a tte r  e f t e r  f ö r e t a g s f o r m  och  n ä r in g s g r e n
E l in k e in o h a a ra  -  N ä r in g s g r e n
M aata lou s
J o r d b r u k





S a m fä r d ­
se l
P a l v e ­
lukset
T jä n s t e r
Y h teen sä
S um m a
T u lo s t a  v e r o t e t t u je n  ' luku -  A n ta le t  f ö r %
in k o m s t  Deskattaae >
A v o i m e t  y ht iöt  -  Öppna b o l a g .......................... 45 .  5 30. 2 17. 7 5 1 .0 51. 4 27, 0
O s a k e y h t iö t  -  A k t i e b o l a g ...................................... 39. 3 62. 1 66. 8 43 .  6 41. 9 61. 2
Osu usku nn at  -  A n d e l s l a g ...................................... 11. 1 7. 7 9. 3 4. 3 1. 4 7. 8
M uut y h t e i s ö t  -  Ö v r ig a  s a m f u n d .................... 4 . 1 0. 03 6. 2 1. 1 5. 3 4. 0
Y h t e e n s ä  -  S u m m a 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
T u l o t ^  -  I n k o m s t e r ^
A v o i m e t  yht iö t  -  ö p p n a  b o l a g ............................ 54. 7 9. 2 9. 3 26. 5 56. 2 11. 9
O s a k e y h t iö t  -  A k t i e b o l a g ....................................... 37. 9 88. 4 70. 6 6 8 .9 39. 6 77. 3
Osu usku nn at  -  A n d e l s l a g ....................................... 1 .7 2 .4 16. 1 1. 5 0. 3 8. 6
M uut y h t e i s ö t  -  ö v r i g a  s a m f u n d ..................... 5. 7 0. 00 4. 0 3. 1 3. 9 2. 2
Y h t e e n s ä  -  Sum m a 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
P u h das  o m a is u u s  -  N e t t o f ö r m ö g e n h e t
A v o i m e t  yht iöt  -  ö p p n a  b o la g  ........................... 26. 5 3. 8 3. 1 5. 1 17. 2 3. 9
O sa k e y h t iö t  -  A k t i e b o l a g ....................................... 62. 6 93. 6 84. 4 68. 6 72. 2 87. 2
Osu usku nn at  -  A n d e l s l a g ....................................... 1 .7 2. 6 10. 8 1 .8 0. 6 6. 5
M uut y h t e i s ö t  -  Ö v r ig a  s a m f u n d .................... 9. 2 0. 01 1. 7 24. 5 10. 0 2. 4
Y h t e e n s ä  -  S um m a 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
T u l o -  ja  o m a i s u u s v e r o  -  I n k o m s t -  o. f ö r -
m ö g e n h e t s s k a t t
A v o i m e t  yht iöt  -  ö p p n a  b o l a g .......................... 3 1 .0 4. 1 4. 3 7. 8 32. 1 ‘ 5. 1
O s a k e y h t iö t  -  A k t i e b o l a g ...................................... 58. 8 93. 5 74. 3 82. 1 61. 3 83. 4
Osu usku nn at  -  A n d e l s l a g ...................................... 1 .2 2 .4 17. 5 1 .7 0. 3 9. 2
Muut y h t e i s ö t  -  Ö v r ig a .  s a m f u n d .................... 9 .0 0. 00 3. 9 8 .4 6. 3 2. 3
Yhteensä -  Sum m a 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
K u n n a l l i s -  ja  k i r k o l l i s v e r o  -  K o m m u n a l -
o c h  k y r k o s k a t t
A v o i m e t  yht iöt  ' -  ö p p n a  b o l a g ......................... 7. 1 6. 7 7. 6 2 1 .2 45. 4 8. 8
O sa k e y h t iö t  -  A k t i e b o l a g ................................. •. 46 .  6 88. 2 64. 8 74. 5 40. 4 74. 8
Osu usku nn at  -  A n d e l s la g  " . .................................. 0. 5 4. 8 19. 0 1 .7 0. 3 10. 3
Muut y h t e i s ö t  -  Ö v r ig a  s a m f u n d ................... 2. 2 0. 1 8. 0 2 .6 12. 7 3. 9
J u lk is e t  yhdyskunnat  -  O f fe h t l ig a  sam fund 43 . 6 0. 2 0. 6 - 1. 2 2. 2
Y h t e e n s ä  -  S u m m a 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
1) V a l t i o n  v e r o t u k s e s s a .  -  V id  s ta tsbeska ttn in gen .
-  33 -
Taulusta X X X  nähdään, kuinka verotetut ja verot  j a ­
kaantuivat er i  tulo- ja  omaisuusluokkiin kuuluvien verotet ­
tujen kesken.
Tuloista verotetuilla osakeyhtiöillä oli osinkotuloa 2.61 
milj .  nmk ja muilla yhteisöillä 2. 16 milj . nmk. Osakeyh­
tiöiden osinkotulot olivat 0 .4  % niiden tuloista, muiden yh­
teisöjen vastaavasti 1.1 %.
Taulussa XXXI on laskettu toimialoittain ja omaisuus- 
luokittain, kuinka monta prosenttia yhteisöjen velat olivat 
niiden brutto-omaisuudesta.
Tabell XXX v isar hur de beskattade ooh deras skat- 
ter  fördelade sig pä olika inkomst- och förm ögen hets -  . 
k lasser.
De aktiebolag som beskattats för inkomst hade i di- 
videndinkomster 2.61 m ilj .  nmk och övr iga  samfund 2.16 
milj .  nmk. Aktiebolagens dividendinkomster utgjorde 0 .4  
% av deras inkomster och Övriga samfunds 1.1 %.
I tabell  XXXI har enligt näringsgren och förm ögen -  
hetsklass beräknats huru manga procent samfundens 
skulder utgjorde av deras bruttoförmögenhet.
XXX. Tulosta ja omaisuudesta verotettujen yhteisöjen prosenttinen jakautuminen tulojen ja  omaisuuden suuruusluokkiin - 
Procentuell  fördelning av för  inkomst och förmögenhet beskattade samfund efter storleksklasser  fö r  inkomst 
och förmögenhet
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250- 4 999 39. 9 2. 2 0. 6 4. 6 4. 7 2-  49 54. 9 3 .4 2. 2 10. 3 10. 5
5 000- 9 999 21. 3 3. 7 1. 9 5. 4 5. 6 50- 99 14. 0 3. 1 2. 8 7. 0 •7. 3
10 000- 49 999 29. 1 15. 3 12. 3 20. 0 20. 6 100- 499 22. 0 16. 2 14. 7 21.0 21. 1
50 000- 99 999 5. 0 8. 4 8. 6 10. 3 10. 2 500- 999 5. 4 11.7 10. 1 8. 9 8. 8
100 000- 149 999 1. 7 5. 0 5. 4 5. 9 5. 8 1 000- 1 499 1.5 5.8 5. 4 4. 8 4. 7
150 000- 249 999 1. 3 5. 8 6. 5 7. 6 7. 6 1 500- 2 499 0. 9 5. 5 5. 9 6. 5 6. 4
2 50 000- 499 999 0. 8 6. 8 7. 6 8. 0 7. 8 2 500- 4 999 0. 7 7 .4 8. 0 9. 3 9. 3
500 000- 999 999 0. 5 7. 8 8. 9 8. 3 7. 9 5 000 -  9 999 0. 2 5. 6 6. 0 5 .9 5. 9
1 000 000-1 999 999 0. 2 7. 9 9. 1 7. 7 7. 4 10 000-19 999 0. 2 7. 1 7. 6 6. 8 6. 8
2 000 000-3 999 999 0. 1 9. 6 11. 0 7. 9 8. 2 20 000-39  999 0. 1 8. 2 9. 3 6. 4 6. 3
4 000 000-9 999 999 Ö. 1 14. 9 16. 3 9. 3 9. 1 40 000-99  999 0. 1 14. 2 15. 3 8. 8 8. 5
10 000 000- 0. 03 12. 6 11. 8 5. 0 5. 1 100 000- 0. 02 11.8 12. 7 4. 3 4 .4
Yhteensä - Summa 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 Yhteensä - Summa 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
1) Valtion verotuksessa. -  Vid statsbeskattningen.
XXXI, Yhteisöjen velkaantuminen -  Samfundens skuldsättning
; Velkojen suuruus omaisuusluokissa (1 000 nmk) 
Skuldernas storlek i förmögenhetsklasserna (l 000 nmk)
T oimiala 2- 1 000- 10 000- 100 ooo - Yhteensä
Verksamhetsomrli.de 999 J 9 999 99 999 Summa
prosentteina bruttp-omaisuudesta 
i procent av bruttoförmögenheten
I. Maatalous sivuelinkeinoineen -  Jordbruk
med b i n ä r in g a r ....................................................... 51. 4 19.6 - - 39. 5
II. Teollisuus -  I n d u s t r i ........................................... 74. 3 72. 6 70. 1 37. 5 67. 7
III . Kauppa -  H ä n d e l .................................. .................
A . Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoi- 
mi -  Varuhandel, bank- o. försäk -
59. 5 62. 3 78. 7 94. 1 71. 3
ringsväsen .........................................................
B. Kiinteimistön omistus ja hoito - F a s -
78. 7 76. 2 79. 6 94. 1 81. 7
tighetsbesittning och s k ö t s e l .................... 30. 6 26. 7 18.4 - 29. 2
IV. Liikenne - S a m f ä r d s e l ....................................... 67. 2 53. 8 54. 6 - 58. 7
V. Palvelukset -  T j ä n s t e r ....................... •................
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suo­
ritetut palvelukset -  Tjänster fö r  sam-
54. 9 . 46. 0 45 .4 51. 9
hället o. näringslivet . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Henkilökohtaiset palvelukset - P erson -
60. 0 63. 2 - - 60. 8
liga t j ä n s t e r .............................................. . . . 50. 6 29 .6 45 .4 - 46. 1
Kaikki elinkeinot - Samtliga näringsgrenar 64. 5 66.2 73. 1 73. 3 69. 0
\
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I. A g r icu ltu re  and related
activ it ies  ...................................... 577 152 152 Oil 312 800 1 569.09 23. 90 15. 67 148. 19 15. 01 15. 08 217.85
1. Corporat ions ....................... 343 455 1 382 3. 88 1, 09 0. 44 6. 27 0. 59 8. 39
2. E m p loyers  and se l f -
e m p l o y e d ............................... 289 116 110 236 125 791 881.59 15. 61 14. 76 75. 51 8. 02 7. 12 121.02
3. E m p l o y e e s ............................ 287 693 41 320 185 627 683.62 7. 20 0. 47 66. 41 6. 40 7. 96 88.44
II .  Industry and handicraft  . . .  . 736 076 384 999 290 977 4 371.90 299.44 35. 04 487. 50 36. 69 51. 13 909.80
1, C o r p o r a t i o n s ....................... 5 970 7 349 1 162 386.63 176.31 28. 26 74. 55 6. 46 285.58
2, E m p loy ers  and se l f -
e m p l o y e d ............................... 24 755 12 962 9 069 169.87 12. 25 1. 15 17. 60 1. 40 2. 02 34.42
3. E m ployees  ............................ 705 351 364 688 280 746 3 815.40 110.88 5. 63 395. 35 28. 83 49. U 589.80
I l l . C om m e r c e ................................... 383 544 167 345 148 499 2 000. 13 237. 74 38. 43 230. 47 18. 83 19. 63 545.10
1. Corporat ions ....................... 11 010 13 889 3 005 391.07 166. 57 27. 60 64. 37 5. 44 263. 98
2. E m p loy ers  and se l f -
e m p l o y e d ............................... 80 852 33 791 23 591 319. 75 25. 23 6. 29 33. 02 2. 77 3. 14 70. 45
3. E m p l o y e e s ............................ 291 682 119 665 121 903 1 289. 31 45. 94 4. 54 133. 08 10. 62 16. 49 210.67
IV. T ransport  and c om m u n i-
c a t i o n .............................................. 167 837 101 358 56 834 1 032.71 45. 35 4. 62 109. 17 9. 00 12. 87 181.01
1. C o r p o r a t i o n s ....................... 1 401 1 637 370 32. 79 12. 64 3. 42 5. 37 0. 47 21. 90
2. E m p loy ers  and s e l f -
e m p l o y e d ........................ .. . 21 409 14 659 6 375 167. 20 9. 30 0. 47 17. 68 1. 49 2. 09 31. 03
3. E m p l o y e e s ............................ 145 027 85 062 50 089 832.72 23.41 0. 73 86. 12 7. 04 10. 78 128.08
V. S e r v i c e s ................... .................... 350 097 194 268 111 933 2 126.75 124.02 3. 75 227. 86 18. 97 27. 08 401.68
1. Corporat ions ...................... 1 840 2 139 1 007 32.44 9. 56 0. 90 5. 11 .0. 42 15. 99
2. E m p loy ers  and se l f -
e m p l o y e d .............................. 13 223 8 .590 3 486 134.74 15. 79 0. 54 13. 94 1. 13 1. 64 33. 04
3. E m p loyees  ............................ 335 034 183 539 107 440 1 959.57 98. 67 2. 31 208. 81 17. 42 2 5. 44 352.65
VI. Industry unknown, no
p ro fe ss ion  (Individuals) . . . 160 149 33 554 42 868 370.91 12. 18 11. 14 30. 93 2. 57 1. 74 58. 56
I-VI. A l l  i n d u s t r i e s ........................... 2 374 855 1033 535 963 911 11 471.53 742. 63 108. 65 1234. 12 lO’l .  07 127. 53 2 314.00
1. C o r p o r a t i o n s ...................... 20 564 25 469 6 926 846.81 366. 17 60. 62 155 .67 13. 38 595.84
2. Individuals ............................ 2 354 291 008 066 956 985 10 624.72 376.46 48. 03 1078. 45 87. 69 127. 53 1 718.16
1) Excluding c o rp ora t ion s ,  which are  not taxed on incom e  only (state).
2) Incom e  a n d /o r  p rop er ty  tax.
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S u m m a r y
T h ese  o f f i c ia l  S tatist ics  of Incom e and P ro p e r ty  in 
Finland are  based  on data f r o m  the state and com m un al 
a ss e ssm e n t  fo r  in c o m e  and p ro p e r ty  taxes  in 1962. In 
Finland individuals as w ell  as c o rp o r a te  entities pay 
taxes on in com e  and p rop er ty .  Individuals, undivided 
estates  o f  d e cea sed  p e rs o n s  and s o - c a l l e d  c o l l e c t iv e  tax ­
p a y ers  a re  l iab le  to a p r o g r e s s iv e  state taxation, w hereas 
c o rp o r a t io n s  in p r in c ip le  pay a prop ortion a l  tax. The 
lo c a l  taxation ( " c o m m u n a l "  taxation) is prop ort ion a l .  The 
sta t is t ics  d istinquish between six d ifferent s o u r c e s  of 
in com e  v iz .  ag r icu ltu re ,  other r ea l  estate ,  bu s iness ,  
trade  or  p ro f e s s io n ,  sa la ry ,  wage o r  pension, dividends 
and other in com e .  Total in c om e  is  the sum of  in com e  
f r o m  these  s o u r c e s  in p r in c ip le  b e fo re  deduction of 
d e f i c i t s .
This rep or t  e m b r a c e s  in p r in cip le  all r e c ip ien ts  of 
in com e  including the low  in c om e  c a t e g o r ie s  not a s s e s s e d  
fo r  in c om e  tax. Som e tax -ex em p ted  kinds of incom e , 
e. g. fam ily  a l low a nces  and in terests  on bank deposits  
owned by individuals,  have not been included. They have, 
h ow ever ,  whith the exeption o f  ba n k -in te rests ,  been taken 
into account in the e s t im a tes  reg ard in g  the d isposab le  
in com e  by individuals.  Data on p rop er ty  c o m p r i s e  only 
a s s e s s e d  p rop er ty .
The a c c u r a c y  of data used in this investigation is 
l im ited  by the wellknown fact  that people genera l ly  un der ­
est im ate  their  in c o m e s  in the tax returns.  This u n der ­
r e p or t in g  happens at all in com e  le v e ls ,  but the repor t in g  
d e f ic ien cy  v a r ie s  between d efferent  occupational groups. 
B ecau se  o f  the fact that the tax on wages and sa la r ie s  
is  c o l le c te d  at the s o u r c e  the underest im ating  con cern in g  
this kind o f  in c o m e  is  obv ious ly  rather sm all .  A g r i c u l ­
tural in com e ,  on the other hand, cannot be exactly  
determ ined  owing to the m ethods of a ss essm en t  now in 
use. No attempt has, h ow ever ,  been made to adjust 
the data with reg ard  to these  b ia ses  in the in com e  
distribution.
A s to individuals,  the s tat is t ics  are  based on a 
sam ple  the u n iv erse  being strati f ied  a c c o rd in g  the in ­
c o m e  s iz e  and p lace  o f  r e s id e n c e  of the r e c ip ien ts .  All 
in com es  of 20 000 new m arks  and over ,  one fift o f  in ­
c o m e s  between 8 000 -  19 990 new m ark s ,  one tenth 
o f  in com es  between 4 000 - 7 990 new m arks  and one 
twentieth of in c o m e s  between 10 -  3 990 new m arks  
have been taken into account.  All c o rp o r a t e  entities 
paying in com e  a n d /o r  p rop er ty  tax or com m un al  tax, 
with the exception of the State Liquor M onopoly ,  are  
included in the sta t is t ics .
It is  to be  noticed  that m a r r ie d  coup les  have been 
treated  as two in c om e  units. A s  to p e rs o n s  taxed on
in c o m e  and p rop er ty  husband and w ife ,  jo in tly  a s s e s s e d  
are,-  h ow ever ,  in a c c o r d a n c e  with F innish  law r e g a r d e d  
as one in c o m e  unit.
The num ber  o f  individuals,  etc.  r e c e iv in g  in c o m e  
amounted to 2 354 291 i. e. 52 p e r  cent  o f  the p opu la ­
tion. The nu m ber  o f  individuals plus the nu m b er  o f  their  
ch i ld ren  c o v e r e d  84 p er  cent of the population. 1 387 365 
or  59 per  cent of the in c o m e  re c ip ie n ts  w ere  m en and 
892 164 o r  38 per  cent wom en. T h e r e  w e r e  in all  
74 762 c o l l e c t iv e  taxpa yers  and undivided estates  o f  the 
d e c e a c e d .  The in com e  by individuals,  etc .  was 10 624 .7  
m il l ion  new m ark s  o f  wich in c o m e  by m en 7 560. 8 m i l ­
l ion  new m arks  (71 per  cent) and in c o m e  by w om en 
2 878. 3 m ill ion  new m arks  (27 p er  cent) .  The total in ­
c o m e  rep o r te d  c o v e r e d  83 p er  cent o f  the c o u n t r y ' s  in ­
c o m e  as shown in the national in c om e  e s t im a tes .
The reg ion a l  breakdown of in c o m e  r e c ip ie n t s  and 
the ir  in c o m e  appears  in tables  1 and 2. The tab les  show 
that the g r e a te r  part o f  the in com e  r e c ip ie n t s  l iv e  in the 
southern parts  of the coun try ;  as a m atter  o f  fact  71 
p er  cent l ived  in South-Finland p r o p e r .  T h e ir  in c o m e  
amounted 76 p er  cent o f  the total in c o m e .
The d istr ibution  of in com e  by s i z e  is  g iven in table
6. It d isp lays  i. a. that 2 183 282 p e r s o n s  o r  93 p er  cent 
earned  l e s s  than 1.0 000 new m a r k s .  The m edian  in ­
c o m e  in urban com m u n es  was 4 680 new m a rk s  and in 
r u r a l  co m m u n e s  2 8.10 new m arks .  D istr ibuted  by quinti­
le s  o f  in c o m e  r e c ip ien ts  the in c om e  sh a r e s  w ere  as f o l ­
low s  (per cent) :  2 .7 ,  8 .6 ,  15 .6 ,  24 .1  and 4 9 .0 .  The
sh are  o f  the top 5 per  cent was 21 .1  p er  cent .  The 
inequality o f  in c o m e s  has somewhat in c r e a s e d  during the 
last  y e a r s .  The m axim u m  equalization c o e f f i c ie n t  in 1955, 
1957, 1959, 1960, 1961 and 1962 was thus 3 0 .3 ,  3 0 .6 ,
31 .8 ,  3 2 .2 ,  32 .5  and 33.1  r e s p e c t iv e ly .  It ought, h ow ­
e v e r ,  to be  o b se r v e d  that the d istr ibution  is b a sed  on 
in com e  b e fo r e  taxes.
A m on g  the d if ferent s o u r c e s  of in c o m e ,  s a la r ie s ,  
w ages  and pension s  was the m ost  im portant  i tem  and 
rea ch ed  the f ig u re  o f  8 597 m il l ion  new m a rk s  i. e. 81 
p er  cent o f  the total amount. A g r icu l tu ra l  in c o m e  was 
949 m il l ion  new m arks  (9 p er  cent) and in c o m e  f r o m  busi­
ness ,  trade  or p r o f e s s io n  728 m il l ion  new m a r k s  (7 p er  
cent).
T ab les  3 - 5  show the in c om e  r e c ip ie n t s  by industry  
and by industrial, status.  The groups  o f  industry  are  
ag r icu ltu re  and re lated  act iv it ies ,  industry  and handi­
c ra ft  ( including construct ion ) ,  c o m m e r c e ,  t ra n sp or t  and 
com m un ica t ion ,  and s e r v i c e s .  The m a jo r  part  o f  in c o m e  
r e c ip ie n ts  w ere  found within the bran ch es  of industry  and 
ag r icu ltu re  v i z . ,  3 1 .0  and 24 .5  p e r  cent ,  r e s p e c t i v e ly .
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T h e  debited  state i n c o m e  tax was 7 4 2 .6  m i l l ion  new 
m a r k s  the s h a r e  o f  ind iv idu als  b e in g  37 6 .5  m i l l io n  new 
m a r k s  o r  51 p e r  cent .  T h e  n u m b er  o f  ind iv iduals  a s ­
s e s s e d  f o r  s tate  i n c o m e  tax was 763 388 i. e. 38 p er  
cent  o f  al l  ind iv idual  in c o m e  e a r n e r s .  The nu m b er  of 
t a x p a y e r s  with c h i ld r e n  was 278 604 o r  36 p e r  cent .  
T h e i r  i n c o m e  tax am oun ted  to 51 p e r  cent  o f  the total 
i n c o m e  tax.
T h e  s t a t is t i c s  in c lu d e  data r e g a r d in g  al l  d i r e c t  tax es .  
A l l  ind iv idu a ls  and c o r p o r a t i o n s  a r e  a s s e s s e d  f o r  c o m ­
munal i n c o m e  tax. Indiv iduals  be lon g in g  to the ch u rch  
as  w e l l  as  all c o r p o r a t i o n s  pay fu r t h e r m o r e  chu rch  tax.
T h e  s h a r e  o f  a g r i c u l t u r e  h a s  d i m i n i s h e d  d u r i n g  t h e  la s t
n i n e  y e a r s ;  t h e  c o r r e s p o n d i n g  f i g u r e  in 1950  w a s  thus
3 6 .  3 p e r  c e n t .
A ll  insured  individuals,  with the ex cept ion  o f  p e rs o n s  
under 16 y e a r s  and o v e r  63 y e a r s  o f  age, a r e  a lso  a s ­
s e s s e d  fo r  contr ibut ions .  T he  total com m u n al  tax was 
1 250. 2 m il l ion  new m a rk s  the sh are  o f  ind ividuals  being 
1 094. 5 m il l ion  new m a r k s  o r  88 p er  cent .  The church 
tax plus the contr ibut ions  y ie ld ed  228. 6 m il l ion  new 
m arks .
178 378 p e r s o n s  and 20 675 c o r p o r a t e  entities w ere  
a s s e s s e d  f o r  p rop er ty  tax. T he  total p ro p e r ty  tax was 
108 .6  m ill ion  new m a r k s .  The p ro p e r ty  tax paid by ind i ­
v iduals  was 44 p er  cent o f  the whole amount.
The re su l t s  of the e s t im a tes  c o n c e r n in g  the d isp osa b le  
in com e  by individuals appear  in tab les  15 - 16.
A short  su rvey  o f  the d istr ibu tion  o f  in c o m e ,  and 
taxes is  g iven in table  XXXII.
T A U L U J A  - T A B E L L E R  
T A B L E S
19 6 2
1962 38 -
1 . YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOT TILASTOALUEITTAIN
ENSKILDA PERSONERS M.FL. INKOMSTER EFTER STATISTISKA REGIONER 
INCOME OF INDIVIDUALS, ETC. BY STATISTICAL REGIONS
"Y k s ity is e t  h enkilöt you" ta r k o itta a  tä ssä  Ja seuraavisea ta u lu issa  y k s ity is iä  h e n k ilö itä ,, y h te isv e ro ilm o itta jia  
ja  jakamattomia k u o lin p esiä .
"E n sk ild a  peräoner m . f l . "  avser i  denna och fö lja n d e  ta b e lle r  enskilda personer, ssmdeklaranter ooh oskiftade dödsbon. 
"In d iv id u a ls , e t c . "  include here and in the fo llow in g ta b le s  in d ivid u als, c o lle c tiv e  taxpayers and undivided estates  
o f  deceased.
Tulonsaajat -  Inkomsttagare
Luku -  Antal -  Number________
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KOKO MAA -  H E L A  R I K E T  -  WHOLE C O U N T R Y . . 4 5 1 6 4 5 A 2 3 5 4 2 9 1 8 6 7 1 2 3 5 2 0 2 42 3 7 1 1 6 9 5 2 0 9 9 5 1 4 2 2 8 7 8 1 0 6 2 4 . 7 2 8 5 9 6 . 7 7
U U S T M A A  -  N Y L A N D ................................................................... 8 4 3 7 2 6 5 3 0 4 7 9 1 7 2 2 3 6 1 0 0 2 27 1 0 7 8 2 8 1 4 1 4 1 8 2 3 2 9 3 1 3 1 9 6 . 6 3 2 7 9 4 . 2 4
V A R S I N A I S - S U O M I  -  E G E N T L I G A  F I N L A N D . . . . 3 7 7 7 7 0 2 0 2 9 0 5 7 8 3 2 7 3 9 6 4 2 3 3 4 8 9 4 5 3 1 0 1 0 5 1 9 4 9 5 5 . 5 5 7 4 1 . 7 0
A H V E N A N MA A  -  A L A N D ............................................................. 2 1 4 3 6 1 1 1 0 4 4 4 5 5 2 8 5 4 1482 2 0 6 7 6 1 3 3 5 1 . 9 2 3 7 . 4 9
S A T A K U N T A  -  S A T A K U N D A .................................................... 2 3 3 7 7 9 1 1 7 5 4 2 4 6 3 3 1 2 5 5 3 0 1 7 7 4 4 2 4 4 2 2 7 0 7 0 2 5 0 5 . 4 5 3 9 3 . 3 0
E T E L Ä - H A M E  -  S ö DRA  T A V A S T L A N D . . ...................... 3 1 4 8 3 5 1 7 0 4 7 2 6 1 0 1 2 3 5 0 4 6 2 8 4 9 0 4 Ö 1 7 5 9 5 0 1 4 7 2 3 . 7 2 5 6 3 . 9 0
T AMME RMAA -  T A M M E R L A N D ................................................. 3 9 2 5 7 4 2 1 5 6 9 4 7 9 1 2 9 4 2 9 2 0 3 7 9 9 9 4 9 2 7 4 1 1 4 9 9 2 9 4 1 . 3 2 7 7 3 . 1 6
K A A K K O I  S - S U O M I  -  S Y D ö S T R A  F I N L A N D ................ 3 4 1 8 3 1 1 8 0 7 7 7 6 8 1 2 7 4 0 1 3 1 2 9 9 3 9 3 4 9 9 3 1 0 5 5 0 7 8 1 3 . 7 3 6 6 7 . 0 9
K E S K I - S U O M I  -  M E L L E R S T A  F I N L A N D ...................... 2 4 7 1 6 3 1 2 1 6 0 7 4 4 3 2 2 3 1 7 0 5 1 73 6 8 2 4 3 2 2 8 1 7 2 5 4 7 2 . 1 3 3 6 9 . 7 8
E T E L Ä - S A V O  -  SÖDRA S A V O L A X ..................................... 2 4 0 9 5 7 1 1 5 7 2 9 4 4 2 9 6 2 6 9 1 6 1 4 7 5 1 2 3 6 4 6 7 7 2 6 2 4 2 8 . 6 6 3 2 4 . 6 7
P Ö H J O I S - S A V O  -  NORRA S A V O L A X ............................... 2 3 3 8 5 4 1 0 8 3 4 9 4 1 5 8 3 2 7 1 1 2 1 2 9 2 4 2 0 2 6 0 8 0 3 9 2 3 7 2 . 6 0 2 7 2 . 9 3
P O H J O I S - K A R J A L A  -  NORRA K A R E L E N ...................... 2 0 6 9 3 6 9 3 6 6 1 3 7 0 0 1 2 4 4 7 5 9 7 4 3 1 83 2 1 7 5 6 4 4 3 1 0 . 9 0 2 4 0 . 3 5
E T E L Ä - P O H J A N M A A  -  S ODRA O S T E R B O T T E N . . . . 3 6 7 1 9 4 1 7 3 7 2 3 7 0 6 5 4 3 8 9 0 6 2 2 2 3 4 3 5 9 6 1 1 1 4 7 7 7 6 5 2 . 8 3 4 5 4 . 3 1
K E S K I - P O H J A N M A A  - M E L L E R S T A  O S T E R B O T T E N . 2 0 2 1 5 6 8 9 8 9 4 3 4 7 2 0 2 4 0 5 6 8 1 4 7 1 9 1 4 4 7 2 7 1 3 2 9 1 . 2 8 2 0 5 . 7 5
P O H J O I S - P O H J A N M A A  -  NORRA O S T E R B O T T E N . • 1 7 3 7 6 1 7 7 4 4 9 2 9 3 0 4 2 0 0 6 5 1 0 6 2 8 1 5 2 7 4 6 3 4 8 1 3 3 2 . 2 8 2 7 8 . 0 5
K A I N U U  -  K A J A N A L A N D .......................................................... 1 0 6 8 9 2 4 7 3 3 2 1 8 6 9 6 1 4 0 9 6 5 0 0 5 7 8 6 1 4 1 5 3 3 1 7 0 . 6 9 1 3 9 . 1 1
L A P P I  -  L A P P L A N D . . . .......................................................... 2 1 1 5 9 0 9 7 5 7 4 3 6 9 3 0 2 6 5 6 1 1 33 9 8 1 8 5 4 7 6 4 8 7 8 4 0 5 . 0 3 3 4 0 . 9 2
M A A L A I S K U N N A T  -  L ANDSKOMMUNE R -  RU RA L
C O M M U N E S ..................................................................................... 2 7 5 0 4 1 8 1 2 7 8 3 9 2 5 0 3 1 8 2 3 2 9 5 3 4 1 4 0 8 1 7 2 4 5 5 6 2 9 1 0 5 5 3 4 5 1 7 . 6 8 3 1 8 0 . 9 0
U U S I M A A  -  N Y L A N D ................................................................... 2 7 7 7 7 8 1 5 1 7 3 6 5 8 5 3 6 3 1 1 8 5 2 7 2 5 3 2 9 7 0 4 8 5 3 6 7 7 5 0 . 9 4 6 1 0 . 0 7
V A R S I N A I S - S U O M I  -  E G E N T L I G A  F I N L A N D . . . . 2 1 7 8 5 0 1 0 4 0 3 8 4 2 7 0 6 2 3 6 7 0 1 15 5 1 2 1 0 8 8 6 2 0 3 1 4 0 3 . 7 0 2 6 0 . 2 5
A H V E N AN MA A  -  A L A N D ............................................................. 1 44 5 1 6 9 6 3 2 7 9 9 2 10 5 6 99 1 1 7 5 3 9 5 4 2 4 . 1 1 1 4 . 2 1
S A T A K U N T A  -  S A T A K U N D A .................................................... 1 5 5 9 0 9 7 4 1 5 0 2 9 9 5 8 1 7 1 2 0 8 4 0 6 1 57 3 1 4 8 3 8 0 2 7 1 . 5 1 1 8 6 . 3 4
E T E L Ä - H Ä M E  -  S ö DRA  T A V A S T L A N D ............................ 1 7 1 3 8 7 8 5 5 0 9 3 2 3 7 1 2 0 4 1 1 9 7 5 0 1 8 6 8 2 5 2 4 1 7 3 0 3 . 0 0 1 9 4 . 1 7
T AMMERMAA -  T A M M E R L A N D ................................................. 2 0 8 6 1 0 1 0 2 3 2 3 3 9 9 2 3 2 5 1 2 3 1 2 7 8 0 1 9 7 8 4 6 4 2 9 2 3 6 0 . 5 9 2 5 3 . 7 6
K A A K K O I S — S UOMI  -  S Y D Ö S T R A  F I N L A N D ................ 1 6 8 3 4 0 8 2 0 0 2 3 1 8 5 7 2 0 2 2 5 9 5 8 7 1 4 5 1 8 5 2 9 5 4 3 0 3 . 9 2 2 1 0 . 1 9
K E S K I - S U O M I  -  M E L L E R S T A  F I N L A N D ...................... 1 9 2 8 5 6 9 0 0 5 5 3 3 4 4 5 2 6 2 3 2 1 0 2 1 0 1 6 5 9 8 6 3 9 4 3 3 0 9 . 9 6 2 2 6 . 7 9
E T E L Ä - S A V O  -  S öDRA S A V O L A X ..................................... 1 7 1 5 2 4 7 7 7 1 7 3 0 1 7 6 2 0 5 8 6 7 0 5 9 1 4 5 0 0 5 4 2 1 6 2 2 6 . 0 5 1 4 8 . 5 0
P O H J O I S - S A V O  -  NORRA S A V O L A X ............................... 1 8 1 4 6 4 7 8 4 1 7 3 1 0 5 8 2 2 3 2 0 6 1 7 7 1 3 0 9 3 6 2 9 0 6 2 1 7 . 2 1 1 3 9 . 0 9
P O H J O I S - K A R J A L A  -  NORRA K A R E L E N ...................... 1 7 1 1 2 0 7 3 4 0 0 2 9 6 8 8 2 1 4 2 7 5 65 5 1 31 4 1 6 3 4 2 6 2 1 1 . 7 1 1 5 4 . 1 6
E T E L Ä - P O H J A N M A A  -  SODRA O S T E R B O T T E N . . . . 2 8 5 9 2 1 1 2 6 5 3 4 5 3 0 9 7 3 1 1 9 8 1 1 7 1 7 2 5 6 6 9 8 9 3 9 6 4 0 5 . 5 6 2 3 7 . 8 0
K E S K I - P O H J A N M A A  - M E L L E R S T A  O S T E R B O T T E N . 1 8 0 1 8 5 7 7 2 8 2 3 0 0 6 9 2 1 8 6 4 5 6 5 2 1 6 2 7 0 6 4 9 3 1 2 2 7 . 9 3 1 5 1 . 7 7
P O H J O I S - P O H J A N M A A  -  NORRA O S T E R B O T T E N . . 1 1 2 2 1 0 4 5 2 7 8 1 7 6 4 3 1 3 5 7 4 4 4 6 5 7 951 4 4 0 1 4 1 5 2 . 7 8 1 1 8 . 3 4
K A I N U U  -  K A J A N A L A N D .......................................................... 9 1 9 3 7 3 8 5 1 0 1 5 4 8 1 1 2 4 0 5 3 1 8 4 6 0 3 3 3 5 8 9 7 1 2 4 . 4 8 9 8 . 7 1
L A P P I  -  L A P P L A N D ................ .................................................. 1 4 8 8 7 6 6 4 4 7 8 2 4 3 7 5 2 0 0 8 9 6 6 7 2 1 1 6 2 5 6 2 4 2 9 2 2 2 . 2 1 1 7 6 . 7 5
K A U P U N G I T  J A  K f t u P P A L A T  - S T Ä D E R  OCH K ö -  
P I N G A R  URSAN C O MMU N E S ........................................ 1 7 6 6 0 3 6 1 0 7 5 B 9 9 3 6 3 9 4 1 1 9 0 7 0 8 2 3 0 3 5 2 2 7 5 4 3 3 5 1 2 3 2 5 6 1 0 7 . 0 5 5 4 1 5 . 8 7
V Ä K I L U K U  -  F OL KMÄNGD -  P O P U L A T I O N  
1 0 0 0 0 0  -
H E L S I N K I  -  H E L S I N G F O R S ................................................. 4 6 7 3 7 1 3 2 0 0 7 1 9 2 8 1 8 5 9 0 9 1 6 7 2 8 0 9 7 9 6 2 1 1 6 1 4 7 2 1 4 2 . 8 5 1 9 1 7 . 8 5
T A M P E R E  -  T A M M E R F O R S . .................................. ................. 1 3 1 7 1 4 8 3 2 2 3 2 8 2 2 1 1 2 6 3 7 1 8 8 9 3 2 2 3 0 1 3 4 1 6 9 4 3 0 . 1 8 3 8 6 . 7 5
T U R K U  -  1 B 0 ................................................................................. 1 2 8 4 Q 7 8 0 0 1 4 2 8 5 6 3 1 2 8 3 8 1 7911 1 9 8 6 6 3 3 5 5 3 4 5 7 . 0 8 4 0 2 . 1 3
2 0 0 0 0  - .............................................................................................. 6 7 0 1 0 5 3 8 1 0 4 1 1 3 6 4 7 1 6 9 4 3 9 8 0 7 2 0 8 8 1 6 0 2 0 8 0 0 7 1 9 9 4 . 6 1 1 7 6 7 . 1 7
1 0 0 0 0  -  1 9 9 9 9 . . . ................................................. ................. 2 3 2 6 2 7 1 3 2 8 7 6 4 9 2 9 8 2 2 6 0 6 2 9 3 6 0 2 9 0 2 6 7 6 4 4 2 6 8 3 . 4 0 5 9 8 . 3 2
-  9 9 9 9 .......................................................... ................. 1 3 5 7 3 2 7 8 6 7 4 2 8 5 7 0 1 4 0 9 7 1 61 8 8 1 8 1 1 8 4 4 0 0 7 3 9 8 . 9 2 3 4 3 . 6 4
1) Naimattomat, le sk e t ja  e r o te tu t . -  O g ifta , änkor och fr& nskilda.
39 1962






























































































































































































































9 4 8 . 6 9 1 6 6 . 7 5 7 2 8 . 3 3 6 0 . 4 6 1 2 3 . 7 2 7 2 7 0 2 4 5 8 5 8 0 6 4 4 6 3 9 4 2 8 5 3 3 8 1 3 8 7 2 0 6 4 5 6 9 5 45 7 4 2 2 0 0 0 2 4 6 2 3 5 2 4 3
7 8 . 9 2 4 2 . 1 5 1 8 3 . 2 0 3 5 . 6 3 6 2 . 5 0 1 1 3 7 1 2 1 0 1 8 2 2 1 1 5 2 2 3 8 2 1 2 9 4 8 3 0 6 2 3 7 5 4 2 1 3 4 0 9 3 6 3 1 2 0 0 8 2 8 2 2
1 0 7 . 8 6 1 7 . 1 7 7 3 . 0 2 4 . 8 7 1 0 . 9 4 5 5 3 5 0 5 1 6 2 8 4 0 8 8 5 2 7 3 1 5 1 2 9 0 7 5 49 5 4751 1 958 2 1 8 1 4 35
7 . 6 3 0 . 8 9 4 . 2 2 1 . 0 2 0 . 6 6 4157 2 1 9 9 n 1 90 8 1 17 6 527 346 311 176 272 32
5 8 . 0 5 9 . 7 7 3 7 . 9 7 2 . 9 8 3 . 3 9 3 6 5 9 1 3 0 9 0 5 2 1 9 0 4 1 4 5 8 9 6 3 3 7 2 7 1 6 2552 9 15 845 188
8 5 . 7 8 1 3 . 9 2 5 0 . 3 8 3 . 0 1 6 . 7 2 5 0 6 0 0 4 7 5 3 8 3 5 2 0 0 1 8 5 6 5 8 45 1 4 17 8 3150 1 1 8 4 1323 2 83
7 7 . 8 9 1 7 . 0 7 5 9 . 7 2 4 . 1 7 9 . 3 1 6 3 2 6 4 5 6 8 9 5 4 4 1 6 2 2 6 7 7 7 1 1 7 7 7 4 987 4 14 4 1 60 0 1 73 0 358
7 1 . 5 6 1 4 . 5 6 5 3 . 8 9 1 . 5 8 5 . 0 6 5 43 4 5 4 0 8 8 6 3 4 3 8 8 2 7 3 5 1 1 1 7 6 6 5 21 6 4 03 3 1238 1 3 4 6 2 08
5 5 . 8 6 6 . 6 1 3 5 . 2 9 1 . 2 4 3 . 3 4 4 3 2 2 0 3 2 9 3 5 2 1 4 4 3 1 2 3 5 5 5 6 3 8 2 46 5 1878 8 31 7 06 136
6 2 . 2 5 7 . 4 7 3 0 . 5 7 0 . 9 1 2 . 7 8 4 3 9 7 9 3 1 7 9 3 1 92 2 5 1 0 9 0 0 4 1 0 6 1 619 2 49 4 891 6 13 109
5 7 . 0 5 7 . 4 6 2 9 . 3 6 0 . 6 3 5 . 1 6 4 4 3 1 7 3 0 8 8 8 1 62 6 6 8 7 6 4 3 87 6 1748 1231 5 87 540 132
4 0 . 5 2 4 . 4 9 2 3 . 0 8 0 . 4 2 2 . 0 3 3 97 2 6 2 6 0 0 7 1 4 3 0 7 7 1 2 8 3 0 4 4 1630 974 385 3 89 71
1 2 6 . 9 3 1 0 . 1 4 5 5 . 1 5 2 . 2 1 4 . 0 9 6 0235 5 1 2 0 7 3 2 0 9 8 1 5 6 7 8 6921 3141 2 32 4 9 98 9 36 185
5 6 . 7 3 4 . 4 7 2 1 . 7 6 0 . 4 8 2 .11 3 81 7 5 2 6 6 1 9 1 2 7 8 0 6 3 9 3 3 01 2 1238 935 3 90 307 45
2 1 . 5 3 4 . 5 5 2 4 . 2 6 0 . 5 7 3 . 3 3 2 6 2 0 4 1 90 1 7 1 2 9 8 1 9 7 1 7 4 2 8 5 2 20 3 1692 601 631 118
1 4 . 9 1 1 . 9 6 1 3 . 7 4 0 . 2 9 0 . 6 8 1 90 2 9 1 2 5 1 4 7 20 6 4 4 4 9 1961 1038 705 192 2 06 32
2 5 . 2 4 4 . 0 5 3 2 . 7 3 0 . 4 6 1 . 6 3 3 4 1 2 0 2 2 9 5 3 1 6 4 1 8 1 20 5 2 5 80 6 2795 2 06 0 691 5 90 89
9 1 9 . 6 6 5 2 . 7 3 3 2 3 . 0 9 1 1 . 8 9 2 9 . 4 0 4 9 1 4 8 9 3 6 3 3 7 3 2 1 0 6 8 4 1 1 1 8 2 7 5 1 0 3 7 2 26 2 5 1 5917 5 47 7 5 0 2 5 938
7 2 . 9 4 1 2 . 8 5 4 4 . 4 6 4 . 3 6  . 6 . 2 6 4 0 6 2 2 3 4 5 5 0 3 0 9 4 2 2 0 4 9 5 1 15 7 5 5517 4 47 3 1478 1 736 3 48
1 0 5 . 7 4 5 . 9 6 2 7 . 5 2 0 . 9 5 3 . 2 9 3 39 1 9 3 0 0 0 2 1 95 0 8 1 12 9 5 4 67 8 2066 1505 5 38 4 57 70
7 . 5 3 0 . 1 5 1 . 7 4 0 . 3 7 0 . 1 1 2921 1636 1 14 7 715 245 160 105 10 21 3
5 6 . 2 3 3 . 2 2 2 2 . 2 9 1 . 5 5 1 . 8 6 2 7 4 5 0 2 0 6 6 2 1 2 8 5 5 7 30 5 2 9 6 9 1102 1074 362 2 98 73
8 1 . 5 6 4 . 0 8 1 9 . 7 1 1 . 2 6 2.22 3 1 1 2 9 2 5 3 6 6 1 5 6 2 4 6 8 2 3 3275 1521 1024 353 3 34 6 0
7 4 . 7 5 5 . 0 4 2 3 . 3 9 1 . 0 4 2 . 6 2 3 8 1 5 9 2 9 7 8 1 1 7 7 1 0 9 1 9 7 3 8 5 8 1622 1080 4 35 4 10 71
6 8 . 1 5 3 . 5 8 1 9 . 9 4 0 . 2 7 1 . 7 9 2 9 3 7 8 2 1 4 4 3 1 4 8 2 0 9 6 5 0 3 63 5 1466 995 321 254 40
5 5 . 0 3 3 . 2 7 22. 6?. 0 . 5 0 1 . 7 5 3 5 2 4 8 2 6 2 0 9 1 4 4 9 3 7 5 5 3 3 5 1 0 1315 939 4 56 277 55
6 0 . 1 2 1 . 9 6 1 5 . 9 1 0 . 3 4 1 . 2 1 3 48 4 1 2 3 4 7 1 1 06 6 4 5 13 9 2 0 0 5 792 445 176 158 26
5 6 . 3 5 2 . 4 7 1 6 . 9 2 0 . 1 4 2 . 2 5 3 73 5 2 2 4 0 5 7 9 49 8 4 0 9 3 1899 687 427 2 2 4 141 34
3 9 . 7 7 1 . 9 0 1 4 . 5 3 0 . 1 7 1 . 1 8 3 4 1 1 9 2 1 6 8 4 9 83 8 4 2 0 6 1795 1004 425 169 136 24
1 2 4 . 7 6 3 . 3 5 3 7 . 3 6 0 . 5 6 1 . 7 3 4 9 4 8 2 4 0 4 3 5 2 1 3 7 1 8 2 6 4 3721 1521 1028 355 299 58
5 6 . 4 5 1 . 7 5 1 6 . 4 8 0 . 1 8 1 . 3 1 3 4 7 2 9 2 3 8 4 2 1 0 4 6 4 4 3 5 8 2 2 0 0 •793 537 183 155 21
2 0 . 7 9 1 . 2 9 1 1 . 8 3 0 . 0 6 0 . 4 7 1 8860 1 24 5 7 6 58 2 4 0 4 9 1 63 9 874 547 145 104 21
1 4 . 7 5 0 . 7 6 9 .  79 0 . 0 5 0 . 4 2 16875 1 0 6 7 4 5271 2 9 9 8 1 37 4 723 413 80 89 13
2 4 . 7 3 1 . 1 0 1 8 . 6 1 0 . 1 0 0 . 9 3 2 64 0 5 1 7 1 0 4 9 8 9 7 5 6 8 2 2 6 5 9 1462 900 192 156 21
2 9 . 0 3 1 1 4 . 0 2 4 0 5 . 2 4 4 0 . 5 7 9 4 . 3 2 2 3 5 5 3 5 2 2 2 4 3 3 2 3 5 7 1 0 1 7 3 5 11 8 7 6 8 3 4 1 9 4 4 3 66 5 7 1 6 5 2 3 1 9 5 9 8 4 3 0 5
4 . 3 6 2 1 . 2 1 1 1 6 . 1 3 3 0 . 0 1 5 3 . 2 8 5 84 1 7 5 5 0 0 9 7 1 7 3 0 5 2 0 8 4 3 24 8 8 1 6011 1 5050 7 3 0 4 9 5 6 7 2331
0 . 9 2 9 . 0 8 2 6 . 1 3 1 . 7 4 5 . 5 7 1 7481 2 0 7 3 0 1 95 9 1 1 2 5 6 4 5 93 4 2 60 4 2 2 6 7 8 27 1012 2 13
1.12 7 . 9 6 3 5 . 4 8 3 . 2 1 7 . 1 7 1 6560 1 70 7 1 1 75 1 0 1 3 2 2 3 7 02 3 2971 2 70 4 1 21 4 1441 2 97
1 2 . 2 3 4 6 . 8 9 1 4 1 . 0 9 7 . 9 5 1 9 . 2 7 9 00 7 2 8 3 8 6 6 8 1 5 6 7 6 1 8 2 8 2 7 5 3 0 1 3232 1 24 3 3 4 6 8 0 4 8 7 4 959
6 . 4 5 1 8 . 4 3 5 1 . 5 8 2 . 0 1 5 . 8 1 3 09 8 6 2 9 7 1 7 2 9 0 9 3 2 1 9 4 6 9 63 4 4 57 7 3 70 6 1440 1482 795
3 . 9 4 •10. 45 3 4 . 8 3 2 . 8 5 3 . 2 2 2 2 0 1 9 1 59 6 0 1 6 2 1 9 1 1 8 6 6 5 0 7 4 2549 2 49 7 1 05 0 1222 2 10
1 9 6 2 40
2 .  YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. VEROTUS TILASTOALUEITTAIN1 ^
ENSKILDA PERSONERS M .F L . BESKATTNING ENLIGT STATISTISK A REGIONER1 ^
TAXATION OF IN D IVIDU ALS, ETC. BY STATISTICAL REGIONS1 ^
T ila s to a lu e  
S t a t i s t i s k  reg ion  
S t a t i s t i c a l  reg ion





























































































































































































































































A4 +»oi c  a> s >  < t>a  o 1 000 000 nmlf
3 C ►R <
1008066 561916 7540.20 5070.27 6836.76 376454 43035 811792 64400 96148 956935
3 101A 2 149452 2650.22 1785.05 2406.47 159696 211 75 274551 L 9 7 8 6 33960 146013
93163 49215 690.52 473.09 624.62 34466 5664 70206 6053 3679 79433
A 768 2743 39.16 29.80 33.52 2054 286 37 13 458 461 5426
48124 29649 343.75 232.41 310.35 15331 2296 3531 1 2956 4416 49430
6967 1 43127 486.46 327.52 438.26 21746 3792 53056 4374 6123 70595
90917 48291 643.58 426.72 583.26 29134 3 8 98 719 79 5403 8210 87786
32875 53233 589.14 397.13 536.79 24517 2119 62092 4780 7577 69319
4*235 2665U 300.42 199.66 272.37 12825 1643 33548 2659 3850 54941
40984 24248 270.32 178.35 243.13 11548 1771 30682 2641 3306 54664
32723 20002 217.48 144.51 196.74 9850 1202 26335 2197 2677 53 32 S
27764 17774 176.99 117.84 159.76 7277 638 20432 1762 2267 47170
61245 33324 403.47 264.58 363.57 16524 1911 4 4 346 4 3 33 5053 85 65 6
24449 15441 157.42 106.89 142.11 6227 523 13323 1671 1976 495 I 7
29225 19041 220.31 150.81 204.08 10566 511 2 5240 2182 2952 3343i
13765 9043 96.40 66.44 88.39 3917 249 11203 919 L 2 5 2 24329
21633 254.06 168.95 233.31 10775 356 30717 2224 3387 46053
417231 260065 2688.95 1785.97 2405.57 105226 19673 278520 26644 33087 636243
739 17 45615 5 b5.43 374.12 501.11 26485 4298 54 112 4511 7123 55 3 8 9
38459 22555 250.54 169.56 223.67 9546 279U 22897 2 5 9/ 295 7 50065
2568 1254 15.62 11.50 13.98 5 39 141 1564 263 185 3995
2533 1 16184 164.85 111.34 147.02 6803 L 5 5 3 15711 • 1600 2051 35150
29136 18925 183.92 124.01 162.63 7277 2460 17903 1831 2147 40167
33558 23225 211.43 140.76 186.34 8262 19 12 219 17 2049 2541 49902
31283 23119 196.43 130.52 178.33 6830 1133 13699 1733 2406 39590
29119 17869 180.70 119.08 162.70 6810 1193 197 9 7- 1680 2274 44208
22813 13207 123.37 79.15 110.13 4077 12 5/ 13768 1317 1394 41063
18672 12041 105.71 68.28 94.14 3826 709 L 306 7 1246 1253 42533
18214 11745 104.16 68.21 93.46 3634 4 14 1 2252 1143 1315 40146
37331 24624 218.25 139.30 194.67 7386 L1 99 23582 2654 2654 69372
4 18481 11548 110.52 74.90 99.64 3952 278 12/23 1279 1372 45164
12210 7599 81.08 54.92 74.62 3189 L 40 9704 1006 1085 23042
9541 6557 62.66 43.33 57.72 2230 73 7527 6 36 819 2110 5
16568 9997 114.29 77.01 104.91 4328 122 13295 1100 1509 35 352
590865 331851 4851.25 3284.30 4431.20 271229 23362 53 3? 72 3 7 7 56 63062 320742
206103 86353 1854.38 1256.78 1697.87 122658 159 79 195255 13384 2 3877 72861
4 2 96 5 1992 1 323.63 213.44 297.51 15780 1480 3 3 J 7 9 24 3 8 424 7 2 7 o 0 8
4 6 03 8 21933 371.00 254.90 338.82 211.46 2 3 4 u 4 06 5 9 2324 4831 226 72
192678 112618 1502.90 1015.40 1375.10 73247 5182 1 7 2 L J 5 12 09 6 L 9 7 9 8 1251 7 7
66153 39337 503.31 338.39 456.37 23275 1 7 06 5 5-6 6 ) 44 4 3 6548 4564?
36928 21689 296.04 205.38 265.53 15 12 3 1676 318 05 2566 3762 26 7 82
KOKO MAA - HELA RlKET - WHOLE COUN
UUSIMAA - NYLAND...................
VARS INAIS-SUOMI - EGENTLlGA FINLAN
AHVENANMAA - ALAND.................
SATAKUNTA - SATAKUNDA..............
ETCLÄ-HÄME - SöDRA TAVASTLAND....
TAMMERMAA - TAMMERLAND.............
KAAKKOIS-SUOMI - SYDÖSTRA FINLAND. 
KuSKI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND...
ETELÄ-SAVG - SöDRA SAVCLAX........
POHJOIS-SAVO - MORRA SAVOLAX......
PDHJOIS-KARJALA - NORRA KARELEN...
KAINUU - KAJANALAND. 
LAPPI - LAPPLAND....
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - RURAL
UUSIMAA - NYLAND.......... .........
VARSINAIS-SUOMI - CGCNTLIGA FINLAN
AHVENANMAA - ÄLANO.................
SATAKUNTA - SATAKUNDA..............
ETELÄ-HÄME * SöDRA TAVASTLAND.....
TAMMERMAA - T AMMERLAND............
KAAKKOIS-SUOMI - SYDÖSTRA FINLAND. 
KtSKI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND...
ETELS-SAVO - SöDRA SAVOLAX........
PUHJ O I S-SAVO - NORRA SAVCLAX......
PGHJOIS-KARJALA - NORRA KARELEN. 








JA KAUPPALAT -STä OER OCH Kö 














1) Y h te isv e ro te tu t  a v io p u o lis o t  ovat kahtena yksikkönä. -  Sambeskattade äkta makar b ild a r  tv& enheter. -  Married cou p les , jo in t ly
taxed appear as two u n it .  *





Ver ot t amat t omat 
Icke beskattade 
Not taxed
Omaisuudesta verotetu t 
För förmögenhet beskattade 
Taxed on property
Luku om aisuusluoki8sa
Antal i  förm ögenhetsklasserna
Number by property c la s s e s , nmk
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1 000 OOC nmk 1 000 nmk
732569 2 8 1 3 . 2 0 2 2 0 8 . 5 9 266658 23289 31381 390581 128877 2 7 1 . 3 2 84123 70869 18653 11442 5529 1869 1046
74940 4 8 6 . 3 0 3 8 4 . 9 4 4 3644 3382 5199 74566 8549 6 0 . 1 2 21103 14865 5205 3146 2225 939 641
51252 2 44 . 4 3 1 9 3 . 4 7 21087 2076 2 790 30390 4747 2 0 . 6 0 7996 7279 2035 1217 571 208 104
3340 12.  1 1 1 0 . 0 7 1116 165 141 930 50 0 . 6 5 509* 722 197 92 25 12 6
36088 1 4 8 . 6 9 1 1 7 . 3 9 13310 1210 1679 2C109 4965 1 3 . 0 2 4124 3679 1042 717 284 67 41
49725 2 17 . 4 7 1 7 3 . 9 9 20690 1793 2469 30287 5207 1 9 . 7 9 6036 6335 1610 1198 531 145 5o
59219 2 7 1 . 7 5 2 1 6 . 4 5 26675 2130 3090 37122 7542 2 5 . 9 9 6806 6293 1 708 1302 536 1 53 50
51134 2 0 6 . 0 5 1 6 3 . 2 9 18567 1556 2342 28783 4310 1 8 . 5 4 5590 6245 1437 654 249 86 36
46237 1 56. 92 1 2 3 . 1 7 15421 1275 1793 22462 8842 1 4 . 7 8 4246 3875 1009 704 206 53 16
44006 1 46 . 0 6 1 14 . 6 3 14464 1310 1651 20301 9108 1 2 . 2 3 5173 4728 1272 786 242 46 18
47025 1 38. 87 1 0 5 . 6 4 14515 1200 1513 22321 13375 1 6 . 2 5 3692 3151 841 465 169 31 21
46125 1 22 . 4 8 9 3 . 0 3 12134 1128 1329 18797 11745 1 1 . 4 3 3299 2223 422 250 80 16 3
69103 2 3 2 . 4 7 1 8 3 . 3 2 22626 2330 2655 26982 7410 1 6 . 8 9 9390 6871 1012 441 219 48 23
47222 1 23 . 6 5 9 4 . 0 4 12263 1197 1363 15928 10050 1 0 . 2 1 2717 2020 254 138 57 . 2 10
32715 9 9 .  58 7 6 .  38 9684 786 1090 14813 11725 1 1 . 8 9 1453 1193 257 163 65 27 6
23790 6 7 . 6 2 5 1 . 7 ? 6700 530 75/ 9238 8700 6 . 6 7 762 417 159 69 25 9 5
50643 1 38. 77 1 0 5 . 0 5 13763 1090 1520 17552 12552 1 2 . 2 1 1227 973 193 100 45 17 8
540933 1 6 91. 49 1 3 1 3 . 5 2 157450 15447 18986 225650 109825 1 3 7 . 2 4 52592 50604 12111 6778 2287 475 215
35975 1 70 . 7 6 1 3 5 . 2 3 14557 1328 1919 22470 3777 1 4 . 7 5 5933 5267 1770 973 453 151 103
36396 1 44. 51 1 1 3 . 4 9 11715 1373 1661 15554 3080 8 . 6 5 5044 5469 1572 838 280 72 12
2670 8 . 2 1 6 . 9 6 773 132 96 420 30 0 . 2 9 304 597 9 5 56 3 6 2
27911 9 8 . 6 3 7 7 . 4 2 8514 879 1108 13770 4285 8 . 0 3 3213 2974 814 587 183 28 17
30177 1 10 . 4 6 8 7 . 1 3 9657 991 1242 16267 3360 8 . 6 3 4050 5044 1311 881 339 64 23
38335 1 33 . 0 3 1 09 . 6 1 12908 1216 1576 18983 5792 1 1 . 1 3 4037 4632 1219 890 325 51 12
30380 1 02 . 0 1 M . \ S 8652 335 1 Ï 6 9 11169 2475 5 . 4 9 3 416 5036 1084 397 97 20 13
38242 1 18 . 9 5 9 2 . 7 4 11597 1003 1353 16728 7832 1 0 . 3 1 3653 3509 912 569 163 30 5
33306 9 7 . 0 2 7 5 . 2 0 9459 914 1094 13981 7803 7 . 6 6 4089 3881 1105 636 156 23 6
38535 1 00 . 7 5 . 75 . 37 10587 1003 1089 17212 12330 1 0 . 7 6 3071 2629 643 2 82 80 12 12
40635 9 8 . 7 2 7 4 . 2 6 9820 949 1066 15100 11045 8 .  84 2847 1899 311 198 41 3
57902 1 76 . 2 5 1 3 8 . 2 1 17057 1692 2018 19871 6915 1 1 . 0 7 8228 6229 828 256 85 9 9
43573 1 08 . 7 9 8 2 . 4 5 10729 1038 196 13637 9810 8 . 6 2 2 2  96 1819 19Ö 81 31
25255 6 3 . 2  1 4 7 . 2 3 6186 527 685 10026 11160 8 . 4 9 980 620 116 49 19 3
20980 5 6 . 1 4 4 2 . 7 1 5618 493 631 7864 83-50 5 . 6 8 643 362 66 28 3 1
40661 9 9 . 0 6 7 4 . 3 4 962 1 825 1084 12590 11771 8 . 8 6 788 637 67 37 16 3
191636 1121. 72 8 9 5 . 0 7 109208 7842 12395 164931 19052 1 3 4 . 0 8 31531 20265 6542 4664 3242 1394 831
26645 2 5 1 . 7 7 1 9 9 . 5 0 22943 1597 2580 41309 3159 3 6 . 7 0 13796 8734 3158 1988 1650 743 519
13143 9 5 . 8 2 7 3 . 0 7 9992 636 1085 12650 1105 1 0 . 7 4 1772 1179 342 309 171 80 30
10200 7 6 . 5 9 6 1 . 4 4 7373 518 856 11344 1440 9 . 5 0 2449 1423 340 330 227 111 78
86939 4 4 2 . 0 7 3 5 2 . 7 3 4421 5 3115 4991 63477 8614 4 9 . 6 3 7928 5440 1610 1300 764 305 124
344 78 1 63 . 7 2 L 3 0 . 9 7 1598 8 1273 1857 21142 2627 1 6 . 3 7 3640 2149 592 460 225 90 36
2023! 9 1 . 7 6 7 2 . 3 6 8697 704 1025 15009 2107 1 1 . 1 3 1946 1 340 500 2 77 205 65 44
1 9 6 2 4 2
3 .  Y K S IT Y IS IE N  HENKILÖIDEN YM . TULOT ELINKEINOHAAROITTAIN
EN SKILD A PERSONEHS M .F L . INKOMSTEE EFTER NÄRINSSGREN
INCOME OF IN D IV ID U A L S , E T O . BY INDUSTRY
E lin k e in o h a a ra  j a  ammattiasema 
N ä rin gsgren  och  yrk esgru p p  
In d u s try  and I n d u s t r ia l  s ta tu s
Tulonsaajat -  Inkomsttagare -  Income recip ien ts
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1 000 000 nmk
1 .  MA A T A L O U S  S I V U E L I N K E I N O I N E E N  -  J O R D B R U K  MED
B I N Ä R I N G A R  -  A G R I C U L T U R E  AND R E L A T E D  A C T I V I T I E S . .............
I .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F ö R E T A G A R E  -  E MP L O Y E R S  AND S E L F - E M P L O Y E D
A M A A N V I L J E L I J Ä T  -  J O R D B R U K A R E  -  F A R M E R S ...........................
B MUUT -  Ö V R I G A  -  O T H E R S ...........................................................................
3 .  T O I M I H E N K I L Ö T  -  F U N K T I O N Ä R E R  -  S A L A R I E D  E M P L O Y E E S . . .
A .  T Y Ö N T E K I J Ä T  -  A R B E T A R P E R S O N A L  -  W A G E - E A R N E R S ......................
A M A A N V I L J E L I J Ä I N  P O J A T  J A  T Y T T Ä R E T  -  J O R D -
B R UKARNAS  S ö N E R  OCH D ö T T R A R  -  FARMERS ‘ SONS AND
D A U G H T E R S ..................................................................................................................
B MUUT -  Ö V R I G A  -  O T H E R S ............................................................ ..............
I I .  T E O L L I S U U S  J A  K Ä S I T Y Ö  -  I N D U S T R I  OCH H A N T V E R K  -
I N D U S T R Y  AND H A N D I C R A F T .......................................................................................
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F Ö R E T A G A R E  -  E MP L O Y E R S  AND S E L F - E M P L O Y E O
A T E O L L I S U U D E N H A R J C I T T A J A T  -  I N D U S T R I I D K A R E  -
I N D U S T R Y .....................................................................................................................
B K Ä S I T Y Ö L Ä I S E T  -  H A N T V E R K A R E  -  H A N D I C R A F T ......................
2 .  J O H T A J A T  -  F Ö R E T A G S L E D A R E  -  MA NA G E R S ,  E T C ..............................
3 .  T O I M I H E N K I L Ö T  -  F U N K T I O N Ä R E R  -  S A L A R I E D  E M P L O Y E E S . . .
A K O N T T O R I H E N K I L Ö K U N T A  -  K O N T O R S P E R S O N A L  -
C L E R I C A L  W O R K E R S ................................................................................... ...
B T E K N I L L I N E N  H E N K I L Ö K U N T A  -  T E K N I S K  P E R S O N A L  -
T E C H N I C A L  WO R K E R S ..........................................................................................
C T Y Ö N J O H T A J A T  -  A R B E T S L E D A R E  -  F O R E M E N ................. . . . .
4 .  T Y Ö N T E K I J Ä T  -  A R B E T A R P E R S O N A L  -  W A G E - E A R N E R S ......................
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5 7 6 8 0 9 1 5 6 5 . 2 2 6 0 9 . 0 4 8 9 2 . 2 1 8 . 5 8 4 2 . 6 8 2 . 4 5
2 8 9 1 1 6 8 8 1 . 5 9 5 7 . 4 1 7 7 0 . 2 2 4 . 9 5 3 9 . 2 5 2 . 0 1
2 8 1 4 3 6 8 4 1 . 5 2 5 4 . 8 2 7 6 5 . 6 2 4 . 1 4 7 . 6 3 1 . 9 3
7 6 8 0 4 0 . 0 7 2 . 5 9 4 . 6 0 0 . 8 0 3 1 . 6 1 0 . 0 8
1 7 1 1 8 1 2 4 . 1 2 1 1 7 . 0 6 3 . 1 9 1 . 3 3 1 . 3 0 0 . 3 4
2 7 0 5 7 5 5 5 9 . 5 0 4 3 4 . 5 8 1 1 8 . 8 0 2 . 3 1 2 . 1 3 0 . 1 0
5 8 0 8 3 8 3 . 4 8 8 . 1 4 7 4 . 6 4 0 . 0 4 0 . 3 2 0 . 0 4
2 1 2 4 9 2 4 7 6 . 0 3 4 2 6 . 4 4 4 4 . 1 6 2 . 2 6 1 . 8 1 0 . 0 6
7 3 0 1 0 6 3 9 8 5 . 2 7 3 7 2 6 . 1 6 2 6 . 2 7 3 6 . 3 0 1 6 4 . 6 4 1 0 . 9 1
2 4 7 5 5 1 6 9 . 8 7 6 . 0 0 2 . 7 7 4 . 2 5 1 5 4 . 1 3 0 . 4 9
4 2 7 8 . 7 9 0 . 3 1 0 . 1 6 0 . 2 5 7 . 1 8 0 . 3 5
2 4 3 2 8 1 6 1 . 0 8 5 . 7 0 2 . 6 2 4 . 0 0 1 4 6 . 9 5 0 . 1 5
3 01 8 8 8 . 3 2 7 5 . 9 9 1 . 2 6 2 . 2 6 0 . 4 4 5 . 1 2
9 8 7 9 8 8 8 3 . 7 7 8 5 9 . 8 2 2 . 3 1 6 . 9 2 2 . 2 8 4 . 6 7
4 2 4 3 6 3 0 2 . 0 9 2 9 4 . 1 1 0 . 8 2 1 . 8 0 0 . 6 2 2 . 1 3
3 0 9 0 7 3 7 2 . 5 6 3 6 1 . 6 4 0 . 6 4 2 . 8 0 1 . 1 0 2 . 3 5
2 5 4 5 5 2 0 9 . 1 2 2 0 4 . 0 7 0 . 8 5 2 . 3 2 0 . 5 6 0 . 2 0
6 0 3 5 3 5 2 8 4 3 . 3 1 2 7 8 4 . 3 6 1 9 . 9 2 2 2 . 8 7 7 . 7 8 0 . 6 2
I I I .  K AUP PA -  HANDEL -  C O MME R C E ..............................................................................
A .  T A V A R A K A U P P A ,  P A N K K I -  J A  V A K U U T U S T O I M I  -  V A R U H A N D E L ,
B A N K -  0 .  F ö R S Ä K R I N G S V Ä S E N  -  M E R C H A N D I S E  T R A D E ,  
B A N K I N G  AND I N S U R A N C E .............................................................................. ..
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F ö R E T A G A R E  -  E MP L O Y E RS  AND S E L F - E M P L O Y E D
2 .  J O H T A J A T  -  F Ö R E T A G S L E D A R E  -  MA NA G E R S ,  E T C .....................
3 .  T O I M I H E N K I L Ö T  -  F U N K T I O N Ä R E R  -  S A L A R I E D  E M P L O Y E E S . . .
A K O N T T U R I H E N K I L ö S T O  J A  M Y Y N T I M I E H E T  -  K O N T O R S ­
P E R S O N A L  OCH F Ö R S Ä L J A R E  -  C L E R I C A L  AND S A L E S
W O R K E R S .......................................................................................................................
B M Y Y M Ä L Ä H E N K I L Ö S T Ö  -  B U T I K S P E R S O N A L  -  SHOP
A S S I S T A N S .................................................................................................................
4 .  T Y Ö N T E K I J Ä T  -  A R B E T A R P E R S O N A L  -  W A G E - E A R N E R S ......................
B .  K I I N T E I M I S T Ö N  O M I S T U S  J A  H O I T O  -  F A S T I G H E T S B E S I T T -
N I N G  OCH S K Ö T S E L  -  O WN E R S H I P  AND MANAGEMENT  OF RE A L  
E S T A T E ......................................................................................................................................
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F ö R E T A G A R E  -  E MP L O Y E R S  AND S E L F - E M P L O Y E D
2 .  J O H T A J A T  -  F Ö R E T A G S L E D A R E  -  MA NA G E R S ,  E T C ...............................
4 .  T Y Ö N T E K I J Ä T  -  A R B E T A R P E R S O N A L , -  W A G E - E A R N E R S ......................
I V .  L I I K E N N E  -  S A M F Ä R D S E L  -  T R A N S P O R T  AND C O M M U N I C A T I O N . .
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F ö R E T A G A R E  -  E MP L O Y E R S  AND S E L F - E M P L O Y E D
2 .  J O H T A J A T  -  F Ö R E T A G S L E D A R E  -  MA NA G E RS ,  E T C ..............................
3 .  T O I M I H E N K I L Ö T  -  F U N K T I O N Ä R E R  -  S A L A R I E D  E M P L O Y E E S . . .
4 .  T Y Ö N T E K I J Ä T  -  A R B E T A R P E R S O N A L  -  W A G E - E A R N E R S ......................
3 7 2 5 3 4 1 6 0 9 . 0 7 1 2 6 2 . 1 5 9 . 1 9 9 0 . 3 0 2 2 0 . 3 4 8 . 7 6
3 0 7 / 0 4 1 4 7 8 . 2 3 1 2 1 1 . 8 1 7 . 5 0 1 6 . 4 7 2 1 8 . 2 9 7 . 8 8
2 6 8 2 7 2 3 5 . 9 1 6 . 9 7 3 . 1 0 7 . 3 5 2 1 3 . 8 4 1 . 4 1
5 71 0 1 2 2 . 2 9 1 1 0 . 2 0 0 . 9 8 2 . 7 9 0 . 8 9 3 . 3 0
2 1 4 3 1 0 9 3 9 . 5 4 9 1 6 . 8 3 2 . 8 3 5 . 1 9 3 . 3 5 3 . 0 6
1 0 8 2 1 8 6 6 7 . 5 5 6 4 7 . 6 1 2 . 3 4 4 . 3 9 2 . 9 4 2 . 8 3
1 06092 2 7 1 . 9 9 2 6 9 . 2 2 0 . 4 9 0 . 8 0 0 . 4 1 0 . 2 3
6 0 8 5 7 1 8 0 . 4 9 1 7 7 . 8 2 0 . 5 9 1 . 1 4 0 . 2 1 0 . 1 2
6 4 8 3 0 1 3 0 . 8 4 5 0 . 3 4 1 . 6 8 73 . '83 2 . 0 4 0 . 8 8
5 4 0 2 5 8 3 . 8 4 4 . 3 7 1 . 5 8 7 3 . 5 1 2 . 0 1 0 . 8 4
391 3 . 1 0 2 . 7 7 0 . 0 1 0 . 0 6 0 . 0 0 0 . 0 4
1 0 4 1 4 4 3 . 8 9 4 3 . 2 0 0 . 1 0 0 . 2 6 0 . 0 3 0 . 0 0
1 6 6 4 3 6 9 9 9 . 9 3 8 1 6 . 9 0 8 . 8 0 1 0 . 0 6 1 5 6 . 6 3 1 . 3 5
2 1 4 0 9 1 6 7 . 2 0 4 . 5 9 4 . 1 8 3 . 0 6 1 5 2 . 9 3 0 . 1 2
4 2 2 1 0 . 1 9 9 . 0 7 0 . 0 6 0 . 3 8 0 . 0 8 0 . 3 9
4 2 9 3 8 2 9 9 . 5 9 2 9 3 . 3 1 0 . 8 0 2 . 3 3 0 . 6 0 0 . 7 4
1 0 1 6 6 7 5 2 2 . 9 4 5 0 9 . 9 3 3 . 7 6 4 . 3 0 3 . 0 2 0 . 1 0
4 3 1 9 6 2
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1 0 . 2 6 2 6 6 6 1 5 1 9 7 6 9 1 9 3 3 1 6 1 31 2 1 4 5 6 8 1 4 9 8 2 2 2 0 4 2 8 5 6 0 1 2 9 3 . 5 9 1 0 0 7 5 9 1 4 3 . 6 7 4 7 1 8 6 4
7 . 7 7 1 1 5 4 5 7 1 0 4 6 3 9 5 6 1 4 6 8 7 4 8 3 1 7 4 9 52 2 5 6 0 2 0 8 7 2 1 7 0 3 . 6 0 3 3 7 1 0 5 1 . 3 3 2 8 9 4 0 0
7 . 3 8 ' 1 1 3 5 7 5 1 0 2 6 1 8 5 3 6 2 7 8 0 4 4 2 8 0 3 7 6 9 2 5 3 0 2 0 2 1 6 4 6 6 7 . 8 1 3 3 3 2 8 5 0 .  32 2 8 0 1 1 0
0 . 3 9 1 88 2 2 02 1 2 5 1 9 7 04 371 183 3 1 9 0 6 5 5 7 3 5 . 7 9 382 1 . 0 1 9 2 9 0
0 . 9 0 1 17 2 2 9 3 8 7 7 3 3 3 36 3 1 3 2 4 5 38 6 2 7 0 1 3 7 4 3 1 1 0 . 7 7 3 3 7 0 1 3 . 3 1 1 9 5 5 2
1 . 5 9 1 4 9 9 8 6 9 0 0 6 4 2 9 4 3 7 1010 70 8 1800 2 0 6 0 9 6 4 7 9 . 2 2 6 3 6 7 9 7 9 . 0 3 1 6 2 9 1 2
0 . 2 9 4 3 3 7 3 1 4 4 6 5 2 30 15 1330 3 5 2 5 0 5 6 . 4 7 2 2 7 8 8 2 6 . 9 4 9 1 7 5
1 . 3 0 1 0 6 6 1 3 7 5 5 9 9 2 9 2 0 7 9 95 70 8 1980 1 7 0 8 4 6 4 2 2 . 7 5 4 0 8 9 1 5 2 . 0 9 1 5 3 7 3 7
2 1 . 0 0 1 1 2 7 9 9 1 7 2 1 9 5 3 2 4 3 8 7 8 6 0 1 9 2 7 0 4 3 7 6 6 3 4 7 8 0 5 1 6 9 4 2 3 2 6 4 . 6 8 2 1 1 8 5 4 7 1 3 . 5 9 5 2 7 3 1 1
2 . 2 2 4 7 7 7 5 4 9 6 8 1 6 7 3 1 1 5 2 1 1 6 1 0 8 4 5 03 0 1 8 8 7 8 1 4 9 . 2 5 4 5 7 7 1 3 . 6 9 2 4 9 4 7
0 . 5 4 4 0 1 20 75 98 9 4 1 0 8 2 0 3 56 8 . 3 8 18 0 . 2 3 4 9 0
1 . 6 8 4 7 3 7 5 4 9 6 8 0 4 7 3 0 4 0 2 0 1 8 9 9 0 4 9 6 0 1 8 5 2 2 1 4 0 . 8 7 4 5 5 9 1 3 . 4 6 2 4 4 5 7
3 . 2 6 4 1 83 2 10 3 82 8 1 7 1 48 5 1 9 9 6 0 2 8 2 5 8 5 . 4 1 193 2 . 9 1 3 2 6 9
7 . 7 7 6 3 5 8 1 1 4 6 6 3 4 3 7 2 2 4 3 1 2 1 7 3 8 3 4 9 0 7 7 6 7 0 6 5 9 5 2 7 2 8 . 0 4 3 2 8 4 6 1 5 5 . 7 3 8 3 4 3 0
2 . 6 2 4 8 6 5 7 7 2 7 1 7 5 2 6 6 2 6 2 4 4 1 3 1 64 3 5 9 60 1 5 5 1 6 1 7 5 . 1 0 2 6 9 2 0 1 2 6 . 9 9 1 9 0 9 0
4 . 0 3 1 0 1 7 2 00 2 6 07 1 8 8 2 3 9 8 4 1 3 1 5 3 1 0 8 0 0 2 7 7 3 5 3 5 6 . 4 5 3 1 7 2 1 6 . 1 1 3 7 2 7 1
1 . 1 2 4 7 6 1 73 7 1 0 7 7 5 9 2 2 7 3 1 2 9 111 7 9 00 2 2 7 0 1 1 9 6 . 4 9 2 7 5 4 1 2 . 6 3 2 7 0 6 9
7 . 7 6 1 0 1 6 2 3 1 5 5 1 5 0 2 8 1 6 3 8 5 8 2 1 0 6 7 2 7 187 4 6 3 0 4 2 9 2 8 7 2 3 0 1 . 9 8 1 7 4 2 3 8 5 4 1 . 2 6 4 1 5 6 6 5
CO -f* 1 3 6 0 3 9 9 2 3 5 0 9 8 6 6 9 2 4 4 9 8 1 3 7 8 1 6 6 9 7 3080 1 3 7 7 1 6 9 1 8 . 3 5 2 1 2 5 3 6 6 5 2 . 9 7 1 2 6 7 9 2
1 6 . 2 7 8 8 4 6 0 3 5 1 1 3 9 2 0 9 2 2 2 8 0 1 1 3 0 3 7 6 2 0 1 3 530 1 1 8 9 2 0 8 5 7 . 6 1 1 8 8 3 0 3 6 1 7 . 0 9 1 1 5 6 0 0
3 . 2 4 2 7 0 3 5 1 3 5 9 2 0 4 4 6 4 2 3 2 0 8 1 93 5 6 42 0 1 6 0 7 3 1 6 7 . 9 6 1 0 2 8 0 6 4 . 5 2 2 1 8 1 1
4 . 1 3 31 112 5 27 1 02 4 2 0 9 9 1 9 1 7 1 6 4 2 0 5 3 3 4 1 1 6 . 8 3 371 5 . 4 0 6 9 3 0
8 . 2 9 5 9 1 5 5 6 5 3 9 9 6 4 7 0 8 1 5 1 5 0 7 5 5 4 2 3 4 4 3460 6 2 7 3 0 4 4 8 . 6 4 1 5 1 5 7 8 4 9 0 . 8 5 6 8 5 4 3
7 . 4 5 1 4 3 8 9 2 1 4 0 9 4 8 6 2 0 1 4 0 7 0 . 7 4 0 0 2 3 3 0 5500 4 3 7 9 8 3 8 1 . 3 5 6 4 4 1 8 2 0 6 . 1 5 5 4 8 2 9
0 . 8 4 4 4 7 6 6 4 3 9 9 0 1 6 0 8 8 1 08 0 154 14 2 190 1 8 9 3 2 6 7 . 2 9 8 7 1 6 0 2 0 4 . 7 0 1 3 7 1 4
0 . 6 1 2 6 5 7 1 1 4 4 6 7 1 7 6 5 3 1 985 176 5 2 5 30 3 4 7 8 3 1 2 4 , 1 8 2 6 0 7 4 5 6 . 3 1 1 3 3 1 6
2 . 0 6 4 7 5 7 9 7 7 3 7 6 5 7 7 1 6 9 7 7 4 4 4 9 6 13 60 1 8 7 9 6 6 0 . 7 4 2 4 2 3 3 3 5 . 8 8 1 1 1 9 2
1 . 5 2 4 5 1 2 2 4 5 8 7 2 4 1 2 8 36 5 98 4 7 0 120C 1 4 0 1 3 3 0 . 4 6 1 8 2 1 1 1 9 .  16 5 5 0 3
0 . 2 4 65 128 50 4 6 76 26 4160 2 4 3 2 . 7 0 1 48 0 . 4 1 1 74
0 . 3 1 2 3 9 2 3 0 2 2 4 1 1 5 8 1 5 7 0 3860 4 5 4 0 2 7 . 5 8 5 8 7 4 1 6 . 3 1 5 5 1 5
20 2 0 4 3 2 2 9 2 8 0 8 2 1 1 9 2 5 8 7 3 6 6 0 7 2 1 2 5 5 6 30 1 2 7 0 7 7 8 4 1 . 5 9 3 G 3 4 5 1 5 2 . 3 4 1 4 4 3 0 4
33 8 2 9 3 7 6 2 9 0 7 3 4 5 / 6 2 4 7 2 6 97 6690 1 9 9 7 4 1 5 8 . 5 8 4 21 2 . 6 2 3 4 0 4 9
22 45 85 110 102 1 7 8 9 0 4 04 9 . 8 7 18 0 . 3 3 4 4 7
81 4 6 8 0 6 1 7 1 1 8 1 9 7 9 5 7 3 3 1 3 5 1 1 8 2 6 3 30 2 1 1 5 0 1 9 9 . 5 4 2 1 7 8 8 1 0 0 . 0 5 2 3 7 2 9
84 1 4 9 2 3 1 9 3 4 7 5 4 8 0 4 1 1 6 3 9 8 9 0 6 4 5 2 0 0 8 5 5 4 9 4 7 3 . 6 0 1 6 1 1 8 4 9 .  35 8 6 0 7 9
1 9 6 2 4 4
V .  P A L V E L U K S E T  -  T J Ä N S T E R  -  S E R V I C E S . ...................................................... 3 4 8 2 3 7 2 0 9 4 . 3 2 1 9 0 3 . 8 7 7 . 7 9 1 2 . 7 8 1 4 2 . 0 3 6 . 7 0
A .  Y H T E I S K U N T A -  J A  E L I N K E I N O E L Ä M Ä L L E  S U O R I T E T U T  P A L V E ­
L U K S E T  -  T J Ä N S T E R  F ö r  S A M H Ä L L E T  o c h  n ä r i n g s l i v e t  -  
C O M M U N I T Y  AND B U S I N E S S  S E R V I C E S ............................................................. 2 4 8 0 3 0 1 7 9 3 . 0 1 1 6 5 1 . 3 7 6 . 7 1 1 0 . 8 8 9 9 . 6 2 6 . 1 7
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F Ö R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND S E L F - E M P L O Y E D 4 6 9 5 9 0 . 7 1 1 2 . 9 7 0 . 2 4 0 . 8 2 7 4 . 4 5 0 . 7 9
A L Ä Ä K Ä R I T  -  L Ä K A R E  -  P H Y S I C I A N S ............. ...................................... 2 45 1 6 1 . 7 1 1 0 . 3 9 0 . 1 5 0 . 4 3 4 9 . 3 3 0 . 6 3
B A S I A N A J A J A T  -  A O V O K A T E R  -  L A W Y E R S ........................................... 2 5 7 4 . 9 8 0 . 4 9 0 . 0 1 0 . 1 0 4 . 1 9 0 . 0 4
C MUUT  -  Ö V R I G A  -  O T H E R S ............................................................................ 1987 2 4 . 0 3 2 . 0 9 0 . 0 8 0 . 2 8 2 0 . 9 2 0 . 1 1
3 .  T O I M I H E N K I L Ö T  -  F U N K T I O N Ä R E R  -  S A L A R I E D  E M P L O Y E E S . . . 1 7 6 5 0 3 1 4 7 0 . 0 4 1 4 1 0 . 3 4 5 . 4 0 8 . 5 5 2 4 . 6 5 5 . 3 3
A H A L L I N T O -  J A  J Ä R J E S T Y S T O I M I  -  F Ö R V A L T N I N G S  OCH 
O R D N I N G S V Ä S E N  -  A D M I N I S T R A T I O N  ANO P O L I C E ................... 6 7 1 3 3 5 3 0 . 2 8 5 1 1 . 6 2 2 . 1 5 3 . 5 2 3 . 6 8 1 . 9 7
8 O P E T U S -  J A  K A S V A T U S T O I M I  -  U N D E R V I S N I N G S V Ä S E N  -  
I N S T R U C T I O N  AND E D U C A T I O N ................................................................... 4 7 3 7 4 4 7 0 . 6 2 4 6 0 . 3 3 ' 1 . 6 8 2 . 4 5 0 . 9 9 1 . 1 9
C K I R K O N  P A L V E L U K S E S S A  -  I K Y R K A N S  T J Ä N S T  -  C HURCH 4 2 1 7 3 7 . 8 7 3 6 . 6 7 0 . 2 3 0 . 2 7 0 . 1 3 0 . 0 9
D L Ä Ä K Ä R I T  -  L Ä KA R E  -  P H Y S I C I A N S ................................................... 3 28 1 8 6 . 9 3 6 5 . 8 5 0 . 3 2 0 . 6 7 1 8 . 0 8 1 . 1 4
E MUUT  -  Ö V R I G A  -  O T H E R S ................................................ ........................... 5 4 4 9 8 3 4 4 . 3 4 3 3 5 . 8 8 1 . 0 3 1 . 6 3 1 . 7 7 0 . 9 4
4 .  T Y Ö N T E K I J Ä T  -  A R B E T A R P E R S O N A L  -  W A G E - E A R N E R S ...................... 6 6 8 3 2 2 3 2 . 2 6 2 2 8 . 0 6 1 . 0 8 1 . 5 1 0 . 5 2 0 . 0 5
B .  H E N K I L Ö K O H T A I S E T  P A L V E L U K S E T  -  P E R S O N L I G A  T J Ä N S T E R  -  
P E R S O N A L  S E R V I C E S ....................................................................................................... 1 0 0 2 2 7 3 0 1 . 3 1 2 5 2 . 5 0 1 . 0 8 1 . 9 0 4 2 . 4 1 0 . 5 3
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F Ö R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND S E L F - E M P L O Y E D 8 5 2 8 4 4 . 0 3 1 . 7 2 0 . 1 5 1 . 0 2 4 0 . 5 7 0 . 0 8
2 .  J O H T A J A T  -  F Ü R E T A G S L E C A R E  -  M A N A G E R S ,  E T C ............................... 3 98 7 . 4 9 6 . 8 3 0 . 0 2 0 . 0 6 0 . 0 2 0 . 1 5
3 .  T O I M I H E N K I L Ö T  -  F U N K T I O N Ä R E R  -  S A L A R I E D  E M P L O Y E E S . . . 7 5 2 8 4 7 . 7 6 4 5 . 8 8 0 . 1 1 0 . 1 8 0 . 4 3 0 . 1 4
4 .  T Y Ö N T E K I J Ä T  -  A R B E T A R P E R S O N A L  -  W A G E - E A R N E R S ...................... 8 3 7 7 3 2 0 2 . 0 2 1 9 8 . 0 7 0 . 8 1 0 . 6 5 1 . 4 0 0 . 1 6
A H O T E L L I -  J A  R A V I N T O L A T Y Ö N T E K  I J Ä T  -  H O T E L L -  OCH 
R E S T A U R A N G P E R S O N A L  -  H O T E L  AND R E S T A U R A N T  
W O R K E R S ......................................................................................................................... 3 6 3 8 4 1 1 8 . 7 6 1 1 6 . 5 3 0 . 3 2 0 . 3 4 0 . 9 2 0 . 0 5
B P A R T U R I T ,  K A M P A A J A T ,  P E S I J Ä T  -  O A R B E R A R E ,
F R I S Ö R E R ,  T V Ä T T E R S K O R  -  B A R B E R S ,  H A I R D R E S S E R S ,  
WASHE RWOME N............................................................................................................. 6 50 5 1 4 . 4 7 1 4 . 0 5 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 2 6 0 . 0 9
C K O T I A P U L A I S E T  -  H E M B I T R ä DEN -  D O M E S T I C  S E R V A N T S . 2 6 7 7 9 3 5 . 7 9 3 5 . 2 8 0 . 3 1 0 . 1 0 0 . 0 3 0 . 0 2
D MUUT  -  Ö V R I G A  -  O T H E R S ............................................................................ 1 4 1 0 5 3 3 . 0 0 3 2 . 2 2 0 . 1 8 0 . 1 9 0 . 2 0 0 . 0 0
V I .  T U N T E M A T O N  E L I N K E I N O ,  I L M A N  A M M A T T I A  -  OKÄND N Ä R I N G ,  
U T A N  Y RKE  -  I N D U S T R Y  UNKNOWN,  NO P R O F E S S I O N ............................ 1 6 0 1 4 9 3 7 0 . 9 1 2 7 8 . 6 5 4 . 4 4 8 . 7 3 2 . 0 2 3 0 . 2 9
A K O R O I L L A E L Ä J Ä T  -  R E N T I E R E R  -  R E N T I E R S . . . ...................... 8 3 9 4 3 3 . 6 7 3 . 7 5 0 . 7 0 0 . 8 0 0 . 0 9 2 5 . 3 6
8 E L Ä K E L Ä I S E T  -  P E N S I O N S T A G A R E  -  P E N S I O N E R S ................... 6 6 7 9 3 2 2 1 . 2 3 2 0 5 . 8 0 1 . 8 0 5 . 6 2 0 . 5 0 3 . 1 7
C MUUT  -  Ö V R I G A  -  O T H E R S ............................................................................ 8 4 9 6 2 1 1 6 . 0 0 6 9 . 0 9 1 . 9 4 2 . 3 2 1 . 4 3 . 1 . 7 7
- V I .  K A I K K I  E L I N K E I N O T  -  S A M T L I G A  N Ä R I NG S G R C N A R  -  A L L
I N D U S T R I E S ............................................................................................................................... 2 3 5 4 2 9 1 1 0 6 2 4 . 7 2 8 5 9 6 . 7 7 9 4 8 . 6 9 1 6 6 . 7 5 7 2 8 . 3 3 6 0 . 4 6
A .  1 . . Y R I T T Ä J Ä T  -  F Ö R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND S E L F -
E M P L O Y E D .................................................................................................................................. 4 2 9 3 5 5 1 6 7 3 . 1 5 9 4 . 0 2 7 8 2 . 2 3 9 4 . 9 5 6 7 7 . 1 7 5 . 7 4
B .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L D A  . -  E M P L O Y E E S . .................................. 1 7 6 4 7 8 7 8 5 8 0 . 6 6 8 2 2 4 . 1 0 1 6 2 . 0 1 6 3 . 0 7 4 9 . 1 4 2 4 . 4 3
2 .  J O H T A J A T  F ö R E T A G S L E D A R E  -  M A N A G E R S ,  E T C ............................... 9 9 3 9 2 3 1 . 4 0 2 0 4 . 8 6 2 . 3 2 5 . 5 4 1 . 4 3 9 . 0 0
3 .  T O I M I H E N K I L Ö T  -  F U N K T I O N Ä R E R  -  S A L A R I E D  E M P L O Y E E S . . . 5 5 7 1 9 5 3 7 6 4 . 8 3 3 6 4 3 . 2 3 1 4 . 6 5 2 4 . 4 9 3 2 . 6 2 1 4 . 2 8
4 .  T Y Ö N T E K I J Ä T  «- A R B E T A R P E R S O N A L  -  W A G E - E A R N E R S ...................... 1 1 9 7 6 5 3 4 5 8 4 . 4 3 4 3 7 6 . 0 1 1 4 5 . 0 5 3 3 . 0 4 1 5 . 0 9 1 . 1 6
C .  5 .  A M M A T I S S A  T O I M I M A T T O M A T  T A I  A M M A T T I  T U N T E M A T O N  -  
I C K E  Y R K E S V E R K S A MMA  E L L E R  O B E K A N T  Y RKE  -  E C O N O M I C ­
A L L Y  I N A C T I V E  OR P R O F E S S I O N  U NKNOWN................................................ 1 6 0 1 4 9 3 7 0 . 9 1 2 7 8 . 6 5 4 . 4 4 8 . 7 3 2 . 0 2 3 0 . 2 9
45 1 9 6 2
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2 1 . 1 4 8 4 3 2 5 6 9 3 4 1 1 1 0 5 2 8 5 0 5 1 9 2 2 7 5 6 1 07 8 8 4 74 0 1 0 2 3 2 7 1 0 2 7 . 1 0 2 4 5 8 2 3 1 0 6 6 . 6 7 1 3 5 4 3 9
1 8 . 2 6 3 9 4 7 7 3 7 8 8 3 9 0 9 9 7 4 7 8 6 7 2 1 5 0 2 1 03 0 4 6050 9 1 4 9 5 9 5 6 . 4 3 1 5 6 5 2 8 8 3 6 . 4 0 1 1 7 4 1 0
1 . 4 6 398 579 515 549 3 38 1816 1 4920 2 64 2 5 9 . 0 7 2 04 6 3 1 . 4 6 3 4 0 9
0 . 7 7 71 96 192 2 39 4 5 4 1399 2 2 6 0 0 1088 3 3 . 4 8 1363 2 8 . 2 2 1 53 2
0 . 1 4 20 1 20 50 79 87 1 57 4 0 253 4 . 8 6 4 0 . 1 1 341
0 . 5 5 307 482 303 260 305 330 6 6 9 0 1301 2 0 . 7 2 679 3 . 1 2 1536
1 5 . 7 6 1 7 8 2 0 17833 6 7 6 0 0 4 4 2 4 7 2 0 5 0 9 8481 7110 6 9 3 5 9 7 9 6 . 5 8 1 0 7 1 44 6 7 3 . 4 6 9 0 6 2 5
7 . 3 4 6751 6 4 2 7 3 0 2 9 0 1 35 4 7 6 9 7 5 3 14 3 6 69 0 3 4 7 3 0 3 6 5 . 3 7 3 24 0 3 1 6 4 . 9 1 4 3 3 5 3
3 . 9 8 2 71 0 3 19 7 0 29 9 2 1 6 8 3 9 4 9 8 1987 9 75 0 1 76 4 9 2 1 1 . 8 9 2 9 7 2 5 2 5 8 . 7 3 2 4 1 2 1
0 . 4 7 5 19 597 12 31 5 69 1042 259 7 22 0 2 80 1 3 1 . 8 6 1416 6 . 0 1 4 2 5 8
0 . 8 7 4 0 8 86 166 1 j»7 4 97 1987 2 4 5 8 0 2 2 6 5 6 9 . 0 9 1016 1 7 . 8 3 3 16 2
3 . 0 9 7432 7531 2 7 6 2 2 8 31 1 2 4 9 7 1105 5770 1 19 1 4 1 1 8 . 3 7 4 2 5 8 4 2 2 5 . 9 7 1 5731
1 . 0 5 2 1259 1 94 6 6 2 2 8 7 4 3U71 155 7 3240 1 9 4 9 4 1 0 0 . 7 8 4 7 3 3 8 1 3 1 . 4 8 2 3 3 7 6
2 . 8 8 4 4 8 4 8 3 14 5 3 19531 2 65 2 1254 4 84 2 33 0 1 08 3 2 7 0 . 6 7 8 92 9 5 2 3 0 . 2 7 1 8 0 2 9
0 . 5 1 1718 2621 2 9 7 6 634 401 ,  178 3 940 2 4 1 0 1 8 . 0 3 6 02 3 2 5 .  73 3 9 5 5
0 . 4 1 5 62 87 129 115 14 790 2 99 6 . 1 1 99 1 . 3 9 301
1 . 0 3 1203 1611 2 71 4 1 21 4 602 179 5390 3 5 1 2 2 9 . 1 0 4 01 6 1 8 . 6 7 2 0 4 2
0 . 9 3 4 1 9 2 2 2 7221 1 3 7 7 9 717 122 12 1990 4 6 1 1 1 7 . 4 4 7 9 1 5 7 1 8 4 . 4 9 1 09 3 1
0 . 6 0 9794 1 5702 1 0222 552 102 12 3 07 0 1821 9 . 6 6 3 45 6 3 1 0 9 . 1 0 ' 5 2 6 6
0 . 0 6 3 48 7 2262 711 35 10 1860 285 0 . 7 2 6 21 5 1 3 . 6 5 595
0 . 0 6 2 1 7 2 3 4 6 3 6 405 15 1230 540 0 . 7 9 2 6 2 3 9 3 5 . 0 1 169 5
0 . 2 1 6913 4 62 1 2 441 115 10 2 0 8 0 1965 6 . 2 8 12140 2 6 .  73 3 3 7 5
4 6 . 7 8 1 0 6 6 1 4 2 4 4 4 9 2 2 7 1 3 3 2 59 1819 1095 1490 7 4 7 4 3 2 1 5 . 4 8 8 28 4 7 1 4 9 . 0 3 1 4 3 0 7
2 . 9 7 6 3 4 3 627 6 54 198 247 325 1320 1888 1 2 . 3 9 5 91 0 1 8 . 8 3 344
4 . 3 4 2 9 5 4 6 14725 1 8574 2 4 7 4 1152 322 3 52 0 3 63 5 1 1 4 2 . 6 5 3 0 4 3 2 7 8 . 5 3 5 2 8 9
3 9 . 4 7 7 0 9 2 5 909 7 3485 587 4 20 448 1190 3 6 5 0 4 6 0 . 4 4 4 6 5 0 5 5 1 . 6 6 8 6 7 4
1 2 3 . 7 2 7 2 7 0 2 4 5 8 5 0 0 6 7 3 1 7 3 2 2 0 3 2 8 9 7 6 5 7 4 2 9 8 6 6 3 53 0 1 3 8 7 3 6 5 7 5 6 0 . 7 8 0 9 2 1 6 4 2 8 7 8 . 2 7 1 4 2 0 0 1 7
1 9 . 0 4 1 7 1 0 0 4 1 2 6 8 19 8 0 4 9 3 2 3 1 0 0 1 2807 7132 2 69 0 2 8 2 7 1 1 1 2 8 6 . 9 4 7 5268 2 0 8 . 5 1 3 8 3 0 7 4
5 7 . 9 1 4 4 9 2 0 6 4 3 4 5 3 3 6 2 0 5 2 6 1 7 6 9 3 0 6 1 9 4 8 2 1 6 3 9 . 3 990 1 0 2 9 9 1 1 6 0 5 8 . 3 5 7 3 4 0 4 9 2 5 2 0 . 7 3 1 0 2 2 6 3 6
8 . 2 6 137 326 094 1 62 4 3231 • 3 72 5 1 69 0 0 9 10 5 2 2 0 . 9 2 829 1 0 .  43 1 1121
3 5 . 5 6 9 0 3 9 3 1 0 5 4 73 1 9 5 3 32 9 7 8 5 9 5 0 5 0 7 17631 5 69 0 2 3 6 4 4 6 2 3 1 2 . 6 6 3 2 0 7 4 2 1 4 5 2 . 0 7 2 3 8 7 2 1
1 4 . 0 8 3 5 8 6 7 6 3 2 6 7 3 7 4 2 4 3 0 0 7 7 4 4 7 8 21 0 283 3 450 7 8 4 3 6 0 3 5 2 4 . 7 8 4 1 2 4 7 8 1 0 5 8 . 2 2 7 2 2 7 9 4
4 6 . 7 8  1 0 6 8 1 4  2 4 4 4 9 2 71 3 3 25 9 1 8 1 9  1095  1490 2 1 5 . 4 8  8 28 4 7  1 4 9 . 0 37 4 7 4 3 1 4 3 0 7
1 9 6 2 46
4 .  YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. VEROTUS ELINKEINOHAAROITTAIN1 '
BESKATTNINGEN AV ENSKILDA PERSONER M .F L . ENLIGT NÄRINGSGREN1 '
TAXATION OF IN D IVIDU ALS, ETO. BY INDUSTRY1 '
Av s ta te n  beskattade^ ' -  Taxed by s ta t e 2 '
E lin k ein ohaara  ja  ammattiasema 
N äringsgren och yrkeegrupp 
Industry and in d u s t r ia l  s ta tu s
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151556 96082 763.00 431.06 647.10 22 80 7 15 2 3 3 76772 7818
11U236 78132 533.67 270.56 437.00 15612 14750 51106 5459
106957 74220 505.29 247.84 412.33 I36H1 14572 480 Q 8 5163
327V 3508 28.38 22.73 25.48 1931 ie6 301 7 205
II 360 11112 100.25 70.39 88.99 4665 206 10865 loui
29960 6038 129.08 90.10 120.31 2530 269 14301 1359
1430 195 3.75 2.10 3. 17 43 36 378 40
¿¿530 6643 125.33 07.93 117. 14 2400 233 14423 1310
MAAJALUUS SIVUl LINKEINOI.MEEN - JURDBRUK MIU
B I ¡N Ä R I NGAR - AGRICULTURE AND RELATED ACTIVITIES......
. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE - EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED
A MAANVILJELIJÄT - JORDBRUKARE - FARMERS..........
3 MUUT - ÖVRIGA - OTHERS............................
. TOIMIHENKILÖT - FUNKTIONÄRER - SALARIED EMPLOYEES...
. TYÖNTEKIJÄT - AR8ETAPPERSONAL - WAGE-cARNERS........
A MAANVILJELIJÄIN POJAT JA TYTTÄRET - JÜRC-
8RUKARNAS SöNER OCH DÖTTRAR - FARMERS SONS AND
DAUGHTERS...........................................
13 MUUT - ÖVRIGA - OTHERS............................
II. TEOLLISUUS JA KÄSITYÖ - INDUSTRI OCH H A N T V E R K -
INDUSTRY AND HANDICRAFT................ ................
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE - EMPLOYERS AND S ELF-EMPLOYEU
A TEOLLISUUDENHARJOITTAJAT - INDUSTRI10KARC -
INDUSTRY............................................
D KÄSITYÖLÄISET - HANTVERKARE - HANDICRAFT........
2. JOHTAJAT - FÖRFTAGSLEDARE - MANAGERS, ETC...........
3. TOIMIHENKILÖT - FUNKTIONÄRER - SALARIED EMPLOYEES...
A KONTTORIHENKILÖKUNTA - KONTGRSPEH SONAL -
CLERICAL WORKERS...................................
D TEKNILLINEN HENKILÖKUNTA - 7EKNISK PERSONAL -
TECHNICAL WORKERS..................................
C TYÖNJOHTAJAT - ARBETSLEDAkC - FOREMEN...........
A. TYÖNTEKIJÄT - A R r ’ E T A R P E R S U N A L - WAGE-EARNERS........
III. KAUPPA - HANDEL - COMMERCE
A. TAVARAKAUPPA, PANKKI- JA VAKUUTUS TO IMI - VARUHANDEL, 
BANK- O. FÖRSÄKRINGSVä SEN - MERCHANDISE TRACE, 
BANKING AND INSURANCE..................................
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE - EMPLOYCP.S ANO S E LF-E MP LO YEU
2. JOHTAJAT - FöRETAGSLEOARE - MANAGERS, ETC...........
3. TOIMIHENKILÖT - FUNKTIONÄRER - SALARIED EMPLOYEES...
A KCNTTORlHCNKILöSTö JA MYYNTIMIEHET - KONTOÄS- 
PCRSCNAL OCH Fö RSäLJARE - CLERICAL AND SALES
WORKERS.............................................
3 MYYMÄLÄHENKILöSTö - BUTIKSPHRSONAL - SHOP
ASSI STANS...........................................
A. TYÖNTEKIJÄT - ARDETARPERSGNAL * WAGE-EARNERS........
3. Kl INTCIMISTöN OMISTUS JA HOITO - F A STIGhETSSES I TT- 
NIN G OCH SKÖTSEL - OWNERSHIP AND MANAGEMENT OF REAL 
ESTATE........................................ ...........
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE - EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED
2. JOHTAJAT - FÖRETAG SLEDARE - MANAGERS, ETC...........
A. TYÖNTEKIJÄT - ARBETARPERSONAL - WAGE-CARNCRS........
IV. LIIKENNE - SAMFÄRD3CL - TRANSPORT AND COMMUNICATION..
1. YRITTÄJÄT - TüRCTAGARE - EMPLOYEURS AND SELF-CKPLOYED
2. JOHTAJAT.- FöRETAGSLEDARE - MANAGERS, CTC...........
3. TOIMIHENKILÖT - FUNKTIONÄRER - S A L A R I E D EMPLOYEES...
4. TYÖNIC K IJÄ T - AREETARPERSONAL - WAGE-CARNERS........
377650 237584 2876.27 1973.98 2635.92 123127 6776 311372 22129
12962 12837 137.16 111.73 125.63 12243 1143 14923 1168
407 491 8.79 7.32 8.53 1559 455 906 85
12555 12346 120.3 7 104.42 117.10 10635 638 13936 1083
2864 3117 07.51 69.86 78.48 13 591 3623 9180 728
76120 67340 305.10 561.38 731.90 40373 l 735 36690 666 6
2 9110 15405 264.46 171.98- 242.33 15 110 716 23604 2254
26969 34023 358.08 262.08 324.27 26134 924 33448 " 2 96 0
20041 1 7907 132.64 127.32 165.31 7129 95 19637 1445
205696 154290 1846.42 1231.OL 1699.90 40920 274 200580 13566
153456 65664 1178.31 774.65 1073.62 71172 1002 J 127759 10074
133596 61799 1084.26 715.16 993.97 64832 64 1U 118170 9 J 30
18595 13074 209.23 163.04 1 50.43 19638 1916 23057 r u s
5445 6444 120.07 94.08 109.43 15141 2972 13010 1034
92 715 3 5 3 5 B 050.92 399.45 605.23 27903 1488 71559 5656
6 7 092 32901 543.33 346.48 495.68 26007 1433 58534 46 2 6
25628 2957 115.59 52.97 109.55 1Ö95 55 13035 1033
10041 5623 95.25 50.58 88.64 2151 35 10541 723
1 I860 3865 94.06 59.49 79.65 6340 4418 9530 744
15196 1391 64.20 42.53 52.20 5 5 94 4376 6311 515
268 174 2.35 1.79 2.52 196 36 298 21
4396 2300 27.00 15.17 24.92 550 6 2972 200
99721 72733 773.54 567.73 695.14 32708 1206 Ö2851 6690
14659 20262 140.24 116.82 126. 10 9303 474 15212 1264
397 377 10.02 7.9 7 9.21 1361 251 109 5 83
30605 17791 262.57 184.55 232.42 12121 399 27539 2201
54060 34308 360.72 258.40 327.42 9924 80 39004 3142
1) Y h te isv e ro te tu t  a v io p u o lis o t  ovat kahtena yksikkönä. -  Sambeskattade äkta makar b ild a r  tvä. enh eter. -  Harried cou p les , jo in t ly  
taxed appear as two u n it .
2)  T u lo - j a / t a i  om aisuusveroa. -  Inkom st- o c h /e l le r  förm ögen hetsskatt. -  Income and /or prop erty  tax .
47 1 9 6 2
Vain kunnan verottam at 
Endast av kommunen beskattade 
T a x e d . on ly by commune
Ve r  o11 amat t  omat 
Icke beskattade 
Not taxed
Omaisuudesta vero te tu t  























































































































































































































































































































Luku om aisuusluok issa , nmk 
Antal i  förm ögen hetsk lassern a, nmk 







































X 000 000 nmk 1 000 nmk
7484 311418 289012 7 1 9 . 3 7 5 2 6 . 2 1 6 5144 6597 7599 113895 89961 8 2 . 3 5 42485 44332 10503 5962 1896 329 130
4430 125791 155337 2 9 3 . 7 2 1 9 8 . 6 8 24405 2560 2694 53149 59112 4 9 . 2 0 39525 4 2557 10167 5758 1865 309 125
4104 122076 150165 2 8 7 . 7 9 1 9 0 . 7 4 2 3435 2462 2580 52463 58502 4 8 . 4 4 39041 4 2100 10040 5690 1839 305 123
326 3715 5172 1 0 . 9 3 7 . 9 4 970 98 114 686 610 0 . 7 6 484 457 127 68 26 4 2
1289 5139 8075 2 3 . 1 4 1 3 . 2 4 2241 217 257 619 365 0 . 7 3 524 377 115 73 10 20 5
1765 180488 125600 3 9 8 . 0 0 3 0 9 . 2 8 38499 3820 4648 60127 30484 3 2 . 4 2 2436 1398 221 131 21
46 45516 6490 7 3 . 8 8 5 9 . 6 7 7220 769 940 11137 2490 5 . 8 4 375 255 40 20
1719 134972 119110 3 2 4 . 1 2 2 4 9 . 6 1 3 1279 3051 3707 4 8990 27994 2 6 . 5 8 206 ] 1143 181 111 21
38710 289815 273133 1 0 5 6 . 9 6 8 5 1 . 5 7 101580 8104 12420 62641 16597 5 2 . 0 5 9207 4745 1224 921 660 345 164
1699 9069 11323 3 0 . 1 6 2 2 . 5 2 2682 230 319 2724 790 2 . 5 5 1641 1433 433 301 144 42 9
90 20 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 52 50 40 78 26 6 2
1609 9049 11323 3 0 . 1 5 2 2 . 5 2 2682 230 319 2724 790 2 . 5 5 1589 1383 393 223 118 36 7
1062 133 152 0 . 7 8 0 . 4 5 53 4 4 21 0 . 0 4 236 359 196 245 272 201 113
10771 19188 15642 7 5 . 3 7 6 0 . 8 0 7234 594 900 3482 448 3 . 2 1 3045 1673 485 318 222 94 40
3550 10520 3432 3 5 . 4 4 2 9 . 6 7 3512 289 455 2798 253 2 . 1 9 1250 638 209 118 105 45 14
4802 3519 3163 1 3 . 9 3 1 0. 87 1292 104 160 419 80 0 . 5 6 1159 656 195 157 111 49 25
2420 5149 9047 2 6 . 0 1 2 0 . 2 7 2430 200 285 265 115 0 . 4 7 636 379 81 43 6 1
25178 261425 2 46016 9 5 0 . 6 5 7 6 7 . 8 0 91612 7277 11196 5 6414 15359 4 6 . 2 4 4285 1280 n o 57 22 8 2
15012 145494 53297 3 8 6 . 5 1 3 1 9 . 3 0 3 8338 3315 4612 73726 7901 4 4 . 2 4 13026 10421 3143 2392 1423 539 276
14337 124074 49560 3 6 0 . 0 4 2 9 7 . 6 1 35726 3067 4403 50034 4291 3 3 . 9 3 7528 5771 2007 1337 850 336 160
2537 6831 7392 2 4 . 8 6 2 0 . 9 3 2566 218 298 1401 595 1 . 8 2 3370 3221 1158 666 342 71 18
1516 248 485 1 . 3 8 1 . 0 2 123 11 16 17 1 0 . 0 5 434 435 283 321 296 183 116
8980 91913 30117 2 5 9 . 5 5 2 1 5 . 2 1 2 5810 2265 3220 29682 2568 2 1 . 0 7 3253 I 9 6 0 561 345 197 82 26
7342 33236 20230 1 1 7 . 2 4 9 6 . 4 5 11561 1009 1448 7890 1698 6 . 9 9 2665 1697 544 320 197 81 26
1638 58677 9887 1 4 2 . 3 2 1 1 8 . 7 6 14250 1256 1772 21792 870 1 4 . 0 8 588 263 17 25 1
1304 25082 11566 7 4 . 2 5 6 0 . 4 5 7226 573 869 18934 1127 1 1 . 0 0 471 155 5 5 15
675 21420 3737 2 6 . 4 7 2 1 . 6 9 2612 248 209 23692 3610 1 0 . 3 1 5498 4 65 0 1136 1055 573 203 116
273 16760 702 1 0 . 7 6 9 . 0 2 1086 128 28 22211 3430 8 . 8 8 5396 4551 1131 1054 565 201 115
35 82 0 . 2 0 0 . 1 1 13 1 1 41 0 . 0 5 56 49 5 1 8 2 1
367 4578 3035 1 5 . 5 1 1 2 . 5 5 1513 118 101 1440 180 1 . 3 8 46 50
10309 56464 68881 2 1 7 . 9 6 1 7 3 . 6 5 2 0954 1838 2562 10251 2685 8 . 4 3 3488 2098 581 265 184 47 34
1814 6375 13212 2 6 . 3 4 2 0 . 0 2 2464 224 281 375 575 0 . 6 3 1678 1162 294 109 73 20 7
129 25 70 0 . 1 7 0 . 1 4 15 2 2 0 . 0 0 37 33 40 20 28 17 11
3443 9964 5648 3 4 . 7 2 2 3 . 3 2 3411 305 410 2369 290 2 . 3 0 1001 510 196 75 83 10 16
4 92 4  4 0100 49951 1 5 6 . 7 2 1 2 5 . 1 8 15064 1307 1868 7507 1820 5 . 5 0 772 393 51 61
1 9 6 2 48
4 . (J a tk . -  F o r ts . -  C on t.)
A .  Y H T E I S K U N T A -  J A E L I N K E I N O E L Ä M Ä L L E  S U O R I T E T U T  PAL VE­
L U K S E T  -  T J Ä N S T E R  FOR SAMHÄLLET  OCH N Ä R I N G S L I V E T  -
COMMUNI TY AND BU S I N E S S  S E R V I C E S .......................................................
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  FöRET AGARE -  EMPLOYERS AND S E L F - E MP L OY E D
A L Ä Ä K Ä R I T  -  LÄKARE -  P H Y S I C I A N S ......................... .....................
B A S I A N A J A J A T  -  AOVOKATER -  LAWYERS.......................................
C MUUT -  ÖVRI GA -  O T H E R S ...................................................................V
3 .  T O I M I H E N K I L Ö T  -  FUNKT I ONÄRE R -  SA L A R I E D  E M P L O Y E E S . . .  
A H A L L I N T O -  J A J Ä R J E S T Y S T O I M I  -  FÖRVAL T NI NGS OCH
ORDNI NGSVÄSEN -  A D M I N I S T R A T I O N  ANU P O L I C E .................
B O P E T U S -  J A  K A S V A T U S T O I MI  -  UNDERV I S NI NGS V Ä SE N -
I N S T R U C T I O N  AND E D U C A T I O N .............................................................
C KI RKON PAL VELUKSESSA -  I KYRKANS T J Ä N S T  -  CHURCH
O L Ä Ä K Ä R I T  -  LÄKARE -  P H Y S I C I A N S ...............................................
E MUUT -  ÖVRI GA -  O T H E R S .....................................................................













1 57 7 . 3 0
8 8 . 7 8
6 0 . 9 0
4 . 9 3
2 2 . 9 4
1 3 54. 53
1 0 8 6 . 2 7
7 4 . 4 9
5 1 . 7 1
4 . 0 2
1 8 . 7 6
9 3 0 . 1 7
1 45 1 . 9 1
7 7 . 5 2
5 3 . 2 7
4 . 3 8
1 9 . 8 7











4 5 6 . 1 8
3 4 . 2 1
8 6 . 1 0
3 0 3 . 6 8
1 33 . 9 3
3 1 5 . 4 9
2 4 . 6 5
7 0 . 1 0








49817 32566 4 7 4 . 4 2  3 1 9 . 8 0  4 3 3 . 4 2  27539
4 2 4 . 2 3
3 1 . 0 4
7 7 . 7 9
2 8 2 . 9 1









































B .  HE N K I L Ö KO H T  A I S E T  P A L V E L U KS E T  -  PE RSONLI GA T J Ä N S T E R  -
PERSONAL S E R V I C E S ..............................................................................................  28175 4851 1 6 8 . 8 7  1 0 2 . 7 2  1 5 6 . 6 0  7139 392 18644 1423
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE -  EMPLOYERS AND SE L F - E MP L O Y E D  4647 1495 3 3 . 7 5  2 3 . 6 2  2 9 . 9 0  2125 122 3617 289
2 .  J O H T A J A T  -  FÖRET AGSLEDARE -  MANAGERS,  E T C ............................  393 301 7 . 4 8  5 . 7 3  6 . 9 7  944 144 821 59
3 .  T O I M I H E N K I L Ö T  -  F UNKT I ONÄRE R -  SA L A R I E D  E M P L O Y E E S . . .  4749 L960 4 0 . 3 9  2 6 . 3 6  3 7 . 1 2  2201 87 4371 313
4 .  T Y Ö N T E K I J Ä T  -  ARBETARPERSONAL -  W A G E - E A R N E R S . . . ............ 18386 1095 8 7 . 2 5  4 7 . 0 1  8 2 . 6 1  1867 39 9835 761
A H O T E L L I -  J A  RA V I N T O L A T Y Ö N T E K I J Ä T  -  H O T E L L -  OCH 
RE STAURANGPERSONAL -  HOT EL  AND RESTAURANT
WORKERS.......................................................................................    13261 775 6 5 . 1 8  3 6 . 0 8  6 1 . 7 2  1509 19 7352 579
B P A R T U R I T ,  KAMP A AJ A T ,  P E S I J Ä T  -  BARBERARE,
F R I S Ö R E R ,  T V Ä T T E RS KOR -  BARBERS,  HAI RDRESSERS,
WASHERWOMEN.................................................. „ .............................................. 1222 45 5 . 3 1  2 . 3 6  5 . 0 4  86 16 602 44
C K O T I A P U L A I S E T  -  HEMBI T RÄDE N -  DOMESTI C S E RV A NT S .  ' 1060 45 3 . 9 2  2 . 7 1  3 . 7 3  66 451 36
O MUUT -  ÖVRI GA -  O T H E R S .....................................................................  2843 230 1 2 . 8 3  5 . 8 7  1 2 . 1 2  207 3 1430 102
T UNT EMAT ON E L I N K E I N O ,  I LMAN A MMA T T I A  -  OKÄND NÄRI NG,
UT AN YRXE -  I NDUST RY UNKNOWN,  NO P R O F E S S I O N ....................   33554 2738 2 0 2 . 9 2  1 3 3 . 8 7  1 7 6 . 4 7  12178 11140 20818 1713
A K O R O I L L A E L Ä J Ä T  -  R E N T I E R E R  -  R E N T I E R S .............................  5021 204 3 2 . 6 0  2 5 . 7 2  2 7 . 6 7  2783 7086 3196 269
B E L Ä K E L Ä I S E T  -  PE NSI ONST AG ARE  -  P E NS I ONE RS ................... 16634 1128 1 1 4 . 9 4  6 8 . 9 7  9 9 . 7 9  4225 1052 11852 983
C MUUT -  ÖVRI GA -  O T H E R S ..................................................................... 11899 1406 5 5 . 3 8  3 9 . 1 7  4 9 . 0 1  5170 3002 5770 461
I - V I -  K A I K K I  E L I N K E I N O T  -  S AMT LI GA Nä RI NGSGRENAR -  ALL
I N D U S T R I E S ................................................................................................................. 1008066 561916 7 5 4 0 . 2 0  5 0 7 0 . 2 7
A .  1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  FÖRETAGARE -  EMPLOYERS AND S E L F -
EMPLOYED....................................................................................................................... 180238 131035 1207. 01  8 0 2 . 7 9
B .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  ANST ÄL L DA -  EMP LOYEES.................................  794274 4 28143 6 1 3 0 . 2 7  4 1 3 3 . 6 1
2 .  J O H T A J A T  -  FÖRET AGSLEDARE -  MANAGERS,  E T C ............................  9367  10413 2 2 8 . 7 3  1 7 9 . 4 3
3 .  T O I M I H E N K I L Ö T  -  F UNKT I ONÄRE R -  SA L A R I E D  E M P L O Y E E S . . .  351578 2 05903 3 2 2 1 . 8 9  2 1 7 2 . 3 0
4 .  T Y Ö N T E K I J Ä T  -  ARBETARPERSONAL -  W A G E - E A R NE R S . .................  433329 2 11827 2 6 7 9 . 6 5  1 7 8 1 . 8 8
C .  5 .  AMMATI SSA T OI MI MA T T O MA T  T A I  AMMATTI  T UNTEMATON -
I CKE YRKESVERKSAMMA E L L ER OBEKANT YRKE -  ECONOMI C­
A L L Y  I N A C T I V E  OR PROFESSI ON UNKNOWN............................................  33554 2738 2 0 2 . 9 2  1 3 3 . 8 7
6 8 3 6 . 7 6  376454 48035 811792
1 0 3 9 . 5 9  78178 23214 123513 11369.
5 6 2 0 . 7 0  286098
2 0 6 . 6 6  31233













49 1 9 6 2
23406 1 10926 42388 315.15 253.37 30533 2575 3674 45202 • 5441 33.01 7799 4221 1381 741 411 120 56
21104 62467 33062 200.32 161.S3 19541 1663 2351 216Û9 2089 15.39 6717 3651 1169 652 387 100 48
1094 495 335 1.62 1.12 132 11 15 257 30 0.32 618 508 192 125 85 23 6
752 191 152 0.80 0.58 65 7 8 2 C.OO 437 272 142 87 59 15 4
61 5 20 0.04 0.03 3 20 0.00 24 37 9 7 4 1
201 299 163 0.77 0.51 65 5 6 235 30 0.32 157 199 41 31 22 8 1
18164 31038 18264 108.29 87.24 10528 901 1281 9444 519 7.16 5722 2996 966 516 302 76 42
6274 13405 10512 52.75 41.58 5019 429 612 3911 275 3.12 2154 1203 354 149 99 22 17
6150 4314 1891 13.62 11.18 1368 127 163 1261 57 0.82 1958 964 280 128 58 18 9
412 1043 1140 3.45 2.73 328 20 39 311 15 0.21 135 46 36 6 1
1101 300 45 0.66 0.50 58 5 7 199 72 0.17 340 247 152 139 72 24 6
4226 11976 4676 37.82 31.25 3754 320 460 3762 100 2.84 1135 536 144 94 72 12 10
1846 30934 14463 90.42 73.48 8881 752 1055 11908 1540 7.91 377 147 11 11 1
2302 43459 9826 114.83 91.53 10992 912 1323 23593 3352 17.61 1082 570 212 89 24 20 8
428 2991 2200 8.93 7.45 905 68 100 890 260 L.35 550 294 122 41 13 6
100 5 0.01 0.01 1 0.00 45 44 19 25 3 7 6
547 2104 770 6.56 5.23 623 48 73 675 112 0.81 174 99 56 12 8 2 2
1227 43359 6856 99.33 78.34 9463 796 1150 22028 2980 15.45 313 133 15 11 5
919 18432 3911 49.91 41.63 5019 415 613 4691 580 3.67 158 102 15 li
75 3244 390 7.51 5.84 693 59 87 2039 160 1.65 20 5
53 15173 530 24.64 17.40 2082 190 253 10546 1120 7.24 20
180 6510 2025 17.28 13.97 1 o69 131 196 4752 1120 2.90 115 31
1228 42863 5358 116.76 34.49 10108 860 515 84866 6292 51.23 8118 5052 1821 1161 955 489 336
250 637 100 0.58 ■1.23 143 12 5 2736 40 0.49 1487 879 473 402 463 204 264
449 22971 1880 80.54 56.19 6691 548 154 27208 228 L 25.76 3235 1799 506 243 176 45 33
528 19260 3378 35.64 27.07 3274 301 356 54922 3971 24.99 3396 2374 842 516 316 160 89
96148 956985 732569 2813.20 2208.59 266658 23289 31381 390581 128877 271.32 84123 70869 18653 11442 5529 1869 1046
12275 168312 190501 401.39 279.75 34241 3440 3735 81007 64192 64.75 52778 53726 13497 8054 3087 672 280
82645 745805 536710 2295.06 1844.34 222309 18989 27131 224708 57793 155.34 23227 12091 3335 2227 1487 708 380
2842 493 707 2.54 i.72 205 17 24 79 1 0.13 808 920 543 612 607 410 247
43194 159346 78516 507.64 415.04 49846 4329 6142 46271 4302 35.30 13719 7615 2379 1339 822 284 131
36609 585966 457487 1784.88 1427.57 172258 14642 20966 178358 53490 119.91 8700 3556 413 276 58 14 2
1228 42866 5358 116.76 84.49 10108 860 515 84866 6292 51.23 8118 5052 1821 1161 955 489 386
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5 .  YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOT JA VEROTUS ELINKEINOHAAROITTAIN JA TILASTOALUEITTAIN
ENSKILDA PERSONERS M.FL. INKOMSTER OOH BESKATTNING EFTER NÄRINGSGREN OCH ST A TISTISI REGION 
INCOME AND TAXATION OF INDIVIDUALS, ETC. EY INDUSTRY AND STATISTICAL REGIONS
1 9 6 2
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<  a t*  <55 EH H  H  H 1 000 nmk
I .  M A A T A L O U S  S I V U E L I N K E I N O I N E E N  -  J O R O B R U K  MED
B I N Ä R I N G A R  -  A G R I C U L T U R E  A ND  R E L A T E D  A C T I V I T I E S . . . . 5 7 6 8 0 9 1 5 6 5 . 2 2 4 6 2 9 7 4 1 4 8 2 . 8 6 2 0 9 4 5 5 3 8 0 4 1 1 4 1 9 1 7
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F ö R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND
S E L F - E M P L O Y E D .................................................................................................. ... 2 8 9 L I 6 8 8 1 . 5 9 2 3 6 0 2 7 8 3 2 . 3 9 1 2 1 0 2 4 3 0 3 7 0 7 5 5 1 1
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T T . L L D A  -  E M P L O Y E E S ........................... 2 8 7 6 9 3 6 8 3 . 6 3 2 2 6 9 4 7 6 5 0 . 4 7 8 8 4 3 1 7 6 7 0 6 6 4 0 6
I I .  T E O L L I S U U S  J A  K Ä S I T Y Ö  -  I N D U S T R I  O C H  H A N T V E R K  -
I N D U S T R Y  A ND  H A N D I C R A F T ...................................................................................... 7 3 0 1 0 6 3 9 8 5 . 2 7 6 6 7 4 6 5 3 9 3 3 . 2 3 6 2 4 2 1 8 1 2 9 9 0 3 4 1 2 9 5 2
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F ö R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND
S E L F - E M P L O Y E D ........................................................................................................... 2 4 7 5 5 1 6 9 . 8 7 2 2 0 3 1 1 6 7 . 3 1 3 4 4 0 8 1 3 3 8 7 1 7 6 0 5
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L O A  -  E M P L O Y E E S .......................... 7 0 5 3 5 1 3 8 1 5 . 4 1 6 4 5 4 3 4 3 7 6 5 . 9 1 5 8 9 8 1 0 1 1 6 5 1 6 3 9 5 3 4 7
I I I .  K A U P P A  -  H A N D E L  -  C O M M E R C E ............................................................................ 3 7 2 5 3 4 1 6 0 9 . 0 7 2 9 8 9 5 0 1 5 6 4 . 8 2 2 8 1 1 0 9 8 2 0 0 0 1 6 6 0 9 7
A .  T A V A R A K A U P P A ,  P A N K K I -  J A  V A K U U T U S T O I M I  -  V A R U -  
H A N D E L ,  B A N K -  O C H  F ö R S Ä K R I N G S V Ä S E N  -  M E R C H A N D I S E  
T R A D E ,  B A N K I N G  A ND  I N S U R A N C E ...................................................................... 3 0 7 7 0 4 1 4 7 8 . 2 3 2 5 7 6 7 0 1 4 4 4 . 2 9 2 5 6 2 8 2 7 1 2 4 2 1 5 3 9 0 4
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F Ö R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND
S E L F - E M P L O Y E D ....................................... ................................................. .................. 2 6 8 2 7 2 3 5 . 9 1 2 5 4 2 6 2 3 4 . 0 9 5 2 1 4 5 2 1 5 5 4 2 5 6 2 4
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L D A  -  E M P L O Y E E S .......................... 2 8 0 8 7 7 1 2 4 2 . 3 2 2 3 2 2 4 4 1 2 1 0 . 2 1 2 0 4 1 3 7 4 9 6 8 8 1 2 8 2 8 0
B .  K I I N T E I M I S T ö N  O M I S T U S  J A  H O I T O  -  F A S T I G H E T S B E S I T T -  
N I N G  . OCH S K ö T S E L  -  O W N E R S H I P  A ND  M A N A G E M E N T  
O F  R E A L  E S T A T E .................................................................................................................. 6 4 8 3 0 1 3 0 . 8 4 4 1 2 8 0 1 2 0 . 5 3 2 4 8 2 7 1 0 7 5 8 1 2 1 9 3
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F Ö R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  ANO
S E L F - E M P L O Y E D ............................................................................................................ 5 4 0 2 5 8 3 . 8 4 3 1 9 5 6 7 4 . 9 6 1 8 3 1 2 9 9 7 0 7 3 9 7
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L D A  -  E M P L O Y E E S .......................... 1 0 8 0 5 4 7 . 0 0 9 3 2 4 4 5 . 5 7 6 5 1 5 7 8 8 4 7 9 5
I V .  L I I K E N N E  -  S A M F X R D S E L  -  T R A N S P O R T  A ND  C OMMU­
N I C A T I O N ..................................................................................................................................... 1 6 6 4 3 6 9 9 9 . 9 3 1 5 6 1 8 5 9 9 1 . 5 0 1 5 9 1 1 7 3 3 9 1 4 1 0 3 8 0 5
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F Ö R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND
S E L F - E M P L O Y E D ............................................................................................................ 2 1 4 0 9 1 6 7 . 2 0 2 1 0 3 4 1 6 6 . 5 8 3 1 0 3 6 9 7 7 7 1 7 6 7 7
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L D A  -  E M P L O Y E E S .......................... 1 4 5 0 2 7 6 3 2 . 7 3 1 3 5 1 5 1 8 2 4 . 9 2 1 2 8 0 8 1 2 4 1 3 7 8 6 1 2 8
V .  P A L V E L U K S E T  -  T J Ä N S T E R  -  S E R V I C E S ...................................................... 3 4 8 2 5 7 2 0 9 4 . 3 2 3 0 3 0 5 5 2 0 6 1 . 3 2 3 8 5 6 9 8 1 1 7 3 1 3 2 2 2 7 5 4
A .  Y H T E I S K U N T A -  J A  E L I N K E I N O E L Ä M Ä L L E  S U O R I T E T U T  P A L V E ­
L U K S E T  -  T J Ä N S T E R  F Ö R  S A M H Ä L L E T  O C H  N Ä R I N G S L I V E T  
-  C O M M U N I T Y  A ND  B U S I N E S S  S E R V I C E S ................................... .................. 2 4 8 0 3 0 1 7 9 3 . 0 1 2 2 6 4 2 1 1 7 7 7 . 6 2 3 4 2 5 7 2 1 0 9 7 8 3 1 9 3 1 1 8
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F ö R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND
S E L F - E M P L O Y E D ......................................................................................... .................. 4 6 9 5 9 0 . 7 1 4 4 3 8 9 0 . 3 9 2 5 3 8 5 1 4 0 8 6 9 4 1 9
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L O A  -  E M P L O Y E E S .......................... 2 4 3 3 3 5 1 7 0 2 . 3 0 2 2 1 9 8 3 1 6 8 7 . 2 2 3 1 7 1 8 7 9 5 6 9 7 1 8 3 6 9 9
B .  H E N K I L Ö K O H T A I S E T / P A L V E L U K S E T  -  P E R S O N L I G A  T J Ä N S T E R  
-  P E R S O N A L  S E R V I C E S ............................................................................ ..................... 1 0 0 2 2 7 3 0 1 . 3 1 7 6 6 3 4 2 8 3 . 7 0 4 3 1 2 6 7 5 3 0 2 9 6 3 6
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F ö R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  ANO
S E L F - E M P L O Y E D ........................................................................................................... 6 5 2 8 4 4 . 0 3 7 6 3 8 4 2 . 6 8 7 6 5 5 2 2 4 7 4 5 2 2
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L D A  -  E M P L O Y E E S .......................... 9 1 6 9 9 2 5 7 . 2 8 6 8 9 9 6 2 4 1 . 0 2 3 5 4 7 1 5 2 8 3 2 5 1 1 4
V I .  T U N T E M A T O N  E L I N K E I N O ,  I L M A N  A M M A T T I A  -  O K A N D  
N A R I N G ,  U T A N  Y R K E  -  I N D U S T R Y  U N K N O W N ,  NO P R O -
1 6 0 1 4 9 3 7 0 . 9 1 7 6 4 2 2 3 1 9 . 6 8 5 8 5 6 0 2 3 3 1 8 3 0 9 2 6
I — V I ■ K A I K K I  E L I N K E I N O T  -  S A M T L I G A  N Ä R I N G S G R E N A R  -
2 3 5 4 2 9 1 1 0 6 2 4 . 7 2 1 9 6 5 0 5 1 1 0 3 5 3 . 4 0 1 7 1 8 1 5 8 4 2 4 4 8 9 1 0 7 8 4 5 0
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F Ö R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  A ND
4 2 9 3 5 5 1 6 7 3 . 1 5 3 4 8 5 5 0 1 6 0 8 . 4 0 2 8 9 9 6 5 1 0 1 3 9 1 1 5 7 7 5 5
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T A L L D A  -  E M P L O Y E E S .......................... 1 7 6 4 7 8 7 8 5 8 0 . 6 7 1 5 4 0 0 7 9 8 4 2 5 . 3 2 1 3 6 9 6 3 2 2 9 9 7 7 9 8 8 9 7 6 9
4 .  I L M A N  A M M A T T I A  T A I  A M M A T T I  T U N T E M A T O N  -  
U T A N  Y R K E  E L L E R  Y R K E  O K ä N T  -  I N D U S T R Y  U N -  
KNOWN* NO P R O F E S S I O N ..................................................................................... 1 6 0 1 4 9 3 7 0 . 9 1 7 6 4 2 2 3 1 9 . 6 8 5 3 5 6 0 2 3 3 1 8 3 0 9 2 6
1) Y h te is v e r o te tu t  a v io p u o lis o t  ovat kahtena yksikkönä. -  Sambeskattade äkta  makar b ild a r  tv ä  en h eter . -  Married c o u p les , 
j o i n t l y  taxed  appear as two u n it .
2) T u lo - ,  om aisu u s-, k u n n a ll i s -  j a  k ir k o ll is v e r o  sekä k e l.-m a k su . -  In k om st-, förm ögen het-, kommunal- och kyrkoskatt sarat 
f l p . - a v g i f t .  -  Income, p r o p e rty , commune and church t a x , c o n tr ib u tio n s .
5 1 1 9 6 2
Kaupungit ja  kauppalat 
Stader och köpingar 
Urban communes____________
T ila sto a lu e  -  S t a t is t is k  region -  S t a t is t ic a l  region  
Uusimaa -  Nyland
Tulonsaajat 
Inkomsttagare 
Income recip ien ts
V e r o te tu t^  BeskattadeAA-  TaxedAL a « Tulonsaajat 
Inkomsttagare 
Income recipiente
V ero tetu t^ - B e sk a tta d e ^  Taxed^)
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2 0 0 9 8 9 3 . 0 0 1 5 5 6 9 8 9 . 1 8 1 5 7 1 3 5 2 2 6 8 8 2 3 3 1 7 2 9 1 2 7 . 1 4 2 7 3 C 7 1 2 3 . 5 7 2 0  1 68 6 8 2 4 1 G 5 6 4
6 7 2 0
1 3 3 7 8
2 5 . 7 5
6 7 . 2 5
5 2 7 9
1 0 2 9 0
2 4 . 4 2
6 4 . 7 6
4 8 2 3
1 0 8 9 1
2 4 8 6
2 7 4 0
2 0 0 9
6 8 1 4
1 6 5 2 3
1 5 2 C 6
7 6 . 6 1
5 C . 5 3
1 4 6 2 7
1 2 6 8 C
7 4 . 8 3
4 8 . 7 4
1 3 3 C 3 
6 8 6 5
5 5 7 6
1 2 4 9
6 3 5 0
4 5 7 4
4 2 3 6 0 0 2 5 3 5 . 8 1 38647. 1 2 5 0 0 . 9 7 4 1 6 7 1 9 9 5 3 9 4 2 7 0 9 0 1 1 8 7 7 2 9 1 2 2 1 . 1 9 1 7 1 6 9 4 1 2 C 6 . 6 0 2 C 2 6 C 3 5 5 3 1 8 1 2 3 3 8 9
1 0 5 9 6
4 1 3 0 0 4
9 1 . 8 9
2 4 4 3 . 9 3
9 5 7 7
3 7 6 8 9 4
9 0 . 7 2
2 4 1 0 . 2 5
2 0 4 5 5
3 9 6 2 6 4
8 7 7 0
8 6 6 2 3
9 8 9 8
2 6 1 0 Û 3
5 1 2 5
1 8 2 6 C 4
4 4 . C9 
1 1 7 7 . 1 C
4 7 6 2
1 6 6 9 3 2
4 3 . 5 1
1 1 6 3 . 0 8
8 6 9 0
1 5 3 9 1 3
3 5 9 8
5 1 7 2 0
4 2 7 8
1 1 9 1 1 1
2 3 2 8 2 7 1 1 6 9 . 3 2 1 9 1 1 3 5 1 1 3 8 . 3 6 2 1 3 8 9 8 6 7 8 5 5 1 2 2 5 9 1 1 1 6 4 8 9 6 4 6 . 4 5 9 6 6 9 4 6 3 2 . 5 1 1 1 8 7 C 2 4 1 1 6 4 6 4 7 2 9
1 9 6 6 8 5 1 0 6 4 . 4 7 1 6 4 1 3 9 1 0 3 9 . 5 3 1 9 2 6 4 6 5 8 4 1 9 1 1 2 2 8 8 1 C 1 1 1 4 6 0 6 . 7 2 8 5 6 9 7 5 9 4 . 5 5 1 1 0 4 7 2 3 7 0 6 2 6 1 1 8 0
1 4 8 3 5
1 8 1 8 5 0
1 4 2 . 9 9
9 2 1 . 4 7
1 3 8 8 7
1 5 0 2 5 2
1 4 1 . 7 6
8 9 7 . 7 7
3 3 7 6 5
1 5 8 8 8 1
1 4 8 6 7
4 3 5 5 1
1 5 9 6 7
9 6 3 2 2
5 5 C 6
9 5 6 0 8
5 2 . 5 4
5 5 3 . 7 9
5 1 1 1
8 0 5 8 6
5 2 . 3 3
5 4 2 . 6 1
1 1 2 0 2
5 9 2 7 0
5 2 9 8
3 1 7 6 4
4 9 8 0
5 6 1 9 9
3 6 1 4 2 L 0 4 . 8 5 2 6 9 9 6 9 8 . 8 3 2 1 2 5 2 9 4 3 7 1 0 3 0 2 1 5 3 7 5 3 9 . 7 3 1 C 9 9 7 3 7 . 5 7 8 2 3 0 4 1 C 2 3 5 5 0
2 7 1 8 2
3 9 6 0
6 4 . 5 6
4 0 . 2 9
1 9 3 3 2
7 6 6 4
5 9 . 8 0
3 9 . 0 3
1 5 6 1 5
5 6 3 7
8 7 2 2
7 1 4
6 1 6 6
4 1 3 6
1 1 4 6 1
3 5 1 4
2 0 . 5 3
1 9 . 2 0
7 4 6 5
3 5 3 2
1 8 . 7 7
1 8 . 7 9
5 4 7 1
2 7 5 9
3 6 6 5
4 3 7
1 6 C 6
1 9 4 3
9 1 9 4 3 6 2 1 . 2 2 8 6 3 3 2 6 1 5 . 9 1 1 0 1 6 0 9 2 3 7 0 8 6 5 2 4 8 4 2 6 2 7 2 9 6 . 2 3 3 9 8 2 4 2 9 3 . 7 2 4 8 6 3 4 1 3 0 0 0 2 9 7 0 4
7 1 6 0
8 4 7 8 3
6 7 . 5 4
5 5 3 . 6 9
7 0 4 5
7 9 2 8 7
6 7 . 2 5
5 4 8 . 6 7
1 3 4 9 6
8 8 1 1 3
4 8 7 1
1 8 8 3 8
7 2 5 1
5 7 9 9 6
3 4 3 1
3 9 1 9 6
3 5 . 0 8
2 6 1 . 1 4
3 3 6 6
3 6 4 5 8
3 5 . CC 
2 5 8 . 7 3
6 9 2 0
4 1 7 1 4
2 7 9 3
1 0 2 0 7
3 4 4 4
2 6 2 6 0
2 1 0 2 4 5 1 4 1 9 . 7 3 1 8 3 8 4 4 1 3 9 6 . 6 2 2 7 0 1 0 4 8 8 0 6 6 1 5 2 1 1 1 1 0 6 3 6 2 7 5 4 . 6 8 9 4 4 2 0 7 4 4 . 0 4 1 4 1 7 3 3 4 9 3 8 3 7 6 7 0 0
1 4 7 9 5 8 1 1 9 3 . 8 6 1 3 5 4 4 8 1 1 8 3 . 1 2 2 3 6 2 1 3 8 1 3 7 9 1 2 9 3 5 6 7 5 6 8 8 6 3 0 . 3 7 6 5 2 1 4 6 2 4 . 9 2 1 2 3 0 4 4 4 5 1 4 5 6 4 6 5 6
3 5 1 4
1 4 4 4 4 4
7 1 . 2 6
1 1 2 2 . 6 0
3 3 9 6
1 3 2 0 6 0
7 1 . 1 5  
l l i l . 97
2 0 3 3 5
2 1 5 8 7 8
1 1 2 6 9
7 0 1 1 0
7 5 9 5
1 2 1 7 6 2
1 7 9 7
7 3 8 9 1
3 5 . 1 7
5 9 5 . 2 0
1 7 6 7
6 7 4 4 7
3 5 . 1 2
5 8 9 . 7 9
9 5 64 
1 1 3 4 6 1
5 5 0 5
3 9 6 3 9
3 4 0 0
6 1 2 5 6
6 2 2 8 7 2 2 5 . 8 7 4 8 3 9 6 2 1 3 . 5 0 3 3 8 9 1 6 6 8 7 2 2 7 5 5 3 0 6 7 4 1 2 4 . 3 0 2 5 2 C 6 1 1 9 . 1 2 1 8 6 8 8 4 2 3 9 1 2 0 4 5
5 4 0 8
5 6 8 7 9
3 2 . 8 3
1 9 3 . 0 4
4 9 2 0
4 3 4 7 6
3 2 . 0 7
1 8 1 . 4 3
6 1 4 4
2 7 7 4 7
1 9 8 3
4 7 0 4
3 4 9 3
1 9 2 6 2
2 2 2 1
2 8 4 5 3
1 3 . 4 2
1 1 0 . 8 9
L 9 9 2
2 3 2 1 4
1 2 . 9 3
1 0 6 . 1 4
2 2 1 1
1 6 4 7 7
7 31
3 5 0 8
1 2 3 7
1 0 8 0 8
9 7 1 8 6 2 6 7 . 9 6 4 6 2 5 6 2 3 1 . 9 4 4 5 u 0 3 1 9 3 4 2 2 2 8 0 8 4 5 5 4 3 1 5 0 . 9 5 2 6 2 1 6 1 3 6 . 0 7 2 9 5 5 4 1 5 1 8 1 1 2 7 0 9
1 0 7 5 8 9 9 6 1 0 7 . 0 5 91 1 6C7 5 9 7 2 . 9 7 1 0 6 3 1 2 6 2 9 9 5 9 1 6 4 2 4 8 1
7 5 4 1 5
9 0 3 2 9 8
4 9 6 . 8 2
5 3 4 2 . 2 7
6 3 4 3 S 
7 9 9 9 1 3
4 8 7 . 1 7
5 2 5 3 . 8 8
1 1 4 6 3 3
9 0 3 4 1 1
5 2 9 6 8
2 2 7 2 8 0
5 2 3 7 9
5 6 7 2 9 5
9 7 1 8 6 2 6 7 . 9 6 4 0 2 5 6 2 3 1 . 9 4 4 5 C 8 3 1 9 3 4 2 2 2 8 0 3
5 3 0 4 7 9 3 1 9 6 . 6 3 4 5 6 1 5 5 3 1 3 6 . 5 1 5 6 1 3 9 4 1 8 0 8 7 1 3 1 8 1 9 5
4 6 0 6 4 2 7 7 . 8 4 3 9 0 9 0 2 7 2 . 5 5 5 7 3 8 1 2 7 1 6 6 2 5 3 3 5
4 3 8 8 7 2 2 7 6 7 . 8 5 3 9 0 8 4 9 2 7 2 7 . 8 8 4 7 4 4 5 9 1 3 8 5 2 4 2 8 0 1 5 1
4 5 5 4 3 1 5 0 . 9 5 2 6 2 1 6 ' 1 3 6 . 0 7 2 9 5 5 4 1 5 1 8 1 1 2 7 0 9
l y 6 2 5 2
5* (Jatk* -  Forts* -  Cont*)
I *  M A A T A L O U S  S I V U E L I N K E I N O J E N  -  J O R D B R U K  MED
B I N Ä R I N G A R  -  A G R I C U L T U R E  A NO  R E L A T E D  A C T I V I T I E S . . . ,
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F C R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  ANO
S E L F - E M P L C Y E D ............................................................................................................
2 «  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L D A  -  E M P L O Y E E S ..........................
I I .  T E O L L I S U U S  J A  K Ä S I T Y Ö  -  I N D U S T R I  OCH H A N T V E R K  -  
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2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L D A  -  E M P L O Y E E S ..............
I I I .  K A U P P A  -  H A N D E L  -  C O M M E R C E .........................................................................
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H A N D E L ,  B A N K -  O C H  F Ö R S Ä K R I N G S V Ä S E N  -  M E R C H A N D I S E  
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1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F G R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  ANO
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2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L D A  -  E M P L O Y E E S .......................
B .  K 1 1 N T E I  M I S T C N  O M I S T U S  J A  H O I T O  -  F A S T I G H E T S B E S I T T -  
N I N G  O C H  S K O T S E L  -  O W N E R S H I P  A ND  M A N A G E M E N T
O F  R E A L  E S T A T E . . . .....................................................................................................
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F G R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  A ND
S E L F - E M P L C Y E D ........................................................................................................
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L D A  -  E M P L O Y E E S .......................
I V .  L I I K E N N E  -  S A M F Ä R D S E L  -  T R A N S P O R T  AND COMMU­
N I C A T I O N ...............................................................................................................
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F G R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND
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2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L D A  -  E M P L O Y E E S . .
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A .  Y H T E I S K U N T A -  J A  E L I N K E I N O E L Ä M Ä L L E  S U O R I T E T U T  P A L V E ­
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4 2 6 7 4 9 2 . 8 0 3 2 5 9 4 8 6 . 1 1 1 1 3 4 7 9 0 2 8 6 3 6
1 7 7 C 2
2 4 9 7 2
3 6 . 0 8
5 6 . 7 2
1 3 C 4 2
1 9 5 5 2
3 2 . 1 6
5 3 . 9 5
4 0 1 0
7 3 3 8
5 3 8
4 4 3
2 9 2 6
5 7 1 0
1 5 9 1 7 7 6 . 8 9 1 4 7 3 2 7 6 . 0 2 1 1 7 6 4 1 7 3 2 8 3 8 8
9 1 6
1 5 C 0 1
4 . 4 7
7 2 . 4 2
8 3 6
1 3 8 9 6
4 . 4 3
7 1 . 5 9
8 8 6
1 0 8 7 9
3 1 0
1 4 2 2
4 8 6
7 9 0 2
1 1 4 1 6 3 8 . 2 6 8 6 8 7 3 6 . 9 9 6 3 9 6 1 3 7 7 4 1 8 4
9 1 7 9 3 5 . 2 3 7 6 4 1 3 4 . 3 4 5 9 1 2 1 2 1 1 3 9 0 7
1 C 4 2
8 1 3 7
8 . 0 7
2 7 . 1 6
9 8 2
6 6 5 9
' 8 . 0 0  
2 6 . 3 4
1 7 7 3




2 9 6 2
2 2 3 7 3 . 0 2 1 0 4 6 2 . 6 5 4 8 5 1 6 6 2 7 8
1 9 5 2
2 8 5
2 . 0 0
1 . 0 2
8 2 6
2 2 0
1 . 6 6







5 7 7 8 2 9 . 5 4 5 3 7 8 2 9 . 2 9 4 7 3 5 7 8 2 3 2 9 8
9 5 3
4 8 2 5
6 . 5 1
2 3 . 0 3
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4 4 4 5
6 . 4 9
2 2 . 8 0
1 2 6 8




2 5 3 5
1 2 8 9 8 6 5 . 6 2 1 1 4 5 1 6 4 , 7 3 1 1 8 9 0 2 9 4 2 7 4 1 9
9 3 9 8 5 8 . 5 6 8 7 3 6 5 8 . 1 5 1 0 9 7 7 2 8 6 5 6 7 2 7
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5 6 . 6 3
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3 5 C 0 7 . 0 6 2 7 1 5 6 . 5 8 9 1 3 77 6 9 3
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3 1 8 7
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V I .  T U N T E M A T O N  E L I N K E I N O ,  I L M A N  A M M A T T I A  -  O K Ä N D  
N Ä R I N G ,  U T A N  Y R K E  -  I N D U S T R Y  U N K N O W N ,  NO PR O ­
F E S S I O N ..................................................................................................................... 4 9 7 a  7 . 8 0  2 0 3 2  6 . 3 3 8 33 9 9  6 4 0
I - V I K A I K K I  E L I N K E I N O T  -  S A M T L I G A  N Ä R I N G S G R E N A R  -
9 3 6 6 1 3 1 0 . 9 0 7 4 9 2 4 2 9 9 . 4 7 4 6 9 6 7 7 9 1 5 3 2 5 6 6
1 . Y R I T T Ä J Ä T  -  F G R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND
2 2 9 9 9 6 0 . 4 e 1 6 9 7 8 5 6 . 0 1 9 0 6 2 235fc 5 6 4 7
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4 . I L M A N  A M M A T T I A  T M  A M M A T T I  T U N T E M A T O N  -  
U T A N  Y R K E  E L L E R  Y R K E  O K Ä N T  -  I N D U S T R Y  U N -  
K N O W N ,  NO P R O F E S S I O N ............................................................................... 4 9 7 8 7 . 8 0 2 0 8 2 6 . 3 3 6 3 3 99 6 4 0
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1  0 0 0  n m k
I . M A A T A L O U S  S I V U E L I N K E I N O J E N  -  J O R D B R U K  MED 
B I N Ä R I N G A R  -  A G R I C U L T U R E  AND R E L A T E D  A C T I V I T I E S . . . . 2 3  143 5 2 . 3 5 1 5 9 3 2 4 5 . 8C 6 C 7 0 5 30 4 6 6 0
I .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND
S E L F - E M P L O Y E C ........................................................................................................... 9 1 2 6 1 8 . 6 7 5 9 C 1 1 4 . 6 9 1 7 2 4 161 1 32 6
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T A L L D A  -  E M P L O Y E E S .......................... 1 4 C 1 7 3 3 . 6 8 1 C 0 31 3 1 . 1 1 4 3 4 6 3 6 9 3 3 3 3
I I . T E O L L I S U U S  J A  K Ä S I T Y C  -  I N D U S T R I  O C H  H A N T V E R K  -  
I N D U S T R Y  AND H A N D I C R A F T ..................................................................................... 1 9 5 5 6 1 0 7 . 5 8 1 8 1 9 8 1 0 6 . 1 6 1 6 7 6 6 3 0 5 0 1 1 4 9 7
I .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  ANO
S E L F - E M P L O Y E C ........................................................................................................... 4 2 4 3 . 6 8 4 14 3 . 6 8 8 1 4 3 4 0 4 0 2
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L D A  -  E M P L O Y E E S .......................... 1 9 1 3 2 1 0 3 . 9 0 1 7 7 6 4 1 0 2 . 4 8 1 5 9 5 2 2 7 1 0 1 1 C 9 6
I I I . K A U P P A  -  H A N D E L  -  C O M M E R C E ........................................................................... 1 C 7 1 2
oinCO>r 9 1 3 4 4 7 . 3 6 8 7 5 3 2 3 2 3 5 3 8 1
A . T A V A R A K A U P P A  , P A N K K I -  J A  V A K U U T U S T O I M  I -  V A R U -  
H A N D E L ,  e A N K -  O C H  F ö R S Ä K R  I N G S V Ä S E N  -  M E R C H A N D I S E  
T R A D E ,  B A N K I N G  AND I N S U R A N C E ..................................................................... 9 3 9 6 4 4 . 3 4 7 9 5 8 4 3 . 3 4 7 7 9 6 2 0 2 0 4 8 1 8
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND
S E L F - E M P L O Y E C ........................................................................................................... 9 5 8 8 . 4 3 8 78 8 . 3 6 1 9 5 5 7 9 4 9 75
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L D A  -  E M P L O Y E E S .......................... 8 4 3 8 3 5 . 9 1 7 0 8 C 3 4 . 9 8 5 8 4 1 1 2 2 6 3 8 4 3
B . K I T  N T E I  MI  S T O N  O M I S T U S  J A  H O I T O  -  F A S T I G H E T S B E S I T T -  
N I N G  O C H  S K Ö T S E L  -  O W N E R S H I P  AND M A N A G E M E N T  
OF  R E A L  E S T A T E ................................................................................................................. 1 3 1 6 4 . 1 5 1 1 7 6 4 . 0 2 9 5 7 3 0 2 562
I .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND
S E L F - E M P L C Y E C ........................................................................................................... 9 1 9 2 . 1 9 8 4 9 2 . 1 7 6 9 4 2 71 3 6 7
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L D A  -  E M P L O Y E E S .......................... 3 97 1 . 9 6 3 2 7 1 . 8 5 2 6 4 31 195
I V . L I I K E N N E  -  S A M F Ä R D S E L  -  T R A N S P O R T  AND COMMU­
N I C A T I O N .................................................................................................................................... 6 6 5 9 3 9 . 1 2 6 3 3 4 3 8 . 8 9 6 4 9 4 1 1 5 9 4 2 5 8
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND
S E L F - E M P L C Y E C ........................................................................................................... 1C 9 7 7 . 7 2 1 0 8 7 7 . 6 8 1 4 7 1 4 3 6 8 73
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L D A  -  E M P L O Y E E S .......................... 5 5 6 2 3 1 . 4 0 5 2 4 7 3 1 . 2 2 5 0 2 3 7 2 3 3 3 8 5
V. P A L V E L U K S E T  -  T J Ä N S T E R  -  S E R V I C E S ...................................................... 1 2 3 5 6 7 4 . 4 8 1 C 7 5 1 7 3 . 3 2 1 3 6 1 7 3 7 3 2 8 2 3 4
A . Y H T E I S K U N T A -  J A  E L I N K E I N O E L Ä M Ä L L E  S U O R I T E T U T  P A L V E ­
L U K S E T  -  T J Ä N S T E R  F O R  S A M H Ä L L E T  OCH N Ä R I N G S L I V E T  
-  C O M M U N I T Y  AND B U S I N E S S  S E R V I C E S ...................................................... 9 4 4  1 6 7 . 8 1 8 7 8 1 6 7 . 2 9 1 2 7 1 9 3 6 1 7 7 5 8 0
1 .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND
S E L F - E M P L C Y E C ........................................................................................................... 1 1 3 2 . 3 0 38 2 . 2 5 6 8 5 3 0 3 251
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L D A  -  E M P L O Y E E S .......................... 9 3 2 8 6 5 . 5 1 8 6 9 3 6 5 . 0 4 1 2 0 3 4 3 2 3 4 7 3 2 9
B . H E N K I L Ö K O H T A I S E T  P A L V E L U K S E T  -  P E R S C N L I G A  T J Ä N S T E R  
-  P E R S O N A L  S E R V I C E S ................................................................................................. 2 9 1 5 6 . 6 7 1 9 7 0 6 . C 2 8 97 1 1 5 6 5 4
I .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND
S E L F - E M P L O Y E C ........................................................................................................... 151 0 . 7 1 1 5 1 0 . 7 1 1 48 51 82
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L D A  -  E M P L O Y E E S .......................... 2 7 6 4 5 . 9 5 1 8 1 9 5 . 3 1 7 49 63 5 7 2
V I  . T U N T E M A T O N  E L I N K E I N O ,  I L M A N  A M M A T T I A  -  OK ÄN D  
N Ä R I N G ,  O T A N  Y R K E  -  I N D U S T R Y  U N K N O W N ,  NO P R O -  
F E S S I G N ...................................................................................................................................... 50 2 3 1 0 . 2 5 2 30 7 8 . 8 6 1 3 1 0 2 8 3 8 95
- V I  . K A I K K I  E L I N K E I N O T  -  S A M T L I G A  N Ä R I N G S G R E N A R  -
A L L  I N D U S T R I E S ............................................................... ................................................. 7 7 4 4 9 3 3 2 . ? ; ’ 6 2 6 5 6 3 2 0 . 3 9 5 301  1 1 1 0 7 7 3 4 9 2 4
I .  Y R I T T Ä J Ä T  -  F O R E T A G A R E  -  E M P L O Y E R S  AND
S E L F - E M P L C Y E C ........................................................................................................... 1 2 7 8 8 4 3 . 7 0 9 3 6 6  • 3 9 . 5 4 7 4 9  1 2 4 3 6 4 2 7 6
2 .  P A L K A N N A U T T I J A T  -  A N S T Ä L L D A  -  E M P L O Y E E S .......................... 5 9 6 3 8 2 7 3 . 3 1 5 0 9 8 1 2 7 1 . 9 9 4 4 2 0 9 8 3 5 7 2 9 7 5 3
A .  I L M A N  A M M A T T I A  T A I  A M M A T T I  T U N T E M A T O N  -  
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hí <! SS EH H H rl *3 <  S3 E H H H i H 1 000 nmk <  S5 EH H H rH hJ <  ss EH M H  H 1 000 nmk
2 1 2 6 2 4 9 . 1 6 1 5 8 3 7 4 4 . 4 6 5 9 9 8 5 0 0 4 5 9 6
7 2 4 5 1 3 . 4 4 4 5 7 0 1 0 . 6 4 1 2 2 3 118 9 3 9
14 C 17 3 5 . 7 2 1 1 2 6 7 3 3 . 8 2 4 7 7 5 3 8 3 3 6 5 7
9 9 4 9 5 1 . 8 1 9 0 6 4 5 1 . 2 9 7 8 6 9 1 1 8 5 . 5 5 9 1
5 38 3 . 0 9 5 18 3 . 0 9 5 5 5 152 3 48
9 4 1 1 4 8 . 7 2 8 5 4 6 4 8 . 2 1 7 3 1 4 1 0 3 3 5 2 4 3
5 1 6 1 2 0 . 5 2 4 5 1 7 2 0 . 1 2 342 i 7 4 9 2 2 2 7
4 5 8 8 1 9 . 1 5 4 0 5 9 1 8 . 8 7 3 1 4 7 6 1 5 2 1 0 6
536 4 . 3 8 5 3 1 ■ 4 . 3 8 9 5 8 3 4 6 5 1 0
4 0 5 2 1 4 . 7 7 3 5 6 8 1 4 . 4 9 2 1 8 9 2 6 9 1 5 9 6
5 73 1 . 3 7 4 1 0 1 . 2 6 2 7 4 1 34 122
503 1 . 1 0 363 1 . C 0 2 3 4 130 92
70 0 . 2 7 85 0 . 2 6 40 4 30
2 9 2 2 1 4 . 7 9 2 6 0 7 1 4 . 6 8 2 3 3 1 3 1 0 1 6 9 4
661 4 . 0 9 6 61 4 . 0 9 6 7 3 1 29 4 5 7
2 2 6 1 1 0 . 7 0 2 0 2 6 1 0 . 5 9 1 65 8 1 80 1 2 3 7
5 5 9 6 3 0 . 6 7 5 1 3 0 3 0 . 1 8 5 4 4 6 1 2 8 7 3 4 6 2
4 C 5 6 2 6 . 3 7 3 7 0 1 2 6 . 1 9 4 8 6 4 1 2 2 8 3 0 2 8
37 1 . 0 4 37 1 . 0 4 3 0 3 1 60 1 20
4 0 1 9 2 5 . 3 4 3 6 6 4 2 5 . 1 5 4 5 6 1 1 0 6 8 2 9 0 9
1 9 4 0 4 . 2 9 1 4 2 9 3 . 9 9 5 81 59 4 3 3
116 • 0 . 4 9 95 0 . 4 4 72 20 43
1 8 2 4 3 . 8 0 1 3 3 4 3 . 5 4 5 1 0 39 3 91
1 9 4 2 3 . 7 4 6 69 3 . 2  8 6 19 136 - 3 3 7
4 7 3 3 2 1 7 0 . 6 9 3 3 0 9 4 1 6 4 . 0 2 2 5 5 8 3 4 1 6 6 1 7 9 0 7
9 7 3 6
3 5 6 5 4
2 7 . 6 3  
1 3 9 . 3 1
6 775 
3 0 4 6 0
2 4 . 0 0
1 3 6 . 0 6
4 0 1 0  
2 1 0 4 7
1 0 5 5
2 9 7 5
2 5 0 9
1 5 0 6 3
1 9 4 2 3 . 7 4 8 59 3 . 2 8 5 1 9 136 3 37
3 3 7 1 8 8 1 . 6 9 2 5 1 C 8 7 5 . 1 3 1C 140 8 6 5 7 7 8 4
1 1 2 C 5
2 2 4 1 3
2 2 . 6 4  
5 9 . 3 5
7 7 C 5
1 7 4 C 3
i e . 88
5 6 . 2 5
2 3 1 7
7 e 2 3
2 2 8
6 3 7
1 7 8 C
6 C 0 5
2 3  E 83 1 3 6 . 1 7 2 2 C 6 7 1 3 4 . 5 5 2 1 5 8 2 3 3 7 3 1 5 4 6 2
6 16
2 3 2 6 7
4 . 4 7
1 3 1 . 7 0
581
2 1 4 8 6
4 . 4 4  
1 3 0 .  1 1
8 9 5
2 C 6 8 8
2 7 8
3 C 9 4
5 23
1 4 9 3 9
1 2 3 3 4 5 1 . 5 6 1 C 2 3 C 5 0 . 4 7 8 8 4 0 1 9 3 3 5 8 2 3
1 0 8 2 0 4 7 . 9 4 9 1 8 1 4 7 . 0 2 B 1 80 1 7 0 0 5 4 5 5
1 2 1 6
9 6 0 4
1 1 . 4 5
3 6 . 4 9
1 17 1  
80 1C
1 1 . 3 9
3 5 . 6 3
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5 6 1 5
9 7 4
7 2 6
1 3 4 0
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2 85
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M  d  d  3  d 
>-k  © a - H 1 0 0 0 0 0 0  nmk
KOKO MAA - H E L A  R I K E T  -  WHOLE C O U N T R Y
1 0 - 9 9 9 . . . . 4 0 0 3 6 4 1 5 7 0 7 6 2 0 9 6 7 6 4 3 8 1 7 1 2 7 . 7 7 3 7 . 9 0 1 2 . 9 8 3 . 0 4 1 . 4 8 3 . 1 7 1 8 6 . 3 3 9 7 . 2 6
1 0 0 0 - 1 9 9 9 . . . . 3 2 6 6 6 Û 1 6 Ü 4 0 9 1 5 2 7 3 5 8 4 2 3 9 3 3 2 . 1 6 1 2 5 . 2 9 1 0 . 8 2 1 0 . 8 5 1 . 5 9 5 . 0 6 4 0 5 . 7 8 2 2 4 . 0 3
2 0 0 0 - 2 9 9 9 . . . . 2 9 7 5 5 0 1 7 1 3 1 9 1 1 7 5 4 2 1 5 4 2 1 4 5 2 2 . 3 1 1 7 4 . 0 8 1 0 . 1 5 2 3 . 0 7 1 . 0 3 5 . 6 Ê 7 3 6 . 3 3 2 9 0 . 9 8
3 0 0 0 - 3 9 9 9 . . . . 2 8 3 2 5 6 1 4 5 4 0 0 1 3 7 1 8 2 1 6 1 3 3 3 7 9 9 . 6 0 1 5 3 . 5 6 1 U . 1 2 3 4 . 4 1 1 . 3 6 5 . 5 2 1 0 0 4 . 5 8 4 7 9 . 1 6
4 0 0 0 - 4 9 9 9 . .  .  . 2 4 6 0 5 7 1 3 6 Û 4 0 1 0 6 1 8 3 1 5 5 6 4 4 9 2 3 . 8 7 1 1 9 . 0 4 1 0 . 5 1 4 2 . 0 5 1 . 3 5 5 . 1 1 1 1 0 1 . 9 8 4 7 3 . 2 9
5 0 0 0 - 5 9 9 9 .  .  .  . 2 0 0 3 3 7 1 3 5 5 4 9 6 2 1 2 9 1 5 7 9 8 0 9 4 9 . 4 7 8 5 . U i 1 1 . 0 6 4 5 . 6 9 1 . 2 7 5 . 5 0 1 0 9 8 . 0 0 3 3 8 . 8 1
6 0 0 0 - 6 9 9 9 . .  .  . 1 6 4 6 0 5 1 2 6 6 9 0 3 6 2 4 5 1 6 1 4 2 0 9 4 3 . 3 0 5 6 . 3 3 1 1 . 0 7 4 7 . 5 3 1 . 5 2 4 . 9 2 1 0 6 4 . 7 2 2 3 3 . 9 1
7 0 0 0 - 7 9 9 9 .  .  .  . 1 2 0 7 3 3 9 7 7 2 5 2 1 8 4 0 1 3 4 5 4 6 7 9 7 . 2 8 4 1 . 4 6 1 0 . 4 0 4 4 . 7  3 1 . 6 3 5 . 1 0 9 0 0 . 6 0 1 6 2 . 6 5
8 0 0 0 - 8 9 9 9 .  . . 8 2 0 9 5 6 6 6 9 6 1 4 5 8 9 9 3 3 7 9 6 0 7 . 9 5 3 0 . 9 7 8 . 7 6 4 1 . 1 7 1 . 2 3 4 . 8 1 6 9 4 ; 9 0 1 2 3 . 5 5
9 0 0 0 - 9 9 9 9 .  . . 5 6 6 2 5 4 4 7 4 0 1 1 2 7 6 6 4 5 0 7 4 6 5 . 8 4 2 2 . 8 5 6 . 8 6 3 3 . 9 7 1 . 3 8 4 . 7 1 5 3 5 . 6 1 1 0 6 . 6 0
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 . .  .  . 3 7 7 2 5 3 0 8 0 4 6 4 3 7 4 3 9 0 6 3 3 6 . 1 9 1 7 . 0 9 5 . 9 2 2 9 . 9 1 1 . 0 0 4 . 5 1 3 9 4 . 6 3 6 7 . 2 8
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 . . . . 2 6 8 4 4 22. 523 4 0 1 3 3 2 3 0 3 2 5 8 . 0 7 1 3 . 3 0 4 . 8 4 2 6 . 2 3 1 . 0 1 4 . 2 2 3 0 7 . 6 7 4 5 . 9 3
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 .  .  .  . 3 4 6 9 1 2 9 8 2 0 4 4 1 5 4 3 5 1 9 3 6 5 . 2 6 1 8 . 1 7 7 . 3 5 4 6 . 2 8 2 . 3 0 7 . 4 0 4 4 7 . 2 6 5 6 . 8 9
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 . .  .  . 1 9 8 0 3 1 7 1 1 3 2 4 3 5 2 5 5 0 4 2 3 2 . 0 3 1 2 . 3 9 6 . 0 0 3 9 . 3 2 1 . 8 4 5 . 1 0 2 9 6 . 6 7 3 6 . 3 3
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 . .  .  . 2 2 0 0 0 1 9 2 2 4 2 4 0 1 2 8 4 5 8 3 0 4 . 4 6 1 3 . 1 2 7 . 8 0 5 1 . 6 1 4 . 2 5 9 . 2 3 3 9 0 . 4 7 4 2 . 5 3
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 . .  .  . 2 4 6 2 3 2 1 6 1 7 2 5 7 6 3 0 3 8 9 4 5 3 . 9 4 1 8 . 4 3 1 5 . 3 8 1 2 0 . 5 1 1 0 . 5 4 2 2 . 2 5 6 4 1 . 0 5 6 7 . 0 8
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 . .  .  . 4 7 5 2 4 2 1 5 4 36 5 5 4 5 1 4 6 . 7 3 6 . 1 5 1 1 . 0 4 7 1 . 3 9 1 3 . 2 1 1 3 . 6 6 2 6 2 . 1 8 2 4 . 1 6
1 0 0 0 0 0 - 491 4 05 54 3 93 • 3 0 . 5 2 3 . 5 1 5 . 1 8 1 6 . 5 6 1 2 . 4 3 7 . 7 6 7 5 . 9 6 7 . 7 5
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA
-  T O T A L 2 3 5 4 2 9 1 1 3 8 7 3 6 5 8 9 2 1 6 4 1 4 2 2 3 7 8 3 5 9 6 . 7 7 9 4 8 . 6 9 1 6 6 . 7 5 7 2 8 . 3 3 6 0 . 4 6 1 2 3 . 7 2 1 0 6 2 4 . 7 2 2 8 7 8 . 2 7
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T S D E R  QCH K Ö P I N G A R  -  URSAN COMMUNES
1 0 -  9 9 9 . . . . 1 3 5 4 8 5 4 2 9 3 4 0 3 7 5 3 6 816 5 3 . 3 6 û .  89 6 . 4 4 0 . 8 3 1 . 1 7 1 . 9 6 6 4 . 6 6 3 9 . 7 3
1 0 0 0 -  1 9 9 9 . . . . 1 0 0 0 5 0 3 2 2 7 4 6 3 3 3 3 8 2 1 7 1 3 0 . 9 3 1 . 8 4 7 . 0 9 3 . 7 1 1 . 1 4 3 . 4 4 1 4 8 . 1 5 9 6 . 7 9
2 0 0 0 -  2 9 9 9 . . . . 9 3 9 2 3 3 2 3 1 7 6 2 2 4 4 1 2 4 4 1 2 1 7 . 1 5 2 . 4 4 6 . 2 8 8 . 5 6 0 . 8 2 3 . 3 3 2 3 8 . 5 8 1 5 5 . 3 7
3 0 0 0 -  3 9 9 9 . . . . 1 2 6 5 1 0 3 4 1 8 7 9 1 6  0 3 2 2 4 1 3 4 1 6 . 0 3 2 . 2 3 5 . 7 4 1 3 . 5 3 1 . 0 5 3 . 2 4 4 4 3 . 8 1 3 2 1 . 3 9
4 0 0 0 -  4 9 9 9 . .  .  . 1 2 5 S 2 2 4 7 2 4 5 7 3 2 1 2 3 5 0 9 2 5 3 3 . 9 9 2 . 4 0 6 . 2 9 1 7 . 2 2 1 . 0 9 3 . 5 8 5 6 4 . 5 7 3 4 9 . 0 7
5 0 0 0 -  5 9 9 9 . . . . 1 0 9 8 8 8 6 2 5 2 6 4 69  J 7 5 3 6 3 1 5 7 0 . 9 2 2 . 4 3 6 . 7 8 1 8 . 4 0 1 . 0 4 3 . 8 9 6 0 3 . 4 7 2 5 5 . 9 4
6 0 0 0 -  6 9 9 9 . . . . 9 7 0 6 4 6 0 6 8 8 2 8 2 01 7 2 9 0 6 5 9 2 . 0 3 1 . 5 9 6 . 8 1 2 2 . 9 2 1 . 1 2 3 . 6 5 6 2 8 . 1 7 1 8 2 . 0 2
7 0 0 0 -  7 9 9 9 . . . . 7 6 4 4 7 6 0 0 9 2 1 5 1 6 5 7 2 3 6 1 5 3 4 . 4 7 1 . 7 6 6 . 9 5 2 2 . 6 2 1 . 1 3 3 . 8 1 5 7 0 . 7 5 1 2 0 . 3 3
8 0 0 0 -  8 9 9 9 . . . . 5 2 2 9 5 4 2 3 1 9 9 3 0 0 5 3 4 1 8 4 0 9 . 3 9 1 . 2 3 6 . 3 1 2 0 . 9 9 1 . 0 1 3 . 6 5 4 4 2 . 5 7 8 2 . 8 4
9 0 0 0 -  9 9 9 9 . .  . . 3 5 3 8 8 2 8 8 3 1 6 4 2 6 3 7 3 8 3 3 0 7 . 9 3 0 . 9 8 4 . 6 9 1 6 . 6 1 1 . 0 9 3 . 4 0 3 3 4 . 7 5 6 0 . 7 8
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 . . . . 2 4 3 1 6 19 80 3 A 4 14 2 4 8 9 6 2 2 9 . 2 0 0 . 9 7 4 . 4 7 1 5 . 7 3 0 . 8 0 3 . 2 9 2 5 4 . 4 7 4 6 . 2 0
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 .  .  .  . 1 7 6 2 8 I 4 5 6 6 3 0 0 6 1 8 7 5 0 1 8 0 . 3 1 0 . 7 0 3 . 3 9 1 3 . 7 9 0 . 7 7 3 . 1 1 2 0 2 . 0 9 3 4 . 4 3
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 .  .  . . 2 4 3 1 5 2 0 7 9 7 3 41 9 2 7 7 6 9 2 7 2 . 3 7 1 . 3 2 5 . 8 5 2 6 . 9 4 1 . 9 2 5 . 3 4 3 1 3 . 7 4 4 4 . 0 8
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 .  .  .  . 1 4 3 4 2 1 2 2 4 3 2 00 5 1 7 0 5 2 1 8 0 . 4 8 0 . 8 6 4 . 6 6 2 2 . 5 0 1 . 5 8  • 4 . 0 0 2 1 4 . 0 8 2 9 . 9 2
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 .  .  .  . 1 6 5 2 3 1 4 5 1 0 1 9 0 4 2 0 5 7 5 2 4 3 . 8 4 1 . 2 3 5 . 9 3 3 1 . 4 2 3 . 5 8 7 . 3 4 2 9 3 . 3 5 3 3 . 7 5
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9  9 .  .  .  . 195  98 1 7 4 2 1 2 0 1 4 2 3 7 0 7 3 8 6 . 5 8 3 . 1 1 1 2 . 1 8 8 1 . 7 4 8 . 8 0 1 8 . 7 5 5 1 1 . 1 5 5 2 . 2 7
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 .  .  . . 3 8 8 8 3 4 7 8 3 33 4 4 8 7 1 2 7 . 7 1 1 . 7 6 9 . 5 1 53. 4. 2 1 0 . 9 1 1 1 . 8 4 2 1 5 . 1 4 1 8 . 5 7
4 17 346 46 3 31 2 7 . 0 9 1 . 2 8 4 . 6 5 1 4 . 3 0 9 . 5 7 6 . 6 9 6 3 . 5 7
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA
-  T O T A L ......................... 1 0 7 5 8 9 9 5 5 4 6 A 9 5 0 5 7 8 5 5 1 2 3 2 5 5 4 1 5 . 8 7 2 9 . 0 3 1 1 4 . 0 2 4 0 5 . 2 4 -C' CD 9 4 . 3 2 6 1 0 7 . 0 5 1 9 2 9 . 7 1
MAALA I S K U N SAT -  LA.NC 3K0MMJ NER -  RURAL COMMUNES
1 0 - 9 9 9 . 2 6 4 5 7 9 1 1 4 1 2 2 1 2 5 9 2 3 3 7 0 0 1 7 4 . 4 3 3 7 . 0 0 6 . 5 4 2 . 2 1 0 . 3 1 1 . 2 1 1 2 1 . 6 7 5 7 . 5 3
1 0 0 0 - 1 9 9 9 . ¿ 2 6 6 1 0 1 2 8 1 ^ 5 8 7402 7 6 3 2 2 2 0 1 . 2 3 1 2 3 . 4 5 3 . 7 3 7 . 1 4 0 . 4 6 1 . 6 2 3 3 7 . 6 4 1 2 7 . 2 8
2 0 0 0 - 2 9 9 9 . 2 0 1 6 2 7 1 3 9 U Ü 2 5 5 2 9 8 1 4 1 7 7 3 3 0 5 . 1 6 1 7 1 . 6 4 3 . 8 7 1 4 . 5 2 0 . 2 2 2 . 3 5 4 9 7 . 7 5 1 3 5 . 6 1
3 0 0 0 - 3 9 9 9 . 1 6 1 7 4 6 1 1 1 2 1 3 4 5 5 7 9 1 3 9 4 2 0 3 8 1 . 5 7 1 5 1 . 3 3 4 . 3 9 2 0 . 8 8 0 . 3 1 2 . 2 9 5 6 0 . 7 7 1 5 7 . 7 7
4 0 0 0 - 4 9 9 9 . 1 2 0 2 3 5 3 8 7 9 5 2 7 9 7 1 1 2 0 5 5 2 3 8 9 . 8 9 1 1 6 . 6 4 4 . 2 2 2 4 . 8 2 0 . 3 0 1 . 5 3 5 3 7 . 4 0 1 2 4 . 2 2
5 0 0 0 - 5 9 9 9 . 9044-9 7 3 0 2 1 1 5 2 2 2 i  ü 4 3 4 9 3 7 8 . 5 5 8 2 . 5 3 4 . 2 8 2 7 . 2 9 0 . 2 3 1 . 6 1 4 9 4 . 5 3 8 2 . 8 7
6 0 0 0 - 6 9 9 9 . 6 7 541 5 8 ÙD2 3 3 4 4 8 E 5 1 4 3 5 1 . 2 3 5 4 . 7 9 4 . 2 6 2 4 . 6 1 0 . 4 0 1 . 2 6 4 3 6 . 5 5 5 1 . 8 9
7 0 0 0 - 7 9 9 9 . 44 2 86 3 7 6 3 3 5 67 5 6 2 2 8 7 2 6 2 . 8 1 3 9 . 6 9 3 . 4 5 2 2 . 1 1 0 . 4 9 1 . 2 8 3 2 9 . 3 5 4 2 . 3 2
3 0 0 0 - 8 9 9 9 . 2 9 8 0 0 2 4 3 7 7 4 7 8 9 4 0 4 6 1 1 9 8 . 5 7 2 9 . 7 5 2 . 4 5 2 0 . 1 3 0 . 2 3 1 . 1 6 2 5 2 . 3 3 4 0 . 7 1
9 0 0 0 - 9 9 9 9 . 2 1 2 5 7 1 5 8 6 9 4 3 5 0 2 7 1 2 4 1 5 7 . 8 6 2 1 . 8 7 2 . 1 7 1 7 . 3 6 0 . 2 9 1 . 3 1 2 0 0 . 8 6 4 5 . 6 2
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 . 1 3 4 0 9 1 1001 2 3 2 3 1 9 0 1 0 1 0 7 . 0 0 1 6 . 1 2 1 . 4 5 1 4 . 1 3 0 . 2 0 1 . 2 2 1 4 0 . 1 7 2 1 . 0 3
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 . 9 2 1 6 7 9 5 7 1 00 7 1 3 6 3 3 7 7 . 7 6 1 2 . 6 0 1 . 4 4 1 2 . 4 4 0 . 2 4 1 . 1 1 1 0 5 . 5 8 1 1 . 5 0
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 . 1 0 3 7 6 9 0 2 3 9 96 1 5 7 5 0 9 2 . 9 0 1 6 . 8 5 2 . 0 0 1 9 . 3 4 J . 37 2 . 0 7 1 3 3 . 5 2 1 2 . 8 0
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 . 5 54 1 4 3 7 0 433 3 4 5 2 5 1 . 5 4 1 1 . 5 3 1 . 3 4 1 6 . 6 2 0 . 2 7 1 . 1 0 3 2 . 5 9 6 . 4 5
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 . 54 77 4 7 1 4 497 7 8 8 3 6 0 . 6 2 1 1 . 6 8 1 . 8 7 2 0 . 1 9 0 . 6 7 1 . 8 9 9 7 . 1 2 8 . 7 7
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 . 5 0 2 5 4 1 9 6 562 7 1 0 2 6 7 . 3 6 1 5 . 3 2 3 . 2 1 3 8 . 7 7 1 . 7 4 3 . 5 U 1 2 9 . 9 0 1 4 . 8 1
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 . 8 64 737 133 1 15 b 1 9 . 0 3 4 . 3 9 1 . 5 3 1 7 . 9 7 2 . 3 0 1 . 8 2 4 7 . 0 4 5 . 5 9
1 0 0 0 0 0 - .........................
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA
74 59 3 62 3 . 4 3 2 . 2 3 0 . 5 4 2 . 2 6 2 . 3 6 1 . 0 7 1 2 . 3 9 1 . 5 3
-  T O T A L 1 2 7 0 3 9 2 8 3 2 7 1 6 3 3 6 3 7 9 9 1 0 5 5 3 3 1 8 0 . 9 3 9 1 9 . 6 6 5 2 . 7 3 3 2 3 . 0 9 1 1 . 8 9 2 9 . 4 0 4 5 1 7 . 6 8 9 4 3 . 5 6
1 )  T u l o -  j a / t a i  o m a i s u u s v e r o a . -  I n k o m s t - o c h / e l l e r  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t .  - I n c orne a n d / o r  p r o p e r t y  t a x .
63 1 9 6 2
V a l t i o n  v e r o t t a m a t 1 )  .
A v  s t a t e n  b e s k a t t a d e 1 '  . 
P e r s o n s ,  t a x e d  b y  s t a t e 1 )
V a i n  k u n n a n  v e r o t t a m a t  
E n d a s t  a v  k o m m u n e n  b e s k a t t a d e  
T a x e d  o n l y  b y  c o m m u n e
V e r o t t a m a t t o m a t  
I c k e  b e s k a t t a d e  
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1 0 00  0 0 0  nmk 1 0 00  nmk
1 5 6 9 1 • 7 . 0 5 1 . 8 3 122 559 437 42 13 8 1 4 4 7 5 0 . 7 5 3 0 . 2 0 3 724 471 3 3 5  3 0 3 2 2 6  1 2 8 . 5 3
1 8 8 5 7 2 o • 3 0 2 . 6 2 167 730 1652 176 89 2 3 5 3 2 5 3 6 2 . 9 6 2 4 9 . 4 0 3 0 6 3 7 2 9 3 0 3 5 2 0 7 0 9 7 8 9 4 . 0 3
0 9 0 6 1 0 7 . 4 0 2 8 . 8 7 4 38 1177 1 0 9 7 8 1 00 3 1 06 0 2 4 5 1 8 0 - 6 0 2 . 1 1 4 9 9 . 8 5 6 0 5 7 1 5 5 9 7 7 32 9 1 1 4 5 4 2 6 . 8 1
1 1 6 1 5 7 4 1 0 . 9 7 1 6 9 . 0 4 3091 1440 4 6 0 5 6 4 0 0 6 5 27 7 1 6 9 4 0 7 5 8 4 . 4 1 4 8 1 . 7 0 5 8 1 5 7 5 11 5 6 7 5 4 2 6 9 2 9 . 2 0
1 4 3 3 8 9 6 4 4 . 5 2 3 3 2 . 9 3 3 8 2 5 1726 7 1 3 4 1 6 0 4 8 8 56 1 1 0 1 7 0 5 4 5 3 . 1 7  • 3 6 4 . 4 9 4 3 7 6 3 3 6 9 8 5 0 4 7 9 63 4 . 2 8
1 3 6 3 2 4 7 4 8 . 4 7 4 6 0 . 9 3 1 62 8 2 1792 8 2 7 4 4 6 79 2 9761 5 3 5 0 7 3 4 6 . 7 8 2 7 2 . 3 7 3 2 6 6 8 2 65 7 3 85 1 5 06 2 . 7 5
1 2 7 1 7 4 8 2 4 . 2 2 5 5 3 . 8 8 2 1 3 6 6 1667 8 97 1  7 7 0 3 4 1 0 8 1 1 3 7 0 2 9 2 3 7 . 8 8 1 8 2 . 6 8 2 1 8 0 2 1 6 8 9 2 6 7 3 4 0 2 2 . 6 3
1 0 5 5 0 0 7 8 7 . 6 9 5 4 6 . 3 0 2 2 8 6 9 1677 8 4 1 3 2 6 4 1 0 1 0 2 1 0 1 5 0 8 7 1 1 1 . 8 3 8 3 . 3 4 1 00 1 2 737 1 2 2 2 1 46 1 . 0 3
7 7 3 7 9 6 5 5 . 2 8 4 5 9 . 1 2 ¿ 2 3 9 4 1355 6 9 8 7 7 5 2 2 5 8 4 9 8 4 5 1 5 3 2 . 7 7 2 7 . 8 7 3 34 1 241 4 1 3 101 0 . 8 5
5 5 2 6 4 5 2 2 . 8 1 3 6 9 . 5 1 2 1 1 2 5 1 34 4 5 5 8 3 6 4 25 1 6 7 8 3 1 30 1 1 2 . 2 3 8 . 7 8 1063 77 128 60 0 . 5 6
3 7 3 3 0 3 9 0 . 5 3 2 7 9 . 4 1 1 7 8 3 3 12U2 4 1 8 5 3 3 2 1 5 5 0 3 3 3 95 4 . 1 0 2 . 9 2 348 26 41 - -
2 6 6 5 9 3 0 5 . 5 8 2 2 1 . 3 4 1 5 8 6 6 1141 3 2 5 1 9 2 4 9 7 3 9 3 0 1 65 1 . 8 6 1 . 3 9 159 15 19 20 0 . 2 3
3 4 5 9 5 4 4 6 . 0 2 3 2 8 . 6 5 2 7 1 6 5 1 94 4 4 7 5 9 5 3 51 5 5 7 4 2 36 1 . 1 1 0 . 8 0 88 7 11 10 0 . 1 3
1 9 8 1 8 2 9 5 . 6 8 2 2 1 . 9 8 2 1 0 4 9 1825 3 1 5 7 3 2 4 4 4 3 7 4 7 50 0 . 9 2 0 . 6 1 69 7 8 5 0 . 0 7
2 1 9 1 4 3 3 6 . 9 7 2 9 2 . 7 2 3 2 1 9 1 3 37 5 4 1 5 3 2 3 3 1 6 4 9 5 3 81 1 . 4 1 0 . 8 9 106 9 14 5 0 . Ü 3
2 4 5 4 6 6 3 9 . 1 ? 5 1 2 . 8 4 7 7 3 3  4 8314 6 7 6 3 3 5 4 6 0 7 9 2 6 74 1 . 8 6 0 . 8 6 101 9 11 3 0 . 0 3
4 7 3 2 2 6 1 . 2 2 2 2 2 . 5 0 4 8 3 5 6 9 05 6 2 7 5 7 7 2 2 2 8 3 0 4 3 20 0 . 9 5 0 . 3 4 38 3 4 - -
4 90 7 5 . 3 5 6 5 . 7 0 1 9 4 2 9 7595 7 70 0 517 7 00 1 0 . 1 1 0 . 1 0 11 1 1 " •
1 0 0 6 7 2 5 7 5 4 U . 2 0 5 0 7 0 . 2 7 3 7 6 4 5 4 4 7 9 i  6 8 1 1 5 1 7 6 4 3 8 6 9 6 1 4 3 9 5 5 9 8 5 ¿ 8 1 3 . 2 0 2 2 0 8 . 5 9 2 6 6 6 5 8 2 3 2 8 9  3 1 3 8 1  3 9 0 5 8 1  2 7 1 . 3 2
9 1 3 9 3 . 9 1 1 . 1 0 84 885 311 27 11 9 41 1 3 . 9 7 6 . 5 6 795 80 43 1 1 6 9 3 6 5 6 . 7 7
6 3 3 6 9 . 2 9 1 . 4 7 L 04 344 455 37 29 5 4 0 7 4 8 7 . 4 4 4 7 . 6 3 5 8 0 0 4 7 7 6 80 3 9 6 4 0 5 1 . 4 1
1 1 3 0 2 3 1 . 5 5 6 . 6 6 1 77 532 3 29 5 239 3 8 2 7 8 4 8 4 1 9 4 . 0 5 1 6 5 . 3 9 2 0 1 2 5 1 51 3 2 3 7 3 5 5 5 7 1 2 . 8 8
• 5 3 5 2 7 1 9 0 . 6 0 7 1 . 6 8 1355 362 2 2 1 0 0 1513 2 6 2 0 7 1 5 3 7 2 4 8 . 3 1 2 1 3 . 9 2 2 6 1 0 5 1 92 5 2 9 2 2 1 3 9 6 4 . 8 2
7 9 2 6 0 3 5 7 . 2C 1 7 3 . 7 0 4 7 9 0 4 76 4 10  5 7 2 98 9 4 9 4 6 4 5 9 7 5 2 0 4 . 7 7 1 6 8 . 6 4 2 0 5 3 5 1461 2 2 4 1 5 8 7 2 . 6 1
7 9 4 2 9 4 3 6 . 7 4 2 5 9 . 2 8 9 73 1 491 4 9 6 6  7 3 55 5 5 8 3 8 3 0 1 4 4 1 6 5 . 0 1 1 3 0 . 1 3 1 5 8 9 6 1101 1 7 7 0 3 1 5 1 . 7 2
7 7 8 3 0 5 0 4 . 6 9 3 3 0 . 3 2 1 3 5 3 2 471 5 5 4 5 6 3 8 5 8 6 7 2 6 1 8 9 3 2 1 2 1 . 8 3 9 2 . 9 3 1 1 3 6 0 7 3 8 1 3 5 0 2 52 1 . 6 5
6 7 9 7 6 5 0 7 . 9 9 3 4 6 . 5 0 1 5 1 2 7 544 5 5 6 3 7 3597 66 6 7 3 3 3 5 6 2 . 1 3 4 6 . 2 0 5 6 8 9 361 6 68 35 0 . 6 3
4 9 5 9 9 4 1 9 . 6 9 2 9 0 . 1 9 14 5 6 2 455 4 5 6 5 5 2 9 9 0 5 5 1 2 2 6 1 5 2 2 . 0 0 1 5 . 5 5 1 90 6 120 2 30 81 0 . 6 8
3 4 6 5 3 32 7 .  ö 5 2 2 6 . 4 5 1 30 6 6 496 3 5 4 9 2 2 3 4 5 4 2 9 7 6 80 6 . 3 8 4 . 5 9 5 68 36 68 55 0 . 5 1
2 4 1 2 6 2 5 2 . 5 0 1 7 3 . 1 1 117 2 9 4 54 2 75  04 1892 3 2 8 9 190 1 . 9 7 1 . 3 8 169 12 19 - -
7543 2 0 1 . 1 2 1 4 3 . 7 9 10 54 6 412 2 1 7 9 5 1 49 3 2 5 1 2 75 0 . 8 5 0 . 5 8 70 5 7 10 0 . 1 1
2 4 2 8 4 3 1 3 . 3 3 2 2 8 . 6 0 13 6 41 1056 3 3 9 9 8 2 383 4 07 3 26 0 . 3 4 0 . 2 0 24 2 2 5 0 . 0 6
1 4 3 1 7 2 1 3 . 7 0 1 5 8 . 6 1 1 51 1 2 1 02 3 ¿ 3 2 3 1 1 67 9 2 7 4 0 20 0 . 3 1 0 . 1 7 22 2 3 5 0 . 0 7
1 6 4 8 7 2 9 2 . 7 ? 2 1 8 . 3 4 2 3 9 5 9 1677 3 1 5 7 3 2 3 7 6 3 7 6 4 31 0 . 5 4 0 . 5 3 64 5 3 5 0 . 0 8
1 95 5 1 5 1 0 . 0 3 4 0 3 . 5 7 6 1 5 8 2 5 93 4 5 5 0 2 0 4 23 0 6 41 3 45 1 . 0 8 0 . 4 5 55 4 6 2 0 . 0 4
3 87 1 2 1 4 . 3 9 1 8 4 . 0 0 4 0 6 1 0 7 4 1 4 2 3 1 7 6 1311 2 5 4 0 17 0 . 7 5 0 . 2 2 26 2 3 - -
4 17 6 3 . 5 7 5 4 . 9 2 1 6321 5 724 6 63 1 515 5 99 “ - - - - “ -
5 9 0 2 2 6 4 8 5 1 . 2 5 3 2 8 4 . 3 0 2 7 1 2 2 8 2 8 2 8 5 5 3 3 1 3 7 3 7 745 6 3 0 5 9 3 2 0 7 4 2 1 1 2 1 . 7 2 8 9 5 . 0 7 1 0 9 2 0 8 7 8 4 2  1 2 3 9 5  1 6 4 9 3 1  1 3 4 . 3 8
6 5 5 3 3 . 1 3 3 . 7 2 38 174 126 14 7 7 2 0 3 6 4 6 . 7 8 2 3 . 6 4 2 9 2 3 391 2 92  1 8 6 2 9 0 7 1 . 7 6
1 25 2 1 1 9 . 5 0 1 . 1 5 6 3 385 1 19 6 139 50 1 3 2 7 5 1 2 7 5 . 5 2 2 0 1 . 7 7 2 4 8 3 7 2 4 5 4 2 8 4 0 3 1 3 3 8 4 2 . 6 1
2 9 0 2 4 7 5 . 7 5 2 2 . 2 1 261 645 7 5 8 i 769 . 6 78 1 6 6 6 9 6 4 0 3 . 0 6 3 3 4 . 4 6 4 0 4 4 7 4 0 8 4 4 9 5 6 5 9 0 7 1 3 . 9 3
6 2 6 3 0 2 2 0 . 2 9 9 7 . 3 6 1 73 6 1 078 2 3 9 5 6 2 38 3 2 5 5 6 9 7 8 2 0 3 3 6 . 1 0 2 6 7 . 7 8 3 2 0 5 3 3 1 8 9 3 83 2 1 2 9 6 4 . 3 8
6 4 1 2 9 2 8 7 . 3 3 1 5 9 . 2 3 4 0 3 6 1251 3 0 7 8 4 3 0 6 0 3 6 1 5 5 5 7 3 0 2 4 8 . 4 1 1 9 5 . 8 5 2 3 2 2 8 2 2 3 7 2 8 0 6 3 7 6 1 . 6 7
5 6 8 9 5 3 1 1 . 7 3 2 0 1 . 6 4 6 5 5 1 1301 3 3 0 7 7 3 22 7 3 9 2 3 3 3 3 6 3 1 8 1 . 7 7 1 4 2 . 2 4 1 6 7 7 2 1 5 5 6 2 0 8 0 191 1 . 0 3
4 9 3 4 4 3 1 9 . 5 3 2 2 3 . 5 6 7 8 3 3 1 196 3 3 2 2 2 3 1 7 5 4 0 8 5 1 8 0 4 7 1 1 5 . 0 5 8 9 . 7 5 1 0 4 4 2 951 1 32 3 15Û 0 . 9  8
3 7 5 2 4 2 7 9 . 6 9 1 9 9 . 8 0 7 f 42 1 133 2 8 5 4 5 2 7 1 3 3 5 4 4 5701 4 9 . 7 0 3 7 . 1 4 4 3 2 4 377 5 54 61 0 . 4 5
2 7 7 8 0 2 3 5 . 4 0 1 6 0 . 9 4 7 8 3 2 900 2 42 1  1 2 23 5 2 9 8 6 2 0 0 0 1 6 . 7 7 1 2 . 3 2 1 4 3 4 121 182 20 0 . 1 7
2 06 1  1 1 9 4 . 9 6 1 4 1 . 0 6 8 0 5 9 843 2 0 3 9 4 1905 2 4 8 6 621 5 . 8 5 4 . 1 6 495 42 60 5 0 . 0 5
1 3 2 0 4 1 3 0 . 0 4 1 0 1 . 3 0 6 1 5 4 718 L 43 5 4 1 3 2 4 1 74 5 205 2 . 1 3 1 . 5 5 178 15 22 - -
9 1 1 6 1 0 4 . 4 5 7 7 . 5 5 53 20 726 1 0 7 2 4 1 0 0 4 1 3 1 7 90 1 . 0 1 0 . 8 1 88 10 12 10 0 . 1 1
1 03 1 1 1 3 2 . 6 9 1 0 0 . 0 5 8 32 5 388 1 3 5 9 5 1231 1 66 9 60 0 . 7 7 0 . 6 1 64 5 9 5 0 . 0 6
5 50 1 3 1 . 9 8 6 3 . 3 7 5 9 3 7 79 7 8321 765 1007 40 0 . 6 2 0 . 4 3 47 5 5 - -
5 4 2 7 9 6 . 2 5 7 4 . 3 8 8 2 3 3 1698 9 95 9 941 1 1 8 9 50 0 . 8 7 0 . 3 7 42 3 6 - -
4 9 9 5 1 2 9 . 3 9 1 0 4 . 2 8 1 57 5 2 2331 1 2862 1231 1 51 3 29 0 . 7 8 0 . 4 0 46 4 5 1 o o U
J
861 4 6 . 0 4 3 0 . 5 1 8 2 4 7 1642 4 3 9 9 417 ' 5 0 3 3 0 . 2 0 0 .  12 12 1 1 - “
73 1 2 . 2 0 1 0 . 8 6 3 1 0 8 1872 1 05 9 102 100 1 0 „ l l 0 . 1 0 11 1 1 - *
4 1 6 4 9 9 2 5 3 8 . 9 5 1 7 8 5 . 9 7 1 0 5 2 2 6 1 9 6 3 4 2 7 3 4 8 Û 2 6 5 4 0 3 3 0 8 4 6 3 5 2 4 3 1 6 9 1 . 4 9 1 3 1 3 . 5 2 1 5 7 4 5 0 1 5 4 4 7 1 8 9 8 6  2 2 5 6 5 0  1 3 7 . 2 4
1962 64
7 .  YKSITYISTEN HENKILÖIDEN TULOT IKÄRYHMITTÄIN
ENSKILDA PERSONERS INKOMSTER ENLIGT ÄLDERSGRUPP 
INCOME OP INDIVIDUALS BY AGE
KOKO MAA -  H E L A  * I K  E T -  WHOLE C O J N T R Y
1 - 1 9 ,  
2 0 - 2 4  
2 5 - 3 4  
3 5 - 4 4  
4 5 - 5 4  
5 5 - 6 4  
6 5 - .  .
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L
l - 1 9 c  
2 0 - 2 4 .  
2 5 - 3 4 .  
3 5 - 4 4 .  
4 5 - 5 4 .  
5 5 - 6 4 .  
6 5 - . . .
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T 3 T A L
M I E H E T  -  HÄN -  MEN
2 05 1 1 6 2 4 5 9 1 6 4 5 1 0 1 4 4 4 9 9 1 2 3 0 2 251 6 2 3 8
3 4 2 4 2 1 2 4 2 5 4 1 5 8 4 9 6 1 3 7 3 1 7 1 3 1 2 1 3 6 7 4 2 3
1 9 6 1 1 8 9 7 7 4 4 2 9 3 8 6 2 2 4 0 4 7 7 2 9 5 8 1 4 1 9 2 2 4 1 1
2 1 7 6 6 3 4 4 3 6 3 2 6 2 0 3 1 1 9 5 5 8 9 4 2 3 7 1 6 9 4 2 2 4 0 1
2 0 3 2 7 5 3 3 9 3 4 2 3 7 2 0 9 1 5 7 7 6 9 5 6 5 3 1 2 2 1 3 1 9 4 3 9
1 4 5 3 0 8 3 1 3 0 8 1 7 8 1 1 6 1 1 0 0 8 6 5 0 6 6 3 4 1 6 9 1 1 8 1 9
6 6 4 7 5 2 5 5 7 6 9 2 1 5 1 4 6 7 3 6 3 2 1 5 3 7 9 1 8 3 4 8 4
8 6 6 6 3 7 5 1 9 7 3 8 1 3 8 6 3 7 5 1 0 3 2 4 7 3 2 3 6 7 2 2 1 5 7 0 0 9 3 2 2 0
N A I S E T  -  KVI MM3R 
3 0 3 9
-  WOMEN 
1 2 4 7 5 9 1 2 7 7 9 3 1 0 8 1 5 4 7 37 3 1 20 1 0 8 5 1
3 2 2 0 2 8 4 1 4 1 1 1 6 3 4 3 1 0 1 7 5 8 5 2 0 6 102 8 5 6 4
1 1 1 1 3 5 6 5 2 4 9 1 7 6 3 8 4 1 5 5 1 0 5 6 8 7 2 8 27 1 2 4 5 4
1 0 5 9 0 1 5 4 9 5 1 1 5 0 8 5 2 1 3 7 3 9 9 7 4 4 8 1 6 1 6 1 2 4 6 0
7 7 6 8 7 6 9 2 4 4 1 4 6 9 3 1 1 1 9 5 6 6 9 2 2 7 3 3 9 4 1 2 3 0 4
3 3 9 4 6 6 9 1 1 9 1 0 3 0 6 5 7 3 8 0 8 1 0 9 2 9 5 6 9 4 9 2 2 6
6 7 4 1 5 3 2 5 6 5 9 9 9 7 3 4 4 0 1 9 12 1 8 1 4 6 2 6 1 4
3 7 0 6 5 1 5 2 0 7 1 9 8 9 1 3 7 0 7 3 0 2 7 1 5 6 1 7 6 1 9 8 9 9 5 8 4 9 3
1 - 1 9 . .
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T S D E R
M I E H E T  -  MSN -  MEN
8 7 0  5 9 0 1 4
OCH K G P i N G A R  -  URBAN 
5 9 8 8 4  5 4 4 6 0
COMMUNES
35 1 00 4 5 0 5
2 0 - 2 4 . . 1 7 4 6 0 4 6 9 2 9 6 4 3 8 9 5 9 2 5 0 75 6 4 7 2 5
2 5 - 3 4 . . 9 2 3 1 5 3 4 2 2 6 1 2 6 5 4 1 1 1 5 9 0 7 3 33 122 9 8 6 9
3 5 - 4 4 . . 9 14 8 1 1 5 6 9 7 1 0 7 1 7 8 9 6 1 1 5 5 6 5 3 21 9 8 4 4
4 5 - 5 4 . . 8 i 4 2 5 1 3 6 6 5 9 5 0 9 1 8 2 6 6 1 7 62 1 1 3 3 9 6 9 4
5 5 - 6 4 . . 5 7 0 1 1 1 1 6 3 9 6 3 6 5 0 5 8 3 6 3 7 97 2 0 5 7 6 7 3 3
6 5 - . . . . 2 3 2 6 9 9 4 7 5 3 2 7 4 4 2 5 7 7 3 5 56 3 2 9 6 2 1 2 2
Y H T E E N S Ä -  SUMMA -  T O T A L 3 6 3 3 3 1 1 9 0 5 4 6 5 5 4 4 7 7 4 9 2 7 2 9 3 1 2 3 7 0 3 5 4 7 4 9 2
1 - 1 9 .  .
N A I S E T  -  K Y I N N G R  -
i.584
WOMEN
5 2 4 9 8 5 4 0 8 2 4 4 7 7 7 20 80 8 3 8 6
2 0 - 2 4 . . 1 9 3 2 7 4 0 7 4 4 6 0 0 7 1 5 2 9 0 7 75 77 6 5 5 5
2 5 - 3 4 .  . 6 7 1 3 5 3 5 8 4 2 1 0 2 9 7 7 9 2 2 8 7 2 2 4 5 4 4 9 14 6
3 5 - 4 4 . . 5 5 1 9 8 3 2 0 4 6 9 7 2 4 4 8 5 7 2 9 398 9 28 8 95 2
4 5 - 5 4 .  . 5 0 3 0 2 4 1 2 2 1 9 1 5 2 3 7 8 0 5 5 4 3 9 1 8 7 7 9 4 4 2
5 5 - 6 4 . . 2 2 3 5 8 4 0 5 1 1 6 2 8 6 9 4 9 8 3 7 661 2 5 5 8 7 2 5 0
6 5 - . . . . 4 2 2 9 3 2 5 1 6 3 6 7 4 5 2 5 0 3 0 461 4 0 7 1 2141
Y H T E E N S Ä -  SUMMA -  T O T A L 2 3 0 1 3 3 2 7 5 3 7 8 5 0 5 5 1 1 4 2 8 6 2 2 2 2 7 8 1 0 1 3 5 5 1 8 7 2
1 - 1 9 . .
M A A L A I S K U N N A T  -  L A ND S K 3 MMU N E R
M I E H E T  -  MÄN -  MEN
1 1 8 1  1 0 3 4 4 5
-  RURAL  COMMUNES 
1 0 4 6 2 6  9 0 0 3 9 1 2 2 6 7 151 1 733
2 0 - 2 4 . . 1 5 7 8 2 7 7 3 2 5 9 4 1 0 7 7 8 0 6 7 1 3 0 4 6 30 2 7 0 3
2 5 - 3 4 . . 1 0 3 3 0 3 6 3 5 1 8 1 6 7 3 2 1 1 2 4 5 7 0 2 9 2 4 6 2 97 1 2 5 4 2
3 5 - 4 4 . . 1 2 6 1 8 7 2 6 6 6 6 1 5 4 8 5 3 9 9 4 7 4 4 1 8 0 6 3 73 1 2 5 5 7
4 5 - 5 4 . . 1 2 1 8 5 0 2 0 2 6 8 1 4 2 1 1 8 7 4 9 0 8 5 5 7 6 9 1 08 0 9 7 4 5
5 5 - 6 4 . . 8 9 7 9 7 1 9 5 6 9 1 0 9 4 6 6 5 1 7 2 3 4 9 8 6 6 2 1 1 2 5 0 8 6
6 5 - . . . . 4 3 2 0 5 1 6 2 0 1 5 9 4 0 7 2 0 9 6 3 3 1 5 9 7 4 6 2 2 1 36 2
Y H T E E N S Ä -  SUMMA -  T O T A L 5 0 2 8 0 6 3 2 9 0 9 2 8 3 1 8 9 8 5 3 9 7 4 4 2 3 3 5 9 9 8 6 6 5 4 5 7 2 8
1 - 1 9 .
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  
1 4 5 5
WOMEN
7 2 2 6 1 7 3 7 1 6 6 3 3 7 7 7 3 5 3 40 2 4 6 5
2 0 - 2 4 . 1 2 8 7 5 4 3 3 9 7 5 6 2 7 2 4 8 8 5 1 5 131 25 2 0 2 9
2 5 - 3 4 . 4 4 0 0 0 2 9 4 0 7 7 3 4 0 7 6 2 8 1 8 6 6 4 8 2 83 3 3 0 8
3 5 - 4 4 . 4 0 7 0 3 2 2 9 0 5 6 3 5 0 3 5 1 6 7 0 7 0 5 0 6 88 3 5 0 8
4 5 - 5 4 . 2 7 3 8 5 2 8 0 2 3 5 5 4 0 8 4 1 5 1 1 8 7 8 8 1 5 1 7 2 8 6 2
5 5 - 6 4 . 1 1 5 6 8 2 8 6 0 8 4 0 1 9 5 2 3 9 7 1 1 0 2 6 8 3 1 3 6 1 97 6
6 5 - . . . 2 5 1 2 2 0 7 4 0 2 3 2 5 2 9 4 5 1 3 6 6 0 4 0 7 5 473
Y H T E E N S Ä -  SUMMA -  T O T A L 1 4 0 5 1 8 2 4 5 3 4 1 3 8 5 8 5 9 3 0 1 6 4 9 5 3 8 9 8 9 7 6 4 1 6 6 2 1
I K Ä  T U N T E M A T O N  - 
AGE  U N K N O W N . . .
-  X L D E R  •j K Ä N D  - KOKO MAA -  H E L A  R I K E T  -  WHOLE 
1 0 0 4  7 8 0
. C O U N T R Y  
1 7 8 4 7 69 5 03 193 252
65 l y o 2
7?. 9 4 9 1 2 8 5 . 6 8 2 6 3 . 6 0 1 0 . 0 8 0 . 3 3 0 . 8 9 1 . 7 9 1 . 0 0 2 2 7 3 2 7 6 5 1
2 2 3 371 5 8 3 . 0 3 5 4 2 . 4 0 2 6 . 5 9 0 . 7 9 1 0 . 1 8 0 . 9 9 2 . 1 2 1 0 7 6 1 6 2 7 5 2
6 7 9 0  7 1 0 3 3 . 2 4 1 5 8 8 . 2 6 9 9 . 9 1 6 . 8 1 1 2 3 . 0 5 2 . 3 7 1 2 . 8 4 5 2 1 0 2 1 8 9 5 8 3
1 59 S 1 7 1 0 5 3 . 6 7 1 4 7 6 . 9 0 1 5 4 . 0 6 1 7 . 0 3 1 7 3 . 0 2 4 . 2 5 1 8 . 3 6 7 7 1 0 5 1 8 3 7 5 9
1 15 1 1 4 2 1 6 1 6 . 6 6 1 1 9 3 . 7 7 2 0 5 . 6 5 2 9 . 9 2 1 5 5 . 6 3 6 . 2 4 1 9 . 4 5 8 3 0 2 7 1 6 3 8 3 0
2 60 1 1 1 9 1 0 2 9 . 7 0 7 3 5 . 2 0 1 5 8 . 5 4 2 3 . 4 5 8 2 . 5 2 9 . 3 1 1 5 . 5 3 6 0 7 0 1 1 0 6 3 2 6
3 5 2 1 5 0 8 3 5 4 . 8 1 2 1 5 . 9 3 7 1 . 2 6 1 9 . 0 3 2 6 . 9 6 9 . 1 1 1 2 . 4 2 2 6 0 50 3 0 1 1 3
1 9 0 5 6 3 5 5 7 5 5 6 . 8 3 6 0 2 1 . 0 5 7 4 5 . 1 8 1 0 2 . 4 5 5 7 2 . 2 4 3 4 . 0 6 8 1 . 3 4 3 2 2 0 2 3 7 6 4 0 1 9
7 0 3 5 9 2 1 6 3 . 4 4 1 5 2 . 9 5 7 . 9 4 0 . 1 3 0 . 1 5 1 . 1 7 1 . 0 9 5 3 1 1 3 2 2 3
4 2 2 2 71 3 1 4 . 5 6 3 0 2 . 8 3 7 . 3 6 0 . 1 6 1 . 9 8 1 . 3 4 0 . 3 9 2 3 3 2 3 2 8 2 3
4 9 8 6 2 8 6 7 0 . 8 6 6 3 3 . 2 3 1 0 . 3 5 1 . 3 9 2 0 . 7 4 2 . 0 9 3 . 0 1 1 7 4 7 9 7 1 3 4 4
9 00 1 02  9 5 4 3 . 3 5 5 3 5 . 2 3 1 2 . 2 6 3 . 7 9 3 4 . 0 4 2 . 9 1 5 . 5 9 1 9 5 9 5 6 7 2 8 8
9 3 0 1 5 1 0 5 8 2 . 0 6 5 0 3 . 4 5 1 5 . 2 5 7 . 1 3 4 2 . 5 9 4 . 5 3 8 . 0 3 2 1 SB 7 6 L DO 7
9 9 0 2 4 1 3 35 6 . 3 3 2 9 4 . 2 2 1 5 . 2 3 7 . 9  0 2 6 . 3 8 4 . 4 5 8 . 1 6 1 5 V j  4 3 5 7 3 3
1 5 9 9 4 0 3 6 1 4 5 . 0 5 9 8 . 4 0 1 0 . 9 6 9 . 3 5 8 . 8 2 7 . 2 1 1 0 . 2 8 7 7 6 4 1 1 4 2  J
6 0 4 7 1 0 4 8 4 2 0 7 6 . 1 9 2 5 7 0 . 4 4 3 0 . 3 6 ¿ 9 . 3 5 1 3 4 . 7 1 ¿ 3 . 7 1 3 7 . 1 1 8 5 9 9 2 2 9 3 8 4 3
5 5 4 2 3 0 1 1 7 . 3 3 1 1 4 . 9 1 0 . 1 0 0 . 1 0 G . 0 3 1 . 5 9 0 . 6 5 1 5 4 8 1 1 1 2 5
17S 1 55 2 8 3 . 3 8 2 3 2 . 1 9 0 . 2  6 0 . 3 2 3 . 4 4 0 . 8 5 1 .  32 6 4 9 5 3 1 3 2 9
41 2 6 9 ■ 7 9 5 . 9 3 9 2 9 . 7 9 l .  08 3 . 1 9 5 1 . 3 5 1 . 6 0 7 . 9 2 4 0 3 0 2 1 0 5 5 0 7
6 0 2 7 3 1 Ü 1 9 . 1  0 9 0 3 . 7 3 4 . 5 4 9 . 5 3 8 5 . 6 1 3 . 2 3 1 2 . 4 0 5 5 1 5 3 1 0 6 2 8 6
6 0 5 61 9 1 3 . 3 3 7 7 9 . 2 2 5 . 2 6 1 8 . 8 9 v l  . 7 7 4 . 7  7 1 3 . 9 1 6 1 0 8 3 9 7 9 0 3
1 0 9 5 91 5 9 0 . 9 7 4 9 4 . 0 4 4 . 5 3 1 9 . 4 7 5 3 . 6 5 7 . 2 5 1 1 . 9 1 4 5 0 5 2 6 3 8 4 5
2 31 7 6 6 2 0 9 . 9 7 1 5 5 . 7 2 2 . 5 0 1 4 .  j  0 1 9 . 1 0 7 . 3 0 * 1 0 . 2 5 1 9 4 8 2 i  9 8 6  4
1 2 5 3 2 8 4 5 4 1 3 5 . 5 5 3 6 6 0 . 6 0 1 9 . 4 5 6 5 . 5 6 3 0 4 . 9 6 2 6 . 6 1 5 8 . 3 6 c 2 9 1 1  6 4 3 5 3 6 0
5 8 7 2 3 2 7 9 . 9 8 7 7 . 9 0 0 . 0 4 0 . 1 2 0 . 0 3 1 . 1 0 0 . 7 0 4 6 4 6 4 5 8
3 3 2 1 25 1 3 4 . 4 0 1 0 1 . 2 6 0 . 2 4 0 . 1 0 0 . 9 9 1 . 2 2 0 . 5 9 1 9 1 7 1 9 5 4 3
3 4 5 4 31 4 3 4 . 4 5 4 1 5 . 5 4 0 . 7 5 0 . 9 1 1 3 . 0 5 1 . 6 8 2 . 5 2 1 1 9 7 5 4 7 0 7 0
6 2 2 6 1 5 4 4 5 . 1 7 4 0 9 . 5 4 1 . 3 9 2 . 4 3 2 4 . 6 8 2 . 3 1 4 . 7 3 1 4 6 4 5 4 7 6 5 1
7 1 0 1 0 0 0 4 2 0 . 5 2 3 7 1 . 9 9 1 . 3 6 4 . 7 3 3 1 . 9 5 3 . 6 3 6 . 8 7 1 6 8 2 3 4 5 2 5 6
7 9 6 1 7 6 7 2 5 4 . 9 1 2 1 8 . 4 4 1 . 4 7 5 . 1 1 1 9 . 1 3 3 . 5 1 7 . 2 4 1 1 5 1 0 2 6 8 0 7
1 4 6 0 8 5 8 2 1 0 9 . 4 8 7 B . 6 2 0 . 8 9 7 . 1 0 6 . 9 6 6 . 4 3 9 . 4 7 6 2 0 4 9 0 1 2
4 3 5 2 7 7 5 2 1 9 2 5 . 9 2 1 7 5 3 . 3 5 6 . 1 3 2 0 . 5 5 9 6 . 8 4 1 9 . 8 8 3 2 . 1 7 6 3 5 4 2 2 0 1 8 0 3
1 75 261 1 6 8 . 3 0 1 4 8 . 6 9  ' 1 7 . 9 7 . 0 . 2  3 0 . 8 6 0 . 2 0 0 . 3 5 7 2 4 1 5 5 2 5
45 2 1 6 2 9 4 . 6 9 2 6 0 . 2 1 2 5 . 3 3 J .  47 5 . 7 4 0 . 1 5 0 . 8 0 4 2 6 5 3 1 4 2 3
2 6 6 3 8 8 3 7 . 3 1 5 5 0 . 4 7 9 7 . 3 4 3 . 5 2 7 1 . 7 0 0 .  77 4 . 9 2 ' 2 1 7 9 9 8 4 0 3 1
9 9 5 4 4 3 3 4 . 5 7 5 7 3 . 1 7 1 5 9 . 5 3 7 . 4 9 8 7 . 4 0 1 . 0 1 5 . 9 6 2 1 9 5 2 7 7 4 7 3
35 5 81 7 0 2 . 0 3 4 1 9 . 5 4 2 0 1 . 3 9 l i .  02 6 3 . 8 6 1 . 4 7 5 . 5 5 2 1 9 4 3 6 5 9 2 7
151 5 2 3 4 3 3 . 7 3 2 4 1 . 1 5 1 5 4 . 0 1 8 . 9 7 2 8 . 8 7 2 . 0 5 3 . 5 7 1 5 6 4 8 4 2 4 8 Í
121 7 4 2 1 4 4 . 8 5 5 9 . 2 1 5 3 . 5 6 5 . 0 7 7 . 8 6 1 . 8 1 2 . 2 3 6 5 6 7 1 0 2 4 9
6 5 2 3 5 1 0 3 4 2 1 . 2 8 2 3 6 0 . 4 5 7 2 5 . 7 3 3 6 . 8 9 2 6 7 . 2 9 7 . 4 5 2 3 . 4 9 9 2 8 9 5 3 2 8 1 5 9
1 21 3 6 0 8 3 . 4 6 7 5 . 0 0 7 . 9 1 0 . 0 1 0 . 0 7 o(.oe 0 . 3 9 66 6 7  7 1
' 9 0 1 4 6 1 3 0 . 1 6 1 2 1 . 5 7 7 . 1 2 J . 0 5 0 . 9 9 0 .  12 0 . 3  0 9 1 4 1 3 2 7 4
1 53 1 9 7 2 3 6 . 4 2 2 1 7 . 7 4 9 . 6  0 Q .  43 7 . 6 9 0 . 4 1 0 . 4 9 5 5 0 3 2 4 2  75
2 7 8 4 1 4 1 9 8 . 7 1 1 7 5 . 7 4 I D . 57 1 . 3 1 9 . 3 7 0 . 6 0 0 . 8 1 4 9 5 0 i  9 6 3  7
2 2 0 5 1 0 1 6 1 . 5 4 1 3 1 . 4 9 ■14. 89 2 . 4 0 1 0 . 6 5 0 . 9 1 1 . 2 1 5 0 5 3 1 5 7 5 0
1 94 6 5 1 1 0 1 . 4 2 7 5 . 7 7 1 3 .  76 2 . 7 9 7 . 2 5 0 . 9 4 0 . 9 2 4 3 9 3 9 9 2 6
1 3 9 4 5 4 3 5 . 5 7 1 9 . 7 7 1 0 . 0 9 2 . 2 5 1 . 8 6 0 . 7 7 0 . 8 1 1 5 5 9 2 4 0 8
1 1 9 5 2 7 3 2 9 4 7 . 2 7 0 1 7 . 0 9 7 4 . 2 3 9 . 3 2 3 7 * 8 7 3 . 8 2 4 . 9 4 2 2 4 4 4 9 2 0 4 0
2 6 5 5 . 0 3 3 . 2 4 0 . 9 5 0 . 1 3 1 . 4 7 0 . 0 3 0 . 3 0 3 4 5 6 3 6
1 9 6 2 66
8 .  YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. LUKU, TULOT JA VEROTETUT TULOT TULO- JA VEROLUOKITTAIN1 '
ENSKILDA PERSONERS M.FL. ANTAL, INKOMSTER OOH BESKATTADE INKOMSTER ENLIGT INKOMST- OOH SKATTEKLASSER1 ' 
NUMBER, INCOME AND TAXED INCOME OF INDIVIDUALS ETC. BY SIZE OF INCOME AND BY TAX CLASSES1 '
V e r o l u o k k a  -  S k a t t e k l a s s  -  T a x  c l a s s
T u l o l u o k k a  
I n k o m s t k l a s s  
I n c o m e  c l a s s  
n mk
I II I I I I J I 2 m 5 m 4 m 5 m 6 H I 7_
Y h t e e n 8 ä
Summa
T o t a l
L U K U  V E R O L U O K I S S A  -  A N T A L I S K A T T E K L A S S E R N A -  NUMBER BY T A X  C L A S S E S
1 0 - 9 9 9 . . . 4 5 4 2 0 1 5 6 4 6 9 1 0 5 5 1 8 8 8 4 6 4 0 0 8 2 3 5 0 1 4 0 0 6 4 5 4 0 0 3 6 0 3 2 5 4 1 6
1 0 0 0 - 1 9 9 9 . . . 5 6 7 4 6 1 1 6 0 4 1 6 4 9 7 2 1 3 2 6 5 7 8 2 5 4 4 9 5 2 7 8 5 1 6 8 0 1 1 6 0 1 0 6 0 2 7 0 0 2 9
2 0 0 0 - 2 9 9 9 . . . 5 3 7 3 0 7 9 5 5 3 5 0 0 3 0 1 9 4 9 2 1 4 4 0 1 8 7 8 0 5 91 1 3 6 2 0 1 4 6 0 1 8 4 0 2 3 8 8 1 7
3 0 0 0 - 3 9 9 9 . . 5 0 8 2 1 5 0 9 7 8 5 0 3 9 0 2 2 7 4 2 1 53 2 2 9 6 0 0 6 0 2 0 3 2 2 5 2 1 8 0 1 7 4 0 2 1 3 0 1 8
4 0 0 0 - 4 9 9 9 . . . 4 4 6 9 7 3 3 1 8 1 4 0 9 7 3 2 1 9 9 6 1 44 6 1 9 4 2 5 4 9 8 0 2 5 9 0 1 6 6 0 1 45 0 1 7 5 4 1 3
5 0 0 0 - 5 9 9 9 . . 3 7 8 2 2 1 9 8 2 5 3 3 3 0 2 1 9 5 4 3 1 5 0 9 0 8 6 9 5 4 7 6 6 2 2 9 5 1 1 7 0 1 10 0 1 4 3 6 0 8
6 0 0 0 - 6 9 9 9 .  . 2 7 9 8 0 1 0 7 5 1 2 7 4 6 2 1 9 7 9 3 1 6 4 4 5 9 2 8 5 4 4 7 5 2 1 8 1 9 6 5 7 40 1 2 0 0 7 7
7 0 0 0 - 7 9 9 9 . . 1 7 3 8 6 6 8 4 6 2 0 1 3 6 1 88 4 1 1 66 9 1 8 9 2 0 3 8 4 5 1 8 0 5 8 1 0 5 50 9 5 8 3 0
8 0 0 0 - 8 9 9 9 . . 1 1 1 0 0 5 5 5 0 1 6 5 8 4 1 7 1 2 3 1 4 0 5 7 7 9 1 0 3 8 2 5 1 3 9 5 6 7 5 3 45 7 8 5 6 4
9 0 0 0 - 9 9 9 9 . . 7 3 7 6 4 9 4 6 1 3 3 7 0 1 5 6 2 2 1 2 8 5 8 6 6 8 1 2 6 2 5 1 0 5 0 3 7 5 3 25 6 5 2 2 8
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 .  . 4 2 1 2 4 5 6 1 1 0 6 8 2 1 3 8 9 7 1 1 8 5 6 5 0 9 2 2 2 6 6 7 1 0 3 2 0 180 5 3 7 7 6
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 . . 2 9 1 1 3 8 6 0 8 7 6 8 1 1 6 9 4 9 6 5 1 4 4 1 0 1 4 6 5 5 45 2 45 1 30 4 3 6 7 9
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 . . , 3 3 6 6 5 2 4 6 1 2 4 5 5 1 5 9 2 7 1 3 8 0 9 6 2 0 0 2 3 2 6 7 60 2 9 1 1 5 0 6 0 5 3 0
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 . . 1 7 6 5 2 9 5 0 7 0 7 5 9 4 0 8 8 0 0 0 3 9 1 6 1 1 9 0 3 76 9 0 70 3 4 8 4 0
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 .  . . 1 5 0 0 2 9 9 8 7 6 8 3 8 9 9 9 9 1 6 6 3 7 5 5 1 25 1 3 66 1 30 45 3 5 8 9 3
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 . . . 1 3 5 7 2 4 0 5 8 8 3 7 8 3 3 1 9 1 9 8 4 4 9 2 1 6 4 9 4 3 3 127 45 3 6 8 7 4
• 4 0 0 0 0 - 1 8 5 3 2 3 2 2 9 4 1 4 3 5 1382 821 3 2 0 77 19 8 6 8 6 4
Y H T  • - S MA - T O T A L 3 6 8 3 7 4 5 0 6 4 8 3 4 8 0 5 3 1 2 4 6 9 5 4 1 9 4 2 2 0 1 0 4 8 2 7 5 1 0 9 9 2 3 7 5 3 1 2 0 7 7 1 0 1 3 8 1 9 9 8 4 5 6
T U L O T M I L J . MK -  I N K O M S T E R  M I L J . MK -  I NC OME  M I L L . MK
1 0 - 9 9 9 . . 2 2 . 5 0 7 5 . 2 3 4 6 . 0 8 4 . 7 4 2 . 1 5 1 . 2 1 0 . 8 1 0 . 3 3 0 . 2 2 0 . 1 7 1 5 3 . 4 4
' 1 0 0 0 - 1 9 9 9 . . 8 5 . 2 1 1 7 1 . 0 2 9 5 . 8 5 2 0 . 2 1 1 2 . 2 7 7 . 0 6 4 . 3 0 2 . 6 1 1 . 9 1 1 . 6 9 4 0 2 . 1 3
2 0 0 0 - 2 9 9 9 . . ' 1 3 1 . 8 0 1 9 5 . 2 0 1 2 3 . 4 8 4 8 . 4 0 3 6 . 4 7 2 2 . 0 5 1 4 . 9 1 8 . 9 9 3 . 7 1 4 . 6 1 5 8 9 . 6 3
3 0 0 0 - 3 9 9 9 . . 1 7 7 . 5 9 1 7 5 . 6 7 1 7 5 . 7 5 7 9 . 8 1 5 3 . 3 5 3 3 . 3 9 2 0 . 9 1 1 1 . 2 2 7 . 5 6 6 . 1 1 7 4 1 . 3 5
4 0 0 0 - 4 9 9 9 . . 2 0 0 . 3 6 1 4 ? . 8 3 1 8 3 . 7 1 9 8 . 5 7 6 4 . 8 6 4 2 . 2 5 2 2 . 3 7 1 1 . 5 7 7 . 4 8 6 . 4 9 7 8 5 . 5 0
5 0 0 0 - 5 9 9 9 . . 2 0 7 . 1 5 1 0 8 . 1 0 1 8 2 . 7 0 1 0 7 . 4 1 8 3 . 0 0 4 7 . 7 2 2 6 . 2 3 1 2 . 5 6 6 . 4 0 6 . 0 0 7 8 7 . 2 7
6 0 0 0 - 6 9 9 9 . . 1 8 0 . 6 6 6 9 . 1 9 1 7 7 . 6 8 1 2 8 . 4 3 1 0 6 . 7 2 6 0 . 2 0 2 9 . 0 2 1 4 . 0 6 6 . 2 5 4 . 7 9 7 7 6 . 9 9
7 0 0 0 - 7 9 9 9 . . 1 2 9 . 3 8 5 1 . 0 9 1 5 0 . 3 4 1 4 0 . 8 3 1 2 5 . 1 0 6 6 . 8 - 5 2 8 . 7 9 1 3 . 5 0 6 . 0 6 4 . 0 9 7 1 6 . 0 2
8 0 0 0 - 8 9 9 9 . . 9 3 . 9 2 4 7 .  10 1 4 0 . 4 1 1 4 5 . 3 1 1 1 9 . 4 0 6 7 . 1 0 3 2 . 4 5 1 1 . 8 3 5 . 6 9 2 . 9 3 6 6 6 . 1 4
9 0 0 0 - 9 9 9 9 . . 6 9 . 7 2 4 6 . 9 1 1 2 6 . 7 0 1 4 8 . 4 4 1 2 1 . 9 3 6 3 . 3 7 2 4 . 9 3 9 . 9 8 3 . 5 6 3 . 0 8 6 1 8 . 6 2
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 . . 4 4 . 0 3 4 7 . 8 0 1 1 1 . 8 5 1 4 5 . 5 9 1 2 4 . 2 9 5 3 . 2 9 2 3 . 7 7 7 . 4 8 3 . 3 4 1 . 8 7 5 6 3 . 3 1
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 . . 3 3 . 4 2 4 4 . 2 7 1 0 0 . 6 8 1 3 4 . 2 8 1 1 0 . 7 3 5 0 . 5 5 1 6 . 8 3 6 . 2 9 2 . 8 2 1 . 4 8 5 0 1 . 3 6
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 . . 4 3 . 4 6 6 7 . 5 9 1 6 0 . 4 1 2 0 5 . 6 0 1 7 8 . 3 0 8 0 . 0 3 2 9 . 9 0 9 . 7 3 3 . 7 8 1 . 9 2 7 8 0 . 7 2
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 . . 2 6 . 3 5 4 4 . 0 7 1 0 5 . 6 3 1 4 0 . 0 5 1 1 9 . 4 7 5 8 . 1 8 1 7 . 7 1 5 . 5 9 1 . 3 6 1 . 0 5 5 1 9 . 4 6
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 . . 2 6 . 5 2 5 2 . 9 9 1 3 6 . 1 5 1 5 9 . 4 5 1 6 2 . 5 7 6 6 . 8 5 2 2 . 2 7 6 . 5 4 2 . 3 3 0 . 7 7 6 3 6 . 4 3
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 . . 3 4 . 3 3 6 1 . 3 1 2 3 3 . 1 6 2 1 3 . 7 6 2 3 6 . 9 1 1 1 7 . 8 7 4 2 . 9 4 1 1 . 0 6 3 . 3 2 1 . 2 8 9 5 5 . 9 4
4 0 0 0 0 - 1 1 . 0 8 2 Ç . 0 7 1 5 6 . 3 7 8 8 . 6 1 8 1 . 1 9 4 7 . 6 7 1 9 . 3 5 4 . 5 9 1 . 1 3 0 . 4 0 4 3 0 . 4 8
Y H T .  - S MA - T O T A L 1 5 1 7 . 4 8 1 4 2 5 . 4 5 2 4 0 6 . 9 5 2 0 0 9 . 5 0 1 7 3 8 . 7 0 8 8 5 . 6 4 3 7 7 . 5 0 1 4 7 . 9 2 6 6 . 9 1 4 8 . 7 4 1 0 6 2 4 . 8 0
V E R O T E T U T T U L O T MI L J  .  MK -  B E S K A T T A D E  I N K O M S T E R  M I L J . MK - T A X E D  I NCOME M I L L . MK
1 0 - 9 9 9 ...................... 0 . 0 3 0 . 0 0 - û . G O - - - - - - 0 . 0 4
1 0 0 0 - 1 9 9 9 . . ................ 0 . 0 8 0 . 1 7 - - - - - - - - 0 . 2 5
2 0 0 0 - 2 9 9 9 ...................... 2 5 . 0 0 0 . 5 3 0 . 0 2 - 0.05 - - - - - 2 5 . 6 0
3 0 0 0 - 3 9 9 9 ...................... 1 1 1 . 9 3 4 0 . 3 9 3 . 5 4 0 . 0 3 - - - - - - 1 5 5 . 8 9
4 0 0 0 - 4 9 9 9 ...................... 1 3 8 . 8 9 9 9 . 9 6 4 7 . 0 8 2 . 0 9 0.05 - - - - - 2 8 8 . 0 7
5 0 0 0 - 5 9 9 9 ...................... 1 4 9 . 1 9 7 4 . 2 7 9 5 . 0 1 2 4 . 5 4 4.08 0.22 - - - - 3 4 7 . 3 0
6 0 0 0 - 6 9 9 9 ...................... 1 3 2 . 8 4 4 6 . 4 2 1 0 2 . 0 4 5 9 . 8 2 26.74 4 . 3 7 0.42 - - - 3 7 2 . 6 6
7 0 0 0 - 7 9 9 9 ...................... 9 6 . 0 5 3 1 . 9 3 8 8 . 2 3 6 9 . 8 1 56.57 16.48 2.43 0 . 1 3 0 . 0 7 - 3 6 1 . 7 2
8 0 0 0 - 8 9 9 9 ...................... 7 0 . 1 6 2 7 . 7 5 8 2 . 7 7 6 9 . 6 5 5 5 . 2 2 2 6 . 3 4 7 . 1 8 1 . 4 5 0 . 4 5 0 . 0 8 3 4 1 . 0 4
9 0 0 0 - 9 9 9 9 ...................... 5 2 . 5 6 2 5 . 9 2 7 5 . 1 1 7 5 . 7 9 5 5 . 9 2 2 5 . 8 9 9 . 0 6 2 . 9 4 0 . 4 2 0 . 2 7 3 2 3 . 0 8
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 ............. ..  .  . 3 3 . 5 5 2 6 . 0 5 6 7 . 4 1 7 9 . 9 0 6 3 . 9 9 2 3 . 7 6 9 . 3 2 2 . 7 9 0 . 9 9 0 . 1 7 3 0 7 . 9 3
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ...................... 2 5 . 7 5 2 4 . 0 9 6 1 . 1 4 7 5 . 0 4 6 2 . 6 1 2 6 . 1 4 7 . 4 0 2 . 8 8 1 . 4 9 0 . 5 2 2 8 7 . 0 5
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 . . ................ 3 3 . 6 8 3 8 . 1 6 9 9 . 8 8 1 1 7 . 9 8 1 0 5 . 0 3 4 8 . 3 8 1 7 . 5 1 4 . 6 1 1 . 8 7 1 . 0 2 4 6 8 . 1 0
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 ....................... 2 0 . 6 5  • 2 6 . 2 9 6 8 . 9 9 8 4 . 3 2 7 3 . 1 7 3 6 . 4 5 1 1 . 1 6 3 . 7 0 1 . 0 0 0 . 6 6 3 2 6 . 4 1
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ................ ... 2 0 . 6 8 3 3 . 3 8 9 2 . 8 1 1 0 1 . 4 9 1 0 4 . 8 1 4 3 . 3 9 1 4 . 7 6 4 . 2 4 1 . 5 3 0 . 5 5 4 1 7 . 6 5
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ...................... 2 8 . 4 8 4 3 . 4 0 1 7 4 . 8 2 1 5 1 . 1 2 1 6 7 . 8 0 8 3 . 7 2 3 0 . 3 7 7 . 8 7 2 . 3 1 0 . 9 6 6 9 0 . 8 6
4 0 0 0 0 - 9 . 1 1 1 6 . 9 3 1 3 2 . 2 1 7 2 . 0 8 6 5 . 6 0 3 8 . 6 9 l p . 1 2 3 . 9 1 0 . 9 7 0 . 3 1 3 5 5 . 9 3
Y H T .  - S MA -  T O T A L 9 4 8 . 6 2 5 5 5 . 6 5 1 1 9 1 . 0 7 9 8 3 . 6 7 8 4 1 . 6 4 3 7 3 . 8 2 1 2 5 . 7 3 3 4 . 5 0 1 1 . 0 9 4 . 5 5 5 0 7 0 . 3 5
1 )  Y h t e i s v e r o t e t u t  a v i o p u o l i s o t  o v a t  y h t e n ä  y k s i k k ö n ä  y h t e e n l a s k e t t u j e n  t u l o j e n s a  e d e l l y t t ä m ä s s ä  t u l o l u o k a s s a .  
S a m b e s k a t t a d e  ä k t a  m a k a r  b i l d a r  e n  e n h e t  i  i n k o m s t k l a s s e n  f ö r  d e r a s  s a m m a n r ä k n a d e  i n k o m s t e r .
M a r r i e d  c o u p l e s »  j o i n t l y  t a x e d ,  a r e  t r e a t e d  a s  o n e  u n i t  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n c o m e  g r o u p  o f  t h e i r  s u m m a r i z e d  i n c o m e s .
67 1962
9 .  KUNNAN VEROTTAMAT YKSITYISET HENKILÖT YM. TULOLUOKAN JA LAPSILUVUN MUKAAN RYHMITELTYINÄ
AV KOMMUNEN BESKATTADE ENSKILDA PERSONER M .FL. GRUPPERADE ENLIGT INKOMSTKLASS OCH BARKENS ANTAL 
INDIVIDUALS, E T C ., TAXED BY COMMUNE, ACCORDING TO SIZE OF INCOME AND NUMBER OF CHILDREN
L asten  luku -  A n ta l barn -  Number o f  c h ild r e n
Tuloluokka  
In k om stk lass1  ^
Income c l a s s l )  
nmk
1 0 -  9 9 9  . . . .
1 0 0 0 -  1 9 9 9  . . . .  
2 0 0 0 -  2 9 9 9  . . .  
3 0 0 0 -  3 9 9 9  . . .  
4 0 0 0 -  4 9 9 9  . . . .  
5 0 0 0 -  5 9 9 9  . . . .  
6 0 0 0 -  6 9 9 9  . . . .  
7 0 0 0 -  7 9 9 9  . . .  
8 0 0 0 -  8 9 9 9  . . .  
9 0 0 0 -  9 9 9 9  . . .  
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9  . . .  
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9  . . .  
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9  . . .  
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9  . . .  
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9  . . .  
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9  . . .  
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9  . . .  
100 0 0 0 - ................................
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA
1 0 -  9 9 9  . . . .
1 0 0 0 -  1 9 9 9  . . .  
2 0 0 0 -  2 9 9 9  . . .  
3 0 0 0 -  3 9 9 9  . . .  
4 0 0 0 -  4 9 9 9  . . .  
5 0 0 0 -  5 9 9 9  . . .  
6 0 0 0 -  6 9 9 9  . . .  
7 0 0 0 -  7 9 9 9  . . .  
8 0 0 0 -  8 9 9 9  . . .  
9 0 0 0 -  9 9 9 9  . . .  
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9  . . .  
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9  . . .  
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9  . . .  
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9  . . .  
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9  . . .  
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9  . . .  
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9  . . .  
100000 - ................................
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA
1 0 - 9 9 9
1 0 0 0 - 1 9 9 9
2 0 0 0 - 2 9 9 9
3 0 0 0 - 3 9 9 9
4 0 0 0 - 4 9 9 9
5 0 0 0 - 5 9 9 9
6 0 0 0 - 6 9 9 9
7 0 0 0 - 7 9 9 9
8 0 0 0 - 8 9 9 9
9 0 0 0 - 9 9 9 9
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9  . . .  
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9  . . .  
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9  . . .  
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9  . . .  
1 0 0 0 0 0 - ................................
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA
T O T A L
T O T A L
T O T A L
0 1 2 3 4 5 6 7 - K aikki
A l l a
A l i
K Ü K Ü  MAA -  H E L A  R K E T  -  WH O L E  C O U N T R Y
7 6 2 2 7 5 9 5 2 2 6 1 5 0 1 0 0 2 0 20 4 0 7 7 3 7 8
1 9 2 3 8 4 7 3 9 5 4 1 2 5 1 9 3 0 6 0 5 1 4 0 6 0 - 2 0 6 6 3 9
1 7 8 8 4 3 1 7 7 1 2 1 3 0 4 1 7 6 8 0 4 7 3 1 2 4 6 0 9 2 0 6 8 0 2 2 6 0 5 7
1 5 1 2 5 5 2 1 1 8 2 1 4 1 0 2 8 9 6 0 5 4 2 0 3 0 8 5 1 9 4 0 1 3 6 0 2 0 7 3 0 4
1 1 6 9 1 0 2 0 1 3 1 1 3 3 4 1 8 7 4 5 4 5 6 0 2 4 3 0 1 5 1 0 1 2 9 0 1 6 8 9 1 7
8 8 2 7 1 1 7 5 0 3 1 3 4 7 5 7 7 5 5 4 3 1 5 2 0 4 5 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 5 4 7 4
6 3 2 8 1 1 6 9 1 3 1 4 1 6 0 8 2 8 5 4 0 1 5 1 9 3 1 8 9 5 6 4 0 1 1 0 1 2 0
4 1 9 1 3 1 6 0 4 6 1 4 4 6 6 7 7 6 5 3 2 4 5 1 6 3 5 6 8 0 4 9 0 8 6 2 4 0
3 1 3 6 7 1 4 8 3 3 1 2 1 8 1 6 3 6 0 3 3 2 0 1 2 7 0 5 9 5 3 2 0 7 0 7 4 5
2 4 5 3 2 1 4 1 2 5 1 1 1 1 8 5 8 5 5 2 3 7 0 9 4 0 3 3 5 2 9 0 5 9 5 6 5
13 7 38 1 2 8 2 7 1 0 7 3 1 4 4 8 7 1 ^ 8 1 6 5 0 2 95 1 7 5 4 9 8 8 4
1 4 7 8 5 1 0 8 2 8 8 8 5 1 4 1 0 0 1 3 6 5 4 9 5 2 3 0 1 1 0 4 0 7 6 4
2 0 2 6 2 1 4 9 1 0 1 2 7 3 4 5 6 7 0 2 1 1 6 6 8 5 281 1 4 0 5 6 8 4 8
1 1 2 0 6 0 9 3 3 7 4 3 9 3 5 0 1 1 0 9 0 3 51 80 5 5 3 2 7 1 5
1 1 4 5 5 8 3 7 3 8 3 7 9 3 4 4 5 1 1 5 1 3 2 1 1 1 0 4 0 3 3 2 7 4
1 1 6 9 9 7 6 4 0 8 3 2 4 4 0 2 6 1 4 6 8 3 9 0 118 4 1 3 3 7 0 5
2 1 S 1 1 1 5 4 1 1 5 2 6 8 6 2 6 4 65 17 5 5 5 2 4
2 8 8 97 6 4 32 16 2 - - 4 9 9
1 0 5 5 5 9 7 2 1 1 2 4 7 1 6 7 9 5 9 Q 9 9 3 2 4 2 1 3 2 1 8 9 X 5 9 1 9 6 6 6 8 6 1 6 0 1 6 6 4
K A U P U N G I T J A  K A U P P A L A T 1 jr- U m U GU K O P I N GAR -  U R B A N COMMUNE S
1 0 2 3 8 90 6 5 4 0 2 0
_ _ 1 0 4 5 3
3 3 0 6 1 4 9 5 1 65 1 0 0 - - - - 3 8 8 2 1
5 5 4 8 9 2 0 4 5 7 10 15 0 1 - 20 - 5 8 4 1 5
6 6 4 1 2 5 8 9 1 1 7 0 1 8 2 0 2 5 0 6 0 - 2 0 7 5 1 5 4
6 1 7 3 3 7 1 5 1 2 5 0 0 1 2 7 0 3 9 0 1 00 1 10 3 0 7 3 2 8 9
5 0 2 9 7 7 1 4 1 4 2 4 5 1 7 2 5 7 9 5 3 0 5 5 0 1 5 0 6 4 7 0 8
3 8 4 0 3 7 6 5 1 5 5 1 0 2 7 5 0 9 7 0 4 4 0 185 1 0 0 5 5 8 0 9
2 6 8 1 6 8 8 2 6 6 8 4 6 3 2 5 0 1 1 5 5 5 3 0 2 2 0 1 3 0 4 7 7 7 3
2 0 4 2 7 8 8 0 3 6 2 4 5 3 0 5 5 1 3 6 5 5 7 0 2 6 0 8 5 4 0 8 1 0
1 5 9 3 3 8 8 5 5 6 4 3 1 3 1 1 0 1 0 8 0 3 7 5 1 2 0 8 0 3 5 9 8 4
1 3 2 4 2 8 8 8 2 6 9 3 1 2 5 1 2 1 0 7 6 3 3 5 1 25 4 0 3 3 1 4 3
1 0 9 4 5 7 5 5 3 5 8 4 1 2 5 7 0 7 4 5 2 5 0 1 1 0 5 5 2 8 0 7 9
1 5 4 1 3 1 1 4 4 4 8 9 0 5 3 4 9 8 1 1 4 5 3 2 5 1 4 6 70 4 0 9 4 7
8 6 5 9 6 8 9 7 5 3 7 3 2 2 5 1 6 2 5 176 30 2 0 2 4 0 4 1
8 4 7 5 5 2 8 5 6 0 0 3 2 1 9 3 6 5 6 1 46 75 15 2 3 8 5 3
9 2 6 9 5 0 9 5 6 5 4 8 2 9 5 9 9 9 2 2 3 9 69 12 2 6 1 8 3
1 3 4 2 9 9 2 9 3 4 5 3 0 2 0 9 4 8 13 3 4 5 7 1
2 4 3 83 55 2 6 14 1 - “ 4 2 2
4 5 1 9 0 2 1 0 5 1 3 9 7 4 8 1 4 3 2 8 1 9 1 1 4 8 8 3 9 0 0 1 5 3 3 8 1 0 6 3 2 4 5 5
M A A L A I S K U N N A T  -  L AN OS K J MMU N E  R -  R U R A L C O MMU N E S
6 5 9 8 * 5 0 5 161 1 1 0 8 0 20 20 4 0 6 6 9 2 5
1 5 4 3 2 3 5 9 0 0 3 9 6 0 1 8 3 0 6 0 5 1 4 0 6 0 - 1 6 7 8 1 8
1 2 3 3 5 4 1 5 6 5 7 1 2 3 3 1 7 5 3 0 4 7 3 0 2 4 6 0 9 0 0 6 3 0 1 6 7 6 5 2
8 4 8 4 3 1 5 2 9 1 1 2 4 0 1 8 1 4 U 5 1 7 0 3 0 2 5 1 9 4 0 1 3 4 0 1 3 2 1 5 0
5 5 1 7 2 1 2 9 3 0 1 0 8 4 1 7 4 7 5 4 1 7 0 2 3 3 0 1 4 0 0 1 2 6 0 9 5 6  2 8
3 7 9 7 4 1 0 3 5 2 9 2 3 0 6 0 3 0 3 5 2 0 1 7 4 0 1 0 6 0 8 5 0 7 0 7 6 5
2 4 8 7 8 9 2 5 2 8 8 5 0 5 5 3 5 3 0 4 5 1 49 1 7 1 0 5 4 0 5 4 3 1 1
1 5 0 9 7 7 2 2 0 7 6 2 0 4 5 1 5 2 0 9 0 1 1 0 5 4 6 0 3 6 0 3 3 4 5 7
1 0 9 4 0 5 0 3 0 5 9 3 6 3 8 0 5 1 9 5 5 7 00 3 3 5 2 3 5 2 9 9 3 6
8 5 9 9 5 2 7 0 4 6 8 7 2 7 4 5 1 2 9 0 5 6 5 2 1 5 2 1 0 2 3 5 3 1
5 4 9 6 3 9 4 5 3 8 0 0 1 9 7 5 9 0 5 3 15 1 70 1 3 5 1 6 7 4 1
3 8 4 0 3 2 5 5 3 0 1 0 1 5 3 0 6 2 0 2 4 5 1 2 0 55 1 2 6 8 5
4 8 4 9 3 4 5 6 3 8 7 0 2 1 7 2 9 7 1 3 6 0 135 70 1 5 9 0 1
2 5 4 7 2 0 3 6 2 0 6 6 1 2 4 0 4 6 5 175 50 4 5 8 6 7 4
2 9 8 0 2 0 3 8 2 3 7 1 1 2 5 2 4 9 5 1 75 35 2 5 9 4 2 1
2 4 3 0 1 5 4 5 1 7 7 6 1 0 6 7 4 7 6 151 4 9 2 9 7 5 2 3
3 3 9 1 62 2 1 8 1 5 6 55 17 4 2 9 5 3
45 14 9 6 2 1 - ~ 77
6 0 3 6 9 5 1 0 6 0 5 8 . 9 3 1 4 5 5 7 1 1 3 3 0 6 4 4 1 5 0 1 5 7 6 6 3 5 8 7 6 9 1 9 2 0 9
1 )  V a l t i o n  v e r o t u k s e s s a Vid statsbeskattningen. -  State taxation,
1962 6 8
1 0 . OMAISUUDESTA VEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. LUKU, TULOT JA VEROTETTU OMAISUUS TULO- JA OMAISUUSLUOKITTAIN1  ^
FÖR FÖRMÖGENHET BESKATTADE ENSKILDA PERSONERS M.FL. ANTAL, INKOMSTER OCH DEN BESKATTADE FÖRMÖGENHETEN ENLIGT INKOMST- 
OCH FÖRMÖGENHETSKLASSERl)
NUMBER, INCOME AND TAXED PROPERTY OF INDIVIDUALS, ETC., BY SIZE OF INCOME AND PROPERTY1J 12
T u l o l u o k k a  
i n k o m s t k l a s s  
I n c o m e  c l a s s  
n mk
K o k o  m a a  -  H e l a  r i k e t  -  W h o l e c o u n t r y
V e r o t e t t u o m a i s u u s  -  B e s k a t t a d  f ö r m ö g e n h e t -  T a x e d p r o p e r t y ( n m k )
1 2  0 0 0 -  
1 9  9 9 9
2 0  0 0 0 -  
3 9  9 9 9
4 0  0 0 0 -  
5 9  9 9 9
6 0  0 0 0 -  
7 9  9 9 9
8 0
9 9
0 0 0 -
9 9 9
1 0 0  0 0 0 -  
1 9 9  9 9 9
2 0 0  0 0 0 -  
4 9 9  9 9 9
5 0 0  0 0 0 -
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
L U K U  -  AN T A L  -  NUMB ER
1 0 - 9 9 9 . . ................ 4 3 5 5 2 0 4 7 2 8 1 6 0 4 0 20 - _ 6 8 0 3
1 0 0 0 - 1 9 9 9 ...................... 1 0 1 5 5 3 8 3 6 5 7 0 80 60 20 - - 1 4 7 2 1
2 0 0 0 - 2 9 9 9 ...................... 1 2 1 6 6 7 3 6 1 4 7 2 6 0 4 0 4 0 - 20 2 0 1 5 9
3 0 0 0 - 3 9 9 9 ...................... 1 1 5 2 7 1 1981 8 3 3 1 51 4 0 40 - - 2 4 5 7 2
4 0 0 0 - 4 9 9 9 ...................... 6 4 7 7 1 2 0 8 9 1 3 9 2 2 4 2 81 9 0 2 0 10 2 0 4 0 1
5 0 0 0 - 5 9 9 9 ...................... 3 9 4 1 8 2 3 5 2 4 0 2 4 01 9 0 1 2 0 10 - 1 5 1 9 9
6 0 0 0 - 6 9 9 9 ...................... 2 8 3 1 4 5 3 8 2 1 5 5 6 91 1 20 170 11 - 1 0 5 1 6
7 0 0 0 - 7 9 9 9 ...................... 2 2 7 7 2 9 5 6 2 0 4 6 8 7 0 1 9 0 1 3 0 30 - 8 4 9 9
8 0 0 0 - 8 9 9 9 ...................... 1 8 8 5 2 0 9 0 1 4 8 5 7 6 6 2 6 0 1 45 11 10 6 6 5 2
9 0 0 0 - 9 9 9 9 ....................... 1 5 8 1 1 5 2 5 9 5 8 7 7 8 2 95 2 1 5 16 5 ► 5 3 7 3
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 ...................... 1 2 9 7 1 5 0 7 6 5 1 4 8 8 4 0 6 2 1 6 4 5 5 4 6 1 5
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ...................... 1 1 6 0 1 2 1 0 5 0 5 4 0 0 3 3 0 2 0 0 16 5 3 8 2 6
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 ...................... 2 1 6 1 2 1 4 7 7 9 0 5 1 0 5 2 6 5 9 8 7 0 5 6 8 0 7
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 ...................... 1 5 8 0 1 7 2 6 5 9 5 2 3 5 2 2 5 4 9 2 85 11 4 9 4 9
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ...................... 1 7 9 6 2 2 6 0 9 3 5 4 7 9 2 7 2 8 5 2 174 5 6 7 7 3
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ...................... 2 4 6 7 3 8 7 1 1 8 6 4 1 0 2 6 6 7 3 1 56 0 8 6 2 1 20 1 2 4 4 3
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 ....................... 3 4 6 8 1 9 5 4 1 3 7 8 3 0 2 7 6 0 7 1 2 3 49 4 2 0 7
1 0 0 0 0 0 - 6 21 18 2 4 16 5 7 1 22 2 5 8 522
Y H T .  - S MA -  T O T A L 6 8 0 0 8 7 0 2 1 9 1 8 4 9 3 7 6 3 9 3 9 6 6 5 7 2 5 2 1 8 4 8 0 3 1 7 7 0 3 7
T U L O T T O M A T  O M A I S U U -
G E S T A  V E R O T E T U T  2 ) 6 4  7 5 22 1 11 2 0 20 20 1 - 1341
T U L O T  M I L J . MK - I N K O M S T E R M I L J . M K  - I NC OME M I L L . M K
1 0 - 9 9 9 ...................... 2 . 4 0 1 . 1 4 0 . 1 8 0 . 0 4 0 . 0 1 0 . 0 1 - - 3 . 7 9
1 0 0 0 - 1 9 9 9 ....................... 1 5 . 7 0 6 . 0 3 0 . 8 8 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 3 - - 2 2 . 8 3
2 0 0 0 - 2 9 9 9 . . . . . . . . 3 0 . 5 0 1 8 . 5 9 1 . 2 1 0 .  15 0 .  10 0 . 0 9 - 0 . 0 5 5 0 . 6 8
3 0 0 0 - 3 9 9 9 ...................... 3 9 . 9 2 4 2 . 1 2 2 . 9 2 0 . 5 2 0 . 1 4 0 . 1 4 - - 8 5 . 7 5
4 0 0 0 - 4 9 9 9 ...................... 2 8 . 7 3 5 4 . 2 3 6 . 3 3 1 . 1 1 0 . 3 6 0 . 4 0 0 . 0 8 0 . 0 5 9 1 . 2 8
5 0 0 0 - 5 9 9 9 ...................... 2 1 . 5 6 4 4 . 9 2 1 3 . 2 6 2 . 2 1 0 . 5 0 0 . 6 6 0 . 0 5 - 8 3 .  16
6 0 0 0 - 6 9 9 9 ...................... 1 8 . 2 8 2 9 . 2 0 1 3 . 9 3 4 . 4 7 0 . 7 8 1 . 1 0 0 . 0 8 - 6 7 . 8 4
7 0 0 0 - 7 9 9 9 ...................... 1 7 . 0 1 2 1 . 9 6 1 5 . 2 5 6 . 5 6 1 . 4 5 0 . 9 8 0 . 2 2 - 6 3 . 4 4
8 0 0 0 - 8 9 9 9 ....................... 1 5 . 9 7 1 7 . 7 0 1 2 . 5 5 6 . 5 2 2 . 2 2 1 . 2 3 0 . 1 0 0 . 0 8 5 6 . 3 7
9 0 0 0 - 9 9 9 9 ...................... 1 5 . 0 1 1 4 . 4 5 9 . 0 3 7 . 3 4 2 . 7 9 2 . 0 3 0 . 1 5 0 . 0 5 5 0 . 8 5
' 1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 ...................... 1 3 . 6 5 1 5 . 8 1 6 . 8 2 5 . 1 1 4 . 2 7 2 . 2 9 0 . 4 7 0 . 0 5 4 8 . 4 7
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ...................... 1 3 . 3 1 1 3 . 8 8 5 . 8 2 4 . 5 8 3 . 7 7 2 . 3 1 0 . 1 8 0 . 0 6 4 3 . 9 1
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 ....................... 2 7 . 9 9 2 7 . 7 6 1 0 . 2 9 6 . 6 0 6 . 7 8 7 . 7 9 0 . 9 0 0 . 0 6 6 8 . 1 8
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 ...................... 2 3 . 6 0 2 5 . 8 1 8 . 9 5 3 . 5 4 3 . 3 3 7 . 3 8 1 . 2 9 0 . 1 6 7 4 . 0 7
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ...................... 3 2 . 1 1 4 0 . 4 3 1 6 . 7 2 8 . 4 6 4 . 8 5 1 5 . 0 3 3 .  14 0 . 1 0 1 2 0 . 8 4
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ...................... 6 4 . 6 4 1 0 4 . 5 8 5 0 . 6 2 2 8 . 6 3 1 8 . 6 9 4 3 . 4 0 2 5 . 2 2 3 . 8 3 3 3 9 . 6 1
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 ...................... 1 7 . 3 6 4 3 . 1 6 2 8 . 8 8 2 0 . 9 2 1 6 . 7 5 4 3 . 3 8 4 2 . 7 2 2 3 . 4 3 2 3 6 . 5 9
1 0 0 0 0 0 - 0 . 6 8 2 . 9 0 2 . 2 7 3 . 0 3 2 . 3 3 6 . 8 8 1 6 . 7 7 4 6 . 4 1 8 1 . 2 7
► Y H T .  - S MA -  T O T A L 3 9 8 . 4 2 5 2 4 . 6 7 2 0 5 . 9 2 1 0 9 . 8 9 6 9 . 2 0 1 3 5 . 1 3 9 1 . 3 8 7 4 . 3 3 1 6 0 8 . 9 4
1 0 - 9 9 9 ......................
V E R O T E T T U
6 5 . 9 7
O M A I S U U S
5 2 . 4 8
M I L J . M K
1 3 . 3 0
-  B E S K A T T A D  
4 . 0 4
F Ö R M Ö G E N H E T  M I L J  
3 . 6 6  2 . 3 2
. MK -  T A X E D P R O P E R T Y M I L L . M K  
1 4 1 .  n
1 0 0 0 - 1 9 9 9 ...................... 1 5 5 . 7 7 9 5 . 3 6 2 5 . 5 2 5 . 7 0 5 . 3 4 2 . 1 2 - - 2 8 9 . 8 1
2 0 0 0 - 2 9 9 9 ...................... 1 8 8 . 0 0 1 8 4 . 6 2 2 1 . 8 0 3 . 8 2 3 . 6 0 4 . 5 2 - 1 1 . 2 2 4 1 7 . 5 8
3 0 0 0 - 3 9 9 9 ...................... 1 8 3 . 2 0 3 0 6 . 9 9 3 7 . 6 9 9 . 9 5 3 . 5 2 5 . 8 4 - - 5 4 7 . 2 0
4 0 0 0 - 4 9 9 9 ...................... 1 0 2 . 1 7 3 2 6 . 1 8 6 4 . 8 4 1 6 . 4 5 7 . 0 8 1 0 . 8 2 4 . 9 7 1 5 . 8 0 5 4 8 . 3 1
5 0 0 0 - 5 9 9 9 ...................... 6 1 . 6 0 2 3 5 . 5 2 1 1 2 . 8 2 2 6 . 7 5 7 . 7 6 1 5 . 3 9 2 . 6 8 - 4 6 2 . 5 1
6 0 0 0 - 6 9 9 9 ...................... 4 4 . 7 1 1 3 0 . 6 7 1 0 3 . 0 1 4 6 . 2 8 1 0 . 3 5 2 2 . 1 2 2 . 3 7 -  • 3 5 9 . 5 0
7 0 0 0 - 7 9 9 9 ...................... 3 5 . 3 8 8 5 . 6 1 9 9 . 3 0 5 8 . 0 1 1 6 . 8 7 1 8 . 3 6 7 . 6 3 - 3 2 1 . 1 5
8 0 0 0 - 8 9 9 9 ...................... 2 9 .  52 5 7 . 4 3 7 3 . 5 4 5 1 .  72 2 2 . 9 1 1 8 . 8 2 2 . 8 0 7 2 . 6 0 3 2 9 . 3 2
9 0 0 0 - 9 9 9 9 ...................... 2 4 . 6 9 4 2 . 9 0 4 7 . 6 8 5 3 . 3 3 2 5 . 9 6 2 8 . 4 3 3 . 9 8 6 . 3 0 2 3 3 . 2 6
1 0 0 0 0 - 1 0 9 9 9 ...................... 2 0 . 1 0 4 1 . 5 5 3 2 . 1 3 3 3 . 7 3 3 5 . 8 4 2 7 .  30 1 1 . 5 3 7 . 9 6 2 1 0 . 1 3
1 1 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ...................... 1 8 . 2 0 3 3 . 7 2 2 4 . 8 1 2 7 . 6 0 2 9 . 5 5 2 4 . 3 0 4 . 0 4 8 . 6 1 1 7 0 . 8 1
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 ....................... 3 3 . 6 9 5 8 . 4 6 3 8 . 0 2 3 5 . 2 8 4 7 . 3 4 7 3 . 7 9 1 7 . 2 6 6 . 6 4 3 1 0 . 4 6
1 4 0 0 0 - 1 5 9 9 9 ...................... 2 4 . 6 1 4 7 . 4 6 2 8 . 8 3 1 6 . 2 3 2 0 . 2 9 6 4 . 9 7 2 4 . 3 6 7 . 8 8 2 3 4 . 6 2
1 6 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ...................... 2 7 . 8 4 6 3 . 1 9 4 5 . 3 4 3 3 . 2 8 2 4 . 2 4 1 1 6 . 5 0 4 4 . 4 6 4 . 5 9 3 5 9 . 4 4
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ...................... 3 8 . 8 5 1 0 8 . 0 4 9 0 . 5 2 7 0 . 9 6 5 9 . 6 8 2 1 9 . 7 3 2 5 3 . 6 2 2 1 5 . 3 5 1 0 5 6 . 7 5
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 ...................... 5 . 5 0 2 3 . 2 2 2 6 . 5 1 2 5 . 9 5 2 6 . 9 0 1 0 9 . 2 9 2 2 3 . 8 5 3 4 6 . 6 1 7 8 7 . 8 2
1 0 0 0 0 0 - 0 . 1 0 0 . 6 3 0 . 8 8 1 . 6 7 1 . 4 1 8 . 7 1 3 9 . 8 9 4 4 4 . 1 4 4 9 7 . 4 3
. Y H T .  - S MA -  T O T A L 1 0 5 9 . 8 3 1 8 9 4 . 0 1 8 8 6 . 5 4 5 2 0 . 7 2 3 5 2 . 2 9 7 7 3 . 3 0 6 4 3 . 4 3 1 1 4 7 . 6 9 7 2 7 7 . 8 6
T U L O T T O M A T  O M A I S U U ­
D E S T A  V E R O T E T U T  2 ) 1 0 . 0 5 1 3 . 6 0 5 . 1 6 1 . 3 2 1 . 6 0 ' 2 . 5 4 0 . 2 3 - 3 4 . 5 1
T U L O V E R O 1 0 0 0  MK -  I N K O M S T S K A T T  1 0 0 0  MK - I N C O M E  T A X  l O O O M K .
Y H T .  -  S MA -  T O T A L 1 8 1 9 3 2 9 9 1 2 1 6 6 6 0  1 0 7 9 4 7 8 1 6  1 7 5 7 5  1 5 5 6 0 1 6 0 4 7 1 3 2 5 5 6
O M A I S U U S V E R O l O OOMK -  F Ö R M Ö G E N H E T S S K A T T l OOOMK - P R O P E R T Y T A X  1 0 0 0  MK.
Y H T .  -  S MA -  T O T A L 1 1 8 0 5 2 0 2 4 1 4 2  3 1 0 6 2 5 3 4 7 9 3 4 8 4 8 0  1 5 4 5 4 4 8 0 3 2
1) Y h te isv er o te tu t a v io p u o liso t  ovat yhtenä yksikkönä. -  Sambeskattade äkta makar b ild a r  en enhet. -  Married 
cou ples appear as one u n it .
2) För förmögenhet beskattade utan inkom st. -  Taxed on p roperty , without income.
69 1962
M a a l a i s k u n n a t  -  L a n d s k o m m u n e r  -  R u r a l  c o m m u n e s
1 2  0 0 0 -  
1 9  9 9 9
2 0  0 0 0 -  
3 9  9 9 9
4 0  0 0 0 -  
5 9  9 9 9
6 0  0 0 0 -  
7 9  9 9 9
8 0  0 0 0 -  
9 9  9 9 9
1 0 0  0 0 0 -  
1 9 9  9 9 9
2 0 0  0 0 0 -  
4 9 9  9 9 9
5 0 0  0 0 0 -
Y h t e e n s ä
S u m m a
T o t a l
L U K U  -  A N T A L  -  N U MB E R
2 3 6 3 811 120 20 _ _ - _ 3 3 1 4
7 95 6 2 6 0 3 160 20 20 20 - - 1 0 7 7 9
1 08 6 4 5 8 8 3 191 40 - 20 - - 1 6 9 9 8
1 0520 1 0 8 5 5 542 20 20 - - - 2 1 9 5 7
5 3 7 6 1 09 2 8 1042 130 30 20 ' - 1 7 5 2 6
2 731 7 2 5 5 1990 2 8 0 30 10 - - 1 2 2 9 6
1651 3 6 1 7 2 001 5 60 40 50 10 - 7 9 2 9
1142 2 1 7 5 1 70 6 720 120 40 20 - 5 9 2 3
885 1 25 0 1205 671 2 00 55 - - 4 2 6 6
661 845 706 7 13 2 3 0 105 - - 3 3 4 0
536 6 60 430 342 345 116 15 5 2 4 4 9
415 537 330 320 2 40 115 - 5 1 9 6 2
690 835 385 305 3 7 0 356 10 5 3 0 0 6
4 40 6 2 0 260 120 155 3 30 15 - 1 9 4 0
502 549 365 216 131 4 72 50 - 2 2 8 5
493 797 434 243 179 4 9 7 3 00 23 2 9 6 6
58 158 84 62 49 138 95 75 719
1 4 1 2 “ 7 18 48 81
4 7 2 8 4 5 0 4 3 2 1 2032 4 7 8 4 2 1 5 9 2 3 5 1 533 161 1 1 9 7 3 6
382 2 60 60 - - - - 7 02
T U L O T M I L J . M K  - I N K O MS T E R  M I L J . M K -  I NCOME M I L L . MK
1 . 3 5 0 . 4 1 0 . 0 9 0 . 0 0 _ _ _ _ 1 . 8 5
1 2 . 4 5 4 . 2 1 0 . 2 5 0 . 0 2
oo
0 . 0 3 - - 1 6 . 9 9
2 7 . 2 5 1 4 . 9 7 0 . 4 9 0 . 1 0 - 0 . 0 5 - - 4 2 . 8 4
3 6 . 3 8 3 8 . 2 9 1 . 9 5 0 .  06 0 . 0 8 - - - 7 6 . 7 6
2 3 . 7 7 4 9 . 0 2 4 . 7 5 0 . 6 0 0 . 1 3 0 . 0 9 - - 7 8 . 3 5
1 4 . 9 3 3 9 . 5 5 1 0 . 9 8 1 . 5 5 0 . 1 6 0 . 0 6 - - 6 7 . 2 2
1 0 . 6 3 2 3 . 2 3 1 2 . 9 4 3 . 6 4 0 . 2 6 0 . 3 2 0 . 0 7 - 5 1 . 0 9
8 . 5 0 1 6 . 1 5 1 2 . 7 1 5 . 4 4 0 . 9 2 0 . 3 1 0 .  15 - 4 4 . 1 7
7 . 4 9 1 0 .  57 1 0 . 1 6 5 . 7 2 1 . 7 1 0 . 4 8 - - 3 6 . 1 1
6 . 2 6 8 . 0 1 7 . 4 0 6 .  73 2 . 1 8 0 . 9 9 - - 3 1 . 5 7
5 . 6 2 6 . 9 3 4 . 5 1 3 . 5 7 3 . 6 2 1 . 2 4 0 . 1 6 0 . 0 5 2 5 . 7 0
4 . 7 5 6 . 1 5 3 . 8 1 3 . 6 6 2 . 7 4 1 . 3 4 - 0 . 0 6 2 2 . 5 0
8 . 9 4 1 1 . 4 4 5 . 0 2 3 . 9 2 4 . 7 6 4 . 6 4 0 . 1 3 0 . 0 6 3 8 . 9 1
6 . 5 6 9 . 2 1 3 . 9 0 1 . 7 9 2 . 2 9 4 . 9 3 0 . 2 3 - 2 8 . 9 0
8 . 9 3 9 . 8 3 6 . 5 2 3 . 7 9 2 . 3 1 8 . 2 6 0 . 9 2 - 4 0 . 5 5
1 2 . 6 8 2 0 . 8 5 1 1 . 6 4 6 . 4 8 4 . 7 6 1 3 . 0 6 8 . 5 6 0 . 7 1 7 8 . 7 5
2 . 9 4 8 . 3 3 4 . 3 0 3 . 2 9 2 . 6 2 7 . 8 2 5 . 4 2 5 . 1 6 3 9 . 8 8
0 . 1 2 0 . 4 4 0 . 1 3 0 . 3 0 ~ 0 . 8 6 2 . 3 8 8 . 8 4 1 3 . 0 7
1 9 9 . 5 5 2 7 7 . 5 6 1 0 1 . 5 3 5 0 . 6 4 2 8 . 5 8 4 4 . 4 6 1 8 . 0 3 1 4 . 8 9 7 3 5 . 2 3
V E R O T E T T U OMA I S U U S M I L J . M K  - 6 E S K A T T A D  F Ö RMÖGE NHE T  M I L J . M K -  T A X E D P R O P E R T Y  M I L L . .MK
3 5 . 8 1 2 1 . 4 1 5 . 6 8 1 . 3 8 _ - _ - 6 4 . 2 8
1 2 1 . 7 5 6 1 . 4 9 6 . 7 4 1 . 4 4 1 . 8 8 2 . 1 2 - - 1 9 5 . 4 1
1 6 6 . 8 6 1 4 3 . 5 4 8 . 5 4 2 . 4 8 - 2 . 1 4 - - 3 2 3 . 5 6
1 6 7 . 4 7 2 7 6 . 6 3 2 3 . 7 4 1 . 2 0 1 .  78 - - - 4 7 0 . 8 3
8 5 . 0 1 2 9 4 . 5 7 4 8 . 0 8 8 . 7 2 2 . 7 1 2 . 3 3 - - 4 4 1 . 4 2
4 3 . 1 6 2 0 8 . 2 7 9 2 . 9 0 1 8 . 3 7 2 . 5 7 1 . 6 0 - - 3 6 6 . 8 6
2 6 . 4 8 1 0 5 . 2 9 9 5 . 3 1 3 7 . 2 4 3 . 4 3 6 . 7 1 2 . 1 4 - 2 7 6 . 6 0
1 7 . 9 6 6 4 . 0 5 8 2 . 9 1 4 7 . 5 8 1 0 . 5 5 5 . 8 9 5 . 1 2 - 2 3 4 . 0 5
1 3 . 9 0 3 4 . 9 9 6 0 . 2 0 4 5 . 5 1 1 7 . 6 8 7 . 2 7 - - 1 7 9 . 5 3
1 0 . 5 1 2 4 . 6 4 3 9 . 2 9 4 9 . 0 3 2 0 . 1 2 1 2 . 4 2 - - 1 5 6 . 0 0
8 . 3 7 1 8 . 2 1 2 1 . 4 1 2 3 . 5 6 3 0 . 3 7 1 3 . 7 8 3 . 9 4 7 . 9 6 1 2 7 . 5 7
6 . 4 3 1 5 . 6 2 1 6 . 4 6 ' 2 2 . 1 2 2 1 . 5 2 1 3 . 3 5 - 8 . 6 1 1 0 4 . 0 9
1 0 . 9 1 2 4 .  14 1 8 . 5 2 2 1 . 1 6 3 3 . 2 7 4 1 . 5 7 2 . 5 1 6 . 6 4 1 5 8 . 7 1
6 . 8 4 1 7 . 5 5 1 2 . 9 6 8 . 3 8 1 3 . 8 7 4 2 . 3 1 5 . 0 5 - 1 0 6 . 9 4
7 . 6 7 1 5 . 2 2 1 7 . 6 1 1 4 . 8 0 1 1 . 7 8 6 5 . 3 3 1 1 . 5 1 - 1 4 3 . 9 1
7 . 8 9 2 2 . 4 4 2 1 . 2 6 1 6 . 8 8 1 6 . 0 7 7 0 . 4 4 8 6 . 5 8 4 1 . 7 4 2 8 3 . 3 0
0 . 9 3 4 . 5 8 4 . 1 5 4 . 3 1 4 . 4 0 2 0 . 1 0 3 1 . 2 8 6 4 . 3 1 1 3 4 . 0 5
0 . 0 2 0 . 1 0 0 . 0 6 0 . 1 5 “ 1 . 0 0 6 . 2 5 1 0 3 . 5 0 1 1 1 . 0 7
7 3 7 . 9 2  • 1 3 5 2 . 7 3 5 7 5 . 8 0 3 2 4 . 2 9 1 9 1 . 9 8 3 0 8 . 3 5 1 5 4 . 3 7 2 3 2 . 7 5 3 8 7 8 . 1 9
6 . 2 1 7 . 0 2 2 . 6 4 - _ - _ _ 1 5 . 8 7
T U L O V E R O  1 000 MK - I N K O M S T S K A T T 1 0 0 0  MK - I N C O M E  T AX l O O O MK.
5 01 3 3 39 7 5 38 3 3 45 8 2 4 0 9 5 0 1 2 2 7 6 8 3 20 6 3 5 6 4 6
O M A I S U U S V E R O 1000MK -  F Ö R M Ö G E N H E T S S K A T T l OOOMK - P R O P E R T Y  TAX 1ÜOO MK.
819 3 7 3 9 2 73 2 1954 1402 3 6 3 0 2 03 2 3 36 4 1 9 6 7 3
1962 70
1 1 . YKSITYISET HENKILÖT YM. VEROTETUN TULON LUOKITTAIN JA VEROLUOKITTAIN
ENSKILDA PERSONER M.FL. ENLIGT DEN BESKATTADE INKOMSTENS STORLEK OCH SKATTEKLASSER 
INDIVIDUALS, ETC. BY SIZE OF TAXED INCOME AND TAX CLASSES
Aviopuoliso! yhtenä yksikkönä - Äkta makar 3om en enhet - Married couples as one urat_____
Luku v ero lu o k issa  -  Antal i  sk a ttek la sser  -  Number by ta x  c la s s e s
V ero tettu  tu lo  





-  2 6 9 9 ........................................................ 4 3 3 7 1 3 3 0 10 25 40 - - - - - 4 4 2 7 6
2 7 0 C -  3 3 9 9 ........................................................ 4 0 9 3 3 3 5 3 1 6 -  ' 10 - - - - - - 7 6 2 5 9
3 4 0 0 -  3 9 9 9 ............................... ........................ 3 1 0 3 2 2 1 3 7 8 2 8 8 0 9 10 - - - - - 8 1 2 2 9
4 0 0 0 -  5 9 9 9 ........................................................ 6 3 8 0 7 3 4 2 0 1 6 5 9 3 0 6 4 2 2 5 3 6381 9 2 3 2 8 05 - - - ' 2 7 4 5 8 1
6 0 0 0 -  7 9 9 9 ........................................................ 2 0 3 3 6 1 0 6 2 6 2 8 9 9 5 3 0 8 1 8 2 6 3 0 0 1 2 7 0 3 4 9 8 7 1 4 0 5 3 6 5 80 1 3 7 1 9 5
8 0 0 0 -  0 9 9 9 ........................................................ 4 0 7 6 2 5 8 0 7 6 9 3 7 5 6 2 7 07 2 3 4 2 7 1 3 5 7 4 7 6 140 95 3 4 4 7 8
9 0 0 0 -  9 9 9 9 ........................................................ 2 5 1 2 1 7 2 8 5 1 5 5 5 55 1 5 2 7 4 2 4 9 2 851 2 2 0 141 40 2 3 9 6 4
1 0 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ........................................................ 2 9 6 6 1 8 4 7 . 6 5 9 9 6 5 0 9 7 08 3 3 3 3 0 1 15 8 3 8 3 145 65 3 0 0 8 5
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 ........................................................ 1 3 1 3 1 15 1 4 2 8 4 4 1 2 2 4 4 3 6 1 901 7 36 2 0 7 80 56 1 8 2 8 6
1 4 0 0 0 - 1 7 9 9 9 .  . .................................. ............... 1 2 0 4 ' 1 2 8 9 4 4 6 3 3 8 5 2 4 2 1 8 2 1 8 8 7 50 2 1 0 60 17 1 8 2 5 1
1 8 0 0 0 - 2 1 9 9 9 ........................................................ 4 7 5 5 1 0 2 4 2 6 1 9 5 4 2 1 4 9 1 0 8 8 381 91 26 18 9 1 1 8
2 2 0 0 0 - 2 5 9 9 9 ........................................................ 2 11 2 8 0 1 4 4 2 9 8 7 1 09 7 6 0 4 195 51 21 6 4 8 9 4
2 6 0 0 0 - 2 9 9 9 9 ........................................................ 1 24 1 46 8 7 2 5 66 7 04 3 39 1 24 39 6 - 6 2 9 2 6
3 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ........................................................ 164 2 0 3 1 2 0 9 8 0 8 781 4 7 8 185 41 9 5 3 3 8 3
4 0 0 0 0 - ....................................................................... 1 24 1 80 1 4 8 4 7 7 3 7 32 4 2 4 183 4 4 14 5 3 9 6 3
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 2 1 3 6 4 8 1 1 1 7 6 5 1 5 9 3 7 1 1 2 7 7 7 2 9 6 3 4 7 3 8 2 0 6 1 1 7 1 2 3 1 6 7 1 0 0 7 3 93 7 6 3 3 3 8
K AUP UN G I T  J A K A U P P A L A T -  S T Ä D E R OCH K Ö P I N G A R  - URBAN COMMUNES
Y H T E E N S Ä  - SUMMA - T O T A L 1 2 3 0 3 4 6 5 3 1 7 9 6 0 3 8 3 2 3 5 3 5 9 5 6 6  2 1 0 6 5 5 9 4 9 1 3 6 0 4 4 6 126 4 5 5 2 7 4
S I I T Ä  -  O Ä R A V  -  OF W H I C H
H E L S I h K I - H E L S I ? G F OP. S 4 8 2 7 1 2 2 2 9 1 3 3 8 1 7 2 5 4 4 1 1 7 4 4 5  6 0 9 3 1211 2 7 4 112 16 1 5 4 9 7 6
T A M P Z R E -  T  A M M E R F 0 R S 9 2 4 2 4 6 3 5 7 0 5 8 6 2 2 8 3 9 8 6  1 18 3 381 52 19 12 3 2 7 9 6
T U R K U - ¿ 8 0 6 6 9 4 5 0 0 1 7 8 0 5 7 3 9 5 4 4 0 9  1 3 0 7 3 10 6 2 7 26 3 5 0 1 6
M A A L A i S K U N N A T -  L A ND S KO MMU NE R - RURAL COMMUNES
Y H T E E N S Ä  - SUMMA - T O T A L 9 0 6 1 4 4 6 4 4 8 6 3 3 3 3 4 5 4  19 36781-  1 7 12 1 5 7 6 3 1 8 0 7 561 2 6 7 3 0 8 1 1 4
T U L O S T A  V E R O T T A M A T T O M A T T U L O N S A A J A T  -  FOR I N K O M S T  I C K E B E S K A T T A D E  I N K . ■T ASARE
- I N C O M E  R E C I P I E N T S ,  NOT F A X E D  Or«1 I NCOME
Y H T E E N S Ä  - SUMMA - T O T A L 1 5 4 7 2 6 3 9 4 7 1 8 3 2 1 1 6 0 1 1 9 1 8 2 9 7 8 7 3  6 6 6 2 1 3 9 3 8 7 2 0 5 8 6 1 1 0 7 0 9 7 4 5 1 2 3 5 0 6 8
K A U P U N G I T  J A  1K A U P P A L A T -  S T Ä D E R OCH K Ö P I N G A R  - U R3AN COMMUNES
Y H T E E N S Ä  - SUMMA - T O T A L 4 7 3 5 6 1 4 3 2 1 5 1 0 7 2 2 6 3 9 5 9 2 2 7 4 4 8  1 7 4 9 3 . 0 3 7 9 3 3 6 5 1 4 6 0 9 7 0 3 9 6 5 0 4
M A A L A I S K U N N A T -  L A ND S KO MMU NE R - RURAL COMMUNES
Y H T E E N S Ä  — SUMMA - T O T A L 10 7 3 7 G 2 5 1 5 0 3 2 1 3 9 3 4 7 9 5 9 0 7 0 4 2 5  4 9 1 2 8 3 1 0 0 8 1 7 2 2 1 9 6 1 0 8 7 7 5 8 3 8 5 6 4
1 2 . OMAISUUDESTA VEROTETUT YKSITYISET HENKILÖT YM. OMAISUUSLUOKITTAIN JA VEROLUOKITTAIN
FÖR FöRMÖGENHET BESKATTADE ENSKILDA PERSONER M.FL. ENLIGT DEN BESKATTADE FÖRMÖGENHETENS STORLEK OCH SKATTEKLASSER 
INDIVIDUALS, ETC. BY SIZE OF TAXED PROPERTY AND TAX CLASSES
Aviopuolisot yhtenä yksikkönä - Äkta makar som en enhet - Married couples as one unit
Luku vero lu o k issa  -  A n ta l i  sk attek lassern a  -  Number by ta x  c la s s e s
V a r o t e t t u  o m a i s u u s  
B e s k a t t a d  f ö r m ö g e n h e t  
T a x e d  p r o p e r t y  
n mk
I II I I I I I I 2 m 3
n i 4 1 1 1 5 m 6
I I I y _
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
1 2 0 0 0 -  1 9 9 9 9 ................... .................. 7 9 5 1 4 5 1 5 3 4 8 5 3 8 7 4 2 6 4 7 1 3 5 5 7 1 7 0 0 6 0 6 2 1 4 46 6 8 6 5 5
2 0 0 0 0 -  2 9 9 9 9 ...................................... 4 6  5 4 3 0 1 2 2 5 3 4 0 6 7 1 0 5 0 0 2 2 4 1 5 1 20 3 4 0 6 113 108 4 8 9 6 3
3 0 0 0 0 -  3 9 9 9 9 ...................................... 1 9 2 9 1 1 2 2 1 1 3 5 0 2 6 4 6 2 5 5 5 1411 4 9 3 147 88 37 2 1 7 7 8
4 0 0 0 0 -  5 9 9 9 9 ...................................... 1 6 8 5 1 1 4 3 9 6 2 7 2 4 1 9 1 9 6 9 1 0 4 8 4 92 130 6 4 27 1 8 6 0 4
6 0 0 0 0 -  7 9 9 9 9 ...................................... 5 5 9 4 1 9 4 1 7 0 9 9 4 7 17 5 20 163 86 13 18 7 6 5 9
8 0 0 0 0 -  9 9 9 9 9 ...................................... 2 8 8 2 9 0 2 1 7 0 5 2 4 3 8 4 195 83 37 15
1 0 0 0 0 0 - 1 4 9 9 9 9 . ................................... 2 8 3 2 5 9 2 2 6 5 5 2 6 3 93 2 53 9 7 22 6 2 4 1 0 6
1 5 0 0 0 0 - 1 9 9 9 9 9 ...................................... 1 19 83 8 6 7 2 8 0 1 64 79 4 0 5 2
2 0 0 0 0 0 - 4 9 9  9 9 9 . .................................. 1 1 6 171 1 2 6 8 2 4 0 2 0 3 114 62 6 3
5 0 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 9 ...................................... 29 5 9 2 8 7 4 6 51 23 5 1
1 0 0 0 0 0 0 ........................................................... 16 31 1 64 32 31 16 11 1 - - 302
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 1 7 6 2 9 1 1 1 0 4 9 2 3 6 1 2 3 1 5 9 1 7 9 4 0 9 6 3 1 4 3 4 9 1 4 4 7 5 18 2 4 0 1 7 8 3 7 8
KAU P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T Ä D E R  OCH K Ö P I N G A R  - U RB A N COMMUNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 7 7 3 2 5 2 0 6 2 9 3 8 4 7 5 1 6 4 9 8 9 2 1 4 9 7 69 141 40 14
S I I T Ä  -  D Ä R AV  -  OF  WH I C H
H E L S I N K I - H E L S I N G F O R S 4 3 6 1 2 6 0 3 1 2 4 6 6 2 9 6 0 1 8 5 2 8 1 5 2 0 6 4 0 10 9 2 5 3 2 2
T A M P E R E - T A M M E R F O R S 4 71 * 2 77 1 6 6 9 4 5 6 2 7 3 105 55 3 1 1 3 31 1  •
T U R K U - Ä Q Ö 5 71 4 42 2 1 4 6 6 1 6 3 21 115 29 4 4 2 4 4
M A A L A I S K U N N A T -  L ANDS KO MMUNE R -  RU RA L COMMUNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 9 8 9 7 5 8 9 8 6 2 9 7 7 1 5 6 4 3 1 2 9 5 1 7 4 8 2 3 5 8 0 1 3 0 6 4 7 8 2 2 6 1 2 0 4 3 8
71 1 9 6 2
V ero tettu  tu lo  v e ro lu o k issa  -  B eskattad inkomst i  sk a ttek la sse rn a  -  Taxed income by ta x  c la s s e s
Yhteensä
I I I I I n i l I I I  2 m . m 4 m 5 m 6 I I I 7_ SummaT o ta l
1  OOP 000  nmk
1 0 3 * 1 5 0 . 5 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 5 - - « - - 1 0 3 . 7 5
1 2 4 . 3 8 1 0 6 . 8 6 - 0 . 0  3 - - - - - - 2 3 1 . 2 7
1 1 4 . 4 2 7 8 . 7 1 1 0 6 . 4 0 0 . 0 4 - - - - - - 2 9 9 , 5 7
3 0 7 . 8 2 1 6 3 . 7 6 3 2 1 . 5 1 3 1 5 . 6 4 1 9 1 . 0 8 5 1 . 5 1 4 . 7 5 - - - 1 3 5 6 . 0 7
1 4 1 . 9 6 7 2 . 6 9 1 9 8 . 3 1 2 1 0 . 3 0 1 8 0 . 9 5 8 7 . 0 1 3 4 . 1 2 9 . 9 5 2 . 6 9 0 . 6 2 9 3 9 . 1 0
3 4 . 4 0 2 1 . 8 3 6 5 . 1 7 6 3 . 9 6 5 9 . 8 8 2 9 . 0 2 1 1 . 4 9 4 . 0 3 1 . 1 9 0 . 8 1 2 9 1 , 7 8
2 3 . 7 4 1 6 . 3 4 4 3 . 7 9 5 2 . 4 9 4 9 . 8 8 2 3 . 6 4 8 . 0 6 2 . 0 9 1 . 3 4 0 . 3 7 2 2 6 . 7 4
3 2 . 2 9 2 0 .  18 7 1 . 9 4 7 0 . 9 3 7 7 . 2 2 3 6 . 2 7 1 2 . 6 5 4 . 1 9 1 . 5 9 0 . 7 1 3 2 7 . 9 6
1 6 . 8 8 1 4 . 9 0 5 5 . 1 3 5 3 . 2 4 5 7 . 4 0 2 4 . 5 7 9 . 4 9 2 . 6 6 1 . 0 4 0 . 7 1 2 3 6 . 0 2
1 8 . 7 2 2 0 . 1 4 6 9 . 9 9 6 0 . 4 9 6 6 . 1 1 3 4 . 3 5 1 1 . 7 3 3 . 2 8 0 . 9 7 0 . 2 7 2 8 6 . 0 5
9 . 4 5 1 0 .  l ö 4 8 . 0 6 3 8 . 7 1 4 2 . 6 9 2 1 . 5 6 7 . 5 5 1 . 8 0 0 . 5 2 0 . 3 6 1 8 0 . 7 8
5 . 0 0  ’ 6 . 6 4 3 4 . 3 0 2 3 . 5 4 2 6 . 0 2 1 4 . 3 8 4 . 6 5 1 . 2 1 0 . 5 0 0 . 1 4 1 1 6 . 3 9
3 . 4  5 4 . 0 6 2 4 . 3 5 ‘ 1 5 . 7 4 1 9 . 6 0 9 . 4 4 3 . 4 5 1 . 0 8 0 . 1 6 0 . 1 7 8 1 . 5 0
5 . 6 1 6 . 8 9 4 1 . 4 8 2 7 . 6 6 2 6 . 7 4 1 6 . 4 6 6 . 3 6 1 . 4 3 0 . 3 1 0 . 1 7 1 3 3 . 1 1
7 . 3 4 1 2 . 0 6 1 0 5 . 6 1 5 0 . 4 0 4 4 . 0 3 2 5 . 6 2 1 1 . 4 4 2 . 7 6 0 . 7 9 0 . 2 1 2 6 0 . 2 7
9 4 8 . 6 2 5 5 5 . 6 5 1 1 9 1 . 0 7 9 3 3 . 6 7 8 4 1 . 6 4 3 7 3 . 8 2 1 2 5 . 7 3 3 4 . 5 0 1 1 . 0 9 4 . 5 5 5 0 7 0 . 3 5
K A U P U N G I T J A  K A U P P A L A T  -  S T Ä D E R OCH K Ö P I N G A R  -  URB A N COMMUNES
5 8 8 . 2 8 3 5 3 . 8 3 . 7 8 7 . 0 6 6 7 6 . 1 8 5 5 8 . 8 0 2 2 5 . 9 7 7 p . 9 7 1 6 . 4 2 5 . 3 0 1 . 4 9 3 2 8 4 . 3 0
2 5 0 . 2 2 1 3 6 . 2 8 3 2 2 . 8 2 2 4 7 . 2 2 1 9 6 . 9 5 7 7 . 9 3 1 9 . 4 4 4 . 2 0 1 . 4 5 0 . 2 6 1 2 5 6 . 7 8
3 9 . 3 7 2 3 . 9 5 5 2 . 1 6 4 6 . 0 7 3 4 . 8 0 1 1 . 8 5 4 . 2 8 0 . 6 1 0 . 2 3 0 . 1 4 2 1 3 . 4 4
4 0 . 7 9 2 8 . 7 6 6 2 . 5 3 6 1 . 5 1 4 2 . 2 0 1 4 . 5 3 3 . 4 5 0 . 8 3 0 . 0 7 0 . 2 2 2 5 4 . 9 0
M A A L A I S K U N N A T  -  LAND SKOMMUNER - R U R A L  1COMMUNES
3 6 0 . 3 4 2 0 1 . 3 2 4 0 4 . 0 1 3 0 7 . 5 0 2 8 2 . 8 3 1 4 7 . 8 6 5 4 . 7 6 1 8 . 0 7 5 . 8 0 3 . 0 6 1 7 8 6 . 0 5
• • * • • • * • • • •
• • • - • - - * • • •
V ero tettu  omaisuus v e ro lu o k issa  -  B eskattad förmögenhet i  sk a ttek la sse rn a  -  Taxed property by ta x  c la s s e s
i n m m i m 2 I I I 5 n i 4 m 5 n i 6 m 7 _
Yhteensä
Summa
T o t a l
1  0 0 0  0 0 0 nmk
1 2 2 . 9 7 7 1 . 1 7 5 4 4 . 5 0 1 3 6 . 0 6 1 0 0 . 9 3 5 4 . 9 6 2 6 . 3 6 8 . 9 5 3 . 3 9 0 . 6 4 1 0 6 9 . 9 3
1 0 9 . 5 8 7 1 . 4 5 6 0 5 . 4 7 1 5 9 . 8 2 1 1 9 . 6 0 5 7 . 5 4 2 8 . 9 6 9 . 6 6 2 .  7 8 2 . 4 2 1 1 6 7 . 2 8
6 6 . 1 3 3 7 . 8 9 3 8 5 . 4 9 8 9 . 9 4 8 6 . 7 2 4 8 . 0 6 1 6 . 6 5 5 . 1 8 2 . 9 1 1 . 3 6 7 4 0 . 3 4
8 0 . 8 0 5 5 . 0 8 4 5 9 . 7 4 1 1 5 . 2 3 9 4 . 9 7 5 1 . 0 9 2 3 . 9 0 6 . 4 1 3 .  1 6 1 . 3 3 8 9 1 . 7 0
3 8 .  1 2 2 8 . 3 5 2 8 4 . 8 4 6 7 . 3 6 4 9 . 0 9 3 5 . 4 1 1 1 . 1 0 5 . 6 1 0 . 8 5 1 . 3 2 5 2 2 . 0 4
2 5 . 7 9 2 5 . 7 1 1 9 2 . 8 5 4 6 . 7 0 3 3 . 8 3 1 7 . 0 1 7 . 4 1 3 . 2 6 1 . 3 2 - 3 5 3 . 8 9
3 4 . 4 8 3 1 . 8 3 2 7 1 . 4 0 6 3 . 2 2 4 6 . 7 2 3 0 . 8 0 1 1 . 3 3 2 . 7 1 0 . 7 0 0 . 2 6 4 9 3 . 4 5
2 0 . 5 5 1 3 . 8 4 1 4 9 . 4 4 4 8 . 3 6 2 8 . 3 2 1 3 . 9 4 6 . 8 2 0 . 8 2 0 . 3 2 - 2 8 2 . 3 9
3 5 . 7 6 4 8 . 8 0 3 7 5 . 6 8 6 9 . 5 3 5 9 .  15 3 2 . 8 4 1 8 . 3 7 2 . 0 6 0 . 9 5 0 . 5 4 6 4 3 . 6 7
2 0 . 0 1 3 5 . 9 5 1 9 8 . 8 8 3 0 . 8 2 3 3 . 3 3 1 6 . 4 6 3 . 2 4 0 . 6 3 - - 3 3 9 . 3 2
3 4 . 5 9 1 1 1 . 8 0 3 6 3 . 0 1 1 6 1 . 6 2 8 5 . 0 0 2 5 . 5 8 2 5 . 6 1 1 . 1 7 - - 8 0 8 . 3 7
5 8 8 . 7 9 5 3 1 . 8 6 3 8 3 1 . 3 0 9 8 8 . 6 5 7 3 7 . 6 5 3 8 3 . 6 9 1 7 9 . 7 4 4 6 * 4 6 1 6 . 3 6 7 . 8 3 7 3 1 2 . 3 7
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T Ä D E R  DC H K Ö P I N G A R  -  U R B A N  COMMUNE S
3 0 1 . 0 3 3 5 6 . 8 8 1 7 6 9 . 0 4 4 8 3 . 7 2 3 0 3 . 3 0 1 3 7 . 1 5 5 7 . 1 6 6 . 8 5 2 . 5 7 0 . 6 0 3 4 1 8 . 3 0
1 7 5 . 3 3 1 5 1 . 0 9 9 0 4 . 9 6 2 5 3 . 7 6 1 2 9 . 1 8 6 8 . 6 3 1 8 . 5 4 3 .  1 3 0 . 5 5 0 . 3 1 1 7 0 5 . 4 8
1 8 . 0 8 1 0 . 9 2 9 3 . 9 2 2 3 . 9 2 1 4 . 0 7 4 . 9 3 6 . 1 2 0 . 2 0 0 . 0 6 0 . 0 4 1 7 2 . 2 6
2 1 . 3 6 3 1 . 5 1 1 1 7 . 0 9 4 6 . 1 3 2 0 . 4 6 7 . 3 4 1 . 5 1 0 . 2 4 “ 2 4 5 . 6 4
M A A L A I S K U N N A T  -  L A N D S K O MMU N E R  -  R U R A L  COMMUNE S
2 8 7 . 7 5 1 7 4 . 9 9 2 0 6 2 . 2 6 5 0 4 . 9 3 4 3 4 . 3 4 2 4 6 . 5 4 1 2 2 . 5 7 3 9 . 6 1 1 3 . 8 0 7 . 2 7 3 8 9 4 . 0 7
1 9 6 2 7 2
1 3 . YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOVERO VEROTETUN TULON LUOKITTAIN JA VEROLUOKITTAIN1 '
INKOMSTSKATT HOS ENSKILDA PERSONER M.FL. ENLIST DEN BESKATTADE INKOMSTENS STORLEK OCH SKATTEKLASSER1 ' 
INCOME TAX OF INDIVIDUALS, ETC. BY SIZE OF TAXED .INCOME AND BY TAX CLASSES1 '
Tulovero vero lu o k issa  -  Inkomstskatt i  ek attek lassern a -  Income tax  by ta x  c la sse s  -
V ero tettu  tu lo  
B eskattad inkomst 
Taxed income 
nmk




1  0 0 0  nmk
-  2 6 9 9 ............................................... 1 4 4 2 9 1 1 4 5 2
2 7 0 0 -  3 3 9 9 ............................................... 3 9 4 7 1 1 0 5 - - - - - - - 5 0 5 1
3 4 0 0 -  3 9 9 9 ............................................... 5 0 3 9 1 8 7 0 9 5 0 1 - - - - - - 8 6 6 8
4 0 0 0 -  5 9 9 9 .......................................... . 2 2 1 7 6 7 4 7 2 9 6 2 1 5 9 4 6 2 4 0 7 3 6 3 9 - - - 4 7 9 9 4
6 0 0 0 -  7 9 9 9 ............................................... 1 3 0 0 0 5 3 0 9 1 0 3 3 0 9 2 4 8 6391 2 3 1 2 6 0 3 1 28 23 4 4 8 2 3 6
0 0 0 0 -  0 9 9 9 ............................................... 3 9 5 6 1 9 6 7 4 3 1 6 3 8 3 2 3 16 2 1 3 3 2 4 4 5 1 28 30 12 1 9 1 8 0
9 0 0 0 -  9 9 9 9 ............................................... 2 9 6 7 1 50 1 3 7 0 0 3597 3 1 3 0 1 33 8 4 1 0 88 51 10 1 6 8 7 3
1 0 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ............................................... 4 2 9 1 2 2 5 1 6 1 9 1 5 7 4 3 5 8 5 9 2 8 8 4 8 2 8 2 5 5 88 33 2 8 4 2 4
1 2 0 0 0 - 1 3 9 9 9 ............................................... 2 5 0 7 1 8 5 4 5 5 0 9 5 0 2 4 5 2 2 6 2 1 2 2 7 9 6 2 0 7 78 4 7 2 3 3 7 0
1 4 0 0 0 - 1 7 9 9 9 ............................................... 3 0 9 3 2 7 1 7 7 9 8 6 6 7 3 8 7143 3 6 3 0 1 1 8 5 3 2 1 81 2 5 3 2 9 2 0
1 0 0 0 0 - 2 1 9 9 9 . . . ...................................... 1 7 5 4 1 5 3 6 6 3 6 6 5 0 1 6 5 51 2 2 7 9 2 9 5 4 2 21 6 3 4 3 2 4 2 5 7
2 2 0 0 0 - 2 5 9 9 9 ............................................... 1 0 0 6 1 1 0 7 5 0 6 6 3 5 3 3 3 8 7 6 2 1 4 8 6 8 8 1 7 4 72 2 0 1 7 6 8 8
2 6 0 0 0 - 2 9 9 9 9 ............................................... 7 3 9 7 8 0 4 0 2 1 2 6 5 7 3 2 7 6 1 5 8 5 5 3 1 175 2 6 25 1 3 8 1 4
3 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ............................................... 1 2 1 5 1 3 6 5 7 7 1 6 5 1 8 4 4 9 9 0 3 0 4 5 1 1 5 2 2 6 4 5 7 29 2 5 0 1 6
4 0 0 0 0 - ............................................................... 1 9 0 3 3 0 8 3 2 6 1 3 0 1 2 5 4 9 1 02 9 1 5 9 3 6 2 6 1 1 7 0 4 1 82 43 6 3 5 1 2
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 7 0 0 0 3 3 4 0 1 3 9 7 9 0 2 6 9 0 6 9 6 1 2 6 4 2 9 4 8 5 1 0 2 1 1 2 6 6 6 7 5 0 2 9 1 3 7 6 4 5  4
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T -  S T A D E R  OCH K Ö P I N G A R  - U RB A N COMMUNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 4 7 6 6 6 2 4 7 2 3 7 2 3 3 8 5 2 2 3 7 4 5 2 5 7 2 0 1 9 8 6 7 9 4 1 4 7 8 4 2 7 1 10 2 7 1 2 2 8
S I I T Ä  -  D Ä R A V  -  OF  W H I C H
H E L S I N K I - H E L S I N G F O R S 2 1 0 7 6 1 1 4 7 3 3 4 4 8 3 2 3 1 8 5 1 9 0 3 2 8 5 4 8 2 5 0 9 5 0 9 1 3 4 30 1 2 2 6 5 8
T A M P E R E - T A M M E R F O R S 2 7 9 3 1 5 3 1 4 3 9 1 3 0 5 2 2 6 1 9 9 5 0 3 68 4 8 21 10 1 5 7 8 0
T U R K U - A B O 3 5 3 7 2 0 0 9 5 5 3 2 4 9 2 6 3 4 0 6 1 3 3 9 2 9 9 8 8 3 5 2 1 1 4 6
M A A L A I S K U N N A T -  L ANDS KO MMUNE R -  RURAL COMMUNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 2 3 1 3 6 9 2 9 1 2 5 5 6 4 1 6 8 3 3 1 6 0 0 7 9 2 8 7 3 4 1 7 1 1 8 8 3 2 3 182 1 0 5 2 2 7
1 4 . YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. OMAISUUSVERO VEROTETUN OMAISUUDEN LUOKITTAIN JA VEROLUOKITTAIN1 ' 
FÖRMÖSENHETSSKATT HOS ENSKILDA PERSONER M.FL. ENLIGT DEN BESKATTADE FÖRMÖGENHETENS STORLEK1 ' 
PROPERTY TAX OF INDIVIDUALS, ETC. BY SIZE OF PROPERTY AND BY TAX CLASSES1 '
Omaisuusvero vero lu o k issa  -  Förmögenhetsskatt i  ekatteklasserna -  Property ta x  by tax  c la sse s
V ero tettu  omaisuus 
B eskattad förmögenhet I II I I I n i i I I I 2 l n 3 m 4 I H 5 I I X 6 m 7 -
Yhteensä
Summa




1 2 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ...................................... 128 7 9 6 11 149 1 12 61 2 7 9 3 1 1 1 8 0
2 0 0 0 0 - 2 9 9 9 9 ...................................... 2 4 4 1 53 1 3 9 6 3 8 2 2 82 1 40 68 23 6 5 2 6 9 8
3 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 . . . . . ...................... 2 2 0 1 1 3 1 3 0 8 3 0 6 3 00 166 5 7 18 10 5 2 5 0 4
4 0 0 0 0 - 5 9 9 9 9 ...................................... 3 6 4 2 3 1 2 1 4 3 5 4 5 4 4 7 2 4 7 1 1 4 31 15 6 4 1 4 2
6 0 0 0 0 - 7 9 9 9 9 ...................................... 2 2 8 1 63 1 6 8 1 4 1 0 2 9 5 2 16 6 7 32 5 9 3 1 0 6
. 8 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 ...................................... 185 1 76 1 3 8 0 3 3 8 2 4 7 1 23 5 5 21 10 - 2 5 3 4
1 0 0 0 0 0 - 1 4 9 9 9 9 ...................................... 2 9 0 2 4 3 3 0 6 0 5 8 0 4 1 8 2 77 1 00 25 6 2 5 0 0 1
1 5 0 0 0 0 - 1 9 9 9 9 9 ................................... ... 2 1 6 1 3 6 1 5 5 4 4 9 0 3 02 151 7 3 9 3 - 2 9 3 4
2 0 0 0 0 0 - 4 9 9 9 9 9 ................................... ... 4 8 8 6 3 5 4 9 2 9 9 2 1 7 8 6 4 3 1 2 4 2 29 13 7 8 4 8 0
5 0 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 9 ...................................... 3 3 6 5 8 3 3 3 2 1 5 0 7 5 4 7 2 6 8 5 4 10 - - 5 6 2 6
1 0 0 0 0 0 0 . 4 1 4 591 5 6 9 4 1 5 6 4 7 1 7 4 7 7 3 5 1 21 “ — 9 8 2 8
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 3 1 1 2 3 1 0 2 2 7 0 7 6 6 1 9 1 4 4 5 4 2 5 5 5 1 2 0 6 2 28 72 3 6 4 8 0 3 5
K A U P U N G I T J A K A U P P A L A T -  S T Ä D E R OCH K Ö P I N G A R  - URBAN COMMUNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L  
S I I T Ä  -  D ä RA V  -  O F  W H I C H
1 9 0 7 2 3 3 3 1 6 1 4 7 3 6 0 9 2 4 9 4 1 31 2 4 8 2 4 9 21 4 2 8 3 6 0
1 5 9 7 9H E L S I N K I - H E L S I N G F O R S 1 1 9 9 1 3 3 5 9 3 7 7 1 7 1 3 1 34 7 7 69 2 0 3 30 4 2
T A M P E R E - T A M M E R F O R S 1 19 72 8 62 2 0 8 1 10 31 7 7 2 1 4 8 0
T U R K U - Ä B O 138 3 31 1 0 0 1 5 8 2 2 0 1 72 1 4 2 “ - 2 3 4 0
M A A L A I S K U N N A T -  L A NDS KO MMU NE R - RU RA L  COMMUNES
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 1 2 0 5  7 6 9 1 0 9 2 9  2 5 8 2 1 9 6 0  1 2 4 2 7 2 4 179 51 32 1 9 6 7 3
1) Y h te isv er o te tu t a v io p u o liso t ovat yhtenä yksikkönä. -  Sambeskattade äkta makar b ild a r  en en h et. -  Married cou ples, 
jo in t l y  taxed appear as one u n it .
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15. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO #«NA ANSAINTATULOSTA LAPSILUVUN JA TULOLUOKAN MUKAAN PERHEELLISYYSTYYPEITTÄIN 
ENSKILDA PERSONEHS DISPONIBLA INKOMST I i> AV FÖRVÄRVSINKOMSDEN EKLIGT BARNANTAL OCH INKOMSTKLASSER HOS FAMILJER AV OLI KA TYP 
DISPOSABLE INCOME OF INDIVIDUALS, PERSENTAGE OF EARNED INCOME BY NUMBER OF CHILDREN, INCOME CLASSES AND TYPE OF FAMILY
T u l o l u o k k a  -  I n k o m s t k l a s s  -  I n c o me  c l a s s ,  nmk
Lasten luku 
Antal barn 10- 1 000- 2 000- 3 000- 4 000- 6 000- 8 000- 12 000- 20 000- 40 000-
Yhteensä
Summa
Number o f children 999 1 999 2 999 3 999 5 999 7 999 11 999 19 999 39 999 Total
*
KOKO MAA -  HE L A R I K E T  -  WHOLE COUNTRY 
A V I O P A R I T ,  J O I L L A  MOLEMMI LLA T U L OA  -  ÄKTA MAKÄR, 8
0  ...........................  2 1 5 . 3  1 3 8 . A 1 0 8 . 7  9 7 . 7
1  ...........................  1 A 3 . 3  1 0 7 . 1  9 9 . 7  9 5 . 7
2 - 3 .............................................. 1 A 7 . 5  1 2 9 . 6  1 1 1 . 5  1 0 A . 7
A - ................. .. ...........................  2 A 2 . 3  1 6 7 . 5  1 3 9 . 8  1 2 3 . 0
Y H T .  -  S MA -  T O T A L  1 9 6 . 0  1 3 3 . 6  1 0 9 . A 1 0 1 . A
DA MED I NKOMST  - MARRI ED C O U P L E S , BOT H INCOME EARNERS
9 3 . 0 8 9 . 0 8 5 . 7 8 2 . 8 7 7 . 1 6 3 . 0 8 3 . 0
9 2 . 3 90- ,  1 8 8 . 0 8 A . 9 7 9 . 0 A 6 . 9 8 3 . A
9 8 .  A 9 A . 9 9 1 . 7 8 7 . 3 8 0 . 3 6 8 . 5 8 7 . 6
1 1 1 . 8 1 0 A . 1 9 8 . A 9 1 . 7 8 2 . 8 6 9 . 6 9 A . 6
9 6 .  0 9 2 . 3 8 9 . 1 8 5 . A 7 9 . 2 6 0 . 1 8 5 . A
A V I O P A R I T ,  VA I N  T O I S E L L A  T UL OA ÄKT A MAKAR,  ENDAST  ENA MAKEN MED INKOMST MARRI ED C O U P L E S ,  ONE INCOME EARNER
.................................  2 0 A . 2  1 1 8 . 1  9 9 . 1  9 3 . 3
1 ..............................  1 5 8 . 5  1 1 2 . 0  9 7 . A 9 3 . 7
2 - 3 ........................  1 9 2 . 0  L 2 7 . 8  1 0 9 . 8  1 0 2 . 8
A - ...........................  2 9 5 . 7  1 6 9 . 3  1 3 7 . 7  1 2 3 . 2
Y H T .  -  S MA -  T O T A L  2 0 3 . 2  1 2 5 . 3  1 0 0 . 3  1 0 1 . 1
E I  N A I M I S I S S A  OL E V A T  -  I CKE G I F  TA -  S I N G L E ,  WIDOWED
0  .........................  1 2 5 . 6  9 5 . 9  8 8 . 6  8 7 . A
1  .........................  1 3 9 . 7  1 0 9 . 1  9 9 . 8  9 A . 1
2 - 3 ........................  1 8 5 . 6  1 2 6 . 9  1 1 1 . 0  1 0 A . 2
A - .......................... .....................  3 1 1 . 8  1 6 0 . 1  1A 1 • 2 1 2 1 . 5
Y H T .  -  S MA -  T O T A L  1 2 6 . 7  9 6 . 7  8 9 . 5  8 8 . A
9 0 . A 8 6 . 6 8 3 . 5 8 0 . 0 7 A . 7 6 2 . 6 8 8 . 2
9 1 . 3 8 8 . 7 8 5 . 9 8 1 . 7 7 5 . 9 6 A .  1 8 6 . 9
9 7 . 8 9 A . 3 9 0 . 1 8 A . 6 7 7 . 6 6 8 . 2 9 1 .  A
1 1 1 . 7 1 0 A . 0 9 7 . 9 8 9 . 8 7 9 . 9 6 7 . 2 1 0 7 . 3
9 6 .  1 9 2 . 2 8 6 . 5 8 3 . 3 7 6 . 5 6 5 . 1 9 1 . 5
OR DI VORCE D
8 5 .  A 8 2 . A 8 0 . 1 7 6 . 8 7 0 . 6 5 9 . 5 6 6 . 6
9 2 . 3 8 9 . 6 8 6 .  A 8 1 . 9 7 6 . 7 6 A . 5 9 1 . 1
9 8 . 6 9 A . 7 9 0 . 3 8 A . 9 7 7 . 5 6 2 . 5 9 5 . 5
1 1 1 . A 2 8 . 0 9 7 . 9 9 0 . 3 8 1 . 6 6 9 . 2 7 8 . 1
8 6 . 3 6 2 . 1 8 1 . 1 7 7 . 8 7 2 . 0 6 0 . 2 8 7 . 1
KAU P U NG I T J A KAU P P A L AT  -  STADER OCH KöPI NGAR -  URBAN COMMUNES
A V I O P A R I T , J O I L L A  MOLEMMI LLA T U L OA  -  ÄKTA MAKAR, 8ADA MED I NKOMST -  MARRI ED COUPLES, , BOT H INCOME EARNERS
0 . . . . 1 8 8 . 5 1 A 5 . A 1 1 5 . 2 1 0 A . 0 9 5 . 5 0 9 . 5 0 5 . 7 8 2 . 8 7 7 . 0 6 2 . 9 8 2 . 2
1 . . . . 1 8 8 . 0 1 1 0 . 8 1 0 6 . 7 1 0 0 . 5 9 3 . 3 9 0 . 3 8 7 . 8 8 A . 9 7 8 . 9 6 6 . A 8 A . 5
2 - 3 . . . 1 2 2 . 3 . 1 1 9 . A 1 1 5 . 1 1 0 8 . 2 9 9 . 0 9 5 . 2 9 1 . 6 8 7 . 3 8 0 . 2 6 7 . 9 8 6 . A
A - . . . , * 1 6 6 . A 1 3 8 . 0 1 2 3 . 8 1 1 0 . 6 1 0 A . 8 9 8 . 5 9 2 . 1 8 2 . 7 6 9 . 2 9 2 . 1
Y H T . -  S MA -  T O T A L 1 7 7 . 5 1 3 9 . 6 1 I A  .  1 1 0 A . 6 9 6 . 6 9 2 . 2 8 8 . 6 8 5 . 3 7 9 . 0 6 5 . 7 8 A . 7
A V I O P A R I T , VA I N  T O I S E L L A  TULOA - Ä KT A  MAKAR,  ENDAST  ENA MAKEN MED I NKOMST - MARRI ED C O U P L E S ,  ONE INCOME EARNER
0 . . . . . 2 0 2 . 9 1 2 7 . 9 1 0 8 . 7 9 8 . 7 9 2 .  1 8 7 . 2 8 3 . 7 8 0 . A 7 A . 8 6 2 . 2 8 3 . 9
1 . . . . , 1 5 3 . 2 1 1 2 . A 1 0 2 . A 9 5 . 0 9 1 . 2 8 8 . 6 8 6 . 0 8 1 . 9 7 5 . 9 6 5 . 2 8 3 . 3
2 - 3 . . . 1 9 9 . 9 1 2 9 . 9 1 1 0 . A 1 0 A . A 9 7 . 6 9 A . A 9 0 . 3 8 A . 7 7 7 . 6 6 7 . 2 8 6 . 7
A - . . . , AO 1•7 . 1 6 1 . 3 1 3 6 . 9 1 2 2 . 0 1 1 0 . 6 1 0 A . 0 9 8 .  A 9 0 . 1 7 9 . 9 6 8 . 5 9 A . 5
Y H T . -  S MA -  T OT AL 2 0 2 . 0 1 2 7 . 6 1 0 8 . 9 9 9 . 6 9 A . 3 9 1 . 5 8 8 . 1 8 3 . 3 7 6 . 5 6 A . 9 8 5 . 6
EI N A I M I S I S S A  OL E V A T  - I C KE  G I F T A , -  S I NGL E , WIDOWED OR DI VORCED
0 . . . . . 1 3 0 . 5 1 0 3 . 2 9 0 . 9 8 8 . 3 8 5 . 8 8 2 . 5 8 0 . 3 7 7 . 0 7 0 . 9 6 0 . 0 8 5 . 7
1 . . . . . 13A .  5 1 0 8 . 6 1 0 1 . 2 9 3 . 8 9 2 . 3 8 9 . 7 8 6 . 5 8 1 . 9 7 5 . 8 6 3 . 5 8 9 . 8
2 - 3 . . . 1 7 8 . 9 1 2 2 . 3 1 1 5 . 7 1 0 5 . 1 9 8 . 6 9 A . 5 9 0 . 5 8 A . 6 7 7 . 6 63o 1 9 2 . 9
A - . . . . 3 0 A . 2 1 A 9 . 8 1 A 0 . 0 1 2 A . 2 l i i .  A 1 0 2 . A 9 8 . A 9 1 . 3 8 1 . 8 6 9 . 2 1 0 6 . 6
Y H T . -  S MA -  T O T A L 1 3 1 . 1 1 0 3 . 7 9 1 . 7 8 9 . 2 8 6 . 7 8 3 . 5 6 1 . 3 7 8 . 0 7 2 . 1 6 0 . 6 8 6 . 3
MAALAI SKUNNAT  -  LANDSKÛMMUNER -  RURAL COMMUNES
A V I O P A R I T , J O I L L A  MOLEMMI LLA T UL OA -  ÄKTA MAKAR, BADA MED INKOMST -  MARRI ED COUPLES, » BOTH INCOME EARNERS
2 2 5 . A 1 3 A . A 1 0 5 . 2 9 A . 1 9 0 .  5 8 8 . 2 8 5 . 7 8 2 . 9 7 7 . 7 6 3 . 3 8 5 . 2
1 . . . . . 1 3 5 . 6 1 0 6 . 2 9 8 . 1 9 3 . 3 9 1 . 7 8 9 . 9 8 8 . 2 8 5 . 0 7 9 . 5 6 9 . 2 8 6 . 9
2 - 3 .  . 1 6 2 . 1 1 3 0 . 6 1 1 1 . 0 1 0 3 . 7 9 8 . 1 9 A . 5 9 1 . 9 8 7 . 2 8 0 . 6 7 1 . 0 8 9 . 9
A - . . . , 2 A 2 . 3 1 6 7 . 6 1 3 9 . 9 1 2 2 . 9 1 1 2 . 3 1 0 3 . 6 9 8 . 3 9 1 . 2 8 3 . 2 7 1 . 0 9 7 . 5
Y H T . -  S MA -  T O T A L 2 0 2 . 5 1 3 1 . 3 1 0 8 . 0 1 0 0 . 0 9 5 . 6 9 2 . 5 8 9 . 9 8 5 . 9 7 9 . 9 6 8 . 2 8 8 . 5
A V I O P A R I T , VAI N T O I S E L L A  T U L OA  - ÄKT A MAKAR,  E N D A ST  ENA MAKEN MEO I NKOMST  - MARRI ED C O U P L E S ,  ONE INCOME EARNER
0 . . . . . 2 0 A . 5 1 1 6 . 8 9 7 . A 9 2 . 1 8 9 .  A 8 5 . 9 8 3 . 3 7 9 . 1 7 A . 2 6 A . 7 9 2 . 3
1 . . . . . 1 5 8 . 9 1 1 1 . 9 9 7 . 2 9 3 . 6 9 1 . 3 8 8 . 7 8 5 . 8 8 1 . 2 7 5 . 7 5 7 . 9 9 0 . 0
2 - 3 . . . 1 9 1 . 3 1 2 7 . 7 1 0 9 . 8 1 0 2 . 7 9 7 . 8 9 A . 3 9 0 . 0 8 A . 6 7 7 . 5 7 1 . A 9 5 . 2
A - . . . . 2 9 2 . 5 1 6 9 . 5 1 3 7 . 7 1 2 3 . 2 1 1 1 . 8 1 0 3 . 9 9 7 . 6 8 9 . 6 7 9 . 9 6 3 . 7 1 1 2 . 0
Y H T . -  S MA -  T O T A L 2 0 3 . A 1 2 5 . 1 1 0 8 . 2 1 0 1 . 3 9 6 . 7 9 2 . 8 8 8 . 8 8 3 . 3 7 6 . 6 6 6 . 2 9 6 . 1
E I  N A I M I S I S S A  OL E VAT  - I CKE G I F T A -  S I NGL E , WIDOWED OR DI VORCED
0 . . . . . 1 2 3 . 0 9 2 . 6 8 7 . A 8 6 . 6 8 A . 7 8 2 . 0 7 9 . A 7 6 . 1 6 9 .  2 5 7 . 6 8 7 . 8
1 . ____ 1 A 2 . A 1 0 9 . 3 9 8 . 9 9 A . 7 9 2 . 1 8 9 . 2 8 6 . 2 8 2 . 0 7 9 . 8 6 9 . 7 9 3 . 9
2 - 3 . . . 1 8 8 . 2 1 2 8 . 7 1 0 8 . 9 1 0 3 . 2 9 8 . 5 9 5 . 2 8 9 . 8 8 6 .  1 7 7 . 0 6 0 . A 1 0 0 . 2
A - . . . , 3 1 A .  8 1 6 3 . 5 1 4 1 . 6 1 1 9 . 3 1 1 1 . 3 1 0 6 . 5 9 7 . A 8 8 . 2 8 0 . 5 - 1 1 7 . 8
Y H T . -  S MA -  T OT AL 12 A.  A 9 3 . 6 8 8 . 3 8 7 . 6 8 5 . 6 0 3 . 2 8 0 . 6 7 7 . 2 7 1 . 2 5 8 . 6 8 8 . 6
1 9 6 2 7 4
1 6 . TULOA SAANEET YKSITYISET HENKILÖT JA HEIDÄN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULONSA RYHMITELTYINÄ LAPSILUVUN JA TULOLUOKAN MUKAAN 
INKOMSTTAGANDE ENSKILDA PERSONER OOH DERAS DISPONIBLA INKOMST EFTER BARNANTAL OOH INKOMSTKLASS 
INDIVIDUAL INCOME RECIPIENTS AND THEIR DISPOSABLE INCOME BY NUMBER OF CHILDREN AND INCOME CLASSES
Tuloluokka  
Inkomstklass 
Income c la ss  
nmk
A v io p a rit, jo iden  molemmilla a v io p u o liso illa  tuloa  
Äkta makar, som bäda har inkom stl)
Married couples with income by both p arts4’ '_________
A viop arit, jo is t a  vain t o i s e l la  a v io p u o liso lla  
Äkta makar, av vilk a  endast den ena har inkomst 
Married couples with income only by one part
Lasten luku -  Antal barn -  Number o f children
Kaikki
0 1 2 3 4 5 - A lla
A ll
0 1 2 3 4
Luku ja  k ä y tettävissä  oleva tu lo  -  Antal och disponibel inkomst -  Number and disposable income 
__________________ ________________________________________________ 1 OOP OOP nmk_________________ .
KOKO MAA -  H E L A  R I K E T  -  WHOLE C O U N T R Y
1 4 0 0 3 00 1 20 100 - 60 1 98 0 2 8 3 4 7 4 4 0 1 2 3 6 7 1630 1 2 0 0 1 10 5
1 0 - 9 9 9 , . , 0 . 3 0 0 . 1 2 0 . 1 2 - 0 . 1 0 2 . 5 2 2 8 . 5 5 3 . 8 0 2 . 1 4 1 . 8 8 1 . 7 3 1 . 9 7
2 1 4 0 6 4 0 3 45 2 25 140 1 60 3 6 5 0 2 6 0 0 6 7 8 6 0 5 8 4 0 3 5 3 0 2 2 8 5 3 5 6 0
1 0 0 0 - 1 9 9 9 . . . 1 . 1 0 0 . 6 8 0 . 4 7 0 . 3 1 0 . 4 5 7 . 3 9 4 5 . 8 9 1 3 . 5 8 1 1 . 2 0 7 . 6 8 5 . 4 1 1 0 . 2 0
2 3 3 0 1 1 6 0 1 0 4 0 4 4 0 140 1 80 5 2 9 0 2 6 5 3 1 1 2 7 5 6 1 1 8 4 0 7 8 6 0 5 45 1 6 3 4 0
2 0 0 0 - 2 9 9 9 . . . 2 . 9 4 2 . 9 7 1 . 3 1 0 . 4 7 0 . 6 6 1 4 . 7 1 6 4 . 8 8 3 0 . 9 5 3 1 . 4 7 2 3 . 0 5 1 7 . 4 9 2 3 . 3 1
3 6 1 0 2 2 8 0 1 8 2 0 8 6 0 5 00 3 0 0 9 3 7 0 2 4 2 6 7 1 3 1 4 1 1 1 2 7 0 7 7 8 0 4 9 9 0 6 5 8 0
3 0 0 0 - 3 9 9 9 . . . 7 . 7 5 6 . 6 7 3 . 2 7 2 . 0 5 1 . 3 8 3 3 . 5 3 7 8 . 9 6 4 2 . 8 6 3 8 . 8 7 2 8 . 9 4 1 9 . 8 3 2 9 . 6 8
1 17 6 1 7 8 2 0 5 4 4 5 3 0 9 0 1 5 8 1 1 2 4 0 3 0 9 3 7 3 6 0 7 4 2 2 2 9 7 2 0 6 4 5 1 3 7 7 0 7 5 9 5 8 7 3 5
4 0 0 0 - 5 9 9 9 . . . 3 6 . 6 1 2 6 . 8 5 1 6 . 1 0 8 . 6 1 7 . 3 0 1 5 0 . 7 6 1 6 0 . 9 3 1 0 1 . 0 5 9 8 . 6 8 6 8 . 5 7 4 0 . 0 9 4 9 . 9 5
1 7 3 1 2 1 5 7 6 1 1 1 5 4 0 5 5 1 5 2 3 2 0 1 8 7 0 5 4 3 1 8 2 2 9 9 2 1 7 8 4 6 1 9 9 3 6 1 2 0 0 0 5 7 4 0 5 00 1
6 0 0 0 - 7 9 9 9 . . . L 0 0 . 3 6 7 6 . 7 8 3 8 . 1 6 1 6 . 6 8 1 4 . 1 6 3 5 4 . 5 9 1 3 6 . 4 9 1 0 9 . 5 6 1 2 8 . 4 2 8 0 . 5 6 3 9 . 8 3 3 7 . 0 2
3 9 6 1 6 4 1 4 0 5 3 0 5 5 9 1 4 0 8 7 5 3 5 0 2 6 1 0 1 3 3 6 2 7 1 6 8 8 2 1 4 2 1 6 1 6 4 9 8 9 4 5 1 4 6 7 1 3 5 1 5
8 0 0 0 - 1 1 9 9 9 . . . 3 6 2 . 5 2 2 7 6 . 8 3 1 3 0 . 3 7 5 0 . 4 1 2 5 . 7 9 1 1 8 2 . 7 4 1 3 4 . 5 2 1 1 6 . 6 0 1 4 0 . 5 7 8 3 . 2 8 4 2 . 5 6 3 3 . 5 4
2 6 6 2 9 2 7 0 6 3 2 2 3 2 7 8 9 6 3 2 8 7 1 1 2 2 6 8 9 0 7 9 7 6 0 4 6 3 9 6 8 2 0 2 4 6 6 7 1821 1 0 1 2
1 2 0 0 0 - 1 9 9 9 9 . . . 3 3 6 . 8 7 2 8 6 . 8 1 1 1 7 . 7 6 3 8 . 3 3 1 6 . 7 7 1 1 2 0 . 6 8 9 0 . 5 5 7 7 . 7 5 1 0 2 . 6 2 5 9 . 3 4 2 3 . 5 3 1 3 . 5 5
6 9 0 4 5 9 3 9 6 4 3 0 2 8 6 7 1 07 2 3 5 8 2 3 5 7 0 2 9 6 4 2 1 2 0 2 5 8 5 1 54 0 5 48 2 3 9
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 . . . 1 1 9 . 8 3 1 3 2 . 0 2 6 1 . 0 8 2 2 . 9 6 7 . 7 5 4 8 2 . 7 7 5 7 . 7 6 4 1 . 7 1 5 1 . 7 7 3 1 . 4 0 1 1 . 3 8 5 . 0 8
1 4 4 5 9 5 9 8 8 1 5 05 1 79 55 4 0 2 4 7 51 4 2 4 4 7 0 301 139 4 8
4 0 0 0 0 - 3 9 . 4 2 3 5 . 9 3 2 0 . 3 5 7 . 7 1 2 . 4 0 1 6 5 . 5 1 3 1 . 4 0 1 6 . 8 8 1 7 . 8 8 1 1 . 7 8 5 . 4 6 1 . 7 6
1 1 3 1 4 7 1 0 3 3 2 7 8 0 5 0 7 3 6 6 5 2 1 4 1 5 3 8 0 5 9 3 5 5 6 4 5 1 9 2 4 1 8 1 0 1 4 5 7 9 9 6 5 3 6 2 5 2 9 3 4 4 4 0 3 6 1 3 5
Y H T  «  - S MA - T O T A L  1 0 4 0 . 5 6 1 0 0 7 . 7 0 8 4 5 . 6 6 3 6 9 . 0 0 1 4 7 . 5 2 7 6 . 7 6 3 5 1 5 . 2 0 8 2 9 . 9 4 5 5 4 . 7 4 6 2 3 . 8 0 3 9 6 . 4 7 2 0 7 . 3 0 2 0 6 . 0 5
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T A D E R  OCH K O P I N G A R  -  URBAN COMMUNES
3 4 0 4 0 ’ 20 4 0 - - 4 40 4 6 1 6 3 5 0 2 2 6 160 2 0 6 0
1 0 - 9 9 9 ...................... 0 . 4 5 0 . 0 6 0 . 0 3 0 . 0 4 - -  ■» 0 . 5 7 4 . 6 6 0 . 2 8 0 . 1 6 0 . 1 8 0 . 0 3 0 . 1 2
8 00 1 2 0 4 5 - 2 0 - 9 85 3 0 9 5 4 2 0 2 8 0 1 40 100 6 0
1 0 0 0 - 1 9 9 9 ...................... 1 . 7 1 0 . 2 2 0 . 1 0 - 0 . 0 4 - 2 . 0 7 5 . 8 1 0 . 7 7 0 . 5 7 0 . 2 8 0 . 2 2 0 . 1 6
8 30 2 2 0 1 60 2 0 - 20 1 25 0 3 9 8 0 570 5 5 0 2 t O 81 4 0
2 0 0 0 - 2 9 9 9 ...................... 2 . 3 8 0 . 5 8 0 . 4 7 0 . 0 6 - 0 . 0 7 3 . 5 7 1 0 . 7 2 1 . 4 6 1 . 5 2 0 . 6 4 0 . 2 8 0 . 1 5
1 3 1 0 7 5 5 4 4 0 1 80 6 0 20 2 7 6 5 4 4 9 2 1271 6 1 0 3 20 1 30 100
3 0 0 0 - 3 9 9 9 ...................... 4 . 8 1 2 . 6 9 1 . 6 9 0 . 7 2 0 . 2 7 0 . 0 8 1 0 . 2 6 1 5 . 6 0 4 . 1 6 2 . 1 8 1 . 2 8 0 . 5 0 0 . 4 8
5 7 5 0 2 8 8 5 1 6 2 0 7 00 4 5 0 2 6 0 1 16 6 5 1 3 1 2 4 5 4 5 6 3 87 5 2 0 9 5 8 75 6 15
4 0 0 0 - 5 9 9 9 ...................... 2 8 . 0 3 1 3 . 9 6 8 . 2 2 3 . 7 6 2 . 5 8 1 . 6 3 5 8 . 1 8 6 0 . 6 2 2 5 . 7 1 1 9 . 4 6 1 0 . 9 3 4 . 8 8 3 . 7 3
1 0 6 4 4 8 3 8 6 5 4 0 0 2 4 7 0 9 3 0 7 00 2 8 5 3 0 1 1 6 0 2 8 1 4 6 8 2 4 6 4 3 6 0 1 6 1 5 1 2 5 5
6 0 0 0 - 7 9 9 9 ...................... 6 7 . 4 1 5 3 . 7 9 3 6 . 3 3 1 7 . 3 9 6 . 8 2 5 . 4 4 1 8 7 . 1 8 6 9 . 7 0 5 0 . 5 5 5 3 . 7 6 2 9 . 6 2 1 1 . 3 9 9 . 4 0
2 9 1 6 9 2 8 6 2 4 1 9 7 2 8 8 3 5 2 2 9 1 0 1 32 0 9 0 1 0 3 1 0 0 1 6 7 76 1 6 67 1 4 3 3 0 2 03 1 1 33 5
8 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ...................... 2 4 9 . 4 0 2 5 1 . 8 3 1 8 0 . 5 3 7 8 . 3 1 2 7 . 7 9 1 3 . 0 5 8 0 0 . 9 1 8 0 . 4 9 6 3 . 8 5 7 4 . 3 2 3 8 . 5 9 1 6 . 6 7 1 2 . 9 3
2 0 9 9 1 2 1 0 1 5 1 6 3 0 0 5 7 4 6 1 7 1 0 6 4 6 6 6 4 0 8 5 2 2 3 4 4 7 3 5 4 3 4 2 6 9 5 9 3 6 4 3 7
1 2 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ...................... 2 5 5 . 1 3 2 6 1 . 0 2 2 0 9 . 5 3 7 5 . 3 7 2 2 . 8 7 8 . 8 7 8 3 2 . 7 9 6 2 . 7 6 5 4 . 8 2 6 6 . 7 3 3 7 . 2 0 1 2 . 3 6 5 . 9 3
5 6 1 7 4 7 5 9 5 13 1 2 1 3 3 711 2 1 8 1 8 5 6 9 2 3 3 3 1 6 9 3 1978 1 1 2 4 3 8 7 141
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ...................... 1 1 4 . 1 3 9 6 . 6 5 1 0 6 . 0 9 4 5 . 7 6 1 5 . 5 5 4 . 8 1 3 8 2 . 9 9 4 5 . 7 6 3 3 . 4 4 3 9 . 6 6 2 2 . 8 8 8 . 0 7 3 . 0 9
1 2 6 6 8 1 8 7 3 9 3 99 1 42 42 3 4 0 6 6 22 3 65 3 5 4 2 2 7 108 32
4 0 0 0 0 - 5 2 . 2 0 3 3 . 5 7 3 0 . 4 2 1 5 . 9 7 6 . 1 2 1 . 7 5 1 4 0 - 0 2 2 5 . 9 2 1 4 . 6 2 1 3 . 5 3 8 . 8 0 4 . 1 9 1 . 1 7
7 6 7 1 7 6 7 6 2 2 4 9 5 8 3 2 0 0 4 0 6 9 3 3 3 22 6 2 2 4 1 2 1 5 9 1 0 3 3 0 5 0 5 3 0 2 2 4 1 5861 6 2 8 3 4 0 7 5
Y H T .  - S MA -  T O T A L 7 7 5 . 6 4 7 1 4 . 3 7 5 7 3 . 4 0 2 3 7 . 3 8 8 2 . 0 3 3 5 . 7 1 2 4 1 8 . 5 3 3 8 2 . 0 4 2 4 9 . 6 6 2 7 3 . 9 0 1 5 0 . 4 0 6 0 . 5 8 3 7 . 1 6
M A A L A I S K U N N A T  -  LANOSKOMMUNER -  RURAL  COMMUNES
1 06 0 2 6 0 1 00 6 0 - 60 1 54 0 2 3 7 3 1 4 0 5 1 2 14 1 1 4 7 0 1 1 8 0 1 0 4 5
1 0 - 9 9 9 ...................... 1 . 4 3 0 . 2 4 0 . 1 0 0 . 0 8 - 0 . 1 0 1 . 9 6 2 3 . 9 0 3 . 5 2 1 . 9 8 1 . 7 0 1 . 7 0 1 . 8 5
1 3 4 0 5 2 0 3 0 0 2 2 5 120 1 60 2 6 6 5 2 2 9 1 1 7 4 4 0 5 5 6 0 3 3 9 0 2 1 8 5 3 5 0 0
1 0 0 0 - 1 9 9 9 ...................... 2 . 6 7 0 . 8 8 0 . 5 8 0 . 4 7 0 . 2 7 0 . 4 5 5 . 3 2 4 0 . 0 7 1 2 . 8 1 1 0 . 6 3 7 . 4 0 5 . 1 9 1 0 . 0 4
1 50 0 9 4 0 8 80 4 20 140 1 60 4 0 4 0 2 2 5 5 1 1 2 1 8 6 1 12 9 0 7 6 5 0 5 37 0 6 3 0 0
2 0 0 0 - 2 9 9 9 . . . ............. 3 . 9 8 2 . 3 6 2 . 5 0 1 . 2 5 0 . 4 7 0 . 5 9 1 1 . 1 4 5 4 . 1 6 2 9 . 4 9 2 9 . 9 5 2 2 . 4 1 1 7 . 2 1 2 3 . 1 6
2 3 0 0 1 5 2 5 1 38 0 6 80 4 4 0 2 8 0 6 6 0 5 1 9 7 7 5 1 1 8 7 0 1 0 6 6 0 7 4 6 0 4 8 6 0 6 4 8 0
3 0 0 0 - 3 9 9 9 ...................... 7 . 6 0 5 . 0 5 4 . 9 8 2 . 5 5 1 . 7 9 1 . 3 0 2 3 . 2 7 6 3 . 3 5 3 8 . 7 0 3 6 . 6 8 2 7 . 6 7 1 9 . 3 3 2 9 . 2 0
6 0 1 1 4 9 3 5 3 82 5 2 3 9 0 1 13 1 9 8 0 1 92 7 2 2 2 9 5 0 1 68 4 1 1 6 7 7 0 1 1 6 7 5 6 7 2 0 8 1 2 0
4 0 0 0 - 5 9 9 9 ................ . 2 7 . 2 5 2 2 . 6 5 1 8 . 6 3 1 2 . 3 4 6 . 0 3 5 . 6 7 9 2 . 5 7 1 0 0 . 3 1 7 5 . 3 4 7 9 . 2 0 5 7 . 6 3 3 5 . 2 1 4 6 . 2 1
6 6 6 8 7 3 7 5 6 1 4 0 3 0 4 5 1390 1 1 7 0 2 5 7 8 8 1 1 3 9 0 9 7 0 0 1 1 6 9 0 7 6 4 0 4 1 2 5 3 7 4 6
6 0 0 0 - 7 9 9 9 ...................... 4 1 . 0 3 4 6 . 5 7 4 0 . 4 5 2 0 . 7 8 9 . 8 6 8 . 7 2 1 6 7 . 4 1 6 6 . 7 9 5 9 . 0 0 7 4 . 6 6 5 0 . 9 4 2 8 . 4 4 2 7 . 6 2
1 0 4 4 7 1 2 7 8 1 1 08 3 1 5 7 3 5 2 4 4 0 1 2 9 0 4 3 5 2 4 6 8 6 6 6 4 5 5 7827 5 1 2 1 2 6 4 0 2 1 8 0
8 0 0 0 - 1 1 9 9 9 ...................... 8 7 . 4 2 1 1 0 . 6 9 9 6 . 3 0 5 2 . 0 6 2 2 . 6 2 1 2 . 7 4 3 8 1 . 8 3 5 4 . 0 3 5 2 . 7 5 6 6 . 2 5 4 4 . 6 8 2 3 . 8 9 2 0 . 6 0
5 6 3 8 6 0 4 8 6 0 2 7 3 2 1 7 1 161 5 8 0 2 2 6 7 1 2 3 8 1 1 92 3 2 7 6 8 1 772 865 5 75
1 2 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ...................... 6 9 . 0 3 7 5 . 8 5 7 7 . 2 7 4 2 . 3 9 1 5 . 4 6 7 . 9 0 2 8 7 . 8 9 2 7 . 8 0 2 2 . 9 2 3 4 . 0 9 2 2 . 1 4 1 1 . 1 7 7 . 6 2
1 2 8 7 1 1 8 0 1 2 9 9 7 3 4 3 61 140 5 00 1 631 4 2 7 6 07 4 16 161 98
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ...................... 2 5 . 0 0 2 3 . 1 9 2 5 . 9 3 1 5 . 3 2 7 . 4 1 2 . 9 3 9 9 . 7 8 1 2 . 0 0 8 . 2 7 1 2 . 1 2 8 . 5 2 3 . 3 1 1 . 9 8
179 1 41 142 106 37 13 6 18 129 59 116 7 4 31 16
4 0 0 0 0 - 7 . 5 0 5 . 6 5 5 . 5 1 4 . 3 8 1 . 5 9 0 . 6 5 2 5 . 4 9 5 . 4 8 2 . 2 6 4 . 3 6 2 . 9 7 1 . 2 7 0 . 5 9
3 6 4 3 0 3 5 7 0 5 3 0 9 2 4 1 6 6 1 2 7 2 2 0 4 8 3 3 1 3 1 7 2 4 1 3 3 3 1 5 7 0 9 5 2 6 9 4 2 9 4 6 6 6 8 2 8 1 5 7 3 2 0 6 0
Y H T .  - S MA -  T O T A L 2 7 2 . 9 2 2 9 3 . 3 3 2 7 2 . 2 5 1 5 1 . 6 2 6 5 . 5 0 4 1 . 0 5 1 0 9 6 . 6 7 4 4 7 . 9 0 3 0 5 . 0 7 3 4 9 . 9 1 2 4 6 . 0 7 1 4 6 . 7 2 1 6 8 . 8 8T
75 iy62
tu lo a Ei n a im isissa  o levat Kaikki tu lo a  saaneet y k s ity is e t  h en kilöt
Ieke g i f t a Sam tliga en sk ild a  inkom sttagare
S in gle» widowed and divorced A l i  in d iv id u a l income re c ip ie n ts
Kaikki
A lla 0 1 2 3 4 5 -
Kaikki
A l la 0 1 2 3 4 5 -
Kaikki
A lla
A l i A l i A l i
3 9 0 5 0 2 4 4 1 8 9 4 08 5 1 500 6 00 200 200 2 5 0 7 7 4 2 7 3 9 3 6 8 7 8 6 3 98 7 2 3 3 0 1 40 0 1 36 5 2 9 1 8 0 4
4 0 . 0 7 1 4 5 . 8 6 2 . 9 3 1 . 4 0 0 . 6 2 0 . 3 0 0 . 3 3 1 5 1 . 4 4 1 7 6 . 3 0 7 . 0 3 3 . 6 6 2 . 6 2 2 . 0 3 2 . 4 0 1 9 4 . 0 4
4 9 0 8 1 1 9 6 3 1 7 4 7 2 5 1580 6 60 360 140 2 0 3 7 8 2 2 2 4 4 6 3 1 3 2 2 5 7 7 6 5 4 4 1 5 2 7 8 5 3 86 0 2 5 6 5 1 3
9 3 . 9 5 2 7 8 . 5 5 7 . 6 3 3 . 0 0 1 . 3 9 0 . 8 5 0 . 4 0 2 9 1 . 8 2 3 2 8 . 8 1 2 2 . 3 1 1 4 . 8 8 9 . 5 4 6 . 5 7 1 1 . 0 5 3 9 3 . 1 7
7 0 7 7 8 1 4 6 0 2 4 5 41 5 1481 4 60 320 360 1 5 4 0 6 0 1 7 4 8 8 5 1 9331 1 4361 8 7 6 0 5 911 6 8 8 0 2 3 0 1 2 8
1 9 1 . 1 5 3 1 7 . 6 3 1 3 . 2 6 4 . 0 5 1 . 3 6 1 . 0 5 1 . 3 0 3 3 8 . 6 5 3 8 8 . 8 7 4 7 . 1 5 3 8 . 4 9 2 5 . 7 2 1 9 . 0 0 2 5 . 2 7 5 4 4 . 5 1
6 8 0 2 8 1 1 8 8 6 0 7 2 2 0 2 15 1 940 510 2 65 1 2 9 9 4 6 1 4 6 7 3 7 2 26 4 1 1 5241 9 5 8 0 6 0 0 0 7 1 4 5 2 0 7 3 4 4
2 3 9 . 1 4 3 6 0 . 9 8 2 4 . 1 1 7 . 7 1 3 . 6 7 2 . 1 0 1 . 2 1 3 9 9 . 7 7 4 5 2 . 3 4 7 4 . 7 2 5 3 . 2 5 3 5 . 8 8 2 3 . 9 8 3 2 . 2 7 6 7 2 . 4 4
1 0 9 1 1 6 1 5 5 7 7 4 1 1261 3 38 0 1220 560 280 1 7 2 4 7 5 2 0 3 6 0 9 4 1 3 7 8 2 9 4 7 0 1 8 0 8 0 9 7 3 6 1 0 2 5 5 3 1 2 5 2 8
5 1 9 . 2 7 6 5 0 . 7 6 5 0 . 6 2 1 6 . 1 3 6 . 0 6 2 . 9 6 1 . 6 7 7 2 8 . 2 1 8 6 6 . 9 9 1 8 8 . 2 7 1 4 1 . 6 6 9 0 . 7 3 5 1 . 6 7 5 8 . 9 2 1 3 9 8 . 2 3
8 3 5 1 5 6 7 5 0 1 5 00 5 1630 670 250 180 7 5 2 3 6 1 0 7 8 0 5 3 8 6 1 2 3 3 1 0 6 1 81 8 5 8 31 0 7051 2 1 3 0 6 9
5 3 1 . 8 7 3 7 8 . 9 4 3 0 . 6 3 1 0 . 5 0 4 . 4 6 1 . 7 7 1 . 3 2 4 2 7 . 6 2 6 2 3 . 8 8 2 4 0 . 5 5 2 1 5 . 6 9 1 2 3 . 1 8 5 8 . 2 7 5 2 . 5 0 1 3 1 4 . 0 8
6 5 2 3 3 3 5 3 0 6 2 6 6 0 1 3 4 0 5 50 160 160 4 0 1 7 6 9 1 8 0 4 5 8 2 8 1 4 8 3 9 7 2 4 0 8 8 1 01 8 1 62 85 2 3 9 0 3 6
5 5 1 . 0 7 2 6 6 . 1 6 2 1 . 7 4 1 1 . 3 9 4 . 7 8 1 . 4 4 1 . 5 8 3 0 7 . 0 9 7 3 7 . 5 0 5 0 0 . 8 7 4 2 8 . 7 9 2 1 8 . 4 2 9 4 . 4 1 6 0 . 9 1 2 0 4 0 . 9 0
2 9 7 0 2 9 6 6 9 855 4 36 241 75 4 0 1 1 3 1 6 4 3 9 0 2 3 4 3 1 4 3 0 9 6 5 1 38 7 1 4 7 6 7 2 2 7 8 1 3 0 0 9 7
3 6 7 . 5 3 1 0 8 . 4 7 1 0 . 4 8 5 . 4 5 3 . 0 9 0 . 9 5 0 . 5 4 1 2 8 . 9 7 5 2 3 . 1 8 4 2 5 . 0 9 3 9 5 . 0 7 1 8 0 . 1 9 6 2 . 8 0 3 0 . 8 5 1 6 1 7 . 1 8
9 99 6 2 30 7 266 182 84 29 8 2 87 8 1 2 1 7 5 8 32 7 9 1 9 7 4 4 9 1 1 64 9 605 3 6 * 4 4
1 9 9 . 1 0 4 2 . 1 2 ' 5 . 4 4 3 . 7 1 1 . 7 5 0 . 6 0 0 . 1 6 5 3 . 7 9 2 3 9 . 0 1 1 6 6 . 9 8 1 8 7 . 5 0 9 4 . 2 4 3 4 . 9 4 1 2 . 9 9 7 3 5 . 6 5
2 1 3 3 4 74 51 31 15 2 1 5 74 2 6 7 0 1 43 4 1382 821 320 104 6 7 3 1
8 5 . 1 6 1 9 . 1 3 2 . 0 9 1 . 3 5 0 . 6 3 0. . 1L 0 . 0 3 2 3 . 3 4 1 1 0 . 2 4 5 8 . 3 9 5 5 . 1 5 3 2 . 7 6 1 3 . 2 7 4 . 1 9 2 7 4 . 0 1
5 2 6 6 3 2 9 7 6 4 2 1 4 1 5 4 5 1 3711 5 4 4 0 2 4 6 6 1 63 4 1 0 4 1 2 1 7 1 2 8 1 9 8 6 2 4 6 3 2 9 1 9 3 8 7 1 1 0 4 6 2 1 5 1 0 5 9 4 5 8 2 8 1 9 2 3 6 9 4
2 8 1 8 . 3 0 2 5 6 8 . 6 3 1 6 8 . 9 * 6 4 . 6 7 2 7 . 8 1 1 2 . 1 2 8 . 5 5 2 8 5 0 . 7 1 4 4 4 7 . 1 3 1 7 3 1 . 3 7 1 5 3 4 . 1 3 8 1 3 . 2 9 3 6 6 . 9 4 2 9 1 . 3 5 9 1 8 4 . 2 2
5432 8 2 9 1 2 1365 4 2 0 160 • 120 - 8 4 9 7 7 8 7 8 6 8 1755 666 360 140 60 9 0 8 4 9
5 . 4 2 5 2 . 8 6 0 . 9 6 0 . 3 5 0 . 1 8 0 . 1 7 - 5 4 . 5 3 5 7 . 9 7 1 . 3 0 0 . 5 3 0 . 4 0 0 . 2 0 0 . 1 2 6 0 . 5 1
4 0 9 5 5 9 9 9 7 1 56 5 520 100 120 - 6 2 3 0 2 6 3 8 9 2 2 10 5 045 2 40 2 40 60 6 7 3 8 2
7 . 8 0 9 1 . 7 7 2 . 5 7 0 . 9 8 0 . 2 1 0 . 2 9 - 9 5 . 8 3 9 9 . 2 9 3 . 5 6 1 . 6 5 0 . 4 9 0 . 5 6 0 . 1 6 1 0 5 . 7 0
5431 5 2 3 3 8 2 05 5 360 240 100 60 5 5 1 5 3 5 7 1 4 8 2 84 5 1 0 7 0 4 7 0 181 120 6 1 8 3 4
1 4 . 7 6 1 1 7 . 7 0 5 . 2 3 1 . 0 2 0 . 7 2 0 . 3 4 0 . 2 0 1 2 5 . 2 0 1 3 0 . 8 0 7 . 2 7 3 . 0 1 1 . 4 2 0 . 6 1 0 . 4 2 1 4 3 . 5 3
6 9 2 3 5 9 9 0 5 4 4 6 0 1 071 540 2 20 120 6 6 3 1 6 6 5 7 0 7 6 4 8 6 2 12 1 1 0 4 0 4 1 0 2 40 7 6 0 0 4
2 4 . 2 1 1 8 5 . 0 4 1 4 . 9 6 3 . 8 7 2 . 1 1 0 . 9 2 0 . 5 7 2 0 7 . 4 7 2 0 5 . 4 5 2 1 . 8 1 7 . 7 4 4 . 1 0 1 . 6 9 1 . 1 4 2 4 1 . 9 3
2 6 0 4 0 9 4 8 8 6 7 841 2 2 1 0 710 250 100 1 0 5 9 9 7 1 1 3 7 6 0 1 61 8 2 7 70 5 3 50 5 1 57 5 975 1 4 3 7 0 2
1 2 5 . 3 5 4 0 0 . 5 5 3 5 . 2 5 1 0 . 6 3 3 . 5 3 1 . 3 6 0 . 5 8 4 5 1 . 3 9 4 8 9 . 1 9 7 4 . 9 2 3 8 . 3 3 1 8 . 2 3 8 . 8 1 5 . 9 4 6 3 5 . 4 2
3 5 2 2 4 4 6 5 6 0 3685 1130 3 90 140 30 5 1 9 3 5 6 8 8 0 6 2 0 2 1 ? 1 4 7 7 6 7 2 2 0 2 6 8 5 1985 1 1 5 6 8 9
2 2 4 . 4 3 2 6 2 . 5 5 2 2 . 6 4 7 . 3 3 2 . 6 1 0 . 9 9 0 . 2 3 2 9 6 . 3 6 3 9 9 . 6 6 1 2 6 . 9 9 9 7 . 4 3 4 9 . 6 2 1 9 . 2 0 1 5 . 0 7 7 0 7 . 9 6
3 4 1 4 4 2 4 4 0 8 1840 9 30 300 80 85 2 7 6 4 3 6 3 5 9 3 3 8 2 2 5 2 9 3 2 9 1 2 9 8 2 5 02 1 2 7 4 0 1 5 1 8 9 0
2 8 8 . 8 5 1 8 4 . 9 4 1 5 . 0 5 7 . 9 8 2 . 5 9 0 . 7 4 0 . 8 7 2 1 2 . 1 6 5 1 4 . 8 3 3 3 0 . 7 3 2 6 2 . 8 3 1 1 9 . 5 0 4 7 . 1 9 2 6 . 8 5 1 3 0 1 . 9 2
1 93 9 8 7611 745 371 151 55 25 8 9 5 8 3 3 8 2 5 2 6 2 3 3 2 2 1 0 5 8 79 2 2 70 1 1 10 8 9 4 7 6 4
2 4 1 . 8 0 8 5 . 6 5 9 . 1 3 4 . 6 3 2 . 0 3 0 . 6 9 0 . 3 3 1 0 2 . 4 6 4 0 3 . 5 4 3 2 4 . 9 6 2 8 2 . 8 9 1 1 4 . 6 0 3 5 . 9 1 1 5 . 1 3 1 1 7 7 . 0 4
7 65 6 1925 214 160 69 25 5 2 3 9 8 9 87 5 6 6 6 6 7 26 9 3 3 2 6 1 12 3 3 64 2 8 6 2 3
1 5 2 . 9 0 3 5 . 2 6 4 . 1 9 3 . 2 7 1 . 4 4 0 . 5 2 0 . 1 0 4 4 . 7 8 1 9 5 . 1 5 1 3 4 . 2 8 1 4 9 . 0 1 7 0 . 0 8 2 4 . 1 4 8 . 0 1 5 8 0 . 6 8
1708 381 41 25 12 2 1 462 2 2 6 9 1 2 2 4 1118 6 3 8 2 52 75 5 5 7 6
6 8 . 2 3 1 5 . 2 5 1 . 7 2 1 . 0 3 0 . 5 2 0 . 1 1 0 . 0 3 1 8 . 6 6 9 3 . 3 7 4 9 . 9 1 4 4 . 9 7 2 5 . 2 9 1 0 . 4 1 2 . 9 5 2 2 6 . 9 1
1 4 6 0 51 4 3 0 9 2 3 2 3811 7 19 7 2 67 2 1112 4 26 4 6 6 1 4 1 5 6 6 7 4 3 1 2 1 9 3 8 8 7 0 0 4 3 8 5 7 3 1 4 3 2 8 7 7 2 7 8 3 6 3 1 3
1 1 5 3 . 7 5 1 4 3 1 . 5 8 1 1 1 . 6 9 4 1 . 0 9 1 5 . 9 5 6 . 1 2 2 . 9 1 1 6 0 9 . 3 4 2 5 8 9 . 2 6 1 0 7 5 . 7 2 8 8 8 . 3 9 4 0 3 . 7 3 1 4 8 . 7 3 7 5 . 7 8 5 1 8 1 . 6 2
3 3 6 1 8 1 6 1 2 7 7 2 7 2 0 1 08 0 4 40 80 200 1 6 5 7 9 7 1 8 6 0 6 8 7031 3321 1 97 0 1 2 6 0 1 30 5 2 0 0 9 5 5
3 4 . 6 5 9 3 . 0 0 1 . 9 7 L . 0 5 0 . 4 4 0 . 1 3 0 . 3 3 9 6 . 9 2 1 1 8 . 3 3 5 . 7 4 3 . 1 2 2 . 2 2 1 . 8 2 2 . 2 9 1 3 3 . 5 3
4 4 9 8 6 1 3 6 3 2 0 3 16 0 1 06 0 560 240 140 1 4 1 4 8 0 1 6 0 5 7 1 1 11 2 0 6 9 2 0 4 1 7 5 2 5 4 5 3 8 0 0 1 8 9 1 3 1
8 6 . 1 5 1 8 6 . 7 7 5 . 0 6 2 . 0 2 1 . 1 8 0 . 5 6 0 . 4 0 1 9 5 . 9 9 2 2 9 . 5 2 1 8 . 7 5 1 3 . 2 3 9 . 0 5 6 . 0 2 1 0 . 8 9 2 8 7 . 4 6
6 5 3 4 7 9 3 6 8 6 3 3 6 0 1121 2 20 220 300 9 8 9 0 7 1 1 7 7 3 7 1 6 4 8 6 1 32 9 1 8 2 9 0 5 7 3 0 6 7 6 0 1 6 8 2 9 4
1 7 6 . 3 9 1 9 9 . 9 2 8 . 0 4 3 . 0 3 0 . 6 4 0 . 7 1 1 . 1 0 2 1 3 . 4 5 2 5 8 . 0 7 3 9 . 8 8 3 5 . 4 8 2 4 . 3 0 1 8 . 3 9 2 4 . 8 5 4 0 0 . 9 8
6 1 1 0 5 5 89 5 5 2 7 6 0 1080 4 00 290 145 6 3 6 3 0 8 1 0 3 0 1 61 5 5 1 3 1 2 0 8 5 4 0 5 5 9 0 6 9 0 5 1 3 1 3 4 0
2 1 4 . 9 3 1 7 5 . 9 4 9 . 1 5 3 . 8 4 1 . 5 6 . 1 . 1 8 0 . 6 4 1 9 2 . 3 0 2 4 6 . 8 9 5 2 . 9 0 4 5 . 5 0 3 1 . 7 8 2 2 . 2 9 3 1 . 1 4 4 3 0 . 5 0
8 3 0 7 6 6 0 8 8 8 3 42 0 1170 510 310 180 6 6 4 7 8 8 9 8 4 9 2 5 1 9 6 2 1 7 6 5 1 4 5 7 5 8 16 1 9 2 8 0 1 6 8 8 2 6
3 9 3 . 9 2 2 5 0 . 2 3 1 5 . 3 7 5 . 5 0 2 . 5 2 1 . 6 1 1 . 0 9 2 7 6 . 3 2 3 7 7 . 8 0 1 1 3 . 3 6 1 0 3 . 3 3 7 2 . 5 0 4 2 . 8 5 5 2 . 9 8 7 6 2 . 8 1
4 82 9 1 2 0 9 4 1 1 320 500 2 80 110 150 2 3 3 0 1 3 8 9 9 9 1 8 3 9 5 1 8 3 3 0 1 0 9 6 5 5 6 2 5 5 0 6 6 9 7 3 8 0
3 0 7 . 4 4 1 1 6 . 3 9 7 . 9 9 3 . 1 6 1 . 8 5 0 . 7 7 1 . 0 9 1 3 1 . 2 6 2 2 4 . 2 2 1 1 3 . 5 6 1 1 8 . 2 7 7 3 . 5 6 3 9 . 0 7 3 7 . 4 3 6 0 6 . 1 1
3 1 0 8 9 1 08 9 8 820 4 10 250 80 75 1 2 5 3 3 2 8 2 1 1 2 0 0 5 6 1 90 6 8 1 11 0 6 5 16 0 3 5 4 5 8 7 1 4 6
2 6 2 . 2 2 8 1 . 2 2 6 . 6 9 3 . 4 1 2 . 1 8 0 . 7 0 0 . 7 2 9 4 . 9 3 2 2 2 . 6 7 1 7 0 . 1 4 1 6 5 . 9 6 9 8 . 9 2 4 7 . 2 2 3 4 . 0 6 7 3 8 . 9 8
1 0 3 0 4 2 0 5 8 110 65 90 20 15 2 3 5 8 1 0 0 7 7 8081 8 8 6 0 5 07 9 2 0 6 6 1 1 7 0 3 5 3 3 3
1 2 5 . 7 4 2 2 . 8 2 1 . 3 5 0 . 8 2 1 . 0 6 0 . 2 6 0 . 2 0 2 6 . 5 1 1 1 9 . 6 4 1 0 0 . 1 2 1 1 2 . 1 8 6 5 . 5 9 2 6 . 8 9 1 5 . 7 2 4 4 0 . 1 5
2 34 0 382 54 22 15 4 3 4 80 2 3 0 0 1661 1928 1 16 5 5 26 241 7821
4 6 . 1 9 6 . 8 6 1 . 2 5 0 . 4 4 0 . 3 1 0 . 0 8 0 . 0 6 9 . 0 1 4 3 . 8 6 3 2 . 7 0 3 8 . 4 8 2 4 . 1 6 1 0 . 8 0 4 . 9 8 1 5 4 . 9 8
425 93 10 6 3 - - 112 401 2 10 2 6 4 183 66 29 1 155
1 6 . 9 3 3 . 8 8 0 . 3 7 0 . 3 2 0 . 1 1 - - 4 . 6 8 1 6 . 8 6 8 . 4 8 1 0 . 1 8 7 . 4 7 2 . 8 6 1 . 2 4 4 7 . 1 0
3 8 0 5 81 5 4 5 4 9 8 1 7 7 3 4 6 5 1 4 2 7 6 8 1 3 5 4 1208 5 7 5 0 7 6 7 1 5 2 4 3 1 2 4 3 9 L 1 0 6 8 6 7 6 6 0 4 8 3 6 7 3 1 3 81 0 1 1 0 8 7 3 8 1
1 6 6 4 . 5 6 1 1 3 7 . 0 5 5 7 . 2 4 2 3 . 5 8 1 1 . 8 6 6 . 0 0 5 . 6 4 1 2 4 1 . 3 7 1 8 5 7 . 8 6 6 5 5 . 6 4 6 4 5 • 7 4 4 0 9 . 5 6 2 1 8 . 2 2 2 1 5 . 5 7 4 0 0 2 . 6 0
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17- YHTEISÖJEN LUKU, TULOT, OMAISUUS JA VEROT TILASTOALUEITTAIN
SAMFUNTENS ANTAL, INKOMSTER, FÖRMÖGENHET OCH SKATTER ENLIGT STATISTISKA REGIONER 
NUMBER, INCOME, PROPERTY AND TAXES OP CORPORATIONS
K O K O  MAA -  H E L A  R I K E T  -  W H O L E  C O U N T R Y . .
\
U U S I M A A  -  N Y L A N D . . . . . .......................................................
V A R S I N A I S - S U O M I  -  E G E N T L I G A  F I N L A N D . . . .
A H V E N A N M A A  -  A L A N D ................................................................
S A T A K U N T A  -  S A T A K U N D A .......................................................
E T E L Ä — HÄME  -  S O D R A  T A V A S T L A N D .............................
T A M M E R M A A  -  T A M M E R L A N D ....................................................
K A A K K O I S — S U O M I  -  S Y D O S T R A  F I N L A N D .................
K E S K I - S U O M I  -  M E L L E R S T A  F I N L A N D .......................
E T E L Ä - S A V O  -  S O D R A  S A V O L A X .......................................
P Ö H J O  I S - S A V O  -  N O R R A  S A V O L A X .................................
P O H J O I S - K A R J A L A  -  N O R R A  K A R E L E N .......................
E T E L Ä - P O H J A N M A A  -  S O D R A  O S T E R B O T T E N . . . .  
K E S K I - P O H J A N M A A  -  M E L L E R S T A  O S T E R B O T T E N  
P O H J O I S - P O H J A N M A A  -  N O R R A  O S T E R B O T T E N . .
K A I N U U - K A J A N A L A N D ....................................................................
L A P P I - L A P P L A N D .............................................................................
M A A L A I S K U N N A T  -  L A N D S K O M M U N E R  -  R U R A L  
C O M M U N E S ..........................................................................................
U U S I M A A  -  N Y L A N D .......................................................................
V A R S I N A I S - S U O M I  -  E G E N T L I G A  F I N L A N D . . . .
A H V E N A N M A A  -  A L A N D ................................................................
S A T A K U N T A  -  S A T A K U N D A ......................................................
E T E L Ä - H A M E  -  S O D R A  T A V A S T L A N D .............................
T A M M E R M A A  -  T A M M E R L A N D ....................................................
K A A K K O I S - S U Q M I  -  S Y D O S T R A  F I N L A N D .................
K E S K I - S U O M I  -  M E L L E R S T A  F I N L A N D .......................
E T E L Ä - S A V O  -  S O D R A  S A V O L A X .......................................
P O H J O I S - S A V O  -  N O R R A  S A V O L A X . . . . ....................
P Ö H J O I S - K A R J A L A  -  N O R R A  K A R E L E N .......................
E T E L Ä - P O H J A N M A A  -  S O D R A  O S T E R B O T T E N . . . .  
K E S K I - P O H J A N M A A  -  M E L L E R S T A  O S T E R B O T T E N  
P O H J O I S— P O H J A N M A A  -  N O R R A  O S T E R B O T T E N . .
K A  I N U U - K A J A N A L A N D ....................................................................
L A P P I - L A P P L A N D .............................................................................
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T Ä D E R  O C H  K ö -  
P I N G A R  -  U R B A N  C O M M U N E S ..........................................
V Ä K I L U K U  -  F O L K M X N G D  -  P O P U L A T I O N  
l O O O O O  -
H E L S I N K I  -  H E L S I N G F O R S .............................................
T A M P E R E  -  T A M M E R F O R S .....................................................
T U R K U  -  i B O ................................................................................
200 0 0  - .................................................................................
10000  -  1 9 9 9 9 ..................................................................
-  9 9 9 9 ..................................................................
2 5 4 6 9 1 2 5 7 0 5 9 9 3 1 0 2 2 7 8 0 9 5 1 0 4 2 0 5 6 4 8 4 6 8 1 1 4 7 7 2 3 6 6 1 6 5
1 0 8 0 1 5 2 5 1 2 2 8 3 4 2 5 3 8 7 61 61 8 4 6 8 4 4 4 1 9 7 3 5 4 6 1 9 3 9 8 1
2 6 5 7 1 3 2 1 6 8 9 1 06 7 5 11 9 2 2 1 1 7 1 9 8 8 3 0 2 3 0 8 9 1
1 6 0 77 2 7 6 5 - - 115 2 2 6 7 3 8 8 8 3
9 8 8 4 9 3 2 5 3 4 5 3 3 - 6 8 3 0 4 0 6 5 3 2 8 1 7 6 5 0
1 5 5 3 7 3 9 4 1 4 63 41 8 5 1 2 7 0 3 6 9 4 7 2 0 3 1 5 7 4 8
2 0 1 6 1 0 6 7 3 8 2 77 5 7 8 10 1 6 0 1 7 6 6 8 0 1 8 9 3 4 3 4 2
1 3 0 9 6 2 4 3 8 5 5 9 31 4 5 1 1 0 8 5 0 5 0 8 2 8 2 2 3 7 8
6 6 2 3 3 7 1 5 9 30 2 9 - 1 5 5 6 1 4 0 7 0 4 4 5 5 7 5
6 3 5 3 1 1 1 77 30 19 1 - 5 3 8 1 1 2 4 1 4 8 4 1 5 8
5 7 0 2 6 8 1 5 2 2 8 1 9 - - 4 6 7 1 0 7 5 0 9 4 4 0 6
3 8 3 1 6 5 1 01 2 6 1 6 - 3 3 1 1 3 0 0 7 1 1 3 1 4 5 1 2
1 8 0 5 9 5 5 4 1 7 4 9 25 1 3 1 4 5 0 2 4 4 5 2 2 7 4 9 3 0 6
6 6 9 3 5 1 1 78 2 4 6 - - 5 5 9 7 9 3 7 1 4 2 7 5 8
6 0 7 2 9 7 1 74 2 9 13 1 1 5 1 5 1 3 1 4 4 7 5 3 2 6
i e s 9 4 52 4 6 - - 1 56 3 0 0 6 9 1 1 2 6
4 6 9 2 2 0 1 50 21 18 - - 4 0 9 8 9 0 1 2 1 3 1 2 5
6 5 5 6 3 5 2 5 1 5 6 6 1 37 85 4 15 5 3 8 2 1 3 4 7 5 0 6 8 9 5 5 6 6 8
9 9 2 5 0 9 2 1 7 32 2 0 1 4 7 8 3 2 2 1 2 9 7 1 9 2 4 6
7 2 1 3 8 3 2 0 0 20 8 1 1 6 1 3 1 0 2 2 6 2 2 3 3 8 1 1
5 2 3 3 7 - - - - 4 0 2 6 4 - 54
5 0 6 2 6 9 1 1 7 11 11 - 4 4 1 2 2 3 6 2 6 2 3 1 0 5 1 5
4 9 7 2 5 8 1 26 14 5 1 1 4 0 5 8 7 3 1 1 4 3 3 5 2 5
5 8 4 3 4 3 115 18 8 - 1 4 8 5 8 2 5 3 3 4 3 1 3 8
3 5 5 1 8 0 8 9 13 6 1 1 2 9 0 8 0 7 2 • , 5 3 3 2 7
3 2 1 1 7 6 75 13 6 - - 2 70 4 0 8 5 4 3 1 4 7 3
2 4 4 1 28 6 4 9 2 - - 2 0 3 2 8 0 5 11 9 6 9
2 0 8 11*5 5 3 10 2 - - 1 8 0 2 8 5 1 4 1 1 4 9
1 7 4 8 0 32 6 4 - 3 1 25 2 4 7 8 8 12 1 2 2 1 6
1 0 5 4 5 6 3 2 5 8 25 6 - - 8 5 2 1 0 4 5 8 8 4 3 5 0 8
4 4 8 2 6 6 1 0 4 9 4 - - 3 8 3 4 3 6 4 1 0 1 4 0 3
1 5 9 81 4 5 3 2 - - 131 1 7 9 7 7 6 3 4
9 0 51 2 5 1 - - - 77 8 5 4 9 2 2 6
1 5 1 9 0 3 9 3 1 - - 1 3 3 1 4 4 6 11 4 7 3
1 8 9 1 3 9 0 4 5 4 4 2 7 8 3 5 6 9 5 91 8 9 1 5 1 8 2 7 1 2 0 6 1 4 0 8 3 3 1 0 4 9 8
9 1 1 2 4 4 0 1 1 8 7 1 3 7 5 3 4 6 57 56 7 1 0 6 4 0 6 9 6 2 3 3 8 4  1 7 8 4 2 3
1 2 0 8 6 2 1 2 0 6 5 3 4 5 7 5 9 3 7 4 3 5 4 2 1 5 0 1 9 2 1 5
1 6 3 9 8 0 3 3 9 5 70 ' 5 7 7 6 1 3 3 8 4 2 5 4 6 4 9 1 8 2 9 0
4 3 9 2 2 0 2 0 1 2 2 7 2 2 7 1 7 0 12 14 3 6 7 0 1 3 5 5 0 1 1 2 5 581. 52
1 4 9 0 6 8 3 4 4 5 6 5 4 6 4 6 1 2 4 9 5 1 4 3 6 2 5 7 2 2 5 2 9
1 0 7 2 5 1 7 2 8 3 45 31 4 2 8 8 2 3 2 0 7 4 1 1 8 1 3 8 9 0
1) T u lo - j a / t a i  om aisuusveroa. -  Inkom st- o c h /e l le r  förm ögen h etssk att. -  Income an d /or property  ta x .
7 7 1 9 6 2
1 4 2 4 4 4 5 4 8 1112 644 127 2 0 6 7 5 2 1 0 4 8 9 1 7 6 5 2 3 4 5 7 6 0 6 2 5 3 0 7 1 5 9 4 5 0 1 4 1114C6 94 75
5 8 5 3 2 1 9 3 736 4C9 79 9 2 7 0 1 2 9 3 3 0 4 0 3 6 1 6 7 3 5 3 2 6 3 8 1 1 8C2 . 4 2 7 1 8 1 4 9 0 3 2 40  77
1 S C 1 459 86 4 8 8 2102 1 1 2 5 4 2 2 3 9 0 6 4 9 3 5 5 0 3 1 5 2 8 7 7 5 0 100 77 892
90 14 9 8 1 13Û 1 1 8 8 0 0 3 5 4 8 4 34 8 2C0 2 3 6 3 26 0 26
5 4 3 151 16 21 0 736 7 1 4 1 6 8 3 0 1 5 0 0 3 03 8 1221 4 4 0 6 3 4 6 8 3 4 4 9
9 1 3 2 7 5 01 39 6 1284 6 6 5 8 4 2 2 4 7 2 1 8 2 3 5 6 1 93 7 4 9 4 7 4 61 16 5 22
1 18 2 324 47 39 1 4 1606 1 5 3 2 5 0 8 5 6 4 0 1 1 5 4 1 7 2 5 1 8 9 0 6 8 6 11216 9 2 3
75 7 19G 29 1 6 6 1 00 6 1 4 3 1 8 8 1 6 7 6 7 7 7 6 6 7 5 1 67 3 7 0 7 8 5 81 32 687
334 109 19 6 1 4 6 9 3 5 4 4 9 4 7 3 3 6 4 724 90 6 2 0 3 3 2 2 5 2 7 2 20
33 9 94 17 9 - 4 5 9 1 8 2 4 9 9 5 0 5 7 7 540 84 9 1 4 3 2 6 1814 168
3C8 108 19 7 1 4 4 3 2 3 9 9 3 9 6 6 3 4 8 616 841 155 0 4 2 0 6 6 176
22 5 59 9 6 2 301 5 0 7 0 5 6 1 1 2 0 8 8 110 1 616 1 9 2 1 3 2 3 9 3 206
1145 2 5 3 29 15 3 144 5 5 3 1 7 6 9 1 6 7 8 6 2 1 63 7 2 3 6 4 349 S3 4 2 8 5 411
35 8 106 12 4 - 4 8 0 1 5 5 2 8 9 4 5 5 0 9 43 3 90 9 1 1 86 6  ■ 1 54 0 133
3 3 0 106 19 10 - 4 6 5 2 2 3 0 9 3 6 5 7 1 8 561 79 0 2 1 1 0 3 2 5 9 6 2 1 6
112 26 2 3 1 144 1 8 0 5 5 4 6 4 4 5 1 636 30 6 1 0 3 0 9 1281 1C6
2 4 6 73 12 4 - 3 3 5 1 5 2 5 6 3 3 7 1 6 6 354 631 2 4 9 9 6 3 38 7 2 58
3 7 9 4 828 69 51 15 4 7 5 7 2 4 5 5 5 1 1 7 5 9 6 1 0 7 4 6 0 9 3 1 8 1 6 2 7 1 C 18321 1 35 0
61 4 124 13 12 4 767 3 7 0 8 8 3 1 3 0 3 7 6 1 35 8 127 1 2 3774 2 5 3 6 2 4 6
390 107 9 7 - 513 2 0 0 5 2 4 5 6 9 3 7 564 977 1 2 8 9 5 1323 151
43 2 _ - - 45 8 3 5 3 1 7 7 5 14 84 342 38 6
27 4 54 6 9 3 346 4 0 1 3 0 3 1 7 6 1 8 8 1 82 8 63 0 2 1 5 7 9 1985 23 0
3C8 . 73 7 2 3 393 1 6 3 8 6 7 6 7 2 4 7 65 5 672 11111 1194 130
33 4 7 L 3 4 0 4 1 4 1 7 2 8 1 3 5 3 3 6 5 508 78 4 131 7 7 1 51 0 151
2 0 8 40 2 5 1 2 5 6 2 3 9 7 2 6 3 3 3 4 e 316 46 7 145 11 1453 146
161 49 2 4 - 21 6 1 1 3 1 4 8 2 2 9 5 8 231 505 7 9 7 9 98 2 90
133 22 4 - 3 - 162 4 0 9 8 4 1 4 7 8 1 138 398 4 0 0 8 6 C 6 59
111 35 4 1 - 151 6 0 0 0 1 1 5 3 7 5  ' 144 373 4 5 3 3 63 3 6 3
110 10 1 1 2 124 3 5 5 6 3 5 8 2 6 2 1 818 347 1 19G3 1 4 9 3 131
6 6 5 136 12 - - 81 3 1 6 5 6 6 8 5 4 8 1 1 502 1424 1 3 5 9 8 1660 1 6 3
2 3 3 59 3 1 - 2 9 6 7 3 2 8 5 2 1 9 4 6 201 671 6 5 0 3 832 64
83 23 2 1 - 10 9 304 9 1 94 3 8 87 262 4 5 7 3 .6 1 3 50
52 8 - 1 - 61 1 3 8 7 0 5524 53 201 37 6 5 4 9 5 41
75 • 15 1 “ - 91 3 6 9 6 0 4 9 2 0 43 252 7661 9 6 4 64
1 0 4 5 0 3 7 2 0 104 3 593 i  12 1 5 9 1 8 L 8 5 9 3 4 0 6 5 7 6 3 8 4 7 5 3 1 6 5 2 1 3 9 7 7 8 2 2 9 7 9 3 0 8 5 7 62 4
4 8 1 5 1960 706 386 73 7 9 4 8 1 2 2 9 4 4 9 2 3 3 8 9 4 0 0 3 0 4 2 8 9 7 0 5 3 0 4 9 1 7 4 4 2 6 6 3641
7 1 6 21 6 38 34 8 101 2 9 1 1 6 1 4 3 5 8 6 9 5 3 4 0 3 1 41 5 5 5 6 0 7 711 4 551
9 4 0 293 70 32 6 . 1341 7 2 1 9 5 2 2 5 4 6 0 4 2 2 0 7 1 80 6 583 2 1 6 9 9 0 570
2 47 1 815 156 96 14 355 2 2 8 0 4 4 5 8 1 1 6 5 8 2 7 112 3 4 5 3 3 9 1 8 7 3 8 2 2 3 3 1 6 1855
874 255 41 23 7 1 20 0 1 1 1 4 8 7 5 3 9 2 3 4 9 3 91 1 1 81 3 6 2 7 4 2 7 4 8 2 663
6 3 4 173 32 22 4 865 6 6 6 0 1 5 2 0 2 9 7 2 1982 1 31 9 3 3 3 2 8 3 9 0 9 344
1962 78
17« (J a t k ,  -  F o r t s ,  -  C o n t ,)
Kunnan verottam at -  Av kommunen beskattade 
Taxed by commune
T i l a s t o a l u e  
S t a t i s t i s k  r e g i o n  
S t a t i s t i c a l  r e g i o n
K o t i p a i k k a  v e r o t u s k u n n a s s a  
E e m o r t  i  b e s k a t t n i n g s k o m m u n e n  
D o m i c i l e  i n  commune o f  t a x a t i o n
K o t i p a i k k a  muu s s a  k u n n a s s a  
H e mo r t  i  a nn a n  kommun 



























































S i i t ä :  -  D ä r a v :  -  O f  w h i c h :  
V a i n  k u n n a n  v e r o t t a m a t  
E n d a e t  a v  kommunen b e s k a t t a d e  
































































































































































































































3►J 1 0 00  nmk
3
HP 1 0 00  nmk
K O K O  MAA -  H E L A  R I K E T  -  WHOL E  C O U N T R Y . . 6 9 2 6 7 0 1 1 6 8 5 7 4 7 1 0 9 0 3 1 3 6 3 7 6 8 4 4 2 6 3 3 9 0 3 1 5 5 6 6 9 1 3 3 7 8
U U S I M A A  -  N Y L A N D . ...................................... • ......................... 1 8 2 8 2 3 0 1 1 2641 2 0 8 1 3 5 4 4 7 6 3 6 5 3 8 5 4 7 6 5 4 4 1 7 4 5 5 3
V A R S I N A I S — S U O M I  -  E G E N T L I G A  F I N L A N D . . . . 6 3 0 3 7 1 9 4 3 3 38 8 60 3 4 0 2 0 4 6 8 0 4 5 5 1 4 7 5 7 1 3 4 7
A H V E N A N M A A  -  A L A N D . . . . ................................................... 6 5 1 27 14 2 59 4 3 6 48 5 3 0 8 31
S A T A K U N T A  -  5 A T A K U N D A . . ................................................ 2 8 5 1 2 7 3 151 14 4 8 3 2 9 3 3 1 3 1 3 6 2 8 0 7 8 1 9 7 2 9
E T E L Ä - * H Ä M E  -  S ö C R A  T A V A S T L A N D ............................. 4 6 1 3 3 6 2 4C7 34 672 2 2 3 0 4 2 7 1 2 2 17 8 8 2 8 7 3 9
T A M M E R M A A  -  T A M M E R L A N C . . . . . . . . . . . ................ 6 1 0 4 8 9 4 6 11 50 7 8 6 2 6 8 7 1 3 3 7 8 2 9 9 1 4 5 9 4 1 2 2 2
KA A K K O I  S - - S U O M I  -  S Y D ö S T R A  F I N L A N D ................. 4 6 0 4 0 1 1 4 4 2 36 736 4 4 6 7 4 5 2 5 1 4 2 2 1 3 3 8 3 1 1 0 9
K E S K I - 5 U O M I  -  M E L L E R S T A  F I N L A N D ....................... 2 8 9 2 6 3 5 3 3 4 29 6 2 9 2 9 1 2 1 3 5 0 5 3 05 6 0 3 2 ' 5 2 5
E T E L Ä - S A V Q  -  S Ö D R A  S A V O L A X ...................................... 2 5 1 1 7 9 3 2 2 9 3 0 531 2 1 0 2 3 2 6 7 4 2 3 3 4 4 8 6 4 0 1
P O H J O I S — S A V O  -  N O R R A  S A V O L A X ................................ 3 1 3 1 3 9 2 1 87 15 5 26 1 2 2 3 1 1 6 4 8 1 56 3 7 1 4 3 3 2
P Ö H J O  I  S— K A R J A L A  -  NORRA'  K A R E L E N . ••••••• 2 52 3 0 1 5 3 9 0 33 4 0 2 1 4 7 0 6 i  8 6  / 1 66 4 2 6 0 3 72
E T E L Ä - P O H J A N M A A  -  S ö O R A  Ö S T E R B O T T E N . . . . 6 6 0 3 0 2 1 3 75 33 6 35 1 3 0 7 4 2 2 1 4 2 06 6 4 9 9 6 1 /
K E S K I - P O H J A N M A A  -  M E L L E R S T A  Ö S T E R B O T T E N 2 9 0 1 8 0 2 238 22 4 0 4 1 0 5 0 6 1 3 2 8 1 22 2 8 6 8 2 6 0
P O H J C I  S— P Ö H J A N M A A  -  NOR R A  Ö S T E R B O T T E N . . 2 1 0 3 0 2 1 3 9 8 31 3 17 2 1 2 6 2 2 6 0 1 2 1 8 5 1 9 7 4 3 4
K A I N U U - K A J A N A L A N D .................................................................. 137 2 8 5 3 373 30 2 7 0 1 3 7 1 3 1 6 3 7 1 61 2 9 1 8 2 6 7
L A P P I - L A P P L A N D ....................... .................................................... 185 1 0 1 8 8 1 3 5 2 106 3 67 1 7 3 5 9 2 2 0 0 1 82 5 5 8 7 4 4 0
M A A L A I S K U N N A T  -  L A N D S K O M M U N E R  -  R U R A L
C O M M U N E S . . . . . . . . ............................................................... 3 2 2 7 2 7 8 8 9 3 4 4 6 3 07 6Ufo / 1 4 6 8 3 4 1 6 8 3 7 1 6 5 5 3 5 1 5 8 3 5 0 5
U U S I M A A  -  N Y L A N D ..................................................................... 3 80 1 4 1 9 154 14 892 1 8 9 8 6 2 0 2 5 1 98 4 5 6 1 4 4 4
V A R S I N A I S — S U O M I  -  E G E N T L I G A  F I N L A N D . . . . 2 9 3 7 1 4 72 7 520 5 9 1 9 6 1 5 71 1 9 4 3 2 22
A H V E N A N M A A  -  A L A N D ............................................................... 39 80 1 74
S A T A K U N T A  -  S A T A K U N D A .......................... .. ......................... 1 64 4 1 9 4 8 5 3 42 1 3 3 2 3 1 2 1 5 1 30 3 2 0 0 3 6 0
E T E L Ä - H Ä M E  -  S Ö D R A  T A V A S T L A N D . . ....................... 2 1 4 1 4 2 2 159 14 3 69 5 7 6 3 6 3 7 6 6 1 8 3 1 196
T A M M E R M A A  -  T A M M E R L A N C . . . ................... ..................... 2 3 8 2 0 0 6 2 5 0 25 5 2 1 6 4 4 7 7 65 76 2 2 7 5 2 2 7
K A A K K O I S — S U O M I  -  S Y D ö S T R A  F I N L A N D ................. 145 1 8 2 8 172 18 3 51 1 2 2 7 4 1 2 5 3 1 23 2 7 0 6 2 6 9
K E S K I - S U O M I  -  M E L L E R S T A  F I N L A N D . . . ' .............. 2 0 6 1 6 1 5 2 0 6 19 5 1 0 1 7 4 8 6 2 0 4 4 189 3 0 2 6 2 7 9
E T E L Ä - S A V O  -  S Ö O R A  S A V O L A X ...................................... 1 70 1 2 3 6 1 58 14 3 72 6 5 6 9 8 10 87 1 4 1 6 1 46
P O H J G I S P A V O  -  NOR R A  S A V O L A X ................................ 171 6 1 7 87 7 3 97 5 9 1 9 8 2 9 93 1 4 6 2 156
R Ö H J O  I S - K A R J A L A  -  NOR R A  K A R E L E N ....................... 182 2 4 5 1 320 28 3 00 9 4 2 9 1 2 1 1 1 13 2 7 0 4 2 44
E T E L Ä - P O H J A N M A A  -  S ÖDRA  Ö S T E R B O T T E N . . . . 4 31 1 4 7 8 1 84 17 4 32 3 5 2 7 4 2 6 4 9 2 0 6 6 2 3 7
K E S K I - P O H J A N M A A ' - -  M E L L E R S T A  Ö S T E R B O T T E N 2 5 2 1 6 4 6 2 13 21 3 28 4 3 5 7 5 25 60 1 3 5 7 144
P O H J O I S P O H J A N M A A  -  N O R R A  Ö S T E R B O T T E N . . 1 14 2 3 6 3 3 20 25 198 10 503 1 3 1 0 1 10 1 9 2 3 160
K A I N U U - K A  J A N A L A N D ................. ...................... ........................ 118 2 6 7 6 351 28 2 2 9 1 2 5 2 2 1 4 9 5 149 •* 1 9 9 0 190
L A P P  I - L A P P L  A N D ................... ....................................................... 1 10 5 9 2 0 738 63 2 62 1 3 7 3 5 1 6 6 9 141 2 6 3 3 2 2 5
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T Ä D E R  O C H  K ö -
P I N G A R  -  U R B A N  C O M M U N E S ......................................... 3 6 9 9 4 2 2 2 6 5 1 2 6 ' 4 0 2 2 9 6 4 2 1 6 9 3 5 2 7 4 2 6 2 2 4 8 1 2 0 5 1 1 9 8 7 2
V Ä K I L U K U  -  F O L K M Ä N G O  -  P O P U L A T I O N
1 0 0 0 0 0  -
H E L S I N K I  -  H E L S I N G F O R S ............. .............................. 1 2 8 6 2 0 9 0 8 2 4 0 4 1 88 174 1 9 6 2 7 2 2 5 7 179 4 6 5 2 3 3 8 2 0
T A M P E R E  -  T A M M E R F O R S ................................................... 2 7 0 2 1 9 4 281 17 175 1 4 3 8 1 1 8 4 1 1 62 8 9 5 5 7 13
2 6 3 2 4 2 4 291 24 191 2 0 5 8 4 2 4 7 0 2 1 0 9 4 6 8 7 8 0
1 1 7 3 1 2 6 3 4 1 6 5 8 122 •3 2 67 1 1 0 7 6 5 1 3 7 7 0 1 0 7 5 3 7 0 8 6 2 9 3 0
1 C O O O  -  1 9 9 9 9 . . . ..................................................................... 4 1 0 2 3 1 4 286 33 6 4 9 3 3 3 4 1 4 1 5 5 3 3 7 1 1 6 3 7 1 0 0 0
-  ........................................................................................... 2 9 7 1 7 5 3 206 18 5 08 1 8 2 3 6 2 9 3 4 2 8 5 6 8 4 3 6 2 9
7 9 , 1 9 6 2
18. YHTEISÖJEN LUKU, TULOT, OMAISUUS JA VEROT TOIMIALOITTAIN
SAMFUNDENS ANTAL, INKOMSTER, FÖRMÖGENHET OOH SKATTER EFTER VERKSAMHETSOMRAd E
NUMBER, income, property and taxes of corporations by branch of activity
l .  MAAT AL OUS SI  V U O L I N K E I  NO I N E E N  -  J ORDBRUK MOO
B I N Ä R I N G A R  - a g r i c u l t u r e  a n d  r e l a t e d  a c t i v i t i e s . . . . 4 5 5 254 78 7 4 - - 343 3 8 8 2 24 1 09 4
I .  MA A -  J A  M E T S Ä T A L O U S  -  J ORDBRUK OCH S K O G S -
H U S H Ä L L N I N G  -  A G R I C U L T U R E  AND F O R E S T R Y ........................... 408 227 70 7 4 - 308 3 6 2 4 24 1 0 3 9
2 .  K A L A S T U S  -  F I S K E R I  -  F I S H I N G ....................... ............................... 47 27 8 “ ~ ” “ 35 258 55
I I . T E O L L I S U U S  -  I N D U S T R I  -  I N D U S T R Y .................................................... 7 349 3 20 7 1997 339 32 7 41 59 5 970 3 8 6 6 2 5 373 1 7 6 3 1 0
1 .  P A P E R I -  J A  P U U N J A L O S T U S T E O L L I S U U S  -  P A P P E R S -  
OCH T R Ä F ö R A D L I N G S I N O U S T R I  -  P A P E R -  AND WOOO-  
KGRK I NG  I N D U S T R I E S .................................................................................... 84 7 390 203 26 33 5 15 677 9 2 3 7 6 194 4 4 7 6 6
2 .  V E S I J O H T O L A I T O K S E T  SEKÄ V O I MANS 1 1R T Ü T E O L L I S U U S  
-  V A T T E N -  SAMT KRAF T O V E R F C R I N G S V E R K  -  
WA T E R- WCRK S  AND E L E C T R I C  P O W E R - P L A N T S .....................e . . 53C 243 64 17 7 5 4 340 1 3 3 6 0 0 8 9 2 0
3 .  R A K E N N U S T O I M I N T A  -  B Y G GNADSVERKSAMHE T
B U I L D I N G  A C T I V I T Y ................................................................................. 1646 730 556 81 67 2 1 1437 3 5 7 1 6 24 1 2632
A .  MUU T E H D A S -  SEKÄ K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  -  AN­
NAN F A B R I K S -  SAMT C R U V I N D U S T R I  -  OT HER 
F A C T O R I E S  ANO M I N I N G  I N D U S T R Y .................................................... 4 3 2 6 1844 1174 215 215 29 39 3516 2 4 0 1 7 4 155 1 0 9 9 9 2
m . KAUPPA -  HANDE L  -  COMMERCE...................................................................... 1 3039 7 15 9 2 0 5 8 528 376 46 43 1 1010 3 9 1 0 7 5 4 3 2 8 1 6 6 5 6 4
1 .  T U K K U -  J A  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A  -  P A R T I -  OCH D E -
T A L J H A N C E L  -  WHOL ESAL E AND R E T A I L  T R A D E ........................ 6 51 5 ? 9 S 6 1730 376 26 3 35 36 5478 2 4 7 0 0 1 194 1 1 1 6 3 4
2 .  A G E N T U U R I -  J A  V Ä L I T Y S L I I K K E E T  -  A G E N T U R -  OCH
F ö R M E D L I N G S A F F Ä R E R  -  A G E N C I E S .................................................... 583 319 133 1 3 15 _ 1 481 0 2 4 0 24 3 1 0 6
3 .  L U O T T O L I I KE -  K R E C I T V Ä S E N  -  C R E D I T  B A N K I N G ............... 3B6 607 198 20 15 ? 6 948 6 7 9 3 4 2 1 3 5 2 1 9 6 9
A .  V A K U U T U S  T O I MI -  F C R S Ä K R T N G S V ä SEN -  I N S U R A N C E . . . . 384 261 40 10 1 5 2 6 334 l d 8 7 6 19G3 9 0 0 1
5 .  K I I N T E I M I S T ö N  O M I S T U S  J A  H O I T C  -  F A S T I G H E T S -  
B E S I T T N I N G  OCH S K C T S E L  -  OWNE RSHI P AND 
MANAGEMENT OF REAL  E S T A T E ................................................................ 5 52 1 2 9 8 6 6 99 109 6 H 7 - 3 86 9 4 9 0 2 4 73 2 0 8 5 4
I V . L I I K E N N E  -  SA MF Ä RDS E L  -  T RANS PO RT  ANO COM­
M U N I C A T I O N ..................................................... ............................................................... 1637 862 4 25 67 40 6 1 1401 3 2 7 3 7 24 1 26 3 8
I .  R A U T A T I E T  -  J ÄRNVÄGAR -  R A I L W A Y S ............................................ 2 1 1 - - - - 2 26 - 11
2 .  H U O L I N T A  -  S P E D I T I O N  -  F OR WA R DI NG ......................................... 243 85 72 23 15 1 - 196 7 4 1 6 2 3481
3 .  M E R I -  J A  S I S Ä V E S I L I I K E N N E  -  S J Ö -  OCH I N S J G F A R T  
-  SEA AND I N L A N D  WATERWAYS T R A N S P O R T ................................. 186 37 39 6 5 3 1 141 8 4 8 8 21 3 7 6 5
A .  P U H E L I N  -  T E L E F O N  -  T E L E P H O N E .................................................... 15G 79 1 3 o - 1 - 101 1 8 6 9 0 845
5 .  MUU L I I K E N N E  -  O V R I G  SAMFÄRDSEL  -  O T HE R
C O M M U N I C A T I O N ................................................................................................... 1056 6 10 300 30 30 2 1 961 1 4 9 8 8 1 4 5 3 6
V . P A L V E L U K S E T  -  T J Ä N S T E R  -  S E R V I C E S .................................................. 2 13 9 1038 635 81 33 2 1 1840 3 2 4 4 3 ' 23 9 5 5 9
A. Y H T E I S K U N T A -  J A  E L I N K E I N O E L Ä M Ä L L E  S U O R I T E T U T  P A L V E ­
L U K S E T  -  T J Ä N S T E R  FÖR S A MH Ä L L E T  OCH N Ä R I N G S L I  VET  
-  C OMMU NI T Y  AND B U S I N E S S  S E R V I C E S .................................................. 9 95 390 4 15 64 23 1 893 1 9 7 8 9 20 5 19 7
1 .  A R K K I T E H T I - ,  I N S I N Ö Ö R I - ,  A S I A N A J O -  J A  MUUT 
T O I M I S T O T  -  A R K I T E K T - ,  I N G E N J O R S - , A D V O K A T -  
O A D .  8Y RAE R -  O F F I C E S  FOR A R C H I T E C T S ,  E N G I N E E R S ,  
S O L I C I T O R S  A . G ................................................................................................ 757 272 345 62 20 1 700 1 6 9 1 8 14 4 3 6 7
2 .  MUUT Y H T E I S K U N T A -  J A  E L I N K E I N O E L Ä M Ä N  P A L V E ­
L U K S E T  -  Ö V R I G A  T J Ä N S T E R  FÖR S A MH ÄL L E T  OCH 
N Ä R I N G S L I V E T  -  O T H E R  C OMMU NI T Y  AND B U S I N E S S  
S E R V I C E S ................................................................................................................. 238 118 70 2 3 193 2 8 7 2 6 831
B . H E N K I L Ö K O H T A I S E T  P A L V E L U K S E T  -  P E R S O N L I G A  T J Ä N S T E R  
-  PE RSONAL  S E R V I C E S ......................................... '................................................ 1144 698 220 17 10 1 1 947 1 2 6 5 3 4 4 3 6 2
1 .  H O T E L L I -  J A R A V I N T O L A L I I K E  -  H O T E L L -  OCH V Ä R D S -  
H U S R Ö R E L S E  -  H O T E L S  AND R E S T A U R A N T S ................................... 6 0 ? 3 63 11 5 n 7 _ 1 497 7 7 2 0 4 2 8 9 2
2 .  T A I D E -  J A  V I R K I S T Y S P A L V E L U K S E T  -  K O N S T N Ä R -  
L I G A -  OCH R E K R E A T I G N S T J Ä N S T E R  -  A R T S -  ANO 
R E C R E A T I O N  S E R V I C E S ................................................................................. 2 39 124 50 5 2 131 2 2 9 2 0 771
3 .  P U H T A A N A P I T O  -  RE N G Ö R I N G  -  C L E A N I N G . ................................. 224 163 32 . 1 1 1 - 198 2 0 9 2 - 5 94
4 .  MUUT H E N K I L Ö K O H T A I S E T  P A L V E L U K S E T  -  Ö V R I G A
P E R S O N L I G A  T J Ä N S T E R  -  O T HE R PE RSONAL S E R V I C E S . . . 79 48 23 - - - - 71 5 5 0 0 105
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L . . . . 2 5 4 6 9 1 2 5 7 0 5993 1022 780 95 104 2 0 5 6 4 8 4 6 8 1 1 4 7 7 2 3 6 6 1 6 5
1) Tulo- j a  ta i  omaisuusveroa. -  Inkomst- oc h /e l ler  förmögenhetaskatt. -  Income and/or property ta*.
iy62. 80
18« (Jatk. - Forts. - Cont,)
I .  M A A T A L O U S  S I V U E L I N K E I N O J E N  -  J O R D B R U K  MED
B I N Ä R I N G A R  -  A G R I C U L T U R E  A N D  R E L A T E D  A C T I V I T I E S . . . .
1 .  M A A -  J A  M E T S Ä T A L O U S  -  J O R D B R U K  O C H  S K O G S -
H U S H Ä L L N I N G  -  A G R I C U L T U R E  A N D  F O R E S T R Y ..............................
2 .  K A L A S T U S  -  F I S K E R I  -  F I S H I N G ..............................................................
I I .  T E O L L I S U U S  -  I N D U S T R I  -  I N D U S T R Y ..........................................................
1 .  P A P E R I -  J A  P U U N J A L O S T U S T E O L L I S U U S  -  P A P P E R S -
O C H  T R Ä F G R Ä D L I N G S I N D U S T R I  -  P A P E R -  A N D  WOOD­
W O R K I N G  I N D U S T R I E S .............................................................................................
2 .  V E S I J O H T O L A I T O K S E T  S E K Ä  V O  I  M A N S I  I R T O T E O L L I  S U U  S
-  V A T I E N -  S A M T  K R A F T Ö V E R F Ö R I N G S V E R K  -
W A T E R - W O R K S  A N D  E L E C T R I C  P O W E R - P L A N T S .................................
3 .  R A K E N N U S T O I M I N T A  -  B Y G G N A D S V E R K S A M H E T
-  B U I L D I N G  A C T I V I T Y ..........................................................................................
4 .  MUU T E H D A S -  S E K Ä  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  -  A N ­
N A N  F A B R I K S -  S A M T  G R U V I N D U S T R I  -  O T H E R  
F A C T O R I E S  AND M I N I N G  I N D U S T R Y ..........................................................
I I I .  K A U P P A  -  H A N D E L  -  C O M M E R C E .............................................................................
. 1 .  T U K K U -  J A  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A  -  P A R T I -  O C H  O E -
T A L J H A N D E L  -  W H O L E S A L E  A N D  R E T A I L  T R A D E ...........................
2 .  A G E N T U U R I -  J A  V Ä L I T Y S L I I K K E E T  -  A G E N T U R -  O C H
F ö R M E D L I N G S A F F Ä R E R  -  A G E N C I E S ..........................................................
3 .  L U O T T O L I I  K E  -  K R E D I T V Ä S E N  -  C R E D I T  B A N K I N G .................
4 .  V A K U U T U S T O I M I  -  F C R S Ä K R I N G S V Ä S E N  -  I N S U R A N C E . . . .
5 .  K I  I N T E  I M I S T Ö N  O M I S T U S  J A  H O I T O  -  F A S T I G H E  T S -  
'  B E S I T T N I N G  O C H  S K Ö T S E L  -  O W N E R S H I P  A N D
M A N A G E M E N T  O F  R E A L  E S T A T E .......................................................................
I V .  L I I K E N N E  -  S A M F Ä R D S E L  -  T R A N S P O R T  A N D  C O M­
M U N I C A T I O N . .............................................................................................................................
1 .  R A U T A T I E T  -  J Ä R N V Ä G A R  -  R A I L W A Y S .................................................
2 .  H U O L I N T A  -  S P E D I T I O N  -  F O R W A R D I N G .............................................
3 .  M E R I -  J A  S I S Ä V E S I L I I K E N N E  -  S J Ö -  O C H  I  N S J O F A R T
-  S E A  A N O  I N L A N D  W A T E R W A Y S  T R A N S P O R T ....................................
4 .  P U H E L I N  -  T E L E F O N  -  T E L E P H O N E ..........................................................
5 .  MUU L I I K E N N E  -  Ö V R I G  S A M F Ä R D S E L  -  O T H E R
C O M M U N I C A T I O N . . . . . ................................................................................................
V .  P A L V E L U K S E T  -  T J Ä N S T E R  -  S E R V I C E S ......................................................
A .  Y H T E I S K U N T A -  J A  E L I N K E I N O E L Ä M Ä L L E  S U O R I T E T U T  P A L V E ­
L U K S E T  -  T J Ä N S T E R  F Ö R  S A M H Ä L L E T  O C H  N Ä R I N G S L I  V E T  
-  C O M M U N I T Y  A N D  B U S I N E S S  S E R V I C E S .......................................................
1 .  A R K K I T E H T I - ,  I N S I N Ö Ö R I - ,  A S I A N A J O -  J A  M U U T
T O I M I S T O T  -  A R K I T E K T - ,  I N G E N J G R S - ,  A D V O K A T -  
O A D .  8 Y R A E R  -  O F F I C E S  F O R  A R C H I T E C T S ,  E N G I N E E R S ,  
S O L I C I T O R S  A . O .  • • .............................................................................................
2 .  M U U T  Y H T E I S K U N T A -  J A  E L I N K E I N O E L Ä M Ä N  P A L V E ­
L U K S E T  -  Ö V R I G A  T J Ä N S T E R  F Ö R  S A M H Ä t r L E T  O C H  
N Ä R I N G S L I V E T  -  O T H E R  C O M M U N I T Y  A ND  B U S I N E S S  
S E R V I C E S . ^ ..........................................................................................................................
8 .  H E N K I L Ö K O H T A I S E T  P A L V E L U K S E T  -  P E R S O N L I G A  T J Ä N S T E R  
*  P E R S O N A L  S E R V I C E S ....................................................................................................
1 .  H O T E L L I -  J A  R A V I N T G L A L I I  K E  -  H O T E L L -  O C H  V Ä R D S -
H U S R Ö R E L S E  -  H O T E L S  A N D  R E S T A U R A N T S . . . ..............................
2 .  T A I D E -  J A  V I R K I S T Y S P A L V E L U K S E T  -  K O N S T N Ä R -
L I G A -  O C H  R E K R E A T I G N S T J Ä N S T E R  -  A R T S -  AND 
R E C R E A T I O N  S E R V I C E S ..........................................................................................
3 .  P U H T A A N A P I T O  -  R E N G Ö R I N G  -  C L E A N I N G .......................................
4 .  M U U T  H E N K I L Ö K O H T A I S E T  P A L V E L U K S E T  -  Ö V R I G A  
P E R S O N L I G A  T J Ä N S T E R  -  O T H E R  P E R S O N A L  S E R V I C E S . . .
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L . . . .
3 0 1 4 2 8 7 1 3 59 6 9 5 6 4 4 2 0 9 2 4 3 8
2 7 1 3 9 8 . 6 1 3 2 5 6 3 0 0 2 3 9 7 1 7 4 1 8
3C 3 - 1 - 3 4 6 5 6 2 2 3 7 5 2 0
4 5 1 7 1 2 2 5 2 0 3 1 93 6 9 6 2 0 7 8 7 2 2 6 2 9 2 8 1 7 8 3 6 2 8 2 6 0
5 0 5 1 4 3 31 2 3 2 3 7 2 5 2 9 9 4 0 2 3 1 1 5 2 1 2 9 1 1 7 9 7
4 C 6 72 3 16 4 5 01 7 5 2 0 2 5 1 2 5 3 3 6 1 2 3 5
1 0 2 5 1 4 6 15 11 2 1 1 9 9 5 4 7 1 0 0 9 9 0 4 1 9 1 6
2 5 8 1 8 6 4 1 5 4 1 43 40 3 7 8 2 4 4 2 9 4 8 1 1 4 4 1 3 3 0 1 4 3 1 2
7 2 5 4 2 9 5 4 8 5 0 4 0 6 ¿ 6 1 1 5 1 0 1 1 2 0 8 6 9 1 3 2 1 7 0 0 9 2 7 6 0 8
4 2 1 6 9 8 6 1 3 3 1 09 3 3 5 4 3 2 4 7 1 9 1 5 0 1 2 6 8 3 2 2 1 2 4 2 4
4 1 8 4 8 3 2 _ 4 7 1 1 0 3 0 5 6 2 5 1 9 1 2 2 9
6 3 3 4 7 13 4 . 1 2 1 3 6 0 2 0 9 6 2 9 1 6 8 2 3 0 0 1
2 9 5 3 3 13 10 2 3 5 3 5 6 6 7 0 5 6 1 8 5 2 6 0 7
2 2 6 2 1 8 5 3 6 8 9 2 7 2 7 5 0 0 3 2 2 1 7 6 8 4 1 5 6 9 9 6 2 1 1 3 4 7
871. 1 9 9 38 32 9 1 1 4 9 8 3 9 9 2 7 3 4 6 4 7 3 3 4 1 8
- 1 - - - 1 2 8 7 6 1 7 4 2
1 5 5 5 6 12 8 - 2 31 1 1 5 7 1 6 3 9 6 3 3 3 9 1
8 1 2 2 9 13 6 131 3 7 9 8 7 8 1 4 3 6 9 0 1 4 4 9
1 0 2 2 8 6 7 2 145 1 7 6 5 1 7 1 0 4 9 1 6 1 0 4 5
5 3 3 9 2 11 4 1 6 4 1 1 6 4 9 4 0 5 8 0 6 0 5 3 1
1 3 0 1 1 2 8 13 6 2 1 4 5 0 2 0 8 1 0 6 1 0 0 0 4 7 9 0 1
5 6 6 3 8 7 1 1 6 1 3 8 3 0 2 5 3 2 5 8 5 2 6 9
3 9 6 2 8 6 4 3 0 5 3 8 5 1 1 9 1 1 1 1 4 9
1 7 0 10 1 1 1 1 8 3 2 9 1 7 4 1 3 4 7 4 1 2 0
7 3 5 9 0 6 5 1 8 3 7 1 2 5 0 8 1 6 7 4 6 2 6 3 2
4 1 6 3 6 5 - 2 ■1 • 4 6 0 7 5 0 3 6 4 0 4 2 6 3 8 3
1 4 9 4 3 1 1 _ 1 94 2 8 7 7 7 1 3 2 2 9 1 2 6
1 1 3 7 - 2 - 1 22 1 7 1 2 1 1 1 8 9 9 1 0 9
5 7 4 - - - 61 4 1 4 7 1 9 0 8 14




Taxed .by commune_______ . ___________
Kotipaikka verotuskunnassa 
Hemort i  beskattningskommunen 
Domicile in commune of- taxation_________
Siitä Därav» Öf which:
Kotipaikka muussa kunnassa 
Hemort i  annan kommun 
Domicile in another commune
Vain kunnan verottamat 
Sndast av kommunen beskattade  
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1 000 nmk
1 7 7 2 2 5 8 4 1 3 2 3 6 2 8 4 1 3 8 2 2 1 7 4 1  . 2 7 7 2 2 3 7 1 4 1 3 2 4 0 3 1 3 0 3 2 3 Ö7 6 2 6 8 5 91
1 6 8 1 2 5 4 4 0 3 1 8 9 2 7 9 1 3 31 2 1 6 8 4 2 7 6 6 2 3 6 1 4 0 7 2 4 0 2 0 3 0 3 1 3 0 7 6 2 2 0 5 8 6
91 4 0 1 4 7 5 51 57 6 1 6 11 1 0 48 5
7 9 1 8 4 0 0 9 4 3 4 7 1 3 6 4 0 3 8 1 1 6 2 1 2 0 7 7 1 4 9 8 1 2 6 1 8 8 2 2 2 6 2 5 1 2 7 4 1 7 2 4 1 9 7 4 5 5 4 6 4 5 7
9 7 8 1 0 6 1 5 4 1 2 5 2 2 1 0 8 5 1 9 2 5 7 3 9 7 4 2 5 9  • 2 0 0 6 1 6 9 6 7 4 2 3 6 1 6 1 9 9 4 5 1 701
5 0 0 1 6 4 2 1 1 8 6 4 1 6 9 6 6 6 1 6 72 7 6 4 5 4 5 1 1 4 5 1 6 2 4 8 6 7 0 2 6 6 5 5
1 8 5 8 3 8 7 7 6 4 6 1 1 3 9 4 3 1 3 1 3 0 8 1 53 14 3 0 6 7 8 4 5 9 3 9 31 5 5 5 C 4 7 5
4 5 8 2 2 3 9 5 9 2 2 8 1 3 9 2 3 9 0 591 4 4 1 4 5 3 1 4 6 7 3 1 1 1 1 5 9 6 1 3 8 9 3 1 2 3 6 4 2 0  32 3 6 2 6
1 6 0 7 3 4 3 6 0 5 9 5 1 3 0 5 4 3 3 3 3 0 0 5 2 9 4 8 1 3 4 8 3 2 7 5 3 0 2 0 1 0 7 2 6 3 1 3 0 6 1 1 1 0 7 6 4 3 6 5 5 4 4 0
7 1 0 7 2 6 0 0 7 8 3 0 8 6 0 2 6 0 8 1 0 1 4 4 5 7 0 5 4 3 4 6 2 6 7 4 8 1 2 2 6 9 9 2 4 8 41 4 0 7 8 4 3 4 4 9
6 2 4 9 3 9 9 1 0 8 8 90 83 1 05 13 1 7 33 4 0 1 0 9 2 9 0
1 0 5 5 4 6 6 6 0 5 2 6 0 4 7 3 1 05 4 8 1 3 5 7 4 4 9 6 4 7 1 7 3 3 0 2 1 1 6 1 3 5 •7376 ' 6 6 3
3 9 5 2 3 2 3 1 2 6 9 3 2 2 5 33 2 7 3 9 3 1 8 2 6 13 83 10 1 2 7 0 3 2 2 6
6 8 9 2 9 6 6 9 1 1 1 4 0 4 9 3 2 1 6 9 0 1 7 2 5 4 2 0 3 5 1 5 3 1 6 7 9 . 8 5 9 1 1 CO 7 3 0 1 2 4 1 1  ■ LO 12
1 9 0 6 4 1 2 1 5 4 8 6 4 4 1 7 3 7 0 1 5 0 4 1 81 15 4 7 6 4 2 2 6 5 0 8 . 4 8 5 3 7 2 4 6 6
2 4 2 9 0 0 6 1 0 8 0 68 21 96 12 1 81 9 8 5 1 22 14 1 2 0 2 1 0 2
1 9 4 L 4 1 0 3 1 6 2 8 1 3 9 33 2 8 2 3 4 3 10 2 8 6 3 3  1 3 1 6 6 1 1 42
1 53 2 2 0 5 2 65 2 3 21 159 2 0 1 1 92 4 7 6 5 6  ' 6 3 2 1 2 9
1 3 1 7 1 5 9 0 1 1 8 9 1 1 6 7 2 9 5 9 6 7 1 15 10 1 93 2 4 7 9 2 9 7 2 5 2 1 8 8 ' 1 92
3 0 4 6 4 0 9 5 5 4 8 6 5 4 0 3 1 0 0 7 5 3 1 3 6 4 1 58 2 4 0 1 9 9 8 2 4 4 21 5 1 1 0 4 24
1 4 0 6 2 2 9 7 7 2 7 1 5 2 1 8 4 5 4 2 5 3 5 3 0 4 2.0 4 3 3 2 5 4 0 3 2 7 5 5  , 2 2 1
8 3 0 1 7 4 9 5 2 0 5 5 1 6 9 101 2 1 9 2 6 2 3 3 2 5 0 31 2 2 0 8 6 1 71
5 7 6 . 5 4 8 2 6 6 0 4 9 3 5 3 2 3 1 6 2 7 8 18 10 75 9 1 •669 5 0
1 6 4 0 1 7 9 7 8 2 1 5 0 1 8 5 5 5 3 2 7 7 8 3 3 7 3 8 1 9 7 1 6 7 3 ' 2 0 4 18 . 2 3 5 5 2 0 3
8 2 1 1 1 2 0 0 1 3 4 3 1 11 2 4 6 1 6 6 4 2 0 4 17 1 2 7 1 1 5 3 1 42  . 12 1 4 8 5 1 2 3
4 1 5 3 5 0 6 4 1 6 32 1 97 8 13 9 5 8 2 7 2 6 7 33 3 4 4 9 3 5
3 0 4 2 6 5 0 3 1 6 26 86 2 6 3 3 3  ’ 3 2 6 95 10 1 3 2 6 27
1 00 6 2 2 75 16 2 4 33 5 1 0 17 1 58 19 2 9 4 18
3 0 7 1 5 9 4 5 0 1 4 1 1 1 4 0 6 9 4 7 5 6 9 2 6 7 0 1 1 6 8 5 7 4 7 1 0 9 0 3 1 3 6 3 7 6 8 4 4 2 6 3 3 9 0 3 1 5 5 6 6 9 1 3 3 7 8
1962 62
18. (Jatk, - Ports. - Cont.)
T o i m i a l a
V  e r k s  amhet  s omr äde 
B r a n c h  o f  a c t i v i t y
A v o i me t ,  k o m m a n d i i t t i -  j a  l a i v a n i s a n n i s t o y h t i d t
Oppna,  ko mma nd i t -  oc h  r e d e r i b o l a g
R e g i s t e r e d  p a r t n e r s h i p s  and  s h i p p i n g  c ompani es
V a l t i o n  v e r o t t a m a t  
Av  ' s t at en  b e s k a t t a d e  
T a x e d  by  s t a t e
Kunnan v e r o t t a m a t  
Av  kommunen b e s k a t t a d e  
T a x e d  by  commune_________
T u l o s t a  v e r o t e t u t  
F ö r  i n k o ms t  b e s k a t t a d e  
T axed on i ncome
Oma i s u u d e s t a  v e r o t e t u t  
F ö r  f ö r mö g e n h e t  b e ­
s k a t t a d e
T a x e d  on p r o p e r t y
K o t i p a i k k a  v e r o t u s -  
Hemo r t  i  b e s k a t t n i n g s k o m -  
D o m i c i l e  i n  commune o f
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I „  M A A T A L O U S  S I V U E L I N K E I N O I N E E N  -  J O R D B R U K  MED
B I N Ä R I N G A R  -  A G R I C U L T U R E  AND R E L A T E D  A C T I V I T I E S . * . .
1 .  M A A -  J A  M E T S Ä T A L O U S  -  J O R D B R U K  OCH S K O G S -
H U S H A I L N I N G  -  A G R I C U L T U R E  AND F O R E S T R Y ...........................
2 .  K A L A S T U S  —  F I S K E R I  -  F I S H I N G .........................................................
I I .  T E O L L I S U U S  -  I N D U S T R I  -  I N D U S T R Y . . . ............................................. .
1 .  P A P E R I -  J A  P U U N J A L O S T U S T E O L L I S U U S  -  P A P P E R S -
OCH T R X F Ö R X D L I N G S I N D U S T R I  -  P A P E R -  ANO WOOD­
WOR K I NG  I N D U S T R I E S .......................................................................................
2 .  V E S I J O H T O L A I T O K S E T  SE KÄ V O I M A N S I I R T O T E O L L I S U U S
-  V A T T E N -  SAMT K R A F T Ö V E R F ö R I N G S V E R K  -
WA T E R - W O R K S  AND E L E C T R I C  P O W E R - P L A N T S ...............................
3 .  R A K E N N U S T O I M I N T A  -  B Y G G N A O S V E R K S A M H E T
-  B U I L C I N G  A C T I V I T Y ....................................................................................
A .  MUU T E H D A S -  S E K Ä  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  -  AN­
NAN F A B R I K S -  SAMT G R U V I N D U S T R I  -  O T H E R  
F A C T O R I E S  AND M I N I N G  I N D U S T R Y ......................................................
I I .  K AU P P A  -  H A N D E L  -  C O M M E R C E ........................................................................
1 .  T U K K U -  J A  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A  -  P A R T I -  OCH 0 E -
T A L J H A N D E L  -  W H O L E S A L E  AND R E T A I L  T R A D E ...............
2.  A G E N T U U R I -  J A  V Ä L I T Y S L I I K K E E T  -  A G E N T U R -  OCH
F Ö R M E O L I N G S A F F Ä R E R  -  A G E N C I E S ......................................................
3 .  L U O T T G L l I K E  -  K R E D I T V A S E N  -  C R E D I T  B A N K I N G ................
4 .  V A K U U T U S T O I M I  -  F ö R S Ä K R I N G S V Ä S E N  -  I N S U R A N C E . . . .
5 .  K 1 1 N T E I M I  S T O N  O M I S T U S  J A  H O I T O  -  F A S T I G H E T S -
B E S I T T N I N G  OCH S K ö T S E L  -  O WN E R S H I P  AND 
MA NA G E ME NT  OF  R E A L  E S T A T E ..................................................................
I V .  L I I K E N N E  -  S A M F Ä R D S E L  -  T R A N S P O R T  AND COM­
M U N I C A T I O N .................................. .. ..................................................................................
1 .  R A U T A T I E T  -  J A R N V X G A R  -  R A I L W A Y S .............................................
2.  H U O L I N T A  -  S P E D I T I O N  -  F O R W A R D I N G ..........................................
3 .  M E R I -  J A  S I S Ä V E S I L I I K E N N E  -  S J Ö -  OCH I N S J O F A R T
-  S E A AND I N L A N D  WAT ERWAYS T R A N S P O R T .................................
4 .  P U H E L I N  -  T E L E F O N  -  T E L E P H O N E ......................................................
5 .  MUU L I I K E N N E  -  Ö V R I G  S A MF Ä R D S E L  -  O T H E R
C O M M U N I C A T I O N .....................................................................................................
V .  P A L V E L U K S E T  -  T J Ä N S T E R  -  S E R V I C E S ...................................................
A .  Y H T E I S K U N T A -  J A  E L I N K E I N O E L Ä M Ä L L E  S U O R I T E T U T  P A L V E ­
L U K S E T  -  T J X N S T E R  F ÖR S A M H Ä L L E T  OCH N Ä R I N G S L I V E T
-  C O M M U N I T Y  AND B U S I N E S S  S E R V I C E S ...................................................
1 .  A R K K I T E H T I - ,  I N S I N Ö Ö R I - ,  A S I A N A J O -  J A  MUUT
T O I M I S T O T  -  A R K I T E K T — , I N G E N J ö R S - ,  A D V O K A T -  
O A D .  B Y R Ä E R  -  O F F I C E S  F OR A R C H I T E C T S ,  E N G I N E E R S ,  
S O L I C I T O R S  A . C ..................................................................................................
2.  MU U T  Y H T E I S K U N T A -  J A  E L I N K E I N O E L Ä M Ä N  P A L V E ­
L U K S E T  -  Ö V R I G A  T J Ä N S T E R  FÖR S A M H Ä L L E T  OCH 
N Ä R I N G S L I V E T  -  O T H E R  C O M M U N I T Y  AND B U S I N E S S  
S E R V I C E S ....................................................................................................................
8 .  H E N K I L Ö K O H T A I S E T  P A L V E L U K S E T  -  P E R S O N L I G A  T J Ä N S T E R
-  P E R S O N A L  S E R V I C E S ............................................................................................
1 .  H O T E L L I -  J A  R A V I N T O L A L I  I K E  -  H O T E L L -  OCH V Ä R O S -
H U S R Ö R E L S E  -  H O T E L S  AND R E S T A U R A N T S ....................................
2 .  T A I D E -  J A  V I R K J S T Y S P A L V E L U K S E T  -  K O N S T N Ä R -
L I G A -  OCH R E K R E A T I O N S T J Ä N S T E R  -  A R T S -  AND 
R E C R E A T I O N  S E R V I C E S ...................................................................................
3 .  P U H T A A N A P I T O  -  R E N G ö R I N G  -  C L E A N I N G . . . . . ......................
4 .  MUUT H E N K I L Ö K O H T A I S E T  P A L V E L U K S E T  -  Ö V R I G A  
P E R S O N L I G A  T J Ä N S T E R  -  O T H E R  P E R S O N A L  S E R V I C E S . . .
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L . . . .
188 156 2 12 4 337 123 1 1161 137 505 2565' 2 97
159 136 1965 322 105 1 0 4 8 8 134 • 4 46 2 34 6 273
29 20 160 15 18 6 73 3 59 218 24
2 0 2 6 1 80 0 3 5 6 1 7 7163 1266 1 0 7 8 1 3 1284 2 7 4 9 3 82 5 1 4 5 3 2
2 36 201 . 3607 733 161 4 0 8 7 4 698 372 4 5 3 4 545
13 9 163 30 10 396 2 19 165 20
827 769 1 55 5 4 3 06 5 461 2 2 9 8 2 177 1067 15632 1 860
9 5 0 821 1 62 9 3 3 3 3 0 634 4 3 5 5 9 407 1291 1 79 2 0 2 1 0 8
2 2 5 3 1 94 6 3 6 3 3 0 7465 1486 1 0 1 2 6 1 9 44 2 9 5 2 4 1 0 4 5 4711
1 9 3 8 1709 2 6 4 8 9 4 3 6 9 1253 7 3 0 2 2 580 2 54 1 3 0 9 4 3 3725
1 24 118 2372 435 58 2 95 4 21 164 2 4 6 6 288
23 14 5 80 3 2 39 3 22 1 23 3 1 212 30 5 78 2 4 79
- - ~ - ~ - 1 2 0
168 105 1667 269 148 1 2 9 5 4 131 216 1852 2 19
7 7 0 714 8692 1101 347 1 7 5 2 8 147 1 06 L 9421 1109
17 11 4 74 132 16 1226 11 25 591 69
86 70 1057 97 49 5 0 0 4 63 . 106 9 09 103
- - -  , - - - 4 5 1
6 6 7 6 33 7161 872 282 1 12 9 3 73 9 26 7 91 5 936
9 9 7 9 46 1 82 3 3 3 2 5 0 430 1 7 2 0 5 110 1 32 6 1 9324 2 3 0 3
6 2 6 610 1 45 1 0 2 77 2 274 9 27 5 48 725 14861 1 75 8
5 22 516 1 29 7 9 2532 211 7 44 7 40 598 1 3221 1554
104 94 1531 V24 0 63 1828 8 127 1640 2 03
3 71 336 3723 478 156 7 9 3 0 62 601 4 46 3 545
167 146 1556 200 71 3106 24 248 1922 2 36
55 48 872 155 35 2 69 5 25 113 1035 125
121 115 939 79 33 1470 9 195 1115 136
28 27 356 44 17 6 5 9 3 45 391 47
6 2 3 4 5 56 2 . 100996 1 9315 3652 2 5 4 9 6 8 2 62 2 8 59 3 1 1 0 6 0 5 12951
83 1 9 6 2
31 55 10 77 140 15 437 46
28 54 1071 1 39 15 412 43
3 1 6 1 0 25 3
408 145 3873 432 4 e 4 9 6 4 448
50 17 741 6 6 7 613 57
2 - - - - - 20 2
166 82 2 0 5 5 238 21 2 09 8 187
189 46 107 7 125 12 2 2 34 201
418 169 1 213 149 13 4 36 0 431
317 1 3 B 912 112 1C 3337 327
24 1 6 1 U 289 24
58 1 65 0 i 487 59
0 - “ - ~ 0 0
19 29 236 28 3 247 22
104 24 184 21 2 1130 106
6 3 14 2 0 71 6
11 _ _ _ - 103 11
0 - - - - 1 0
86 21 . 170 19 2 955 88
200 23 87 10 1» 2313 201
145 6 41 5 0 1763 145
128 5 3 3 5 0 1559 128
17 1 2 0 ' 0 203 17
5 5 17 46 5 1 550 56
20 5 24 3 0 239 20
10 4 7 1 0 12t 10
11 7 0 1 0 137 1 1 ’
14 1 7 1 0 48 14
1160 4 16 6 4 3 9 752 71 1 37 0 3 1231
184 135 1471 643 166 2 6 3 4 8 2 58
176 129 1404 • 612 1 59 2 4812 2 43
8 6 67 O l 7 1536 15
4 6 9 5 3 70 6 3 4 1 8 6 5  . 1 6 4 9 2 2 4 33 7 2 6 3 7 9 8 5 2 6 2 7 2
592 4 67 8 8 6 9 7 4 3 9 9 7 546 1 1 0 7 6 3 3 1 1 0 6 4
287 2 19 1 78 6 9 0 70 0 265 1 1 9 4 92 1189
810 6 59 1 97 0 5 9 38 6 730 7 4 1 9 3 720
3 006 2 361 2 1 5 5 1 4 1 0 2 7 5 9 2 79 6 1 3 3 6 6 1 7 1 3 2 9 9
9 80 6 7 35 9 2 7 6 1 6  î 1 2 1 6 18 9 06 5 2 7 1 4 6 2 1 2 2 7 0 3
4 0 3 6 3248 1 5 9 7 7 3 7 7 3 4 5 3 773 8 5 7 4 81 8 4 6 9
457 3 61 5059 2 67 0 4 12 2 21 1 5 207
64 51 54 C 59 . 1 64 8 3 53 2 7 1 2 1 1 2 71 1
31 31 9 6 7 7 4 7 5 7 21 1 84 2 3  ' 1 84
5 21 8 3 66 8 4 6 7 9 9 2 0 3 6 4 4 8 0 6 1 5 4 5 3 8 6 1 11 3 2
755 611 2 2 5 8 4 1 08 2 7 • 701 2 3 7 5 8 1 2 3 6 0
2 2 26 11 1 174 2
224 184 6 07 6 3 31 6 213 3 8 3 0 7 379
95 67 7415 3663 77 1 3 8 6 1 0  . 1 38 5
71 48 629 257 70 1 4575 144
363 310 7 63 6 3 58 0  . 340 4 59 1 5 451
984 7 7 2 . 1 28 4 7 5719 8 0 5 7 22 7 0 692
322 245 4 2 5 8 1941 301 16066. 150
229 178 3 75 2 174 5 2 1 5 i l  038 103
93 67 506 19 5 .26 5 02 8  . 47
662 527 3 58 9 3 77 9 584 5 62 0 4 542
343 2 83 5 89 8 2 61 4 306 3 43 3 8 333
170 122 1365 ' 595 149 10327 99
99' 79 1145 513 • 86 10397 100
50 43 . 181 56 43 1142 10
1 6 4 2 4 1 25 8 3 6 5 4 9 3 3 3 0 3 7 2 9 1 51 5 4 5 6 8 8 8 0 5 5 2 2 8 6
18. (jatk. - Ports, Cont.)
I . MA A T A L O U S  S I V U E L I N K E I N O I N E E N  -  J ORDB RU K  MED 
B I N A R I NGAR -  A G R I C U L T U R E  ANO R E L A T E D  A C T I V I T I E S . . . . 152 1744 190 19 1 04 8 2 1 3 9 6 2 7 1 3 275 2903 294
I .  M A A -  J A  M E T S Ä T A L O U S  -  J O R D B R U K  OCH S K O G S -
H U S H X L L N I N G  -  A G R I C U L T U R E  AND F O R E S T R Y ........................... 149 1601 172 18 1045 2 1 3 9 3 2 7 1 3 275 2 88 5 293
2 .  K A L A S T U S  -  F I S K E R I  -  F I S H I N G .................................................. . . 3 143 18 1 3 3 0 0 18 1
I I . T E O L L I S U U S  -  I N D U S T R I  -  I N D U S T R Y ..................................................... 4 5 4 1 347904 4 0 7 9 8 3 45 8 1546 2 0 5 9 7 4 2 4 9 9 4 2 2 0 7 6 5 7 9 2 ' 5665
1 .  P A P E R I -  J A  P U U N J A L O S T U S T E O L L I S U U S  -  P A P P E R S -  
OCH T R Ä F ö R Ä D L I N G S I N D U S T R I  -  P A P E R -  AND WOOD­
WORKI NG I N D U S T R I E S ...................................................................................... 589 101413 11951 1032 178 5 9 8 0 4 7 20 9 597 1 9160 1629
2 .  V E S I J O H T O L A I T O K S E T  SEKÄ V O I  MANSI  I R T O T E O L L I S U U S  
-  V A T T E N -  SAMT K R A F T Ö V E R F ö R I N G S V E R K  -  
WA T E R - WO R K S  AND E L E C T R I C  P O W E R - P L A N T S .............................. 2 77 15016 1793 .161 577 4 4 4 8 6 5 08 8 478 6881 639
3 .  R A K E N N U S T O I M I N T A  -  BY G G N AD S V E R K S AMH E T
-  B U I L D I N G  A C T I V I T Y ................................................................................... 780 22503 2 67 6 222 224 5 79 0 700 59 3 376 281
A .  MUU T E H D A S -  SE KÄ K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  -  AN­
NAN F A B R I K S -  SAMT G R U V I N D U S T R I  -  O T H E R  
F A C T O R I E S  AND M I N I N G  I N D U S T R Y ................................................. 2 89 5 2 0 8 1 73 2 4 3 7 9 2C4 3 567 9 5 8 9 4 1 1997 1073 3 6 3 7 6 3116
• I I I . K AU P P A  -  H A ND E L  -  C OMME RCE ........................... .......................... 1 00 7 2 2 8 4 0 8 7 3 34 2 2 2 76 4 2769 6 8 0 8 3 8 31 9 693 4 1741 3457
1 .  T U K K U -  J A  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A  -  P A R T I -  OCH D E -
T A L J H A N D E L  -  WH O L E S A L E  AND R E T A I L  T R A D E ........................ 3 9 0 6 162157 19155 1 582 1345 4 76 9 1 5 8 4 4 4 77 2 4999 2 05 9
2 .  A G E N T U U R I -  J A  V Ä L I T Y S L I I K K E E T  -  A G E N T U R -  OCH
F ö R M E O L I N G S A F F Ä R E R  -  A G E N C I E S ..................................................... 4 58 6913 798 65 6 27 3 0 801 65
3 .  L U O T T O L I I K E  -  K R E D I T V Ä S E N  -  C R E D I T  B A N K I N G ................ 62 23765 2726 227 401 1 5321 1935 168 4661 395
A .  V A K U U T U S T O I M I  -  F ö R S Ä K R I N G S V Ä S E N  -  I N S U R A N C E . . . . 33 9933 1145 95 - - - 1.145 95
5 .  K l I N T E I M I S T Ö N  . O M I S T U S  J A  H O I T O  -  F A S T I G H E T S -  
8 E S I T T N I N G  OCH S K ö T S E L  -  OWNE RS HI P AND 
MANAGE ME NT  OF R E A L  E S T A T E ................................................................. 5 6 1 3 8 1319 9598 796 1017 4 5 4 4 537 48 1 0135 844
I V . L I I K E N N E  -  S A M F Ä R D S E L  -  T R A N S P O R T  AND COM­
M U N I C A T I O N ...................................................................................................................... 724 30092 3551 297 376 3 80 6 4 60 44 4011 341
I .  R A U T A T I E T  -  J Ä R N V Ä G A R  -  R A I L W A Y S ............................................. - - - - - - - - - -
2 .  H U O L I N T A  -  S P E D I T I O N  -  F O R W A R D I N G ......................................... 2 13 8359 1004 31 76 9 68 120 14 1124 95
3 .  M E R I - - J A  S I S Ä V E S I L I I K E N N E  -  S J Ö -  OCH I N S J ö F A R T  
-  SEA AND I N L A N D  WAT ERWAYS T R A N S P O R T ................................. 84 13178 1523 128 10 286 33 3 1556 131
A .  P U H E L I N  -  T E L E F O N  -  T E L E P H O N E ..................................................... 67 797 97 9 118 243 28 3 125 12
5 .  MUU L I I K E N N E  -  Ö V R I G  S A MF Ä R D S E L  -  OT HE R
C O M M U N I C A T I O N . . . . . .  ...................................... ........................................ 3 60 7757 928 7 9 172 2 3 1 0 278 24 1206 103
V . P A L V E L U K S E T  -  T J X N S T E R  -  S E R V I C E S . . .................. .................... ... 9 92 16090 1895 ' 154 165 1383 ‘ 169 14 2 06 4 168
A . Y H T E I S K U N T A -  J A  E L I N K E I N O E L Ä M Ä L L E  S U O R I T E T U T  P A L V E ­
L U K S E T  -  T J Ä N S T E R  FÖR S A M H Ä L L E T  OCH N Ä R I N G S L I V E T  
-  C O M M U N I T Y  AND B U S I N E S S  S E R V I C E S .................................................. 318 4875 572 47 30 213 26 2 598 49
1 .  A R K K I T E H T I - ,  I N S I N Ö Ö R I - ,  A S I A N A J O -  J A  MUUT 
T O I M I S T O T  -  A R K I T E K T - ,  I N G E N J ö R S - ,  A D V O K A T -  
O A D .  B Y R Ä E R  -  O F F I C E S  FOR A R C H I T E C T S ,  E N G I N E E R S ,  
S O L I C I T O R S  A • 0 ................................................................................................. 222 4052 475 39 28 211 26 2 501 41
2 .  MUUT Y H T E I S K U N T A -  J A  E L I N K E I N O E L Ä M Ä N  P A L V E ­
L U K S E T  -  Ö V R I G A  T J Ä N S T E R  FÖR S A M H Ä L L E T  OCH 
N Ä R I N G S L I V E T  -  O T H E R  C O M M U N I T Y  AND B U S I N E S S  
S E R V I C E S ................................................................................................................... 96 823 98 8 2 2 0 0 98 8
B . H E N K I L Ö K O H T A I S E T  P A L V E L U K S E T  -  P E R S O N L I G A  T J Ä N S T E R  
-  P E R S O N A L  S E R V I C E S ........................................................... ................................ 674 11215 1323 107 135 1170 143 12 1466. 119
I .  H O T E L L I -  J A  R A V I N T O L A L I I K E  -  H O T E L L -  OCH V A R D S -  
H U S R Ö R E L S E  -  H O T E L S  AND R E S T A U R A N T S .................................... 341 • 7500 888 73 89 868 106 9 994 82
2 ,  T A I D E -  J A  V I R K I S T Y S P A L V E L U K S E T  -  K O NS T N ÄR —
L I G A -  OCH R E K R E A T I O N S T J Ä N S T E R  -  A R T S -  AND 
R E C R E A T I O N  S E R V I C E S ........................ .. ....................................................... 178 2085 244 • 18 20 170 *21 2 265 20
3 .  P U H T A A N A P I T O  -  R E N G Ö R I N G  -  C L E A N I N G .................................... 104 1413 165 14 18 56 6 1 171 15
A .  MUUT H E N K I L Ö K O H T A I S E T  P A L V E L U K S E T  -  Ö V R I G A
P E R S O N L I G A  T J Ä N S T E R  -  O T H E R  PE RSONAL  S E R V I C E S . . . 51 217 26 2 8 75 9 1 35 3
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA T O T A L . . ¿ . 1 6481 6 7 9 9 17 7 9 8 5 7 6692 5904 30Ü643 3 66 5 5 3 23 3 116512 9925





Av staten beskattade 
Taxed by state
Kunnan verottamat 
Av kommunen beskattade 
Taxed by commune______
Tulosta verotetut 
För inkomst beskattade 
Taxed on income





Hemort i beskattningskommunen 
Domicile in commune of taxa­
tion
Kotipaikka muussa kunnassa 
Hemort i annan kommun 
Domicile in another commune
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3  0  0  «  cd o
.¡d dd N 







M  © 
©  X 
©  ©
>  -P  X ra -p ©
•rt ©  +>
dd dd M■SX K O
dd dd H 
3  f4 3  
•rtid Cd O
1 000 nmk
63 38 65 14 54 724 4 117 122 15 1 37 149 17 2 32 3
54 29 34 4 46 563 3 88 82 10 1 36 148 17 2 27 3
9 9 31 10 8 161 1 29 40 5 0 1 1 0 0 5 0
6 26 462 9135 4 22 3 602 7 18 2 2 701 596 13958 1712 164 130 1 5565 1890 162 3602 326
19 9 72 30 18 3 572 35 17 207 27 3 4 955 121 10 148 13
230 112 328 110 • 226 5446 44 201 299 36 4 12 34 5 0 41 4
8 8 376 132 7 1856 18 9 607 71 6 - - - - 71 6
369 33 3 8359 3901 351 6 0 9 4 6 6 04 369 12845 1578 152 114 1 4576 1765 151 3343 303
1068 1021 6 28 0 6 3 0477 538 3 4 6 4 5 3 3431 1153 6 7 5 7 6 8081 7 27 1451 3 37 0 7 4092 367 1 21 7 3 1 C94
519 500 5 93 4 6 2 92 3 4 4 33 3 3 7 0 72 3367 526 6 15 1 3 7345 656 1158 32424 3943 353 1 12 3 8 1009
2 2 8 2 1 122 1 2 20 2 0 _ - - - 2 C
445 442 2975 1045 6 134 1 517 5393 657 65 127 640 75 7 732 72
102 77 478 197 98 9 12 5 62 108 651 77 6 166 642 74 7 151 13
93 60 494 210 85 6388 62 94 65 5 79 7 44 109 14 l 93 8
4 3 14 5 4 65 1 3 14 2 0
! 2 0
71 45 314 130 68 5542 54 72 440 53 5 44 109 14 1 67 6
18 12 166 75 13 781 7 19 201 24 2 - - - ■ - 24 2
35 25 95 27 33 579 4 40 1 37 17 1 - - - - 17 1
3 2 4 1 2 34 0 3 5 1 0 - - - - 1 o
1 1 1 0 - - - 1 1 0 0 - - - - 0 0
2 1 3 1 2 34 0 2 3 0 0 - - - - 0 0
32 23 91 26 31 545 4 37 133 16 1 - - - - 16 1
29 20 73 21 2 8 412 3 34 115 14 1 - - - - 14 1





1 1 13 5 1 107 1 1 13 2 0 - - - 2 0
1085 1606 72595 34951 1312 4 2 5 9 6 6 4202 2 0C0 3 2 4 4 9  • 9 90 3 901 1662 4 9 5 3 0 6 013 532 1 59 1 6 1433
1962 86
1 9 .  VALTION VEROTUKSESSA VEROTETUT YHTEISÖT YRITYSMUODON JA TULON SUURUUDEN MUKAAN
VID STATSBESKATTHINGEN BESKATTADE SAMFUND EFTER FÖRETAGSFORM OCH INKOMSTENS STORLEK 
TAXED CORPORATIONS (STATE TAXATION) BY TYPE OF ENTERPRISE AND SIZE OF INCOME
Koko maa Maalaiskunnat
H ela  r i k e t Landskommuner '
Whole country Rural communes
Luku T u lot O sin ko- Varat Puhdas Lukii T u lot Osinko- Varat Puhdas
Antal Inkoms- t u l o t B r u t t o - omaisuus Antal Inkoms- t u l o t B r u tto - omaisuus
Number t e r D i v i - förm ö- N e tto - Number t e r D i v i - förmö- N e t t o -
T ulo luokka
Income dend- genhet fürmögen- Income dend- genhet förmö-
inkomst Gross het •inkomst Gross genhet
In k o m stk la ss  
Income c l a s s











p e r ty
1 OOO nmk 1 000 nmk 1 000  nmk
K A I K K I  Y H T E I S Ö T -  AL LA SAMFUND - ALL C O R P O R A T I O N S
4 .  . 8 1 9 4 1 832  3 94 9 1 3 8 1 2 4 8 1 7 5 2 2 1 7 0 5 1 7 0 75 1 4 4 8 7 1 5 1 8 6 9
5 -  9 . . 4 3 7 6 3 1 1 2 9 175 6 2 3 3 6 0 3 3 3 9 4 9 1 3 5 5 9 6 1 0 76 1 1 1 0 5 2 3 9 2 8 3
1 0 -  4 9 . . 5 9 9 3 1 2 9 6 7 0 756 2 1 8 6 9 3 0 8 7 1 8 0 5 1 5 6 6 3 2 4 9 4 2 5 9 4 7 5 6 3 9 1 3 6 5 5 6
5 0 -  9 9 . . 1 0 2 2 7 0 3 8 8 168 1 2 3 8 8 3 8 3 6 1 3 2 2 187 1 2 8 2 7 22 2 3 5 4 8 0 5 5 1 6 3
IO C -  1 4 9 . . 3 4 9 4 2 1 7 8 4 51 7 C 7 1 7 1 1 9 4 7 0 4 44 5 2 9 4 - 9 0 6 3 4 2 5 6 4 5
1 5 0 -  2 4 9 . . 25 8 4 9 0 6 2 1 2 5 7 1 1 8 5 9 6 2 4 0 0 8 2 7 28 5 3 0 4 162 1 0 6 2 0 1 3 8 8 4 6
2 5 0 -  4 9 9 . . 173 5 7 9 4 2 75 1 1 5 9 3 3 7 3 2 8 1 4 4 13 4 1 7 5 17 1 1 8 9 3 9 3 7 7 2 2
5 0 0 -  9 9 9 . . 95 6 5 9 1 3 4 11 1 5 5 8 6 0 3 4 9 3 2 6 7 4 2 5 3 5 11 3 8 1 6 8 1 3 0 1 3
1 0 0 0 - 1 9 9 9 . . 48 6 7 1 7 9 131 1 9 9 5 6 5 4 3 5 1 4 3 6 6 8 7 4 9 - 1 6 9 4 7 1 3 9 8 9 6
2 0 0 0 - 3 9 9 9 . . 29 8 1 1 3 2 68 1 7 9 7 2 3 5 4 3 9 3 7 5 6 1 8 8 1 8 67 2 0 7 3 1 3 8 2 8 1 8
4 0 0 0 - 9 9 9 9 . . 21 1 2 6 2 1 7 72C 2 3 9 4 1 1 8 1CC2912 2 1 4 7 5 4 - 2 7 1 5 0 9 1 0 5 3 8 0
1 0 0 0 0 - ............... 6 1 0 7 1 7 8 4 6 6 3 7 7 7 6 2 5 6 4 9 1 8 1 1 1 5 0 2 0 - 2 9 2 7 1 1 7 0 2 0 4
Y H T S MA - TOTAL 2 0 5 6 4 8 4 6 8 1 1 4 7 7 2  1 9 5 3 8 6 4 5 5 9 0 8 6 7 4 5 3 8 2  1 3 4 7 5 0 6 8 9  2 2 6 1 9 8 8 6 9 6 3 9 5
V A I N  C M A I SUODUSTA
V E R O T E T U T  U . 4 9 0 5 . 1 5 1 0 2 7 2 6 1 4 7 8 3 1 1 7 4 1 9 3 5 2 3 6 3 2 1 5
A V O I M E T , K O M M A N O I I T T I -  JA L AI  VAN I SANN I S T O Y H T I Ö T
O P P N A ,  KÜMMANDIT- -  CCH R E D E R I BO L A G
R E G I S T E R E D  P A R T N E R S H I P S AND S H I P P I N G  C O MP A NI E S
4 .  . 9 4 5 3 9 2 5 1 2 1 0 7 8 10672 344 144 1 0 7 6 8 7 4 0 3 4
5 -  9 .  . 1 9 9 4 1 4 1 2 2 21 6 0 7 7 1 3 1 0 9 9 761 5 3 4 1 8 2 6 4 3 1 1 2 3 9 8
1 0 -  4 9 . . 2 3 1 2 4 6 8 8 3 2 0 6 2 1 5 6 0 2 9 6 9 0 1 6 4 0 1 2 1 7 2 74 6 6 8 3 9 3 0 9 6 9
5 0 -  9 9 . . 2 1 7 1 4 7 0 9 53 9 8 4 7 3 2 4 6 5 7 29 1 9 0 5 14 8 3 3 7 264 1
1 0 0 -  1 4 9 . . 57 ■ 6 7 7 0 1 29 4 9 6 0 3 1 2 972 5 5 5 7 3 7 1 7 1 269
1 5 0 -  2 4 9 . . 18 3 2 4 2 2 2 7 3 8 0 1 2 1 3 3 3 0 7 1 3 0 3 162 2 8 6 5 5 1 0 0 1 8
2 5 0 -  4 9 9 . . 15 4 6 8 0 4 9 8 6 0 4 0 4 6 3 1 0 2 0 4 152 8 621
. 5 0 0 -  9 9 9 . . 2 1 3 8 9 62 4 4 3 3 8 2 8 5 1 3 - - -
1 COO—1 9 9 9 . . 1 1 4 6 7 - 1931 1744 1 1 4 6 7 - 1931 1 744
2 C 0 0 - 3 9 9 9 . • 1 3 8 0 9 — 4 1 4 0 3 8 1 0 1 3 8 0 9 - 4 1 4 0 3 8 1 0
Y H T . -  S MA - T O TA L 5 5 6 2 1 0 0 9 9 6 7 0 3 5 4 3 8 0 8 2 2 7 7 4 4 1791 2 9 0 1 5 2 62 1 4 9 2 6 5 6 7 5 0 4
V A I N  O MA I SU U D E S T A
v e r o t e t u t ! ) . 6 7 2 * * 4 6 5 6 9 2 7 2 2 4 2 95 • - 1 9 7 2 7 1 2 2 0 4
O S A K E Y H T I Ö T  -  A K T I E B O L A C -  J O I N T - STOCK CO MPA NI E S
4 .  . 6 1 2 7 1 2 0 9 4 5 8 2 4 4 7 6 4 4 3 9 3 1 9 4 9 18 70 4 1 0 2 4 7 6 3 4 2 4 8
5 -  9 . . 1 9 8 2 1 4 1 0 0 14 5 1 3 5 9 3 2 8 3 7 6 7 2 75 1 951 i 5 3 2 4 3 1 5 3 6 8
1 0 -  4 9 . . 3 0 6 0 6 8 7 4 0 128 1 6 8 3 4 7 1 7 0 9 2 6 2 4 30 9 4 2 1 71 1 9 7 9 8 0 6 1 8 9 0
5 0 -  9 9 . . 6 51 4 5 5 8 2 19 8 8 9 9 0 7 2 9 5 5 5 2 70 4 9 0 5 6 1 0 5 5 7 6 3 2 7 8 0
1 0 0 -  1 4 9 . . 2 5 2 3 0 4 7 8 4 5 2 9 9 2 4 1 6 4 4 5 2 24 2 9 0 4 - 5 5 1 7 0 1 7 5 1 3
1 5 0 -  2 4 9 . . 197 3 7 6 8 4 7 4 6 9 5 1 3 8 0 3 6 0 7 0 1 18 3 4 1 8 - 6 1 7 6 7 2 6 9 3 3
2 5 0 -  4 9 9 . . 141 4 7 6 9 9 54 1 0 0 5 8 6 1 3 0 5 8 3 7 10 3 1 5 5 13 1 1 7 4 1 1 3 7 1 0 1
5 0 0 -  9 9 9 . . 82 5 6 5 2 3 2 81 1 2 9 0 6 6 3 3 6 7 5 5 8 4 2 5 3 5 11 3 8 1 6 8 1 3 0 1 3
1 0 0 0 - 1 9 9 9 . . 41 5 7 4 4 2 104 1 7 3 7 2 3 9 3 2 0 1 7 1 5 7 2 8 3 - 1 6 7 5 4 0 3 8 1 5 2
2 0 0 0 - 3 9 9 9 . . 26 7 0 9 7 9 68 1 5 8 0 4 5 8 3 9 7 5 4 0 5 1 5 0 0 9 67 2 0 3 1 7 3 7 9 0 0 8
4 0 0 0 - 9 9 9 9 . . a 18 1 0 6 4 3 5 7 2 0 1 8 3 7 0 2 2 8 1 3 7 8 0 2 1 4 7 5 4 - 2 7 1 5 0 9 1 0 5 3 8 0
1 0 0 0 0 - ................ 6 1 0 7 1 7 8 4 6 6 3 7 7 7 6 2 5 6 4 9 1 8 1 1 1 5 0 2 0 - 2 9 2 7 1 1 7 0 2 0 4
Y H T . -  S N.A - TOTAL 1 2 5 8 3 6 5 4 9 3 3 2 6 1 0  1 6 6 2 1 6 1 9 5 1 1 6 7 3 2 179 3 8 2 2 2 4 17 3  1 6 6 6 7 2 4 5 3 1 5 9 0
V A I N  O MA I SU U D E S T A
v e r o t e t u t ! ) . . 3 8 4 1 • • 1 3 9 1 0 1 4 5 7 2 0 7 3 5 94 • . 1 5 7 8 7 2 4 4 3 4 9




Income c la s s
1 000 nmk
Koko maa M aalaiskunnat
H ela r ik e t Landskommuner
Whole cou n try R ural communes
Luku T u lot Osinko- Varat Puhdas Luku T u lot O sinko- Varat Puhdas
Antal Inkom s- t u lo t B ru tto - omaisuus A ntal Inkoms- t u lo t B ru tto - omaisuus
Number t e r D iv i - förm ö- N e tto - Number te r D iv i - förm ö- N e tto -
Income dend- genhet förm ö- Income dend- genhet förm ö-
inkomst Gross genhet inkomst Gross genhet
D iv i - p rop erty Net D iv i - p ro p e r ty Net
dends p ro p e r ty dends p ro p e r ty
1 000 nmk 1 000 nmk
OSUUSKUNNAT -  ANDELSLAG -  C C - ü PFRAT I VE ■ SOC I ET I E S
_ 4 , , , ........... 7C3 1443 64 54080 14210 576 1232 60 30127 9733
5 - 9 ................... 219 1614 59 34920 13230 138 1386 44 29112 9601
1 0 - 4 9 * * * « a * * a 455 10561 04 237632 48572 393 8960 56 2 0 7362 416 86
5 0 - 9 9 ................... 131 9118 29 205337 29520 33 5705 0 121567 19742
ICO- 1 4 9 ................... 33 4104 3 94966 1 2 3 C 7 15 1832 - 31747 6863
1 5 0 - 2 4 9 ................... 37 7043 - 179036 23204 3 583 - 15779 1895
2 5 0 - 4 9 9 . . , ........... 13 4302 14 126813 12910 - - - - -
5 0 0 - 9 9 9 ................... 8 5750 - 132530 21015 - - - - -
1COO- 1 9 99 ................... 2 2515 - 69464 12373 - - - - -
2 0 0 0 - 3 9 9 9 ................... 2 • 6344 - 212637 38025 - - - - -
4 0 0 0 - 9 9 9 9 ....................... 3 19782 557096 189132 — — — —
Y H T . -  S MA -  TOTAL 
VAIN OMAISUUDESTA
1606 72595 252 1904561 415498 12 5 8 19698 159 4 3 56 94 89520
VEROTETUT! ) .................. 279 * • 30302 10468 222 • * 14080 5263
s ä ä s t ö p a n k i t , v a k u u t u s -  y m . l a i t o k s e t  s e k ä  t a l o u d e l l i s e t  y h d i s t y k s e t
SPARBANKER, ÖMSESIDIGA FöRSÄKRINGS-  OCH ÖVRICA ANSTALTER SAMT EKONOMISKA 
FöRENINGAR
SA VI NGS BANKS, INSURANCE AND OTHER COMPANIES , ECONOMIC ORG AN I S AT I O N S
3 0 2 6 6  4 12 9 8 9 4 5 1 3 7 2 7 9 ■ 6 0 4 12 4 3 7 9 3 6 5 4
5 -  9 ............... 1 4 9 1 0 6 8 3 2 9 8 1 6 2 9 1 8 1 2 9 9 1 8 2 2 2 132 1 7 8 2
1 0 -  4 9 ............... 1 4 8 3 1 1 4 2 3 6 4 1 7 2 1 1 0 1 5  2 1 0 3 1 9 4 0 5 0 3 4 5 8 2 0 1 1
5 0 -  9 9 ............... 22 1 4 1 6 6 7 4 4 9 2 3 1 1 5 0 7 5 3 1 2 2 - -
1 0 0 -  1 4 9 . ............. 6 7 0 3 3 0 4 3 2 6 7 8 4 4 7 3 - “ - - -
15 0 -  2 4 9 . . . . . . 6 1 0 9 3 2 8 4 1 7 5 3 4 3 5 9 2 - " - - -
2 5 0 -  4 9 9 . * . . . . 3 9 0 0 3 1 6 8 0 3 5 3 5 1 - - - - -
5 0 0 -  9 9 9 ................ 3 2 2 5 1 68 9 1 0 7 2 7 6 1 8 1 - - - - -
1 0 0 0 - 1 9 9 9 ............... 4 5 7 5 5 26 1 5 7 0 2 0 1 6 6  40 - - - - ' -
Y H T . -  S MA -  TOTAL 643 16963 1032 451461 136009 516 3775 94 9969 7447
VAIN OMAISUUDESTA
v e r o t e t u t ! ) .................. 51 • * 39920 3286 42 * 852 778
SÄÄTIÖT, AATTEELLISET YHDISTYKSET YM. -  STIF TELSER, IDEELLA FöRENINGAR M . F L .
FOUNDATIONS, NC.%l-PROF IT-•MAKING GRG AN I SAT IQNS , ETC.
117 197 12 4284 2752 22 23 _ 202 200
5 -  9 ..................... 32 226 5 0 4260 2 935 2 15 - 134 134
1 0 -  4 9 ................... 18 3 52 103 3504 6918 - - - - -
5 0 -  9 9 ................... 1 6 4 - 148 86 - - - - -
1 0 0 -  1 4 9 . * ............... 1 123 12 - - - - -
2 5 0 -  4 9 9 .................... 1 362 ~
Y H T . -  S MA -  TOTAL 1 7 C ■ 1324 176 '  17196 12691 24 38 - 336 334
VAIN OMAISUUDESTA
VEROTETUT!) . .................. 62 ' • 2467 1732 21 • * 992 621
1962 -  88
20 . VALTION VEROTUKSESSA VEROTETUT YHTEISÖT YRITYSMUODON JA OMAISUUDEN SUURUUDEN MUKAAN
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTADE SAMFUND EFTER FÖRETAGSFORM OCH FÖRMÖGENHETENS STORLEK 
TAXED CORPORATIONS (STATE TAXATION) BY TYPE OF ENTERPRISE ANS SIZE OF PROPERTY
Koko maa M aalaiskunnat
Ornaisuusluokka 
F örm ögenh etsk lass 
P rop erty , c la s s
1 000 nmk
H ela r ik e t Landskommuner
Whole c ou n try Rural communes
Luku T u lo t O sin ko- Varat Puhdas Luku T u lo t O sinko- Varat Puhdas
A ntal Inkom s- t u lo t B ru tto - maisuus A ntal Inkoms- t u lo t B ru tto - omaisuus
Number t e r D iv i - förm ö- N e tto - Number te r D iv i - förm ö- N etto -
Income dend- genhet förm ö- Income dend- genhet förm ö-
inkom st Gross genhet inkomst Gross genhet
D iv i - p rop erty Net D iv i - p rop erty Net
dends p ro p e r ty dends p rop erty
1 000 nmk 1 000 nmk .
KAIKKI YHTEISÖT -  ALLA SAMFUND -  ALL CORPORATIONS
2 -  4 9 ............... 1 1 3 4 7 5 8 9 7 5 41 9 6 6 6 2 9 2 2 1 7 2 8 3 0 6 8 1 3 2 5 5 17 2 3 9 9 2 3 6 2 4 1 7
5 0 -  9 9 ............... 2 8 9 7 4 2 2 1 8 6C 7 1 5 0 1 0 2 0 3 4 9 4 7 26 9 9 7 3 10 1 9 8 5 1 4 5 0 8 5 4
10 0 -  49  9 ............... 4 5 4 8 1 2 6 1 3 3 3 96 3 0 1 3 9 1 7 1 0 5 8 0 0 9 8 28 2 4 9 7 5 103 6 2 3 8 1 0 1 6 3 8 2 8
5 0 0 -  9 9 9 ............... 1 1 1 2 5 1 7 3 2 328 1 6 2 4 8 7 7 7 6 1 4 3 7 69 5 1 7 0 62 1 2 1 0 7 8 4 5 3 2 2
1 0 0 0 -  1 4 9 9 ................ 3 13 2 9 7 4 2 6 42 9 0 6 0 6 2 3 7 7 7 2 7 21 1 6 2 8 2 9 2 6 4 0 2 6 8 1 8
1 5 0 0 -  2 4 9 9 ................ 1 90 4 4 2 6 3 4 5 7 1 1 8 1 1 1 1 3 5 8 8 4 0 17 4 3 0 9 - 1 0 1 6 5 5 3 3 0 9 6
2 5 0 0 -  4 9 9 9 ............... 141 6 8 2 5 0 7 54 1 3 8 1 6 3 6 4 7 9 7 8 3 13 1 0 9 2 7 162 1 9 1 0 1 9 4 4 9 8 0
5 0 0 0 -  9 9 9 9 ................ 54 4 7 1 7 4 40 1 2 1 3 2 4 9 3 6 5 3 7 1 7 6 6 0 3 11 1 1 0 1 7 5 4 5 7 5 0
1 0 0 0 0 - 1 9 9 9 9 ................ 34 5 5 2 4 0 3C 1 9 4 8 7 4 7 4 5 9 8 4 1 4 6 1 6 4 - 1 1 0 6 0 8 5 5 7 0 1
2 0 0 0 C - 3 9 9 9 9 ................ 19 7 3 0 3 4 133 1 8 3 0 4 5 4 5 3 6 5 5 7 2 5 9 8 0 67 1 0 1 8 6 9 ■ 5 5 2 6 0
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 ............... 15 1 1 9 2 7 4 138 3 3 7 3 3 3 6 9 2 8 7 3 7 1 1 5 0 2 0 - 2 9 2 7 1 1 7 0 2 0 4
1 0 0 0 0 0 - .................. ........... 5 4 9 0 6 1 3 29 2 8 9 3 8 8 9 7 7 1 9 3 3 1 8 3 5 4 — 2 7 1 5 0 9 1 0 5 3 8 0
Y H T . -  S MA -  TOTAL 2 0 6 7 5 7 6 5 0 9 5 3 3 4 7 2 1 0 4 8 9 1 7 6 5 2 3 4 5 7 4 7 5 7 1 1 2 3 5 8 4 34 2 4 5 5 5 1 1 7 5 9 6 1 0
VAIN TULOISTA VE-
R O T E T U T l ) ........................ .. 4 7 9 4 8 1 7 1 6 1425 * • 1 79 9 2 2 3 9 2 2 54 • •
AVOIME T i, KOMMANCIITTI- JA LAIVANI SSNN IS TÖ YH TI ö T
OPPNA,  KOMM.ANDIT- OCH REDERI 80LAG
REGI STEREO PARTNERSHIPS ANO SHIPPING COMPANIES
2 -  4 9 ............... 2 5 2 6 2 9 2 6 1 28 1 7 4 1 4 7 6 4 6 6 4 9 4 9 7 3 4 9 9 5 2 8 9 3 2 4 0 2 1
5 0 -  9 9 ............ . 6 7 1 1 5 4 3 5 34 1 08 2 5 1 4 6 6 4  1 2 08 3 7 4 0 7 2 9 6 2 0 1 41 7 4
1 0 0 -  4 9 9 ................ 4 22 1 9 2 6 7 142 1 7 6 9 6 5 7 6 1 6 1 121 4 4 0 9 47 - 4 6 0 3 5 2 0 6 3 9
5 0 0 -  9 9 9 ................ 19 1 40 1 51 1 8 7 5 5 1 21 7 9 3 1 79 29 3 04 5 2 2 2 0
1 0 0 0 -  1 4 9 9 ................ 4 5 62 65 2 4 2 7 3 5 3 5 6 2 154 0 2 0 9 4 3 2 8 3 7
1 5 0 0 -  2 4 9 9 ................ 5 2 5 5 2 32 3 52 9 1 1 01 4 3 3 1652 - 6 2 3 8 601.2
• 2 5 0 0 -  4 9 9 9 ............... 4 4 3 3 9 2 66 1 3 7 1 9 1 29 9 0 3 4 2 0 3 162 10 21-8 9 8 0 5
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ................ 1 5 77 61 3 8 9 7 6 2 6 8 3 4 — — — — —
Y H T . -  S MA -  TOTAL 3 6 5 2 7 3 3 9 3 6 8 0 5 9 0 3 7 7 2 5 4 9 6 8 1 28 9 2 1 6 8 6 2 55 1 68 9 9 2 7 9 7 0 8
VAIN TULOISTA VE-
R OT E TU T1 ) ........................ 2 5 8 2 2 7 6 0 3 24 * • 7 9 7 7 3 2 9 7 ' *
OSAKEYHTIÖT -  AKTIEBOLAG -  JOINT- STOCK COMPANIES
2 -  4 9 ................ 7 7 7 6 2 6 3 4 1 2 . 6 7 8 4 9 9 1 3 8 3 6 6 1 3 4 5 3 6 2 5 o' 1 1 9 7 8 4 2 4 4 0 8
5 0 -  9 9 . ............ 1 93 5 2 2 6 1 8 3 4 8 1 3 8 7 1 3 6 4 2 9 3 03 3 1 7 3 2 8 0 1 5 3 2 1 5 8 8
I C O -  4 9 9 ............... 3 6 9 4 8 9 7 7 9 1 02 2 3 2 1 6 4 9 8 9 0 1 6 6 4 05 1 1 1 4 4 54 3 1 9 8 0 9 8 2 3 3 3
5 0 0 -  9 9 9 ................ 1 04 1 4 4 7 7 5 60 1 4 1 4 6 6 4 7 1 3 5 5 1 49 3 6 8 1 33 8 81 6 1 3 23 4 0
1 0 0 0 -  1 4 9 9 ................ 2 9 3 2 6 4 6 0 5 66 7 5 4 4 6 7 3 5 2 7 8 5 16 109.9 2 5 3 5 9 9 2 0 7 1 6
1 5 C 0 -  2 4 9 9 ............... 171 3 8 7 2 8 2 39 1 0 3 0 7 1 8 3 2 1 7 8 0 14 2 6 5 7 9 5 4 1 7 2 7 0 8 4
2 5 0 0 -  4 9 9 9 ................ 130 5 8 7 1 1 2 46 1 2 3 1 5 9 3 4 4 1 5 6 7 10 6 7 2 3 - 1 80 8 0 1 3 5 1 7 5
5 0 0 0 -  9 9 9 9 ................ 49 4 3 2 3 9 11 1 0C 3 6 0 7 3 3 7 4 0 2 7 6 6 0 3 11 1 1 0 1 7 5 4 5 75 0
1 0 0 0  C - 1 9 9 9 9 ................ 32 5 0 4 2 5 30 1 7 7 6 5 4 3 4 3 1 7 8 3 4 6 1 6 4 - 1 1 0 6 0 8 5 57 01
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ............... 16 6 5 1 1 7 72 1 5 9 5 0 6 6 4 5 7 0 8 6 2 5 9 8 0 67 1 0 1 8 6 9 5 5 2 6 0
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 ................ 12 1 0 3 0 7 9 137 2 8 3 0 5 5 1 6 9 5 9 5 7 1 1 5 0 2 0 - 2 9 2 7 1 1 7 0 2 0 4
1 0 0 0 0 0 - .............................. 5 ' 4 9 0 6 1 329 2 8 9 3 8 8 9 7 7 1 9 3 3 1 8 3 5 4 - 2 7 1 5 0 9 1 0 5 3 8 0
Y H T . -  S MA -  TOTAL 1 5 1 5 4 6 1 8 3 3 3 1 7 9 7  1 8 0 1 2 6 3 3  5 6 8 8 8 0 5 2 1 5 7 7 4 2 2 4 1 69  1 8 2 4 5 9 6 5 7 5 9 3 9
VAIN TULOISTA VE­
R O T E T U T ^ ........................ 1 2 7 0 3 6 6 0 0 8 12 2 30 8 0 0 0 3 •
1) Beskattade endast för  inkomst. -  Taxed on income only*
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Luku Tulot Osinko- Varat Puhdas Luku Tulot Osinko- Varat Puhdas
Antal Inkoms- t u l o t B r u tto - maisuus Antal Inkoms- tu lo t B ru tto - omaisuus
Number te r D i v i - förmö- N e tto - Number te r D iv i - förmö- N etto -
Omaisuusluokka Income àend- genhet förmö- Income dend- genhet förmö-
Förmögenhetsklass inkomst Gross genhet’ inkomst Gross genhet
Property c la s s D i v i - property Net D iv i - property Net
dends property dends property
1 000 nrak 1 000 rank 1 000 nmk
OSUUSKUNNAT -  ANDELSLAG -  CO-OPERATIVE SOCIETIES
2 -  4 9 ............... 6 38 2 4 9 5 1 1 0 0 2 6 4 1 14 7 7 5 06  - 1 776 i 5 9 7 9 6 8 7 8 0
5 C -  9 9 ............... 2 2 9 3 4 7 3 1 1 1 2 4 7 0 1 6 1 4 5 180 2 7 3 0 1 8 5 8 0 2 1 2 8 0 6
1 0 0 -  4 9 9 ............... 373 1 5 0 1 0 4 4 3 2 5 8 6 7 9 9 8 6 2 93 9 2 6 1 1 2 5 6 2 0 6 5 9 1 7 0
5 0 0 -  9 9 9 ............... 38 4 8 8 4 - 1 5 3 4 1 6 2 5 3 7 6 17 1 3 1 1 - 2 9 8 7 2 1 07 6 2
1 0 0 0 -  1 4 9 9 . ............ 12 2 5 9 8 10 1 19 9 1 1 1 47 3 6 3 3 7 4 - 1 8 0 9 8 3 2 6 5
1 5 0 C -  2 4 9 9 ............... 10 2 6 5 4 3 9 2 6 5 3 1 39 34 - - - — —
2 5 0 0 -  4 9 9 9 ............... 5 4 0 6 9 - 3 6 3 2 0 1 58 1 0 — - — — “
5 0 0 0 -  9 9 9 9 ............... i 581 - 1 67 4 5 5 5 3 9 - - — — ~
1 0 0 0 C —199 9 9 •  • .  . 2 4 8 1 4 - 1 72 2 0 4 2 8 0 5 8 - — — — ~
2 0 0 0 0 - 3 9 9 9 9 ............... 2 7 3 3 9 - 1 96 4 1 2 5 26 3 7 - - — — —
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 ............... 2 1 54 1 9 - 4 5 1 8 8 2 1 5 6 7 6 8 —
Y H T . -  S MA -  T0TAL 1 31 2 6 3 3 3 7 19 1 9 3 4 8 6 3 4 2 5 9 6 6 9 99 1 54 5 1 3 4 4 9 7 7 4 9 4 7 8 3
VAIN TULOISTA VE-
R OT E TU Tl ) ....................... 573 9 2 5 8 233 • * 4 81 4 2 4 6 156 • •
SÄÄSTÖPANKIT,  VAKUUTUS- YM. L A I TDK SET SEKÄ TALOUDELLISET YHDISTYKSET
SPARBANKER, 3MSESIÜIGA FÖRSÄKRINGS -  ÜCH ÖVRIGA ANSTALTLR SAMT EKONOMISKA
FÖRENINGAR
SAVINGS BANKS, INSURANCE A N D  O T H E R COMPANIES,  ECONOMIC ORGANISATIONS
2 -  4 9 ............... 262 6 57 6 9 8 4 6 5 30 6 2 36 4 9 3 6 6 6 7 8 4 8 0 9
5 0 -  9 9 . • • . • . 41 4 9 7 4 1 00 6 9 2 7 4 3 35 3 2 9 0 2 9 3 9 2 2 8 6
1 0 0 -  4 9 9 ............... 31 1820 78 7 6 1 0 6 6 1 6 1 7 1 53 0 1 20 4 1 1 3 0
5 0 0 -  9 9 9 .................. n 61 1 150 3 5 7 9 6 7842 - - - - ”
1 0 0 0 -  1 4 9 9 ............... 3 102 0 5 63 3 3 7 2 7 - — — — —
1 5 0 0 -  2 4 9 9 ............... 3 313 176 2 01 2 2 5 6 5 8 - — — — —
2 5 0 0 -  4 9 9 9 . ............ 2 1131 2 43 5 0 0 0 4 9 4 1 6 - — — — —
5 0 0 0 -  9 9 9 9 . . . . . . 4 3 3 5 4 29 1 9 2 8 9 7 224 3 C - - — — —
4 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 ............ i 7 76 0 9 0 9 0 3 7 60 1 2 — — ■
Y H T . -  S MA -  TCTAL 358 9 2 6 0 6 87 4 9 1 3 8 1 1 3 9 2 9 5 2 70 . 9 7 6 7 1 08 21 8 2 2 5
VAIN TULOISTA VE-
R O T E TU Tl ) ....................... 336 7 70 3 3 44 * * 2 30 2 7 9 9 87 * •
SÄÄTIÖT, , AATTEELLISET YHDISTYKSET YM. -  STIFTELSER , IDEELLA FÖRENINGAR M. FL.
— FOUNDATIONS, NON-•PROFIT-•MAKING GRG AN I SAT I ON S , ETC.
2 -  4 9 ............... 1 45 2 22 2 3 87 3 1915 32 12 - 7 72 3 99
5 0 -  9 9 . . . . . . 21 194 18 2 8 3 3 1 53 6 - - - - -
1 0 0 -  4 9 9 ............... 28 2 57 69 6 6 1 1 5 535 2 9 - 5 56 5 56
5 0 0 -  9 9 9 . . . . . . 3 61 67 2 2 4 6 1 9 3 9 - - - - —
1 0 0 C -  1 4 9 9 ............... 1 2 0 - 1773 1123 - - - - —
1 5 0 0 -  2 4 9 9 ............... 1 16 8 2 3 2 7 2 32 5 — ■
Y H T . -  S MA -  TOTAL 199 771 164 1 9 6 6 3 1 44 23 34 20 - 1 3 2 8 955
VAIN,TULOISTA VE-
ROTETUTl) . ....................... 33 553  - 12 • • 11 18 - * •
